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Sveučilište u Zagrebu uspješno je završilo akademsku godinu 2005./2006. i obilježilo 337. aka-
demsku godinu. Dana 23. rujna 1669. car i kralj Leopold I. priznaje status i povlastice sveučilišne ustanove 
Isusovačkoj akademiji u slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu, a 3. studenoga 1671. na molbu isusova-
ca Hrvatski sabor potvrdio je privilegij Leopolda I. Taj se dan obilježava kao Dan Sveučilišta, a godina 
1669. kao godina njegova osnutka. Odlukom cara Franje Josipa osnovano je u Zagrebu i 19. listopada 1874. 
svečano otvoreno moderno Sveučilište i izabran prvi rektor. 
U ak. god. 2005./2006. u počasno zvanje professor emeritus promovirano je devet redovitih profesora 
Sveučilišta: akademkinja Sibila Jelaska (Prirodoslovno-matematički fakultet), akademik Marko Pećina (Me-
dicinski fakultet), akademik Stjepan Jecić (Fakultet strojarstva i brodogradnje), dr. sc. Ivan Lončar (Fakultet 
organizacije i informatike), dr. sc. Krešimir Sajko (Pravni fakultet), dr. sc. Vladimir Ivir (Filozofski fakultet), 
dr. sc. Franjo Tomoć (Agronomski fakultet) i dr. sc. Pero Jurković (Ekonomski fakultet). Povelje emeritira-
nim profesorima uručene su 8. studenoga 2006. na svečanoj sjednici Senata u povodu Dana Sveučilišta. 
Stipendije Sveučilišta za akademsku godinu 2005./2006. primilo je 75 studenata, uz svečano uručenje 
14. veljače 2006. 
Deseta smotra Sveučilišta u Zagrebu održana je od 30. ožujka do 1. travnja 2006. u prostorima Stu-
dentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Vodič za buduće studente, akademska godina 2006./2007., sa svim 
temeljnim podacima o sastavnicama Sveučilišta i uvjetima upisa, tiskan je u 12.000 primjeraka i besplatno 
je podijeljen budućim studentima. 
Rektorova nagrada, godišnja nagrada za poticanje znanstvenoistraživačkog, stručnog i umjetničkog 
rada te promicanje studentskog stvaralaštva, za 2005./2006. podijeljena je 11. srpnja 2006. u auli Sveučilišta. 
Nagrađeno je 100 studentskih radova. Uručeno je i osam posebnih Rektorovih nagrada studentima Pravnog 
fakulteta, Akademije likovnih umjetnosti, Hrvatskih studija, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakul-
teta strojarstva i brodogradnje i Muzičke akademije.
U izvještajnoj akademskoj godini održano je 20 promocija doktora znanosti. Svečani čin prema 
protokolu promocija obavljen je u auli Sveučilišta uz prisutnost rektorice ili prorektora, dekana i promotora 
svih predloženika. Promovirano je 256 doktora znanosti.
Izvješće o nastavnom i znanstvenom radu na Sveučilištu priređeno je redoslijedom sastavnica po 
znanstvenim područjima. 
Stručni studiji uključeni su u izvješće za Katolički bogoslovni fakultet i Učiteljski fakultet, koji su 
zadržali stručne studije i nakon prelaska stručnih studija na veleučilišta i visoke škole početkom 1998., te za 
Tekstilno-tehnološki, Ekonomski fakultet i Fakultet organizacije i informatike, koji su u izvještajnoj godini 
upisivali studente na stručne studije. 
Objavljena su izvješća odbora i povjerenstava koji su djelovali u izvještajnom razdoblju, o 
međunarodnoj suradnji Sveučilišta te fi nancijski pokazatelji za godinu 2005.
Na kraju izvješća priložena je tablica s najvažnijim podacima za sva visoka učilišta iz koje se pregle-
dno mogu usporediti temeljni pokazatelji za visoka učilišta.
U akademskoj godini 2005./2006. u sastavu Sveučilišta bilo je 29 znanstveno-nastavnih sastavnica, 
tri umjetničko-nastavne sastavnice (umjetničke akademije), jedan sveučilišni centar sa statusom podružnice 
(Hrvatski studiji) - ukupno 33 sastavnice. U sastavu Sveučilišta djelovali su još i Studentski centar u Zagre-
bu, Studentski centar u Varaždinu i Sveučilišni računski centar. 
Rad Sveučilišta u izvještajnoj godini 2005./2006. pokazan je brojčano nizom priloženih tablica, a u 
sljedećem pregledu navode se najvažniji podaci.
U zimskom semestru bilo je upisano 59.100 studenata, od toga 32.963 redovita koji studiraju uz 
potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 15.254 redovita uz plaćanje i 10.883 izvanredna studen-
ta. Na stručnim studijima studirala su ukupno 4.404 studenta, a na sveučilišnim njih 54.696. Apsolvenata sa 
studentskim pravima bilo je 10.164. U usporedbi s prethodnom akademskom godinom, ukupan broj stude-
nata veći je za 3.087, a broj apsolvenata manji za 272. 
Iz Zagreba i Zagrebačke županije studiralo je 31.499 studenata, a 26.597 studenata iz ostalih županija, 
dok je njih 1.004 imalo stalno boravište u inozemstvu. 
Prvu godinu studija upisala su 18.672 studenta (od toga 4.597 ponavljača), a diplomiralo je njih 
7.749. Ukupan broj ponavljača na svim godinama bio je 13.083 (22,13 %).
Valja naglasiti rast broja studentica u ukupnom broju studenata, a i broj diplomiranih studentica 
prema studentima. Do akademske godine 1998./1999. broj studenata na Sveučilištu bio je veći od broja stu-
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dentica, od kada raste udio žena. U izvještajnoj godini njihov broj iznosi 32.063 (54,25 %), a diplomiranih 
je 4.672 (60,29 %). 
Sveučilište je u izvještajnoj godini imalo 140 stranih studenata na dodiplomskim i 20 na poslijedi-
plomskim studijima. Diplomirala su 3 strana studenta, magistriralo je njih 7,  a doktorirala su 4.
Na poslijediplomskim studijima studirala su 5.972 studenta (54,41% žena). Magistriralo je 711 stu-
denata (52,88 % žena). Disertaciju je obranilo 365 predloženika (49,04% žena).
Na visokim učilištima Sveučilišta u izvještajnoj je godini s punim radnim vremenom bilo zaposleno 
2.336 znanstveno-nastavnih djelatnika (33,29% žena) - 940 redovitih profesora, 664 izvanredna profesora i 
732 docenta. 
U nastavnom zvanju bila su ukupno 433 djelatnika (61,2% žena), a u suradničkim zvanjima 1215 
djelatnika (51% žena). Administrativnih i drugih pomoćnih djelatnika bilo je 2.341 (70,3% žena), od toga 
147 bibliotečnih djelatnika (86,39% žena). U znanstvenim zvanjima bilo je ukupno 1.158 djelatnika (48,79% 
žena), od toga 1.067 znanstvenih novaka (49,2% žena).
Sveukupno na Sveučilištu (samo visoka učilišta) bilo je 7.058 djelatnika (51,8% žena) s punim ra-
dnim vremenom. U dopunskom radnom odnosu bilo je 930 djelatnika (50,32% žena). neki od njih radi na 
više učilišta u različitim oblicima rada (ista osoba uračunavala se više puta, a i praćenje takvog oblika rada 
nije pouzdano), pa iz izvještajnih podataka nije moguće odrediti točan broj osoba u dopunskom radu na 
Sveučilištu, a time i ukupnom broj zaposlenih.
Samostalno ili u suradnji s pojedinim nakladnicima objavljena su 242 naslova nastavne literature, od 
toga je 66 naslova odobreno na Senatu Sveučilišta. 
Objavljivanje Sveučilišnog vjesnika, glasila koje izlazi od 1955., u stalnom je zakašnjenju. Broj 1-
4/2005. tiskan je u kolovozu 2006. Red predavanja za 2005./2006. objavljen je u ožujku 2006. Izvješće o 
radu za akademsku godinu 2004./2005. tiskano je u srpnju 2006. Tako, nažalost, zbog objektivnih razloga i 
Izvješće o radu za akademsku godinu 2005./2006. izlazi iz tiska tek u srpnju 2007. 
Navedeni su samo najosnovniji podaci koji dovoljno govore o uspješnom djelovanju Sveučilišta u 
proteklom razdoblju, ali i o njegovoj nedovoljnoj učinkovitosti - velikom broju ponavljača, predugom studi-
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Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima
Izv. prof. Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti, predsjednik Vijeća umjetničkog područja
Prof. dr. sc. Dragan Badanjak, Fakultet prometnih znanosti
Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet
Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet, predsjednica Vijeća tehničkog područja
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Prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet
Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno- matematički fakultet - predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja
Red. prof. Ivan Crnković, Arhitektonski fakultet
Prof. dr. sc. Ekrem Čaušević, Filozofski fakultet, zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkog područja
Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet
Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet
Prof. dr. sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Prof. dr. sc. Dragutin Feletar, Prirodoslovno-matematički fakultet
Prof. dr. sc. Mladen Stjepan Figurić, Šumarski fakultet
Prof. dr. sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet
Prof. dr. sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Željko Hutinski, Fakultet organizacije i informatike
Red. prof. Branko Ivanda, Akademija dramske umjetnosti
Prof. dr. sc. Ivan Jalšenjak, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Prof. dr. sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet
Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet
Prof. dr. sc. Zdravko Kapović, Geodetski fakultet
Red. prof. Zlatko Kauzlarić, Akademija dramske umjetnosti
Prof. dr. sc. Jadranka Keros, Stomatološki fakultet
Prof. dr. sc. Mladen Kos, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Prof. dr. sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet
Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Prof. dr. sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet 
Prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel, Fakultet  političkih znanosti
Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ekonomski fakultet, predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja 
Prof. dr. sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet
Prof. dr. sc. Prosper Matković, Zagrebu Metalurški fakultet
Prof. dr. sc. Milko Mejovšek, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet
Red. prof. Frano Parać, Muzička akademija
Prof. dr. sc. Vesna Pavić, Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet
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Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, Veterinarski fakultet, predsjednica Vijeća biomedicinskog područja
Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji
Prof. dr. sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet
Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Tekstilno-tehnološki fakultet
Prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet
Prof. dr. sc. Mile Silov, Učiteljska akademija
Prof. dr. sc. Branko Smerdel, Pravni fakultet
Prof. dr. sc. Tomislav Zdenko Tenšek, Katolički bogoslovni fakultet
Prof. dr. sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet
Prof. dr. sc. Tomislav Treer, Agronomski fakultet, predsjednik Vijeća biotehničkog područja
Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, Ekonomski fakultet
Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima
Mr. sc. Davor Illeš, Stomatološki fakultet
Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 
Mr. sc. Jasna Kos Modor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Mr. sc. Enes Quien, Akademija likovnih umjetnosti
Studenti poslijediplomskog studija
Hano Ernst, Pravni fakultet
Hrvoje Keko, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Aleksandar Mešić, Agronomski fakultet
Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija
Studenti dodiplomskog studija
Mislav Banek, Agronomski fakultet
Krešimir Bašić, Stomatološki fakultet
Ivan Đuričić, Akademija dramske umjetnosti
Ana-Marija Friganović, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Martina Laković, Katolički bogoslovni fakultet 
Siniša Miličić, Prirodoslovno-matematički fakultet
Dario Škegro, Kineziološki fakultet  
Lucija Barjašić, Filozofski fakultet Družbe Isusove, predstavnica Studentskog zbora
Rektorat Sveučilišta
Zaposlenici rektorata Sveučilišta u Zagrebu obavljaju stručne poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim 
aktima Sveučilišta i pridonose uspješnosti rada sveučilišnih tijela.
Djelatnost Rektorata Sveučilišta u Zagrebu odvija se kroz sljedeće jedinice: Ured rektora, Tajništvo Rektorata, Ured za 
akademske poslove, Ured prorektora za nastavu i studente, Ured prorektora za znanost i razvoj, Ured za međunarodnu 
akademsku suradnju, kojem pripada Poslijediplomsko središte u Dubrovniku i Centar za terensku nastavu i kontinuirano 
obrazovanje u Motovunu, Ured za poslovanje.
U Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu (zajedno s Dubrovnikom i Motovunom) zaposleno je ukupno 65 zaposle nika, od kojih 
pet dužnosnika (rektorica i prorektori). U Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku poslove obavlja 14 zaposlenika, a 
u Motovunu jedan zaposlenik.                                                                
Prema obrazovnoj strukturi Rektorat čine: 35 zaposlenika visoke stručne spreme (od toga 4 redovita profesora i jedan 
izvanredni profesor), 2 zaposlenika više stručne spreme, 21 zaposlenik srednje stručne spreme, jedan zaposlenik visoke 
kvalifi kacije te 6 nekvalifi ciranih zaposlenika.
Zaposlenici Rektorata obavljaju stručne poslove za sveučilišna tijela upravljanja te njihova stalna povjerenstva i odbore 
te povjerenstva koje imenuje rektor za obavljanje pojedinih poslova.
Prirodoslovno-matematički fakultet
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II. DJELATNOST SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Znanstveno-nastavna djelatnost
U ak. god. 2005./2006. počela se na Fakultetu odvijati nastava u skladu s Bolonjskim procesom edukacije: 
organizirano je 8 (7 stručnih i l profesorski) preddiplomskih studija i 8 (l stručni i 7 profesorskih) objedinjenih preddi-
plomskih i diplomskih studija. Jedan od njih, onaj za profesora geografi je i povijesti, organiziran je u suradnji s Filo-
zofskim fakultetom. 
Nastavljeno je i školovanje prema starim programima na 18 dodiplomskih studija, i to 12 profesorskih i 6 
inženjerskih programa, te studiju za profesora geografi je i povijesti što ga je Fakultet organizirao i izvodio zajedno s 
Filozofskim fakultetom.
Na dodiplomski studij u ovoj ak. god. bio je upisan 3.701 student. Upis na studije nekih profesorskih profi la 
i dalje ne zadovoljava; za neke od njih upisna kvota za 1. godinu studija nije bila ispunjena ni nakon dodatnih jesen-
skih upisnih rokova (fi zika). Takva situacija zabrinjava jer stalno nedostaju određeni profesorski profi li u osnovnom 
i srednjoškolskom obrazovanju. Ti su studiji relativno zahtjevni, ali razlog za slabiji odziv na studije za profesorske 
profi le jest taj što ni društveni ni fi nancijski status nastavnika u osnovnim i srednjim školama nije primjeren složenosti 
njihova rada.
Interes za studij biologije, u prvom redu molekularne biologije i ekologije, ne smanjuje se već niz godina. 
Zbog velikog broja pristupnika i jake konkurencije, na Biološki odsjek upisuju se gotovo isključivo izvrsni učenici, 
koji i tijekom studija ostaju u toj kategoriji. Prosjek ocjena 10% najbolje diplomiranih studenata kreće se od 4,5 do 4,9. 
Treba istaknuti profi l molekularne biologije gdje se prosjek kreće se od 4,9 do 5,0.
Tijekom proljeća i ljeta 2005. dovršena je izgradnja dvaju fakultetskih objekata na Horvatovcu, što je omogućilo 
preseljenje Kemijskog i dijela Biološkog i Geološkog odsjeka u novouređene prostorije. Time su znatno poboljšani 
uvjeti za izvođenje nastave na Fakultetu u ak. god. 2005./2006. Izgradnja se nastavlja, jer neki odsjeci još uvijek imaju 
poteškoća u izvođenju nastave zbog manjka odgovarajućeg prostora (predavaonica, laboratorija, praktikuma i kabine-
ta) te dislociranosti pojedinih odsjeka i zavoda na nekoliko različitih, međusobno udaljenih lokacija. Za mnoge struke 
nastava se odvijala zastarjelom opremom i u neprikladnim prostorijama. Primjerice Geografski odsjek PMF-a raspolaže 
sa samo 2 predavaonice i l seminarom ukupne površine 220m², ukupnog kapaciteta 132 studenta što je mnogo manje 
od stvarnih potreba te se nastava odvija tijekom cijelog dana. Posebno su velike poteškoće sa studentima prve i druge 
godine (kojih je najviše), te se upravo zbog toga i dalje smanjivala ili zadržala ista upisna kvota i za smjerove za koje 
je bio iznimno velik interes. Ti će se problemi u potpunosti moći riješiti tek dovršenjem kompleksa zgrada PMF-a na 
Horvatovcu. Isto tako poteškoću u izvođenju nastave predstavlja nedostatak novih stranih udžbenika na nekim studiji-
ma i činjenica da Fakultet ne prima redovito strane časopise.
Trajna poteškoća s kojom se Fakultet susreće jest nesustavno fi nanciranje terenske nastave, što onemogućuje 
pravodobnu organizaciju te nastave, a ona se zbog toga odvija u znatno otežanim uvjetima i uz veliko fi nancijsko sudje-
lovanje studenata. Terenska nastava važan je dio obrazovanja stručnjaka iz biologije, geologije i geografi je, pa se izvodi 
redovito unatoč teškoćama. To će se moći promijeniti i moći će se postići viša kvaliteta izvođenja terenske nastave tek 
kad se bude sustavno fi nancirala, te kad se osiguraju sredstva za nabavu opreme i uređaja potrebnih za praktičan dio te-
renskog rada. Teškoća u odvijanju nastave i ove je godine bio manjak kemikalija i opreme za praktikume, što je Fakultet 
solidarno nadoknađivao iz svog “”znanstvenog pogona”.
Fakultet je imao poteškoća i s kadrovima, posebice na asistentskim i mladim istraživačkim razinama, zbog 
povremenih zastoja u procesu zapošljavanja novaka, relativno malih osobnih dohodaka i nedovoljno fi nanciranog po-
slijediplomskog studija. Zbog tih se okolnosti mladi ljudi teško odlučuju za nastavnički poziv na Fakultetu. Usprkos 
svemu Fakultet, uz iznimno zalaganje cjelokupnog osoblja, još uvijek uspijeva obrazovati visokokvalitetne stručnjake. 
U ak. god. 2005./2006. ukupno je diplomiralo 412 studenata. Na poslijediplomskom studiju iz prirodnih znanosti, kojeg 
je nositelj PMF, a koji se izvodi u suradnji s drugim fakultetima i znanstvenim institucijama, bilo je upisano 657 stude-
nata. U ak. god. 2005./2006. magistriralo je 75 pristupnika, a doktoriralo ukupno 80. U nastavi je sudjelovalo 79 redo-
vitih profesora, 48 izvanrednih profesora, 77 docenata, 84 viša asistenta, asistenta, mlađa asistenta i stručna suradnika 
te veći broj stručnjaka iz drugih znanstveno-nastavnih institucija. Nastavnici Fakulteta sudjelovali su u dodiplomskoj 
nastavi na Pedagoškom i Agronomskom fakultetu u Osijeku, Filozofskom fakultetu u Zadru, Fakultetu prirodoslov-
no-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu i Pedagoškom fakultetu u Mostaru, te na drugim fakultetima 
Sveučilišta u Zagrebu.
Istraživanja u fi zici
Znanstvena aktivnost u fi zici odvijala se u ovim područjima: fi zike čvrstog stanja, fi zike elementarnih čestica, 
nuklearne fi zike i fi zike srednjih energija, atomske fi zike, biofi zike, astrofi zike te povijesti i metodike fi zike. Ministar-
stvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske fi nancira 19 istraživačkih projekata:
1. Prof. dr. sc. Emil Babić - 0119260 - Elektromagnetska svojstva supravodiča i amorfnih materijala
2. Prof. dr. sc. Slaven Barišić - 0119256 – Niskodimenzionalni jako korelirani vodljivi sustavi
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3. Doc. dr. sc. Damir Bosnar - 0119259 – Višečestična struktura hadrona
4. Prof. dr. sc. Antonije Dulčić - 0119275 - Mikrovalna istraživanja supravodiča
5. Prof. dr. sc. Miroslav Furić - 0119257 - Ekskluzivna mjerenja procesa induciranih s K, e i /pi/ na jezgrama
6. Prof. dr. sc. Amir Hamzić - 0119251 - Kolektivna svojstva kondenzata smanjene dimenzionalnosti
7. Prof. dr. sc. Ksenofont  Ilakovac - 0 l19254 - Procesi u  unutarnjim atomskim ljuskama
8. Doc. dr. sc. Ivan Kokanović - 0119262 - Nanoskopska svojstva odabranih anorganskih i organskih vodiča
9. Prof. dr. sc. Rudolf Krsnik - 0119266 - Razvoj i evaluacija konstruktivističkog kurikuluma fi zike
10. Prof. dr. sc. Vladimir Paar - 0119250 - Nuklearna struktura, kaos i granična područja
11. Prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski - 0119254 - Astrofi zička i kozmološka vrijednost dvojnih zvijezda
12. Prof. dr. sc. Ivica Picek - 01 19261 - Elementarne čestice, teorija polja i kozmologija
13. Dr. sc. Boris Podobnik - 0119263 -Dugodosežne korelacije u kompleksnim sustavima
14. Doc. dr. sc. Selma Supek - 0119265 - Funkcionalno oslikavanje mozga neurodinamičkim metodama
15. Prof. dr. sc. Marijan Šunjić -0119255 - Dinamička svojstva i spektroskopija površina i nanostruktura
16. Prof. dr. sc. Antun Tonejc - 0119252 -Mikrostrukturna istraživanja potencijalno primjenljivih novih mate-
rijala
17. Prof. dr. sc. Damir Veža - 0119253 - Atomski procesi i nelinearne pojave u pulsnoj i dc-plazmi
18. Dr. sc. Tihomir Vukelja - 0119299 - Naturalistička fi lozofi ja fi zike
19. Doc. dr. sc. Krešo Zadro - 0119258 - Molekulski magneti 
Nastavljen je rad i na ovim međunarodnim ugovorima:
Američko-hrvatski ugovori:
- Mehanizmi u srednjoenergijskim procesima, voditelj: prof. dr. sc. Miroslav Furić
- Spektroskopija rijetkih zemalja i alkalija “no-cost extension“, voditelj: prof. dr. sc. Damir Veža 
Austrijsko-hrvatski ugovor:
-  Istraživanje promjenljivih zvijezda u zvjezdanim skupovima kao ključ za evolucijske procese u svemiru, vodi-
telj: prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski
Talijansko-hrvatski ugovor:
- Teorija elementarnih čestica i njihov opis u kvantnoj teoriji polja i teoriji struna, voditelj:  prof. dr. sc. Silvio 
Pallua
UN projekt:
- Opremanje laboratorija za nuklearnu fi ziku (IAEA), voditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar 
Suradnja s Europskom zajednicom:
- European Physics Education Network, voditelj: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš
- Suradnja sa stranim laboratorijima, voditeljica: doc. dr. sc. Selma Supek, BioMag laboratory, University of 
Helsinki, Biomagmetism Section, Universitv of Heidelberg.
Rezultati tih istraživanja objavljeni su u međunarodnim časopisima visokog standarda. Ti rezultati kao i dne-
vna aktivnost istraživača, zajedno s njihovom uključenošću u međunarodne projekte, vrlo su solidna osnova za nove 
spoznaje i tehnologije u našoj sredini. Plodna aktivnost rezultirala je s više od stotinu objavljenih znanstvenih radova te 
više stručnih radova i znanstvenih izvješća na inozemnim znanstvenim skupovima.
U uskoj vezi s istraživanjima odvija se poslijediplomska nastava, u kojoj su uz nastavnike Fizičkog odsjeka 
uključeni i nastavnici drugih fakulteta te istaknuti znanstvenici s javnih znanstvenih instituta (IRB, IF) i gostujući pro-
fesori iz inozemstva.
Poslijediplomski znanstveni studij iz fi zikalnih znanosti omogućava stjecanje akademskog stupnja magistra 
znanosti (magistarski studij) i doktora znanosti (doktorski studij). Studij se ustrojava na sljedećim smjerovima:
1) fi zika elementarnih čestica
2) nuklearna fi zika
3) atomska i molekularna fi zika i astrofi zika
4) fi zika čvrstog stanja
5) biofi zika
6) medicinska fi zika
7) geofi zika - fi zika atmosfere i mora
8) geofi zika - fi zika unutrašnjosti Zemlje.
Godišnje se upisuje 25-30 studenata tog znanstvenog studija, a pokrenut je stručni poslijediplomski studiji iz 
obrazovne fi zike te odobren stručni poslijediplomski studij iz medicinske fi zike.
Važna znanstvena aktivnost, uključenost u međunarodne projekte i rastuća aktivnost u nizu poslijediplomskih 
programa predstavlja dobru osnovu za nove spoznaje, prihvaćanje i razvoj visokih tehnologija i obrazovanje kompe-




Znanstveni rad i nastava kemije na Kemijskom odsjeku organizirani su u 5 zavoda: Zavod za organsku ke-
miju, Fizičko-kemijski zavod, Zavod za opću i anorgansku kemiju, Zavod za analitičku kemiju i Zavod za biokemiju. 
Istraživanja u tim zavodima obuhvaćaju sinteze novih organskih i anorganskih spojeva, proučavanje molekulskih i 
kristalnih struktura malih molekula i bioloških makromolekula metodama difrakcije rendgenskih zraka, proučavanja 
koloidnih sustava i površinskih pojava, kao i ravnoteže i kinetike reakcija u otopinama, reakcijskih mehanizama, te 
kvantnokemijska i spektroskopska istraživanja, biokemijska istraživanja prijenosa genetičke informacije, kao i razvoj 
novih metoda kemijske analize i kemometrike. Navedena istraživanja odvijaju se u okviru 13 projekata koje fi nancira 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, ali i putem više projekata koji se fi nanciraju iz drugih 
izvora. Dosadašnji rezultati istraživanja u okviru navedenih projekata objavljeni su u više od 70 znanstvenih radova u 
časopisima obuhvaćenima u bazi Current Contents (CC), referirani su na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih 
skupova, uključeni su u mnogobrojne stručne radove, a nastavnici i asistenti Kemijskog odsjeka aktivno sudjeluju i u 
pisanju udžbenika za osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Repu-
blike Hrvatske fi nancira sljedeće istraživačke projekte:
- Strukturno istraživanje bioloških makromolehda; bioinformatika
- Molekulsko modeliranje strukture i reaktivnosti organskih spojeva
- Koloidi, međupovršine i elektroliti
- Analitički sustavi — razvoj pristupa i metoda
- Enzimske transformacije saharida i kinuklidina
- Novi sustavi u supramolekulskoj kemiji i molekulskoj logici
- Oksidativna kemija purina: sinteza, struktura i mehanizmi
- Dinamika i struktura supramolekulskih agregata s novim surfaktantima
- Slabe interakcije i molekulsko prepoznavanje u sintezi materijala
- Sinteza i struktura kompleksa-katalizatora u kemijskim i biološkim reakcijama
- Kemija metala 12. skupine u molekulskim .sustavima od biološkog interesa
- Seril-tRNA-sintetaze: mehanizmi i kontrola serilacije u biosintezi proteina
- Struktura i dinamika na međupovršini faza 
Nastavljen je i rad na sljedećim projektima:
- Fizikalno- kemijska karakterizacija potencijalno ljekovitih supstanci / Ugovor s Plivom - farmaceutskom 
industrijom, d.d.
- Sinteza policikličkih derivata kao potencijalnih inhibitora TNF-a / Ugovor s Plivom - farmaceutskom indu-
strijom, d. d.
- Razvoj metode istraživanja polimorfa / Ugovor s Plivom - farmaceutskom industrijom, d. d.
- Određivanje strukture molekula spektroskopskim i kvantnokemijskim metodama / sponzor: Mađarska akade-
mija znanosti i umjetnosti, Budimpešta
- Vibracijski spektri i DFT računi konjugiranih molekula / sponzor: MZOŠ
- Istraživanje strukture i funkcije neobičnih arhealnih seril-tRNA-sintetaza kristalografskim i biokemijskim 
metodama / sponzor: SCOPES (Scientifi c co-operation betvveen Eastern Europe and Switzerland)
- Sinteza i identifi kacija novih anorganskih spojeva i minerala-odnos njihovih struktura i svojstava, znanstve-
no-tehnička suradnja Hrvatska-Austrija
Studij kemije obuhvaća sva područja kemije i daje cjelovitu sliku kemijske znanosti. Pri upisu studenti se 
odlučuju za jednopredmetni trogodišnji preddiplomski studij (baccalaureus kemije) ili petogodišnje nastavničke studije 
(prof. biologije i kemije, prof. fi zike i kemije). Nakon završenog preddiplomskog studija kemije studenti mogu nastavili 
diplomski studij kemije s jačim usmjerenjima u barem dvije od pet grana kemije u trajanju od dvije godine, čime se 
stječe zvanje magistra kemije, ili diplomski studij za jednopredmetnog profesora kemije, također u trajanju od dvije 
godine. Nastava na Kemijskom odsjeku usko je povezana sa znanstvenim radom, što se posebno odnosi na magistar-
ske radove i doktorski studij u kojemu, uz nastavnike Kemijskog odsjeka, sudjeluju i nastavnici s drugih fakulteta i 
znanstvenih instituta. Studenti se mogu odlučiti za jedan od pet smjerova poslijediplomskog studija: organska kemija; 
fi zikalna kemija; anorganska i strukturna kemija; analitička kemija i biokemija. Postoji mogućnost kombiniranih pro-
grama između dvaju ili više smjerova, pa i između različitih znanstvenih polja. Godišnje se upisuje 20-30 studenata, 
i to su pretežito znanstveni novaci i mlađi asistenti iz sveučilišnih ustanova i istraživačkih instituta, dok udjel ostalih 
za sada ne premašuje 25%. Nakon opsežnih i sustavnih priprema, nastavni plan za studij koji vodi doktoratu znanosti 
prilagođen je zahtjevima Bolonjske deklaracije.
Istraživanja u biologiji
Tijekom ak. god. 2005./2006. na četiri smjera dodiplomskog studija biologije diplomiralo je 149 studenta. U 
istom razdoblju magistriralo je njih 67, od toga 6 djelatnika Biološkog odsjeka; doktorirao je 31, od toga 8 djelatnika 
Biološkog odsjeka. U nastavi studija biologije sudjeluje više od 100 profesora, docenata, asistenata, znanstvenih no-
vaka i stručnih suradnika te nekoliko suradnika s drugih znanstveno-nastavnih institucija.
Istraživačka djelatnost Biološkog odsjeka odvijala se unutar 21 istraživačkog projekta Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa. Nekoliko projektnih zadataka fi nanciraju druga ministarstva ili javne ustanove. Istraživanja su 
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usmjerena na nekoliko pravaca: ekologija kopna, slatkih voda i mora, ekološka valorizacija prostora, biološka razno-
likost fl ore i faune Hrvatske i njezina zaštita, mehanizmi biljnog razvitka i diferencijacije stanica, regeneracija biljnih 
organizama u kulturi tkiva in vitro, citogenetička istraživanja u populacijama endemičnih i gospodarstveno važnih 
vrsta, mehanizmi kancerogeneze, imunologija, eksperimentalna onkologlja, radiobiologija, istraživanja virusa i subvi-
ralnih infektivnih čestica i dr.
Istraživački projekti Biološkog odsjeka:
- Geni, proizvodnost i biološka raznolikost domaćih životinja**
- Kontrolni mehanizmi somatske embriogeneze i sekundarni metabolizam u biljaka**
- Raznolikost, struktura i evolucija genoma viših biljaka i nekih životinja**
- Proteini i šećeri u biljnom razvitku**
- Prijenos smrtonosnih signala u knockout i tumorskim stanicama**
- Ekološki odnosi vegetacije i staništa u Hrvatskoj**
- Struktura i razvoj zajednica mikroalga u krškom estuariju** 
- Struktura zajednica sedrotvornih alga u krškim vodama Hrvatske** 
- Biljni virusi, subviralni patogeni i fi toplazme**
- Učinci stresnih uvjeta na hrvatske endemične i ugrožene biljne svojte**
- Taksonomija, fi logenija i korologija endema - model istraživanja fl ore Hrvatske**
- Raznolikost staništa i faune kopnenih voda Hrvatske**
- Raznolikost, održivost i značajke zajednica slatkovodnih riba Hrvatske**
- Kukci kao bioindikatori antropogenih utjecaja na kopnene ekosustave**
- Učinak toksikanata na slatkovodne i kopnene organizme**
- Očuvanje bioraznolikosti Jadrana - Biocenoza morske cvjetnice Posidonia oceanica**
- Uloga brzine strujanja vode u funkcionalnom strukturiranju sedrotvornih cenoza**
- Akvakultura riječnog raka i repopulacija u prirodna staništa**
- Genomika, bioinformatika i računalna biologija***
- Termofi lne bakterije u staništima Nacionalnog parka Plitvička jezera***
- Razvojna i populacijska biologija glavate želve u Jadranskom moru*** 
**projekti koji traju a započeti su tijekom 2002. godine 
***projekti koji traju a započeti su tijekom 2005. godine
Rezultati istraživanja objavljeni su u više od 100 znanstvenih radova, od kojih je više od pola indeksirano u 
CC/SCI/SCI-expanded bazama, više od 70 stručnih te u više od 110 priopćenja na međunarodnim i domaćim znan-
stvenim skupovima. Međunarodna suradnja uspostavljena je sa sveučilištima i institutima u Sloveniji (Ljubljana), Bo-
sni i Hercegovini (Mostar). Austriji (Beč, Graz, Innsbruck), Italiji (Bari, Bologna, Catania, Udine, Trst), Mađarskoj 
(Budimpešta, Göd), Njemačkoj (Bon, München, Ulm, Dresden), Velikoj Britaniji (Nottingham, Zoological Society of 
London), Francuskoj (Pariz, Orleans), Norveškoj, Portugalu (Faro), Kanadi (Saskatchewan) i SAD-u (University of 
California in Riverside, Argonne National Institute, MD Anderson Cancer Center Houston).
Istraživanja u geologiji
Istraživanja su se obavljala u okviru 9 projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i više međunarodnih 
projekata. Ukupno je objavljeno 38 znanstvenih radova, od kojih je 13 objavljeno u časopisima koje citira CC. Osim 
toga članovi odsjeka sudjelovali su sa znanstvenim priopćenjima na mnogobrojnim međunarodnim znanstvenim sku-
povima. Pregled istraživačkih tema kojima se bave članovi Geološkog odsjeka dobro se vidi iz naslova znanstvenih 
projekata, kojih su glavni istraživači članovi Odsjeka:
a) ugovorenih s MZOŠ-om:
- Od negdašnjih taložnih bazena do modernih sedimenata
- Kristalini kompleksi Savsko-dravskog međuriječja
- Kristalokemija i druga svojstva nedovoljno opisanih minerala
- Značenje fanerozojskih karbonatnih sukcesija u građi Dinarida
- Sedimenti jadranskog podmorja i priobalja
- Geološki učinci udara bolida (impakata)
- Termalni događaji u jadransko-dinarskoj karbonatnoj platformi
- Uloga materijala uzorkovanja u geokemijskim istraživanjima
- Hrvatski Paratethys- tafofacijesi od Karpata do Sarmata 
b) Međunarodni projekti:
- Geokronologija pegmatita Južne Tisije
-  Teške kovine u okolišu kao posljedica rudarenja i metalurške djelatnosti
- Usporedna metamorfho-petrogenetska studija kompleksa južnih dijelova Tisije, unutarnjih Dinarida i Bükka 
i njihov relativan odnos tijekom metamorfi zma
- Evolucija Jadransko-dinarske karbonatne platforme - biostratigrafska istraživanja mezozojskih naslaga
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-  Palaeostudies and reconstructions of dinosaur populations and their environments in Istrian region (Croa-
tia) during the Upper Jurassic and Cretaceous (170-90 Ma)
-  Mineraloška i geokemijska istraživanja nemetalnih minerala
-  Isotope stratigraphy of Lower cretaceus strata  from Croatia
-  Paleobiološka istraživanja krednih i paleogenskih sedimenata, aktuopaleontološka istraživanja
-  Communicating science: Development of a graduate study (M.A.) at the Faculty of Science (ALIS)
- Correlation of Variscan crust in Austria and Croatia: Variscan evolution of the southern part  of Tisia unit 
(Croatia) with special reference to the time relation of igneous and metamorphic rocks
- Age dating of metamorphic and magmatic events in the Tisia Unit in Croatia
-  Tisza and its role in the framework of the tectonic evolution of Alps, Dinarides and Carpathians
- Mesozoic magmatism and post-magmatic systems in the Sava and Bükk Units of Pelsonia Megaunit
- Metamorphic complexes in the boarder conect region of the Eastern Alps, the Pannonian Basin and the 
Dinarides
Povezano sa znanstvenoistraživačkim radom organizira se i izvodi i poslijediplomski doktorski studij iz geo-
logije i oceanologije i izobrazba znanstvenih novaka. Međunarodna suradnja odvija se s Austrijom, Bosnom i Herce-
govinom, Brazilom, Francuskom, Kanadom, Mađarskom, Makedonijom, Meksikom, Norveškom, Njemačkom, SAD-
om, Rumunjskom, Slovenijom, Španjolskom, Švicarskom i Velikom Britanijom, a također i kroz međunarodne udru-
ge (1AEA, 1UGS, Interantional Mineralogical Association, International Association of Sedimentologists, European 
Union of Geological Societies...)
U okviru znanstveno - nastavne djelatnosti Geološki odsjek sudjeluje u izvođenju CEEPUS projekata i ERA-
SMUS projekata:
CEEPUS projekt Geosciences in Central and Southeastern Eureope CII-AT-0038, EUROM1N: Bologna - 
wide Euro-degrees in Mineral Sciences-a Tuning approach
Nakladnička djelatnost:
Vlahović. I. , Tibljaš, D., Durn, G., Biševac, V. (urednici) (2006.): 3rd Mid-European Clay Conference-Ab-
stracts Book. PMF i RGNF, Zagreb, 130str., ISBN: 953-6076-09-8
Vlahović, L, Tibljaš, D., Durn, G., (urednici) (2006.): 3rd Mid-European Clay Conference-Field Trip Guide-
book. PMF i RGNF, Zagreb, 72 str., ISBN: 953-6076-10-1
Istraživanja u geografi ji
Znanstveni rad u području geografi je odvijao se u okviru pet znanstvenih projekta koje fi nancira Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa:
- Urbani sistem i prostorna organizacija Hrvatske
- Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske
- Geografski aspekt turističkog razvoja Hrvatske
- Regionalno-geografska istraživanja Hrvatske
- Geografska problematika pograničnih područja Hrvatske
Znanstveni  rad u području geografi je  odvijao se  i  kroz veći broj  međunarodnih projekata i  međunarodnih 
multilaterarnih projekata:
Međunarodni projekt:
- Hrvatsko-mađarski geografski kolokvij - suradnja između Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta Eötvös 
Lorand iz Budimpešte 
- Triplex Conftnium
Međunarodni multilateralni projekti:
- Improving the Knowledge-base for Sustainable Management of Recreational Resources (7IP 65696)
- Structural Analysis of Spatial and Human Sources for Interregional Cooperation in Southeast Europe, Slo-
venia and Austria
Znanstveno-istraživački rad u okviru međunarodne suradnje za 2005./2006. odvijao se u okviru sljedećih 
sporazuma i ugovora:
- Sporazum o znanstvenom djelovanju između Leibnitz Institut für Länderkunde u Leipzigu i Geografskog 
odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (potpisan u svibnju 2005.)
- Geographical Research  and Teaching Network  «Regionalism  and Regionalisation  in Southeastern Euro-
pe»
- Razmjena   znanstvenika   i   nastavnika   posredstvom   DAAD-a   koji   predaju   na   dodiplomskom i poslije-
d iplom skom studiju.
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- Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke - sura-
dnja sa Sveučilištem u Potsdamu
- Ugovor o znanstvenoj suradnji između Karl-Franz Sveučilišta u Grazu i Sveučilišta u Zagrebu
- Međufakultetski ugovor o suradnji između Filozofskog  fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i Prirodoslovno-
matematičkog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Povezano sa znanstvenoistraživačkim radom organizira se i izvodi doktorski studij geografske osnove prostor-
nog planiranja i uređenja.
Rezultati istraživanja na projektima u ak. god. 2005./2006. objavljeni su u 46 znanstvenih radova u domaćim 
i inozemnim znanstvenim publikacijama. Dana 30. rujna 2006. knjižnica Geografskog odsjeka imala je 11.895 svezaka 
monografi ja i 9.141 svezak (volumena) periodičkih publikacija. Ukupno postoji 637 naslova periodičkih publikacija, a 
tekućih naslova je 171. Razmjenom časopisa Hrvatski geografski glasnik dobiva se 134 naslova časopisa, a razmjenom 
Časopisa Geografski horizont 8 naslova časopisa; kupuje se 37 naslova (30 uz potporu MZOŠ-a, 7 iz vlastitih sredstava).
Međunarodna suradnja
U ak. god. 2005./2006. nastavnici Fakulteta održavali su važnu znanstvenu i međunarodnu suradnju sa 
sveučilištima i znanstvenim institucijama u sljedećim državama: Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Italija, Japan, 
Libanon, Mađarska, Njemačka, Rusija i Slovenija. Suradnja se odvijala u okviru zajedničkih međudržavnih projekata i 
međusveučilišne razmjene uz djelomičnu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, kao 
i izravnim kontaktima nastavnika sa sveučilištima i istraživačkim ustanovama u navedenim zemljama. Međunarodna 
suradnja, uz zajedničko rješavanje znanstvenoistraživačkih problema, obuhvaćala je razmjenu znanstvenika i nastav-
nika koji su dolazili iz inozemstva kao predavači na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi te sudjelovali kao članovi 
povjerenstava u obranama magistarskih radova i disertacija. Tijekom ak. god. 2005./2006. studenti Geografskog odsjeka 
posjetili su sveučilišta u Austriji, Finskoj, Grčkoj, Makedoniji, Rusiji, Slovačkoj, Sloveniji, dok su Geografski odsjek 
PMF-a posjetili studenti iz Albanije, Austrije, Estonije, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Rusije, Slovenije i Srbije.
U ovom su razdoblju djelatnici Geografskog odsjeka ostvarili su ukupno 92 putovanja (8 dogovora o sura-
dnji, 73 boravka kao gosti predavači, 7 izlaganja na konferencijama, 2 stručna boravka i 2 ostala putovanja). Na Geo-
grafskom odsjeku PMF-a u isto je vrijeme boravilo više inozemnih gostiju - znanstvenika i predavača.
Istraživanja u geofi zici
Znanstveni rad na području geofi zike odvijao se u okviru četiri znanstvena projekta i jednog projekta primje-
ne informacijske tehnologije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i unutar međunarodnih 
projekata s Europskom komisijom, Meteorološkim institutom u Budimpešti, European Association for the Science of 
Air Pollution, Sveučilištem u Trstu, Sveučilištem u Hamburgu, Sveučilištem Uppsala, Svjetskom meteorološkom orga-
nizacijom, International Solar Energy Society, Sveučilištem Stockholm, Sveučilištem Bergen, Sveučilištem u Skopju, 
te u okviru znanstvene suradnje Vlade RH i Vlade SAD-a. To su ovi međunarodni projekti:
- COST- Action 625, 3-D monitoring of active tectonic structures
- European Sea Level Service - Research Infrastructure
- Internal Tidal Hydrodynamics and Ambient Characteristcs of the Adriatic (ITHACA)
- Interpretation of Hisiorical Seismograms
- NATO - Assessment of seismic sile amplifi cation and of seismic building vulnerability in the Republic of 
Macedonia, Croatia and Slovenia.
- Bilateralni projekt  s  Makedonijom:   
Istraživanje  anizotropije  brzine seizmičkih  valova  na području Makedonije.
Znanstveni projekti koje fi nancira Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske jesu ovi:
- Geomagnetizam u području Hrvatske
- Seizmičnost Hrvatske
- Sustav atmosfera - Jadran
- Valovi i turbulencija u atmosferi. 
Projekt primjene informacijske tehnologije:
- Vrijeme i klima hrvatskog Jadrana.
Geofi zički odsjek organizira i izvodi poslijediplomski doktorski studij iz fi ziklanih znanosti na smjerovima: 
geofi zika - fi zika atmosfere i mora i geofi zika - fi zika unutrašnjosti Zemlje.
Geofi zički zavod “Andrija Mohorovičić” objavljuje međunarodni znanstveni časopis Geofi zika. U ak. god. 
2005./2006 tiskana su dva broja Geofi zike (22 i 23/1) sa deset znanstvenih i jednim stručnim člankom.
U okviru Seizmološke službe Republike Hrvatske permanentno se prate sve seizmološke pojave na području 
Hrvatske. Seizmološka služba posjeduje u te svrhe mrežu seizmografa i akcelerografa. Izvode se i redovita mjerenja na 
meteorološkim postajama Horvatovac i Puntijarka te na Mareografskoj postaji u Bakru. Rezultati istraživanja objavljeni 
su u 25 znanstvenih radova (od toga 16 u CC časopisima) i 30 kongresnih priopćenja.
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Znanstveno-nastavna djelatnost u matematici
U ak. god. 2005./2006. počeli su se izvoditi preddiplomski studiji ustrojeni sukladno Zakonu o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju:
- preddiplomski studij matematike;
- preddiplomski studij matematike; smjer: nastavnički;
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij matematike i fi zike; smjer: nastavnički. 
Ukupno se u prvu godinu studija upisalo 516 studenata. U ak. god. 2005./2006. ukupno je diplomiralo 87 
studenata. Na znanstveni poslijediplomski studij matematike u ak. god. 2005/2006. upisano je ukupno 17 studenata. 
Magistriralo je 13, a 5 ih je obranilo disertacije.
U nastavi je sudjelovao 21 redoviti profesor, 11 izvanrednih profesora, 16 docenata, 7 viših asistenata, 28 asi-
stenata i 1 viši predavač. Sudjelovalo je i 27 stručnjaka s drugih znanstveno-nastavnih institucija.
U ovom se razdoblju znanstvena aktivnost odvijala u okviru sljedećih znanstvenih projekata Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:
-  Titrajuća rješenja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi (glavni istraživač: N. Antonić)
- Geometrije i algebarsko-geometrijske strukture (glavni istraživač: V. Volenec)
- Matematička analiza kompozitnih i tankih struktura (glavni istraživač: I. Aganović)
- Distribuirani algoritmi kombinatorne optimizacije (glavni istraživač: R. Manger)
- Oblik i teorija proširenja (glavni istraživač: I. Ivanšić)
- Hilbertovi moduli i operatorski prostori (glavni istraživač: B. Guljaš)
- Slučajni procesi sa skokovima i primjene (glavni istraživač: Z. Vondraček)
- Reprezentacije klasičnih grupa (glavni istraživač: M. Tadić)
- Metodički standardi za nastavu matematike (glavni istraživač: Z. Kurnik)
- Diofantske jednadžbe (glavni istraživač: A. Dujella)
- Efektivni parametri u matematičkim modelima ležišta (glavni istraživač: M. Jurak)
- Teorija oblika u algebarskim i topološkim strukturama (glavni istraživač: Z. Čerin)
- Matematičko modeliranje višekriterijskih modela odlučivanja (glavni istraživač: L. Čaklović)
- Numeričke metode i algoritmi s primjenama u teoriji aproksimacija (glavni istraživač: M. Rogina)
- Statistika slučajnih procesa i primjene (glavni istraživač: M. Huzak)
- Asimptotička analiza u mehanici fl uida (glavni istraživač: E. Marušić-Paloka)
- Diskretna matematika i primjene (glavni istraživač: D. Svrtan)
-  Teorija valića, stohastički procesi i teorija potencijala (glavni istraživač: H. Šikić)
- Ocjene za funkcionale na prostorima funkcija (glavni istraživač: S. Varošanec)
- Numerička analiza i teoriju matrica (glavni istraživač: Z. Drmač)
- Restrikcije reprezentacija poluprostih Liejevih grupa i Liejevih algebri (glavni istraživač: B. Širola)
- Numeričke metode linearne algebre (glavni istraživač: V. Hari)
- D-moduli, Diracovi operatori i teorija reprezentacija (glavni istraživač: P. Pandžić)
- Primjena numeričkih metoda na determinističke matematičke modele u biologiji (glavni istraživač: M. 
Marušić)
- Beskonačna analiza (glavni istraživač: M. Primc)
Znanstveni i stručni rad odvijao se i unutar sljedećih projekata primjene informacijske tehnologije Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:
- Referalni centar za programski sustav STATISTICA (voditelj: J. Štalec)
- Referalni centar za programski sustav MATHEMATICA (voditelj: V. Braus)
- CRO GRID  aplikacija (voditelj: G. Nogo)
- Englesko-hrvatski rječnik za prevoditelje (voditelj: G. Igaly)
Djelatnici Matematičkog odjela PMF-a objavili su u ak. god. 2005./2006. oko 140 znanstvenih i stručnih ra-
dova, od toga oko 50 u časopisima koje registrira SCIE, te sudjelovali na međunarodnim znanstvenim skupovima s oko 
75 znanstvenih priopćenja i predavanja te s pedesetak na domaćim znanstvenim skupovima.
Međunarodna suradnja
a) održavanje međunarodne radionice WORKSHOP ON THEORETICAL AND APPLIED STATISTICS, Za-
greb, 23. studenoga 2005. na Matematičkom odjelu PMF-a.
b) sudjelovanje inozemnih predavača na poslijediplomskim seminarima Matematičkog odjela PMF-a.
c) održavanje predavanja na inozemnim sveučilištima i sudjelovanje na međunarodnim konferencijama: Am-
sterdam, Tilburg, Pennsylvania State University, SAD, Umea University, Švedska, University of Illinois SAD, De-
brecen, University of Florida, University of Washington, Marburg, Angers, E. Shcroedinger Institut Beč, Humboldt 
Univeristät u Berlinu, sveučilišta Paris IX i Paris VII; Bedlewo, Poljska; Tianjin University, Kina.
d)    sudjelovanje   u   uređivačkim   odborima   međunarodnih   časopisa   (“Central   European   Journal   of 
Mathc matics”, “Computers and information technology”...)
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e) rad na međunarodnim (bilateralnim) znanstvenim projektima:
- hrvatsko-austrijski “Algorithmic solution of Diophantine equations and  applications to cryptography” (prof. 
dr. sc. Andrej Dujella)
- hrvatsko-francuski “Diophantine equations” (prof. dr. sc. Andrej Dujella)
- hrvatsko-mađarski “Investigations in number theory and cryptography” (prof. dr. sc. Andrej Dujella) 
- hrvatsko-američki “Teorija potencijala za procese sa skokovima” (prof. dr. sc. Zoran Vondraček) 
- hrvatsko-američki “Teorija reproducirajućih funkcijskih sustava” (prof. dr. sc. Hrvoje Šikić)
Dosezi u primjeni ECTS sustava
Ustrojavanjem preddiplomskih i diplomskih studija sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju te početkom izvođenja preddiplomskih studija, u ak. god. 2005./2006. uveden je i ECTS sustav, točnije 
bodovna vrijednost svakog predmeta određena u skladu s ECTS sustavom prijenosa bodova.
Pritom je vrijednost l ECTS boda određena kao 25 sati aktivnog rada studenta/studentice na izvršavanju stu-
dijskih obaveza. To znači da je za svladavanje predmeta s 5 ECTS bodova i 3 sata nastave tjedno tijekom jednog 
semestra prosječnom studentu/studentici potrebno 125 sati rada (5x25). Od toga 45 sati (3x15) sati odlazi na nastavu 
iz tog predmeta (predavanja i vježbe), 6 sati na kolokvije i završni ispit, a ostala 74 sata (tj. ukupno 9 radnih dana) na 
samostalni rad studenta/studentice i mentorski rad s nastavnicima i suradnicima na tom predmetu. Za predmet s 5 ECTS 
bodova i 4 sata nastave tjedno studentima treba 125 sati rada, od toga 60 sati nastave, 8 sati za kolokvije i završni ispit 
te 57 sati (7 radnih dana) za samostalni i mentorski rad.
Kako je konačni cilj ECTS sustava pojednostavljivanje uspoređivanja studijskih programa za studente s 
različitih sveučilišta u zemlji i inozemstvu te olakšavanje pokretljivosti pri studiranju u priznavanju diploma, u sljedećem 
će razdoblju biti potrebno doraditi sustav u dijelu koji se odnosi na prijenos stečenih ECTS bodova.
Napokon valja istaknuti i činjenicu da je uz uvođenje ECTS bodova primijenjen i bolonjski režim studija, ne 
samo formalno nego na bitan način. To je imalo za posljedicu znatno povećanje prolaznosti na prvoj (a ove ak. god. i 
drugoj) godini studija.
Središnja matematička knjižnica
Središnja matematička knjižnica, u čijem se sastavu nalazi i Studentska čitaonica, ustrojstvena je jedinica 
Fakulteta u kojoj se obavljaju svi knjižničarski poslovi, a napose: nabava monografskih i serijskih publikacija (knjiga i 
časopisa), stručna obrada knjiga - katalogizacija, klasifi kacija, smještaj grade, posudba knjiga i druge stručne literature, 
referalna i informacijska djelatnost (pretraživanje i upućivanje na relevantne baze podataka), obavještavanje korisnika 
o novim izdanjima knjiga putem e-maila i weba, fotokopiranje članaka iz časopisa, međuknjižnična posudba. Središnja 
matematička knjižnica najveća je visokoškolska knjižnica za područje matematičkih znanosti u Hrvatskoj.
Knjižnični fond obuhvaća oko 20.000 monografskih i više od 30.000 svezaka serijskih publikacija. Tu spadaju 
udžbenici, priručnici, stručna i znanstvena literatura, enciklopedije, leksikoni, rječnici, CD-ROM-ovi, diplomski i ma-
gistarski radovi, disertacije, te stručni i znanstveni časopisi. U 2005./2006. nabavljena su i dobivena 483 nova naslova 
knjiga.
U katalogu časopisa Knjižnica ima oko 760 naslova, tekućih oko 370, od kojih se oko 280 naslova dobiva 
razmjenom za znanstveni časopis Glasnik matematički čiji su sunakladnici Hrvatsko matematičko društvo i PMF-
Matematički odjel. Dio časopisa fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, dio se fi nancira vlastitim sred-
stvima i oko 30-ak časopisa kupuju pojedini projekti.
Knjižnična građa obrađuje se računalno i svi podaci dostupni su preko online kataloga. Koristi se knjižnični 
softver programskog paketa ZaKi i programski paket Periodika Sand Plus.
Korisnici Knjižnice u prvom su redu članovi akademske zajednice, posebno matematičari i studenti mate-
matike, ali i znanstvenici i studenti iz prirodoslovnog i tehničkog područja. Ostali korisnici uključuju srednjoškolske 
profesore i učenike te građanstvo.
Tehnička oprema Knjižnice sastoji se od četiri umrežena PC-a priključena na printer, skenera, telefonskog 
priključka i fotokopirnog aparata. Knjižnica zauzima prostor od 350 m2 i zajedno sa Studentskom čitaonicom, koja je 
otvorena godine 2004., ima oko 520 m². Čitaonica ima 76 sjedećih mjesta, a u Knjižnici ih ima 10.
Nakladnička djelatnost
Matematički odjel u suradnji s Hrvatskim matematičkim društvom sudjeluje u objavljivanju časopisa Glasnik 
matematički. U izvještajnoj su godini tiskana dva broja ovog časopisa (prosinac 2005. i lipanj 2006.) u nakladi od 1.050 
primjeraka.
Jednom godišnje u 450 primjeraka tiska se Prilog Glasnika matematičkog, koji u sebi sadržava popis članaka 
i seminara koje su tijekom godine objavili matematičari iz tuzemstva, te sažeti pregled održanih kolokvija, seminara, 
konferencija kao i drugih aktivnosti domaćih matematičara. Ovo izdanje namijenjeno je isključivo čitateljima u RH.
Glasnik matematički objavljuje izvorne znanstvene radove iz svih područja čiste i primijenjene matematike. 
Članke iz Glasnika referiraju (“od korica do korica”) Mathernatical Reviews i Zentralblan MATH, a fi nancijski ga 
potpomaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
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U 2005./2006. također su tiskana dva udžbenika i jedna skripta (Limić, N.: Monte Carlo simulacije slučajnih 
veličina, nizova i procesa, 2. izd.; Ungar, Š.: Matematička analiza u Rn; Kraljević, H.: Vektorski prostori).
Tiskana je i knjižica Upis novih studenata, ožujak 2006., u nakladi od 350 primjeraka.
Međunarodna suradnja
U ak. god. 2005./2006. nastavnici Fakulteta kontinuirano su održavali značajnu znanstvenu i nastavnu su-
radnju s mnogim srodnim sveučilištima i znanstvenim institucijama u državama Europe i svijeta. Ona se odvijala 
u okviru zajedničkih međunarodnih projekata i međusveučilišne suradnje te izravnim kontaktima nastavnika s ino-
zemnim sveučilištima i istraživačkim ustanovama. Financiranje suradnje ostvareno je ili putem istraživačkih projeka-
ta ili u okvirima posebne međunarodne suradnje Sveučilišta. Međunarodna suradnja, uz zajedničko rješavanje 
znanstvenoistraživačkih problema i sudjelovanje na kongresima i konferencijama, obuhvaćala je i razmjenu znanstve-
nika i nastavnika koji su dolazili iz inozemstva kao predavači na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi te sudje-
lovali kao članovi povjerenstava u obranama magistarskih radova i disertacija. Naši su studenti tijekom ove ak. god. 
posjetili sveučilišta u Austriji, Bugarskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rumunjskoj i SAD-u, dok su studenti iz 
Češke, Njemačke i Poljske posjetili naš fakultet. U ovom su razdoblju djelatnici PMF-a ostvarili ukupno 471 putovanje 
u inozemstvo (Austrija, Australija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Bugarska, Crna Gora, Danska, Češka, Esto-
nija, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Izrael, Japan, Kina, Latvija, Mađarska, Makedonija, Nizozemska, Norveška, 
Njemačka, Poljska, Portugal, Rusija, SAD, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ukrajina i 
Velika Britanija), 24 dogovora o suradnji, 97 gostovanja kao predavači, 153 izlaganja na konferencijama, 20 projektnih 
sastanka, 18 stručnih boravaka, 136 znanstvenih boravaka i 23 ostala putovanja). Na PMF-u je u isto vrijeme boravilo 
stotinjak inozemnih gostiju - znanstvenika i predavača, najviše kao gostujući znanstvenici.
Materijalna situacija i izgradnja
Tijekom godine 2005. investicijska ulaganja bila su usmjerena na sanaciju dijela fasade Fizičkog odsjeka 
PMFa, opremanje namještajem te sanaciju i adaptaciju električnih, telefonskih i računalnih instalacija na Geografskom 
odsjeku PMFa. U svibnju 2005. Zavod za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMFa uselio se u novu zgradu na 
Horvatovcu 102a i započele su intenzivne pripreme oko preseljenja Kemijskog odsjeka PMFa, Geološko-paleontološkog 
zavoda Geološkog odsjeka PMF-a, kao i službi Dekanata, koji su u nove prostore uselili u rujnu 2005. U tom su razdo-
blju u potpunosti iseljene prostorije u zgradama na Strossmayerovu trgu 14 i Ulici kralja Zvonimira 8, a djelomično iz 
zgrade na Marulićevu trgu 19. Prilikom preseljenja zbrinuta je i adekvatno uklonjena velika količina opasnog otpada 
Kemijskog odsjeka PMFa.
U veljači 2006., u potpunosti opremljen, započeo je rad studentski restoran „Bologna” na Horvatovcu 102a. 
Investicijska ulaganja bila su ova: građevinsko-obrtnički i instalatersko-montažni radovi na laboratorijskoj opremi 
te radovi na sustavima ventilacije i klimatizacije na lokaciji Horvatovac 102a; izrađena je projekta dokumentacija 
za rekonstrukciju kotlovnica, proširenje sustava hlađenja i ventilacije na PMF-u; saniran je i obnovljen zapadni dio 
pročelja te električne instalacije na Geofi zičkom odsjeku; djelomično su uređeni prostori Biološkog odsjeka na Roose-
veltovu trgu 6 i Marulićevu trgu 9a; nadograđen je postojeći telekomunikacijski sustav campusu Horvatovac (jednim te-
lekomunikacijskim sistemom povezane su zgrade Horvatovac I02a, Bijenička cesta 30, Bijenička cesta 32 i Horvatovac 
bb); adaptirani su prostori Geografskog odsjeka na Marulićevu trgu 19; opremljeni su arhivski prostori na lokacijama 
Horvatovac 102a i Bijenička cesta 32.; izrađena su idejna rješenja za: IIb (nove zgrade: Biologije, Geografi je, Geolo-
gije), IIc (nadogradnja postojećih objekata: Matematike, Fizike i Geofi zike) i III fazu (zajednički objekt) izgradnje cam-
pusa Horvatovac te je pokrenuto ishođenje lokacijskih dozvola za IIb i IIc fazu izgradnje. MZOŠ je odobrilo nabavku 
kapitalne znanstvene opreme: laserski mikrodisektor (Biološki odsjek), TGADTA - aparat za termičko gravimetrijsku 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 206 99 305
Ž 412 139 551






M 122 182 1 305
Ž 251 296 4 551













I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
FIZIKA znanstveni 0 70 37 107 0 70 37 107 2 2
KEMIJA znanstveni 0 40 116 156 0 40 116 156 1 1
BIOLOGIJA znanstveni 0 16 31 47 0 16 31 47 11 35 46
GEOZNANOSTI: znanstveni 0 0 0 0 0 0 0
Geologija znanstveni 0 7 14 21 0 7 14 21 3 1 4
Geografi ja znanstveni 0 36 30 66 0 36 30 66 2 3 5
Oceanologija znanstveni 0 13 13 26 0 13 13 26 4 4
AKTUARSKA 
MATEMATIKA stručni 0 5 21 26 0 5 21 26 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 182 241 423 0 0 0 182 241 423 16 46 62
Ukupno stručni 0 0 0 5 21 26 0 0 0 5 21 26 0 0 0




Stanje na dan 30. rujna 2006.
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV








doktoraI. god. II. god. III. god.
KEMIJA znanstveni 1
BIOLOGIJA znanstveni
GEOGRAFIJA znanstveni 7 1
AKTUARSKA 
MATEMATIKA stručni
Ukupno znanstveni 7 2 0 0 0
Ukupno stručni 0 0 0 0 0





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
FIZIKA 12 6 18 0 15 11 26 27 17 44 0 1 1
KEMIJA 9 16 25 0 16 27 43 25 43 68 0 1 3 4
BIOLOGIJA 0 0 8 14 22 8 14 22 0 2 4 6
GEOZNANOSTI: 0 0 0 0 0 0 0 0
Geologija 1 2 3 0 1 1 2 2 3 5 0 0
Geografi ja 0 0 5 2 7 5 2 7 0 1 1
Oceanologija 1 3 4 0 2 2 1 5 6 0 0
MATEMATIKA 10 7 17 9 12 21 11 7 18 30 26 56 4 9 13 0
Ukupno 33 34 67 9 12 21 56 64 120 98 110 208 4 9 13 4 8 12
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
PRIRODNE ZNANOSTI matematika 1 4 5
kemija 2 6 8
biologija 9 29 38
fi zika 6 5 11
geologija 2 2 4
geografi ja 2 0 2
Ukupno 22 46 68
Prirodoslovno-matematički fakultet
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Kemija preddiplomski studij 94 0 0 0 0 0
Geologija preddiplomski studij 44 0 0 0 0 0
Geologija i Geografi ja 0 0 0 0 0 0
Diplomirani inženjer kemije 0 72 50 31 51 43
Profesor kemije 0 18 8 7 7 2
Diplomirani inženjer geologije 0 37 50 19 49 16
Profesor geologije i geografi je 0 36 17 17 51 17
Profesor biologije 0 37 41 36 27 30
Profesor biologije i kemije 0 50 38 32 28 26
Diplomirani inženjer biologije - molekularna 0 50 50 43 86 45
Diplomirani inženjer biologije - ekologija 0 51 58 49 58 49
Preddiplomski studij biologije 76 0 0 0 0 0
Integrirani studij biologije i kemije 57 0 0 0 0 0
Prediplomski studij mol.biologije 53 0 0 0 0 0
Preddiplomski studij znanosti o okolišu 49 0 0 0 0 0
Diplomirani inženjer fi zike 131 123 51 20 71 23
Profesor fi zike 32 41 16 15 46 12
Profesor fi zike i informatike 51 43 22 19 23 8
Profesor fi zike i kemije 11 8 6 5 15 5
Profesor fi zike i tehnike s informatikom 33 13 4 11 15 1
Profesor fi zike i politehnike 0 0 0 0 4 2
Geofi zika 15 0 18 17 34 4
Geografi ja preddiplomski istraživački 92 0 0 0 0 0
Geografi ja preddiplomski integrirani 28 0 0 0 0 0
Profesor geografi je i povijesti 39 23 18 27 11
Preddiplomski sveučilišni studij matematike 360 0 0 0 0 0
Preddiplomski studij matematike: nastavnički 97 0 0 0 0 0
Integrirani preddiplomski i diplomski studij 
matematike i fi zike smjer: nastavnički 59 0 0 0 0 0
Diplomirani inženjer matematike 0 334 224 111 118 51
Profesor matematike 0 64 20 10 23 7
Profesor matematike i informatike 0 18 17 8 36 16
Profesor matematike i fi zike 0 24 36 13 16 13
Profesor matematike 0 0 0 0 0 0
Profesor matematike i informatike 0 0 0 0 0 0
Profesor geografi je 0 46 46 39 71 31





* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 50
Invalidi
Hrvatska dijaspora 4
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata 7
svega 61
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**





Monte Carlo simulacije 
slučajnih veličina, nizova i 
procesa
U Uvod u teoriju vje-rojatnosti Element, 2005. 100








predavanja na Odjelu za 
matematiku Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku u zimskom se-
mestru akademske godine 
2005./2006.
S Vektorski prostori
Odjel za matematiku 
Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u 
Osijeku
2005. 
4. Nejašmić, Ivo Demogeografi ja U Demogeografi ja 02-1866/5-2005. Školska knjiga, 2005. 1000
5. Boranić, Milivoj Psihoneuroimunologija U Psihoneuro-imunologija
02-261/4-
2006. Školska knjiga 500
6.
M. Günzler i H. U. 
Gemlich (preveli s 
njemačkog Z. Meić 
i G. Baranović








1998. Školska knjiga, 2006. 1000
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Prirodoslovno-matematički fakultet
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 66 1 67 12 12 78 1 79
Izvanredni profesori 32 0 32 16 16 48 0 48
Docenti 42 1 43 34 34 76 1 77
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 140 2 142 62 0 62 202 2 204
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 4 4 2 2 6 0 6
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 4 0 4 2 0 2 6 0 6
Viši asistenti 8 8 9 9 17 0 17
Asistenti 27 27 12 12 39 0 39
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 8 8 20 20 28 0 28
Ukupno suradnička zvanja 43 0 43 41 0 41 84 0 84
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 61 1 62 173 1 174 234 2 236
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 9 0 9 9 0 9
Ukupno ostala zvanja 61 1 62 182 1 183 243 2 245
UKUPNO A 248 3 251 287 1 288 535 4 539
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 1 1 0 1 0 1
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 1 1 2 2 3 0 3
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 61 61 71 71 132 0 132
UKUPNO B 63 0 63 73 0 73 136 0 136
UKUPNO A + B 311 3 314 360 1 361 671 4 675
Znanstveni novaci primljeni od 




Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu baštinik je 85-godišnje tradicije i iskustva školovanja arhitekata 
u Hrvatskoj koje se provodi izvođenjem sveučilišnih studija, znanstvenog, istraživačkog, visokostručnog i umjetničkog 
rada u polju arhitekture i urbanizma.
Svrha studija priprema je mladih stručnjaka za informirano, kreativno i odgovorno bavljenje složenom i 
zahtjevnom problematikom arhitekture i urbanizma u uvjetima suvremenog trenutka. Provodi se uvođenjem studenata 
u teoretska i praktična znanja mnogobrojnih i raznorodnih potrebnih disciplina, poticanjem i razvijanjem sposobnosti 
kreativnog i intelektualnog reagiranja i razmišljanja, upoznavanjem s temeljima i metodama znanstvenoistraživačkog 
rada, kao i učenjem kroz samo arhitektonsko i urbanističko stvaranje. Kao nasljednik tehničke tradicije, Arhitekton-
ski fakultet njeguje širinu i tradiciju inženjerskih znanja, koja upotpunjuje umjetničkim načelima i promišljanjima te 
nadograđuje oblicima rada karakterističnim za procese arhitektonskog projektiranja.
Studij arhitekture i urbanizma petogodišnji je studij koji se izvodi kroz dva ciklusa radi ostvarivanja uspore-
divosti, mobilnosti i boljeg profi liranja interesa studenata, a završava titulom magistra arhitekture i urbanizma koja je u 
skladu s potrebama društva, nadležnim zakonima, zahtjevima EU i standardima profesionalnih udruga koje dodjeljuju 
profesionalna ovlaštenja.
Novooblikovani nastavni plan i program studija predstavlja značajan odmak od dosadašnjeg nastavnog plana i 
programa. U novom prijedlogu, u duhu Bolonjske deklaracije, koja pretpostavlja smanjenje predavanja u korist učenja, 
veća se težina stavlja na individualizirani i intenzivni rad u projektnim studijima odnosno radionicama. Provedena je 
harmonizacija različitih kolegija kako bi studij za studenta bio što učinkovitiji. Novim nastavnim planom i programom 
uvodi se u diplomski studij pet specijalističkih programa sa znatnim brojem izbornih predmeta, koji će omogućiti stu-
dentu bolju defi niciju njegovih interesa te omogućiti razvoj istraživačke komponente u praktičnom radu.
Studij provode četiri katedre Arhitektonskog fakulteta - Katedra za arhitektonsko projektiranje, Katedra za 
urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu. Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo te Katedra 
za teoriju i povijest arhitekture - koje već samom svojom širinom i strukturom jamče pokrivenost svih bitnih elemenata 
ovog inkluzivnog područja. Intenzivni istraživački rad i brojni znanstveni i stručni projekti koji se provode na pojedi-
nim katedrama jamstvo su njihove bliske povezanosti sa suvremenim znanstvenim spoznajama i na njima temeljenim 
novim znanjima i vještinama.
Otvorenost i blizinu najnovijim stručnim i znanstvenim spoznajama, ali isto tako i najnovijim iskustvima 
u području arhitektonske edukacije, dokazuje i razgranata suradnja Arhitektonskog fakulteta s mnogim europskim, 
američkim, a posebice srednjoeuropskim fakultetima na polju nastavne razmjene te stručne i znanstvene suradnje.
Izvan visokoškolskog sustava, posebice u gospodarskom i javnom području rada, interes za ovaj studij po-
kazuju državni zavodi i ministarstva Republike Hrvatske, gradovi i županije te arhitektonsko-projektni biroi i Hrvatska 
komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
U području znanstvene djelatnosti u tijeku je postupak usklađivanja svih procesa i aktivnosti na Fakultetu s 
promjenama u društvu, novim zahtjevima Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Učinjeno 
je sve da se zadrže mladi stručnjaci poslijediplomandi te je omogućeno većem broju znanstvenih novaka znanstveno 
usavršavanje na trećoj godini doktorskog studija.
Završen je i intenzivni rad na izradi novih programa za poslijediplomske specijalističke i doktorske znanstve-
ne studije u skladu s Bolonjskim procesom edukacije. U tijeku je njihova verifi kacija i pokretanje doktorskog studija 
Arhitektonskog fakulteta s tri studijska programa; arhitektura, prostorno planiranje, urbanizam i pejzažna arhitektura 
te teorija i povijest arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa. U suradnji s resornim ministarstvima za teme od iznim-
nog društvenog interesa, pokreću se i specijalistički poslijediplomski studiji radi cjelovitog životnog obrazovanja, a to 
su planiranje i gradnja u obalnom području i graditeljsko naslijede. Na taj bi način stručnjaci Arhitektonskog fakulteta 
dali svoj znanstveni doprinos rješavanju aktualne problematike planiranja, zaštite i gradnje hrvatskog prostora kao na-
cionalnog dobra, a Fakultet bi u društvu imao ono mjesto koje mu i pripada. U sljedećem razdoblje jedan od ciljeva jest 
i prijava većeg broja znanstvenih projekata koji bi svojim temama ostvarili kontinuitet započetih istraživanja, a ujedno 
bi bili nedjeljiva spona s odvijanjem nastave na doktorskim znanstvenim studijima.
Prisutna je i izrazito aktivna znanstvena izdavačka djelatnost u kojoj se Arhitektonski fakultet pojavljuje kao 
nakladnik ili sunakladnik većeg broja znanstvene literature, uz redovno objavljivanje znanstvenog časopisa Prostor 
konceptualno i grafi čki usklađenog s potrebama struke i vremena.
Zavodi Fakulteta unutarnje su ustrojbene jedinice osnovane za potrebe rada na određenim znanstveno-
istraživačkim i stručnim zadacima, samostalno ili u suradnji s vanjskim naručiteljima, a putem primjene teoretskih i 
znanstvenih dostignuća arhitektonsko-urbanističke struke. U zavodima se djelomično odvija i pedagoški rad sa studen-
tima uključenima u rješavanje i izradu stručnih projekata. Radom u zavodu provjeravaju se i arhitekti kao djelatnici 
budućeg nastavnog osoblja. Na stručnim projektima zapošljavaju se i mladi diplomirani inženjeri arhitekture. U radu 
zavoda sudjeluju svi nastavnici Fakulteta neovisno o matičnoj pripadnosti, a prema osobitosti zadatka što ga obavlja 
pojedini zavod. Radom zavoda upravlja predstojnik kojega bira Fakultetsko vijeće iz svojih redova na vrijeme od dvije 
godine, a radom svih zavoda, u dijelu administrativnog rada, rukovodi tehnički rukovoditelj koji i usklađuje rad među 
Arhitektonski fakultet
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svim zavodima. U skladu s matičnim granama znanstvenog polja arhitekture i urbanizma na Fakultetu djeluju četiri 
zavoda:
- Zavod za arhitekturu
- Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
- Zavod za zgradarstvo i fi ziku zgrada
- Zavod za graditeljsko naslijeđe
U Zavodu za arhitekturu izrađuju se sve vrste projekata za različite tipove zgrada: od zdravstvenih i obrazov-
nih, zgrada za sportske namjene, stambenih zgrada do najsloženijih zadataka rekonstrukcije i prenamjene zgrada koje 
su registrirana kulturna dobra.
U Zavodu za urbanizam i prostorno planiranje izrađuju se sve vrste prostorno-planske dokumentacije (PPŽ, 
PPPO, PPUG, PPUO, GUP, UPU, DPU), projekti za uređenje trgova i krajobrazna arhitektura.
U Zavodu za zgradarstvo i fi ziku zgrada izrađuju se studije i projekti fi zike zgrada za čitav niz važnijih 
građevina izvedenih na području Hrvatske, kao i kontrole projekata iz područja uštede energije i toplinske zaštite te 
zaštite od buke.
U Zavodu za graditeljsko naslijeđe izrađuju se konzervatorske studije, projekti rekonstrukcije i prenamjene 
zgrada koje su registrirana kulturna dobra ili dio zaštićene cjeline. U sklopu Zavoda djeluje i Mediteranski centar za 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 28 33 61
Ž 41 35 76






M 28 33 61
Ž 41 35 76
SV 69 68 0 137




Sveučililšni studij 49 62 111
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno





0 0 0 0 0 0 13 13 26 13 13 26 0 0
Graditeljsko 
naslijeđe 0 0 0 0 0 0 14 16 30 14 16 30 0 0
Ukupno 0 0 0 0 0 0 27 29 56 27 29 56 0 0 0 0 0 0
Arhitektonski fakultet
— 24 —
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Znanstveno područje Znanstveno  polje M Ž SV
Tehničke znanosti Arhitektura i urbanizam 0 1 1
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 37
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 2
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata 0
svega 39
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
diplomirani inženjer arhitekture 245 204 161 111 149 137 111
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Urbana afi rmacija obal-
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Dubrovnik – Elafi ti 
2005. Studije održivog 
razvoja / Urban reco-
gnition for coastal and 
insular settlements: Du-
brovnik – Elefi ti 2005. 
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* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI


















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 17 1 18 3 0 3 20 1 21
Izvanredni profesori 13 0 13 5 0 5 18 0 18
Docenti 4 2 6 5 0 5 9 2 11
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 34 3 37 13 0 13 47 3 50
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 8 6 14 8 1 9 16 7 23
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 4 1 5 0 0 0 4 1 5
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 12 7 19 8 1 9 20 8 28
Viši asistenti 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Asistenti 6 13 19 4 11 15 10 24 34
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Ukupno suradnička zvanja 6 13 19 4 13 17 10 26 36
Administrativni, stručni i 
drugi pomoćni djelatnici 20 0 20 43 0 43 63 0 63
Bibiliotečni djelatnici 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Ukupno ostala zvanja 21 0 21 43 0 43 64 0 64
UKUPNO A 73 23 96 68 14 82 141 37 178
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 9 0 9 11 0 11 20 0 20
UKUPNO B 9 0 9 11 0 11 20 0 20
UKUPNO A + B 82 23 105 79 14 93 161 37 198
Znanstveni novaci primljeni 
od 1.10.2005. do 31.9.2006. 0 1 1 1 1
Arhitektonski fakultet - Studij dizajna
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ARHITEKTONSKI FAKULTET - STUDIJ DIZAJNA
Studij dizajna osnovan je u proljeće 1989. kao interdisciplinarni studij pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu. U njegovom su osnivanju, osim Arhitektonskog fakulteta, sudjelovali: Akademija likovnih umjetnosti, Eko-
nomski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet i Šumarski fakultet, koji i danas sudjeluju u 
izvođenju nastave. Nastao je nakon višegodišnjih napora da se utemelji interdisciplinarni studij za školovanje u području 
dizajna predmeta i vizualnih komunikacija, a to se školovanje danas provodi izvođenjem nastave na sveučilišnom stu-
diju, istraživačkim, visokostručnim i umjetničkim radom u polju dizajna. Kao takav, Studij je baštinik najboljih tradicija 
teorijske misli i metodičko-projektantskih načela kakve su u hrvatskom kulturnom i akademskom kontekstu prisutne 
još od kraja četrdesetih godina dvadesetog stoljeća.
Matično područje jest kreativna djelatnost čiji je cilj postizanje raznih aspekata kvalitete predmeta, proizvodnje. usluga 
i njihovih sustava tijekom njihova cjelokupnog životnog ciklusa (prema defi niciji ICSID-a, Međunarodnog savjeta 
udruženja industrijskih dizajnera i ICOGRAD-e, Međunarodnog savjeta udruženja grafi čkih dizajnera). Shodno tome 
dizajn je središnji čimbenik inovativne humanizacije tehnologije te bitan dio kulturne i gospodarske razmjene.
Svrha studija jest priprema stručnjaka za kreativno, informirano i odgovorno bavljenje stvaranjem predmet-
ne i simboličke razine ljudske okoline u uvjetima aktualne tranzicije društvenih zajednica i globalne razmjene ideja, 
tehnologija i rada. Nastava se provodi u dva odjela: industrijski dizajn i vizualne komunikacije. Nastava se provodi 
uvođenjem studenata u teorijsko-metodička i praktično-projektantska znanja i vještine, podjelom na formativne i in-
formativne nastavne sadržaje – kolegije. Takvom podjelom želi se u studenata potaknuti svestrana okrenutost imagi-
nativnoj kreaciji, upoznavanju s tehničko-tehnološkim zadatostima struke, ali i upoznavanju s teorijskim okvirom za 
uspostavljanje moderne profesije na visokoškolskoj razini kroz svladavanje različitih sadržaja tipičnih za interdiscipli-
narni karakter dizajna kao profesije.
Zamišljena nova struktura Studija dizajna trebala bi u bliskoj budućnosti biti povezana s utemeljenjem Zavo-
da za dizajn. Kroz takvu bi se organizacijsku formu trebala povezati teorijsko-istraživačka i praktično-projektantska 
komponenta edukacije i rada na Studiju dizajna. Takvim će se povezivanjem ostvariti pretpostavke i za utemeljenje 
poslijediplomskog studija, čime će se i Studij dizajna priključiti najrazvijenijim srodnim institucijama u Europi.
Studij dizajna član je ICSID-a (Međunarodnog savjeta udruženja industrijskog dizajna) i ICOGRADA-e (Međunarodnog 
savjeta udruženja grafi čkih dizajnera), čime je aktivno uključen u razmjenu najnovijih iskustava u edukacijskom polju 
koje obuhvaća.
Izradi ovog programa prethodila je analiza brojnih programa na kojima se zasniva Studij dizajna na europskim 
visokoškolskim institucijama. Zbog uvažavanja specifi čnosti okruženja predloženi program može se dijelom usporediti 
s programom koji se primjenjuje na Scuola Politecnico di Milano, a dijelom s programom koji se primjenjuje na Central 
Saint Martin’s College of Art and Design.
S obzirom na društvenu i gospodarsku važnost područja u koje se ulazi putem ovog studija, interes je za njega 
kontinuirano prisutan, a potrebe tržišta provjereno velike i u privatnom i u javnom sektoru.
Izvan visokoškolskog sustava, posebice u gospodarskom i javnom sektoru, interes za Studij dizajna pokazuju različita 
državna i lokalna tijela uprave, ali napose gospodarski entiteti zainteresirani za trajno ulaganje u stvaranje dodatne 
vrijednosti proizvoda. Time Studij dizajna daje važan doprinos kulturnom identitetu Hrvatske kao dinamične zemlje 
otvorene ekonomije na putu u Europske integracije.
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 22 22
Ž 47 2 49






M 12 9 1 22
Ž 36 13 49
SV 48 22 1 71




Sveučililšni studij 8 23 31
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
Arhitektonski fakultet - Studij dizajna
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Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
studij dizajna 33 40 56 25 71 31
Sveukupno 33 40 56 25 71 31
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 1
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata 0
svega 1
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.

















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 1 14 15 0 0 0 1 14 15
Izvanredni profesori 0 8 8 0 1 1 0 9 9
Docenti 5 9 14 0 1 1 5 10 15
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 6 31 37 0 2 2 6 33 39
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 7 7 0 5 5 0 12 12
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 0 2 2 0 3 3
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 8 8 0 7 7 0 15 15
Viši asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistenti 2 6 8 2 2 4 4 8 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 2 6 8 2 2 4 4 8 12
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 2 0 2 4 0 4 6 0 6
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno ostala zvanja 2 0 2 4 0 4 6 0 6
UKUPNO A 10 45 55 6 11 17 16 56 72
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 10 45 55 6 11 17 16 56 72
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2005. do 31.9.2006. 0 0 0
NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2006.
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FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA 
U ak. god. 2005./2006. Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu organizirao je i provodio 
nastavni, znanstveni i visokostručni rad u obrazovnom i znanstvenom području tehničkih znanosti, polju elektrotehnike i 
polju računarstva.
Akreditacija FER-a
Od 23. ožujka 2006. FER je u skupini europskih fakulteta s međunarodnom akreditacijom. Fakultet je dobio 
akreditacijske certifi kate za dva preddiplomska i tri diplomska studijska programa. Akreditaciju je provela njemačka 
akreditacijska agencija ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, 
der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V.)
Uspješan proces akreditacije prošli su sljedeći preddiplomski studijski programi (FER 2): elektrotehnika i informacijska 
tehnologija i računarstvo, te diplomski studijski programi (FER 2): elektrotehnika i informacijska tehnologija, informacijska 
i komunikacijska tehnologija i računarstvo.
Preddiplomski studiji
Ak. god. 2005./2006. upisana je prva generacija studenata u 1. godinu preddiplomskog studija prema novim 
studijskim programima - FER 2, po Bolonjskom procesu. Sukladno tome na Fakultetu su se provodili preddiplomski 
studiji elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo za 1. nastavnu godinu zajedničku za oba studijska 
programa. Preddiplomski studiji traju tri godine i njihovim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS - bodova. 
U ak. god. 2005./2006. u prvu godinu studija upisano je 1.115 studenata, a na Fakultetu je ukupno bilo 4.168 
studenata. 
Na FER-u je započeo s radom sustav zasnovan na pametnim karticama. Studenti prve nastavne godine počeli su 
eksperimentalno evidentirati svoju nazočnost na predavanjima pametnim karticama, a od 5. lipnja 2006. evidencija 
putem pametne kartice postala je službena.
Za izvođenje nastave na prvoj godini studija po Bolonjskom procesu bilo je potrebno povjeriti predavanja osobama 
s doktoratom znanosti s FER-a, nastavnicima s drugih ustanova, kao i drugim stručnjacima iz gospodarstva.
Diplomski studiji
Ministar znanosti, obrazovanja i športa izdao je 28. kolovoza 2006. dopusnice za izvođenje diplomskih sveučilišnih 
studija za studijske programe FER 2, sukladno Bolonjskoj deklaraciji, koji će se početi izvoditi za dvije ak. god. 
Na 2. godini i višim studijskim godinama provodili su se diplomski studiji elektrotehnike i računarstva prema 
starom nastavnom programu FER 1. Nastava na oba studija traje devet semestara, a u posljednjem semestru student 
izrađuje diplomski rad.
Studij elektrotehnike usmjerava se u šest smjerova: automatika (AUT), elektroenergetika (ENE), elektrostrojarstvo 
i automatizacija (ESA), industrijska elektronika (INE), radiokomunikacije i profesionalna elektronika (RKP) i 
telekomunikacije i informatika (TKI). Studij računarstva (RAČ) profi lira se izbornim predmetima.
Studentima 2. nastavne godine koji studiraju po programu FER 1 ublaženi su uvjeti za upis u 3. nastavnu godinu.
Posebne novosti koje se odnose na studente preddiplomskog i diplomskog studija jesu: Radi poboljšanja kvalitete 
i jednostavnosti rada na računalnoj infrastrukturi FER-a na središnji je poslužitelj Weba www.fer.hr uveden novi 
objedinjeni sustav autorizacije za studente. Ova promjena odnosi se na sve studente, a osigurava im korištenje jednakog 
korisničkog imena i zaporke za usluge na Web FER-a, AHyCo i knjižnici FER-a.
- U auli Fakulteta postavljeno je 12 plazma - ekrana kako bi se osuvremenilo informiranje studenata o raznim njima 
bitnim događajima na FER-u.
- Fakultet je oslobodio od plaćanja školarine ukupno 10 studenata, tj. 10% najboljih studenata na svakoj godini studija 
koji nisu ponavljali godinu i koji sami plaćaju studij.
- FER-ov projekt „Satellite2“ ušao je u uži izbor 10 najboljih aplikacija u studentskoj kategoriji na Javamaster 
natjecanju.
Studenti Fakulteta ujedno su ove ak.god. dobitnici i mnogobrojnih nagrada kao npr.:
- Brončana plaketa “Josip Lončar” dodijeljena je studentima pojedinih smjerova koji su postigli najbolji uspjeh tijekom 
studija: Antun Ivan Kraljević, Toni Šimić, Radomir Stevanović, Slavko Šutić, Miroslav Kelava, Lada Rac i Borislav 
Beđić.
- Nagrada Ericsson „Nikola Tesla“ za najbolje studentske radove iz područja telekomunikacija dodijeljena je Vedranu 
Podobniku, Vedranu Mikcu i Krunoslavu Sabljaku, studentima smjera telekomunikacije i informatika, autorima triju 
radova.
- Nagrada “Stanko Turk” za posebno istaknuti diplomski rad iz polja računarstva dodijeljena je Bojanu Blažoni, dipl.
ing. računarstva.
- Godišnja nagrada „INETEC“ - Instituta za nuklearnu tehnologiju d.o.o. Zagreb, zbog poticanja izvrsnosti i pružanja 
podrške mladim i darovitim studentima u daljnjem studiranju, dodijeljena je studentu Borislavu Beđiću.
- Rektorovu nagradu dobili su studenti FER-a: Niko Bako i Ognjen Jović; Andrija Eršek i Ivana Palunko; Ivan 
Dokmanić, Josip Mihel i Vladimir Prenner; Mladen Kolar, Frane Šarić i Igor Vukmirović; i Darijan Marčetić.
Fakultet elektrotehnike i računarstva
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Aktivnost studenata ogleda se u radu studenskih predstavnika u tijelima Fakulteta, u pripremi i sudjelovanju 
na Smotri Sveučilišta suradnji na stručnim i znanstvenim projektima, kao i intenzivnom bavljenju športom (gdje su 
postignuti zapaženi rezultati). Na međunarodnom sveučilišnom sportskom natjecanju EuroEsade 2006, Barcelona, 
malonogometna sekcija studenata FER-a osvojila je prvo mjesto na futsal (malonogometnom) turniru. Na Sveučilišnom 
športskom prvenstvu RH u Umagu FER-ove muške ekipe u malom nogometu, odbojci i odbojci na pijesku osvojile su 
srebrne medalje.
Poslijediplomski studiji
 Od ljetnog semestra ak. god. 2005./2006. na Fakultetu se izvodi poslijediplomski doktorski studij iz područja 
tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva, ustrojen po načelima Bolonjske 
deklaracije. Doktorski studij traje tri godine, na njemu se stječe najmanje 180 ECTS bodova, a završava izradom 
disertacije. Znanstveno polje elektrotehnike zastupljeno je preko sedam smjerova: elektroenergetika, elektrostrojarstvo, 
automatika, elektronika, telekomunikacije i informatika, radiokomunikacije i električna mjerna tehnika.
U ak. god. 2005./2006. stupanj magistra znanosti stekao je 71 polaznik (47 iz polja elektrotehnike i 24 iz polja 
računarstva), dok je stupanj doktora znanosti steklo 7 polaznika (6 iz polja elektrotehnike i 1 iz polja računarstva).  Na 
znanstvenom usavršavanju na uglednim znanstvenim ustanovama u inozemstvu sudjelovalo je 16 zaposlenika, od toga 
10 znanstvenih novaka. 
Znanstvena djelatnost
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo je fi nanciranje 69 projekata, i to: 56 znanstveno-istraživačkih, 
6 tehnoloških, 6 informatičkih i 1 dugoročni projekt. Dodatno su zaposlenici FER-a sudjelovali u 3 projekta kojima je 
glavni istraživač s druge institucije. Na Fakultetu je radilo 112 znanstvenih novaka koje fi nancira Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa.
FER je sudjelovao u 46 međunarodnih projekata, i to: 10 FP6 projekata, 7 COST projektata, 19 bilateralnih 
projekata i 10 multilateralnih i ostalih projekata. Također je sudjelovao u 30 projekta s gospodarstvom i 4 projekta s 
državnim tijelima. 
Fakultet je u proteklom razdoblju podržavao sponzorstvo mnogih znanstvenih i stručnih skupova. Zaposlenici 
FER-a aktivno su sudjelovali na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama te objavili više članaka u domaćim i 
međunarodnim časopisima. Ovdje se iznose samo neka od važnijih postignuća u istraživačkoj djelatnosti:
- Prof. dr. sc.  Ignac Lovrek, doc.dr. sc. Saša Dešić (Ericsson Nikola Tesla) i doc.dr. sc. Darko Huljenić (Ericsson 
„Nikola Tesla“) autori su patenta „Load balancing systems using mobile agents“ (European Patent Offi ce, 9. 
veljače 2006.). 
- Razvijen je aplikacijski software te sustav upravljanja estimatora brzine vrtnje i momenta klizno kolutnog 
asinkronog motora te je ujedno prijavljen patent WO 01/27637 A1 pod nazivom: A device and method for 
estimating the speed of a slip-ring asynchronous machine.  Razvoj ovog industrijskog pretvarača obavljen je u 
suradnji s ABB – Wasteras.
- Razvijena su dva čipa u CMOS tehnologiji, što su prvi čipovi u submikrometarskoj tehnologiji razvijeni na 
Sveučilištu u Zagrebu. 
 Na Fakultetu su osnovani sljedeći novi laboratoriji:
- Primarni elektromagnetski laboratorij (PEL), za koji je dobiven certifi kat u skladu s normom EN ISO/IEC 
kod njemačke akreditacijske službe DKD, važeći od 22. prosinca 2005., a nalazi se u Zavodu za osnove 
elektrotehnike i električka mjerenja;
- Laboratorij za elektromagnetska polja;
- Laboratorij za otvoreni kod, osnovan je uz podršku Siemens, Hrvatska;
- Laboratorij za e-zdravstvo, u fazi je instalacije opreme koju je kupilo Ministarstvo zdravstva i dalo FER-u na 
korištenje za potrebe razvoja, upravljanja i nadgledanja rada sustava telemedicine na hrvatskim otocima.
 Na Fakultetu je osnovano prvo Obučno središte za trgovanje energijom u Europi, temeljem uspješne suradnje 
između Hrvatske elektroprivrede d.d., FER-a i poduzeća Technor Energy AS iz Norveške.
Nakladnička djelatnost
Tiskan je jedan sveučilišni udžbenik. Radi što jednostavnijeg snalaženja na web stranici FER-a nalaze se studijski 
programi: Studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i uvjeti za upis; Dodiplomski studij na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva u Zagrebu: FER I (ISSN 1332-6546); Poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (ISSN 1332-5639).
- Tiskana je knjiga: “Danilo Blanuša: na raskrižju matematike, fi zike i elektrotehnike” (priredio prof. dr. sc. Ivan 
Ivanšić) i Progress Report  2004 & 2005. 
Knjižnica 
Knjižnica Fakulteta smještena je u suterenu D - zgrade. Otvorena je za korisnike od 8 do 19 sati svakoga radnog 
dana. Knjižnični fond čine stručne knjige (oko 25.000 svezaka) s vrijednom zbirkom rječnika, priručnika i enciklopedija 
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te znanstvenih časopisa (oko 1.210) koji pokrivaju područja nastavnog programa Fakulteta. Fond se može računalno 
pretraživati, i u učionici knjižnice i pristupom web stranici www.fer.hr. Svakom članu knjižnice omogućen je online 
uvid u osobna zaduženja, odnosno rokove do kojih se građa smije koristiti te rezervacija trenutačno posuđenih naslova. 
Elektroničkom adresom ferlib@fer.hr mogu se zatražiti odgovori na postavljene upite i pojašnjenja eventualnih 
nejasnoća. Fakultet raspolaže i s 12 zavodskih knjižnica čiji se fondovi nalaze u jedinstvenoj bazi podataka. Tijekom 
ak. god. 2005./2006. pribavljeno je 295 naslova odnosno 1.443 primjeraka knjiga te 162 naslova časopisa odnosno 
1.560 sveščića. U ovom je razdoblju 4.213 računalno evidentiranih korisnika posudilo i vratilo 39.735 svezaka knjižne 
građe, a nekoliko ih se stotina koristilo građom za rad u čitaonici. Međubibliotečnom posudbom koristilo se više od 600 
korisnika i posudilo oko 2.000 kopija članaka iz knjižnica unutar RH ili inozemstva. 
Novosti u informacijskoj strukturi i opremanje Fakulteta
Tijekom ak. god. 2005./2006. Fakultet je prepoznao potrebnu uvođenja suvremenih trendova računalne tehnologije 
kao što su virtualizacija, „računarstvo na zahtjev“ (On-demand computing) te GRID-computing u nastavno-istraživačke 
procese. Novim tehnološkim rješenjem računalnog sustava Fakultet uvodi nekoliko novosti: plošna (blade) računala i 
sustav za pohranu podataka (storage system) nove su tehnologije kojima se FER do ovog trenutka nije koristio. Najveću 
kvalitativnu promjenu ipak donosi primjena virtualizacijske tehnologije (VMware Virtual Infrastructure 3), koja će 
omogućiti jednostavno i brzo pokretanje novih usluga unutar informacijskog sustava FER-a. Druga velika prednost 
ovog sustava jest povećavanje iskoristivosti sklopovlja, jer će sada svaki od posluživača obavljati nekoliko funkcija 
unutar „virtualnog informacijskog sustava“.
Sklopovski dio sustava sastoji se od IBM BladeCenter središnjeg sustava plošnih računala, IBM BladeCenter 
plošnih računala utemeljenih na Intel i AMD procesorskim tehnologijama i IBM TotalStorage DS4000 sustava za 
pohranu podataka. 
 Proveden je cjelokupni postupak obnove i raspodjele licencija za programski sustav MATLAB 
 Obavljena su veća investicijska ulaganja na zgradama Fakulteta, kao npr. sanacija pročelja na zgradama A i C i 
sanacija ravnog krova na zgradi B.
Prepoznatljivost Fakulteta
Na Fakultetu se intenzivno radilo na provođenju sustavnog plana prilagođavanja načelima studiranja u skladu 
s Bolonjskom deklaracijom, kao i na usavršavanju načina studiranja. Na Fakultetu se izvodio i studij poslovnog 
upravljanja (Diploma Study in Management) za 13. generaciju polaznika. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 11. listopada 2005. dao je suglasnost na novi Statut FER-a te je 
ak. god. 2005./2006. protekla u znaku usklađivanja poslova vezanih za novi Statut.
Dana 19. listopada 2005. osnovan je novi Zavod za primijenjeno računarstvo u koji su prešli zaposlenici Zavoda za 
primijenjenu matematiku koji pripadaju grupi predmeta računarske znanosti.
Na temelju brojnosti upisa i uspjeha u studiranju izabrano je 15 srednjih škola iz RH koje imaju pravo odabira 20 
najboljih učenika za upis u I. godinu studija ak.god. 2006./2007. bez polaganja razredbenog ispita.
Fakultet je 18. studenoga 2005. obilježio Dan Fakulteta. Na svečanosti je dodijeljen veći broj nagrada i priznanja, 
a pri sponzoriranju studenta sudjelovalo je 11 uglednih hrvatskih gospodarstvenika. Zlatnu diplomu u povodu 50. 
obljetnice diplomiranja dobilo je 25 kandidata.
U povodu obilježavanja 150. godišnjice rođenja Nikole Tesle na Fakultetu je postavljena bista velikom znanstveniku 
i izumitelju. Fakultet je ujedno bio jedan od suorganizatora znanstveno-stručnog skupa «Život i djelo Nikole Tesle», 
održanog u Zagrebu. Na Fakultetu je također održano i nekoliko predavanja o životu i djelu Nikole Tesle, a skupina 
zaposlenika Zavoda za visoki napon napravila je Teslin transformatoror za tematski park «Nikola Tesla» u Smiljanu. 
 Fakultet i zaposlenici Fakulteta dobili su nagrade i postigli važna znanstvena dostignuća, i to:
- Zagrebački velesajam dodijelio je Zahvalnicu FER-u za suradnju i suorganizaciju Info
- prof. dr. sc. Nedjeljko Perić dobio je Zlatnu plaketu „Josip Lončar“ u znak zahvalnosti za svekoliko unapređenje 
nastave, znanstvenoistraživačkog rada i organiziranja Fakulteta,
- prof. dr. sc.  Neven Elezović dobio je Zlatnu plaketu „Josip Lončar“ u znak zahvalnosti za dugogodišnji predani rad 
na organizaciji, praćenju i podizanju kakvoće nastave na Fakultetu,
- mr. sc. Damir Sumina i mr. sc. Krešimir Petrinec dobili su Srebrnu plaketu „Josip Lončar“ za istaknuti magistarski 
rad,
- dr. sc. Damir Šljivac, dr. sc. Minea Skok, dr. sc. Igor Lacković, dr. sc. Mario Kušek i dr. sc. Slaven Zakošek dobili 
su Srebrnu plaketu „Josip Lončar“ za posebno uspješnu disertaciju, 
- odlukom Vlade Republike Hrvatske prof. dr. sc. Slavko Krajcar imenovan je predsjednikom Upravnog vijeća 
Energetskog instituta „Hrvoje Požar“,
- prof. dr. sc.  Mladen Boršić u Bruxellesu je imenovan za potpredsjednika Međunarodne mjeriteljske udruge IMEKO 
za vanjske odnose,
- Skupština HATZ-a dodijelila je dr. sc. Igoru Lackoviću Nagradu mladom znanstveniku „Vera Johanides“,
- odlukom Skupštine grada Zagreba prof. dr. sc. Urošu Perušku dodijeljena je Nagrada grada Zagreba,
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- odlukom Vlade Republike za člana Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo imenovan je akademik prof. dr. 
sc.  Leo Budin,
- u povodu 35. obljetnice osnivanja Sveučilišnog računskog centra – SRCE, povelje za poseban doprinos osnivanju 
i izgradnji SRCA dobili su akademik Leo Budin, prof. dr. sc. Uroš Peruško, prof. dr. sc. Vjekoslav Sinković i mr. 
sc. Aleksandar Szabo; među osnivače SRCA uvršteni su i preminuli djelatnici Fakulteta: prof. dr. sc. Hrvoje Požar, 
prof. dr. sc. Božidar Stefanini, prof. dr. sc. Stanko Turk i prof. dr. sc. Vjekoslav Vunderl,
- prof. dr. sc.  Hrvoju Domitroviću Audio Engineering Societyiz iz Pariza dodijelio je nagradu BOARD OF 
GOVERNORS AWARD in recognition of his dedicated service to the AES as Croatian section offi cer and Croatian 
student section Faculty advisor za dugogodišnji rad kao dužnosniku Hrvatske profesionalne sekcije,
- prof. dr. sc.  Ratko Magjarević na Glavnoj skupštini International Federation for Medical and Biological Engineering 
(IFMBE) održanoj u Seoulu, Koreja, ponovo izabran za glavnog tajnika (Secretary General) IFMBE-a za sljedeće 
trogodišnje razdoblje. Tom prigodom predsjednik IFMBE-a uručio mu je priznanje za postignuća u prethodnom 
razdoblju („… presented to Ratko Magjarevic for Extraordinary Services, Exeptional Dedication and Outstanding 
Contributions as Secretary Geneneral of the IFMBE…“).
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 214 24 0 238
Ž 16 1 0 17
SV 230 25 0 255
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 119 115 4 238
Ž 10 6 1 17
SV 129 121 5 255













I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Elektrotehnika znanstveni 41 9 50 161 29 190 0 0 0 202 38 240 39 8 47
Računarstvo znanstveni 11 3 14 69 12 81 0 0 0 80 15 95 21 3 24
Sveukupno poslijediplomski 52 12 64 230 41 271 0 0 0 282 53 335 60 11 71
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Stanje na dan 30. rujna 2006.
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Elektrotehnika 98 17 115 0 0 0 0 0 0 98 17 115 0 5 1 6
Računarstvo 39 10 49 0 0 0 0 0 0 39 10 49 0 1 0 1
Ukupno 137 27 164 0 0 0 0 0 0 137 27 164 0 0 0 6 1 7
Znanstveno 
područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Tehničke znanosti elektrotehnika 9 2 11
računarstvo 3 0 3
Ukupno 12 2 14
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV










doktoraI. god. II. god. III. god.
Elektrotehnika znanstveni 4 0 0 2 3
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
EIT 1115 0 0 0 0 0 0
Temeljni dio studija 0 975 0 0 0 0 0
AUT 0 0 70 59 65 24 29
ESA 0 0 14 14 16 7 10
EEN-ET 0 0 19 13 18 2 11
EEN-ES 0 0 65 44 42 13 34
IND 0 0 65 51 60 23 37
RAČ TEH 0 0 0 0 1 1 0
RKP 0 0 99 66 72 23 49
TKI 0 0 193 142 171 29 128
RAČ 0 0 224 209 286 133 133




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 33
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 3
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




Naslov (udžbenik, skripta, 
priručnik, ostalo) Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 52 5 57 0 0 0 52 5 57
Izvanredni profesori 36 5 41 6 1 7 42 6 48
Docenti 28 10 38 6 7 13 34 17 51
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 116 20 136 12 8 20 128 28 156
Profesori visoke škole 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Viši predavači 0 3 3 0 0 0 0 3 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 4 4 0 0 0 0 4 4
Viši asistenti 10 3 13 4 0 4 14 3 17
Asistenti 12 26 38 1 6 7 13 32 45
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 2 5 0 0 0 3 2 5
Ukupno suradnička zvanja 25 31 56 5 6 11 30 37 67
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 45 0 45 74 0 74 119 0 119
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Ukupno ostala zvanja 45 0 45 77 0 77 122 0 122
UKUPNO A 186 55 241 94 14 108 280 69 349
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 95 0 95 17 0 17 112 0 112
UKUPNO B 95 0 95 17 0 17 112 0 112
UKUPNO A + B 281 55 336 111 14 125 392 69 461
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2005. do 31.9.2006.
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FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije visoko je tehničko učilište koje izvodi sveučilišne studije, 
znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom području tehničkih znanosti (polje kemijsko inženjerstvo i polje 
druge temeljne tehničke znanosti) te u znanstvenom području prirodnih znanosti (polje kemija). Široko obrazovanje 
te poduka o metodologiji analiziranja dijelova, uz sagledavanje cjeline, osnova su moderne problemski orijentirane 
nastave. Na Fakultetu studenti stječu znanja bitna za istraživanje, razvoj i projektiranje održivih kemijskih procesa te 
za unapređivanje postojećih konvencionalnih procesa. Time se osigurava kvalitetna, pouzdana i sigurna proizvodnja 
uz uvažavanje kriterija ekonomičnosti, djelotvornosti i zaštite okoliša, kao i znanja bitna za razvoj lijekova, polimernih 
i anorganskih nemetalnih materijala, razvoj alternativnih putova sinteze kao osnove novih procesa, kao i za razvoj 
metoda osiguranja kvalitete. 
Temeljne organizacijske jedinice Fakulteta jesu zavodi u kojima se obavlja nastavni, znanstveni i visokostručni 
rad iz jednog ili više znanstvenih područja. Znanstvenoistraživački rad ustrojava se i provodi putem projekata. 
Bibliotečno-informacijski centar, računalne učionice te priključak na Internet važna su infrastrukturna potpora 
nastavnom i znanstvenoistraživačkom radu na Fakultetu.
Dodiplomska nastava
Ak. god. 2005./2006. upisana je prva generacija studenata u 1. godinu studija prema novim nastavnim 
planovima i programima usklađenima sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Bolonjskom 
deklaracijom. Sukladno tome, na 1. su se godini izvodili sljedeći preddiplomski studijski programi: kemijsko inženjerstvo, 
ekoinženjerstvo, kemija i inženjerstvo materijala te primijenjena kemija. Razredbeni  postupci za upis studenata u prvu 
godinu studija ak. god. 2005./2006. održani su 12. srpnja, 6. rujna i 20. rujna 2006. Ukupno se prijavilo 255 pristupnika, 
a prag na razredbenom postupku prošlo je ukupno 189 pristupnika. U prvu godinu studija upisalo se ukupno 198 
studenata na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, od toga 46 studenata prelaznika sa starog ili s drugih 
studijskih programa.
Na drugoj godini i višim godinama studija nastava se izvodi po nastavnom planu i programu prihvaćenom godine 
1996. Na četvrtoj godini spomenutog studija nastava se izvodi u tri smjera: inženjerstvo (moduli: naftno-petrokemijsko 
inženjerstvo i inženjerstvo u zaštiti okoliša),  materijali (moduli: polimeri, silikati i koža) te procesi i proizvodi (moduli: 
organski procesi i proizvodi te anorganski i elektrokemijski procesi i proizvodi). U ak. god. 2005./2006. na Fakultetu je 
ukupno bilo upisano 620 studenata; sveučilišni dodiplomski studij završilo je 59 diplomiranih kemijskih inženjera. 
 Na dodiplomskom studiju nastavu su izvodila 74 zaposlenika s punim radnim vremenom u znanstveno-
nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. U nastavi je također sudjelovalo 50 znanstvenih novaka te 18 vanjskih 
suradnika. 
Rektorovu nagradu za najbolje ocijenjen studentski rad u ak. god. 2005./2006. dobila je Marina Ivandić, a 
priznanje za najbolji pismeni rad dobile su Jasminka Đukić i Katarina Dodik. Udruženje za podjelu nagrada najboljim 
studentima Fakulteta dodijelilo je nagrade i priznanja studentima s najboljim prosjekom ocjena: Ani Vuković, studentici 
2. godine studija ekoinženjerstva  (za najboljeg studenta  1. godine studija), Nataši Perin, studentici 5. semestra (za 
najboljeg studenta 2. godine studija) Mariu Tomekoviću, studentu 7. semestra (za najboljeg studenta 3. godine studija) 
i  Maji Stipković, studentici 9. semestra (za najboljeg studenta 4. godine studija). Također su  dodijeljene nagrade 
studentima za odličan uspjeh na studiju: Nikoli  Panduriću, studentu 2. godine studija ekoinženjerstva (za odličan 
uspjeh na 1. godini studija) Hrvoju Lukačeviću, studentu 2. godine studija kemijsko inženjerstvo (za odličan uspjeh na 
1. godini studija), Fabijanu Pavoševiću, studentu  7. semestra (za odličan uspjeh na  3. godini studija).
Poslijediplomska nastava
U ak. god. 2005./2006. na Fakultetu se izvode poslijediplomski znanstveni studiji kemijsko inženjerstvo i 
inženjerska kemija te interfakultetski specijalistički i znanstveni studij ekoinženjerstvo. Na temelju odluke ministra 
znanosti, obrazovanja i športa, a u skladu s prijedlogom Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, godine 2006. 
Fakultetu je izdana dopusnica za izvođenje interfakultetskog specijalističkog sveučilišnog studija korozija i zaštita kao 
koordinatoru studija. Za odvijanje dijela nastave na poslijediplomskim znanstvenim studijima Fakultet je angažirao 
nastavnike, znanstvenike ili stručnjake iz znanstvenih ustanova u zemlji i inozemstvu te iz gospodarstva. 
Znanstveni i stručni rad
Tijekom ak. god. 2005./2006. provodila su se istraživanja na 24 znanstvenoistraživačka projekta, 2 
kolaborativna i 3 tehnologijska projekta koje je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odnosno 
sufi nanciralo gospodarstvo. Djelatnici Fakulteta objavili su 66 (+35 prihvaćenih, ali još neobjavljenih) znanstvenih 
radova u međunarodnim časopisima, 7(+2 prihvaćena, ali još neobjavljena rada) u domaćim časopisima; 38 radova 
objavljeno je u zbornicima radova, a nastavnici i suradnici Fakulteta sudjelovali su na međunarodnim i domaćim 
znanstvenim skupovima sa 69 priopćenja. Osim toga održano je 8 pozvanih predavanja, objavljena je 1 knjiga (+ 
1 knjiga vanjskog suradnika)  i  7 poglavlja u knjigama te su izrađena 3 elaborata i 1 ekspertiza. Fakultet potiče i 
omogućuje odlazak svojih nastavnika i asistenata na znanstveno usavršavanje u inozemstvo; u ovom je razdoblju na 
usavršavanju u trajanju od mjesec do godine dana bilo 6  djelatnika.
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Rezultati uspješnog znanstvenog rada vidljivi su u povezivanju Fakulteta s gospodarstvom i državnim tijelima 
na rješavanju problema vezanih uz kemijsku procesnu industriju i nove tehnologije. Fakultet je također nositelj niza 
stručnih studija potaknutih od nadležnih ministarstava. Putem Hrvatskog zavoda za norme nastavnici su uključeni u rad 
više tehničkih odbora. Djelujući u Vijeću za industriju HGK, nastoje se stvoriti uvjeti za suradnju s malim i srednjim 
poduzećima.
Rezultati znanstveno-stručnog i nastavnog rada ogledaju se u stjecanju uvjeta za izbor u viša znanstveno-
nastavna zvanja. Tijekom ak. god. 2005./2006. u viša znanstveno-nastavna zvanja izabrana su 2 redovita profesora, 4 
izvanredna profesora te 6 docenta, a u suradnička zvanja izabrana su 2 viša asistenta (stanje na dan 30. rujna 2006.).
Međunarodna suradnja u ak. god. 2005./2006. 
Nastavnici Fakulteta njeguju dugogodišnju znanstvenu suradnju s više srodnih ustanova u Europi (Velika 
Britanija, Njemačka, Finska, Italija, Češka, Slovenija, Francuska, Mađarska i dr.) i svijetu (uglavnom u SAD-u). 
Suradnja obuhvaća zajedničko rješavanje istraživačkih zadataka, razmjenu znanstveno-nastavnih djelatnika, zajedničko 
objavljivanje radova i nastupanje na međunarodnim skupovima.
a) Međunarodni znanstvenoistraživački projekti i nacionalni znanstvenoistraživački projekti s bilateralnom 
međunarodnom suradnjom
Djelatnici Fakulteta bili su ak. god. 2005./2006. uključeni u 13 međunarodnih projekata, od toga 2 FP6 projekta 
(“Reduction of environmental risks posed by emerging contaminants through advanced treatment of municial and 
industrial wastes” (EMCO) 2004.-2006.; “Industrijska (bijela) biotehnologija, ERA-IB, 2006.-), 1 UNESCO 
participacijski projekt (The 100th anniversary of Vladimir Prelog’s birth, the Nobel Price Winner, 2006.), 1 TEMPUS 
JEP projekt (Master Programme on Environmental Management- Policy and Sustainability, 2004.-2007.) te na 8 
bilateralnih i jednom multilateralnom projektu. 
b) Boravci stranih gostiju na Fakultetu i inozemni boravak djelatnika Fakulteta
Prema evidenciji međunarodne suradnje tijekom 2005./2006. na Fakultetu je boravio 31 strani gost,  a u istom razdoblju 
ostvarena su 34 inozemna boravka djelatnika Fakulteta na europskim sveučilištima.
Ustaljeno je članstvo djelatnika Fakulteta u europskim i svjetskim strukovnim udruženjima, a dio nastavnika 
sudjeluje u radu radnih skupina Europske federacije za kemijsko inženjerstvo, Europske federacije za biotehnologiju i 
Europske federacije za polimere.
Nakladnička djelatnost
 Nakladnička djelatnost Fakulteta sastoji se u objavljivanju udžbenika, skripata, edicija i knjiga radova. U ak. 
god. 2005./2006. objavljen je udžbenik Laboratorijske osnove kvantitativne kemijske analize prof. dr. sc. Zvonimira 
Šoljića (nakladnik: Fakultet, 500 primjeraka). Dugogodišnji vanjski suradnik Fakulteta mr. sc. Eduard Beer objavio je 
udžbenik Destilacija (nakladnik: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 400 primjeraka), koji se također 
rabi u nastavi Fakulteta. U okviru edicije Istaknuti profesori 2006. god. objavljen je prilog: Mladen Bravar (urednica: 
prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan; nakladnici: Fakultet i Mentor, 300 primjeraka). Knjiga Environmental Management 
– Contribution to Solution urednice prof. dr. sc. Natalije Koprivanac tiskana je na engleskom jeziku i koncipirana kao 
mozaik priloga s 1. međunarodnog simpozija o upravljanju okolišem održanog 2003. godine u Zagrebu (nakladnik: 
Fakultet, 220 primjeraka). Također je tiskana Knjiga sažetaka VI. susreta mladih kemijskih inženjera održanog u Zagrebu 
23. i 24. veljače 2006. (urednici: doc. dr. sc. Bruno Zelić i dr.sc.Vanja Kosar; nakladnik: Fakultet, 200 primjeraka) te 
Book of Abstracts YISAC 2006 (urednica: doc. dr. sc. Ivana Steinberg; nakladnik: Fakultet, 200 primjeraka).
U okviru projekta 100. obljetnica rođenja nobelovca Vladimira Preloga, objavljena je Knjiga radova sa 
Znanstveno - stručnog skupa Vladimir Prelog i hrvatska kemija, održanog 12. i 13. listopada 2006. u Zagrebu (urednica: 
prof. dr. sc. Grace Karminski-Zamola, nakladnik: Fakultet, 300 primjeraka). Uz petnaestu obljetnicu djelovanja 
Akademskog zbora «Vladimir Prelog», s posebnim osvrtom na razdoblje 2001.-2006., tiskana je istoimena knjižica 
(autori: prof. dr. sc. M. Kaštelan-Macan, nakladnik: Fakultet, 500 primjeraka).           
    Fakultet redovito objavljuje publikacije: Uvjeti za upis studenata na Fakultet, Vodič za studente i Glasnik 
društva AMACIZ. 
Knjižnica
Biblitečno-informacijski centar (BIC), kao središnja knjižnica Fakulteta osnovan je 1984. te sukladno 
potrebama znanstveno-nastavnih djelatnika Fakulteta svojim fondom pokriva područje kemijskog inženjerstva, kemije, 
termodinamike, fi zike, matematike te znanosti o materijalima i okolišu. Putem BIC-a nabavlja se i računalno obrađuje 
knjižna građa. Fond periodike (oko 330 naslova u tiskanom obliku, od toga u 2006. neznatan broj tekućih) objedinjen 
je i smješten u BIC-u, dok su monografske publikacije iz specijaliziranih područja (oko 20.854 od toga 54 nabavljenih 
u 2006. godini) računalno obrađene  i  smještene u odgovarajućim zavodima Fakulteta, a diplomski radovi (4.355), 
magistarski radovi (942) i disertacije (459) također računalno obrađene i smještene u arhivi Fakulteta. Fond knjižnice 
dostupan je na adresi http://prirodo.irb.hr/katalozi/cas_sve.php. Putem Centra za online baze podataka znanstvenicima 
je osiguran pristup komercijalnim i drugim bazama podataka. 
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Studentske aktivnosti i priznanja
Student Fakulteta Jérome le Cunff dobitnik je stipendije koja se dodjeljivala najboljim studentima Sveučilišta 
u Zagrebu za ak. god. 2005./2006. 
 Uz redovite studijske obaveze studenti Fakulteta sudjeluju i u raznim izvannastavnim aktivnostima putem 
Studentskog zbora, organiziraju seminare, stručne ekskurzije u inozemstvo te se zalažu za poštivanje studentskih 
prava. Također redovito sudjeluju na sveučilišnim prvenstvima u različitim sportskim disciplinama te na znanstveno-
sportskim manifestacijama –tehnologijadama, gdje sudjeluju zajedno sa studentima ostalih srodnih fakulteta. Studentski 
zbor FKIT-a dobio je priznanje za osvojeno 1. mjesto u sportskim natjecanjima i znanstvenom radu na Tehnologijadi 
2006., a Ivana Šoljić priznanje za 1. mjesto postignuto u znanstvenom dijelu natjecanja na spomenutoj Tehnologijadi. 
Odbojkaška ekipa studenata FKIT-a dobila je priznanje za iznimne sportske rezultate u godini 2006. (1. mjesto 
– Prvenstvo Sveučilišta u Zagrebu, 1. – mjesto - Sveučilišno prvenstvo Hrvatske, 4. mjesto Sveučilišno europsko 
prvenstvo, Eindhoven). 
Opremanje/održavanje Fakulteta
U okviru investicijskog ulaganja u opremanje i održavanje Fakulteta te uz pomoć sindiciranog kredita 
obavljeni su sljedeći radovi: završetak započetih radova na adaptaciji laboratorija na 1. katu, Savska c. 16, sanacija 
studentskih sanitarnih prostorija i izmjena dotrajalih kanalizacijskih vodova, Ilica 36, Marulićev trg 19, sanacija vlage 
u prizemlju zgrade na Marulićevu trgu 20 te u podrumu zgrade na Marulićevu trgu 19, nabavka sigurnosnih ormara za 
zapaljive, otrovne i nagrizajuće kemikalije, ostale hitne sanacije. Kupljena su dva uređaja za pripremu demineralizirane 
vode. Sredstvima znanstvenoistraživačkih projekata i iz vlastitih prihoda nabavljena je manja laboratorijska i računalna 
oprema te školska pomagala, a zamijenjen je i dio dotrajalog  namještaja.
Prepoznatljivost Fakulteta
Fakultet intenzivno radi na promicanju struke. U tome mu pomaže djelovanje Društva diplomiranih inženjera 
i prijatelja studija (AMACIZ), suradnja s Hrvatskim društvom kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Hrvatskom 
akademijom znanosti i umjetnosti, Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti, Hrvatskim društvom za sustave, 
Hrvatskim društvom za kvalitetu, Hrvatskim zavodom za norme, sudjelovanje u tehničkim komisijama za dodjelu 
znakova “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta” za područje kemijske industrije pri HGK, rad u komisijama za 
procjenu utjecaja na okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, sudjelovanje u izradi 
studija naručenih od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i druge aktivnosti. Znanstveni i stručni kolokviji, 
tribine i rasprave o važnosti tehnologije u gospodarskom razvitku vode boljem međusobnom upoznavanju industrije i 
Fakulteta. Posebno treba istaknuti tribine, koje se redovito održavaju u suradnji s AMACIZ-om te sekcijama za kemijsko 
inženjerstvo, kromatografi ju i zaštitu okoliša HDKI-a. Fakultet je u proteklom razdoblju podržavao sponzorstvo 
mnogih znanstvenih, stručnih i ostalih skupova te poticao njihovo održavanje na Fakultetu (1.YISAC 2006- 13th Young 
Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry; 2.Mobility for Young Researchers from Central and Eastern Europe: 
Funding Possibilities for Graduates and PostDocs, 2006.;  3. Vladimir Prelog i hrvatska kemija, 2006.; 4. VI. susret 
mladih kemijskih inženjera, 2006. i dr.). Fakultet je sudjelovao u organiziranju sljedećih međunarodnih i domaćih 
simpozija i radionica: Enzyme Reaction Engineering Conference, Dubrovnik 2005.; 9th ISIC-Intern. School of Ion 
Chromatography, Primošten 2006.; IV. hrvatski simpozij o elektrokemiji, Primošten, 2006. i dr.). 
U okviru projekta INA i FKIT – partneri pri pokretanju sustava cjeloživotnog obrazovanja Fakultet je 
intenzivno radio na stvaranju preduvjeta za organiziranje sustava cjeloživotnog obrazovanja i njegovo uvođenje u 
fakultetski i sveučilišni curriculum. Cilj projekta jest uvođenje dodatnih oblika obrazovanja defi niranih u skladu s 
potrebama industrije i gospodarstva.
Nagrade i priznanja Fakultetu i njegovim djelatnicima
  Tijekom ak. god. 2005./2006. zaposlenici Fakulteta dobili su nagrade, priznanja i postigli sljedeća važna 
znanstvena postignuća: 
- prof. dr. sc. Marin Hraste izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
- prof. dr. sc. Đurđa Vasić-Rački dobitnica je Državne nagrade za znanost u 2005. god. u području biotehničkih 
znanosti, 
- Nagrada “Franjo Hanaman” za svekoliku djelatnost na promicanju imena Fakulteta dodijeljena je 2005. god. 
prof. dr.sc. Štefi ci Cerjan-Stefanović i prof. dr.sc. Mariji Kaštelan Macan, 
- Nagrada “Fran Bošnjaković” za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos 
znanja i odgoj mladih stručnjaka u području kemijskog inženjerstva dodijeljena je 2006. godine prof. dr.sc. 
Zoranu Gomziju,  
- priznanje Sveučilišta za promicanje međunarodne suradnje u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i 
stručnom području dodijeljeno je 2006. prof. Đurđi Vasić-Rački,
- posebni broj časopisa Engineering in Life Sciences (Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., Weinheim, Njemačka; 
vol. 6, No. 2, 2006.) pod radnim naslovom Applied Biocatalysis u cijelosti je posvećen 60-om rođendanu prof. 
dr. sc. Đurđe Vasić-Rački,  
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- mr. sc. Branka Brčić dobila je priznanje za izuzetan doprinos u vođenju sportskih ekipa studenata FKIT-a u 
godini 2006.,
- Ivana Šoljić, dipl. kem. ing., znanstvena novakinja FKIT-a, dobitnica je nagrade «Hrvoje Požar» za godinu 
2006. za izvrstan uspjeh u studiju i posebno zapažen diplomski rad iz područja energetike,
- Fakultet je dobio priznanje za najbolje uređeni izložbeni prostor na 10. smotri Sveučilišta (osvojeno 2. 
mjesto).
Problemi u organizaciji i unaprjeđenju nastave
Temeljni problemi vezani uz organizaciju i unaprjeđenje nastave odnose se na nedostatak odgovarajućeg 
prostora (predavaonica, laboratorija, kabineta), nedostatno fi nanciranje materijalnih troškova Fakulteta, nedostatak 
sredstava za organiziranje stručnih ekskurzija i terenske nastave, nedostatak sredstava za nabavku novije i modernije 
opreme za potrebe nastavnog procesa te dislociranost (Marulićev trg 19 i 20, Savska cesta 16, Ilica 36 i 53). 
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 7 8 0 15
Ž 4 3 0 7
SV 11 11 0 22
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 8 7 0 15
Ž 4 3 0 7
SV 12 10 0 22












I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
INŽENJERSKA KEMIJA znanstveni 0 0 0 0 0 0 3 4 7
KEMIJSKO 





stručni 8 14 22 0 0 0 0 0 0 8 14 22 2 0 2
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9
Ukupno stručni 8 14 22 0 0 0 0 0 0 8 14 22 2 0 2
Sveukupno poslijediplomski 8 14 22 0 0 0 0 0 0 8 14 22 6 5 11
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
INŽENJERSKA 
KEMIJA 3 10 13 8 8 16 0 2 2 11 20 31 0 0 0 0 1 1
KEMIJSKO 





3 5 8 3 7 10 0 2 2 6 14 20 0 0 0 0 0 0
Ukupno 9 21 30 15 19 34 1 5 6 25 45 70 0 0 0 0 1 1
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
PRIRODNE ZNANOSTI KEMIJA 0 2 2
TEHNIČKE ZNANOSTI KEMIJSKO INŽENJERSTVO 1 6 7
Ukupno 1 8 9
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Kemijsko inženjerstvo i tehnologija 15 171 88 0 0 0 0
Smjer - Procesi i proizvodi; Modul - 
Organski procesi i proizvodi 0 0 0 11 9 3 14
Smjer - Procesi i proizvodi; Modul - Anor-
ganski i elektrokemijski procesi i proizvodi 0 0 0 5 5 5 7
Smjer - Inženjerstvo; Modul - Inženjerstvo 
u zaštiti okoliša 0 0 0 10 9 4 9
Smjer - inženjerstvo; Modul - Naftno 
petrokemijsko inženjerstvo 0 0 0 6 2 3 5
Smjer - Materijali; Modul - Polimeri 0 0 0 10 9 2 12
Smjer - Materijali; Modul - Silikati 0 0 0 5 8 5 12
Smjer - Materijali; Modul - Koža 0 0 0 0 0 0 0
Kemija i inženjerstvo materijala - 
preddiplomski 56 0 0 0 0 0 0
Primijenjena kemija - preddiplomski 59
Kemijsko inženjerstvo - preddiplomski 73
Ekoinženjerstvo - preddiplomski 65
Sveukupno 268 171 88 47 42 22 59




* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 9
Invalidi
Hrvatska dijaspora
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata
svega 9
Red.


















3. Prof. dr. sc. Natalije Koprivanac
Environmental 
Management 




Urednici: doc. dr. sc. 
Bruno Zelić i dr.sc.
Vanja Kosar
Knjiga sažetaka 
VI. susreta mladih 
kemijskih inženjera 
održanog u Zagrebu 
23. i 24. veljače 
2006.
O FKIT 200
5. Urednica: doc. dr. sc. Ivana Steinberg
Book of Abstracts 
YISAC O FKIT 200
6.





- stručnog skupa 
Vladimir Prelog i 
hrvatska kemija
O FKIT 300
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 8 8 16 16 24 0 24
Izvanredni profesori 4 4 7 7 11 0 11
Docenti 9 9 18 18 27 0 27
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 21 21 41 41 62 0 62
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 1 1 2 2 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 0 0 0
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 1 2 2 3 0 3
Viši asistenti 1 1 3 3 4 0 4
Asistenti 2 2 3 3 5 0 5
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 2 2 1 1 3 0 3
Ukupno suradnička zvanja 5 5 7 7 12 0 12
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 19 19 46 46 65 0 65
Bibiliotečni djelatnici 2 2 2 0 2
Ukupno ostala zvanja 19 19 48 48 67 0 67
UKUPNO A 46 46 98 98 144 0 144
B 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 19 19 31 31 50 0 50
UKUPNO B 19 0 19 31 0 31 50 0 50
UKUPNO A + B 65 0 65 129 0 129 194 0 194
Znanstveni novaci primljeni od 




 U ak. god. 2005./2006. Fakultet prometnih znanosti organizirao je i provodio nastavni i znanstveno-
istraživalački rad u području tehničkih znanosti, polju tehnologije prometa i transporta. Studij obuhvaća istraživanje, 
razvoj, prijenos znanja i obrazovanje stručnjaka prometnoga profi la. Djelatnost Fakulteta ostvaruje se unutar zavoda 
za  cestovni, gradski, željeznički, poštanski, zračni, informacijsko – komunikacijski i vodni promet te aeronautiku, 
transportnu logistiku, prometno - tehnička vještačenja, prometno planiranje, prometnu signalizaciju i inteligentne tran-
sportne sustave.
Preddiplomski i dodiplomski studij
U ak. god. 2005./2006. upisana je prva generacija studenata na tri preddiplomska studija u skladu s načelima 
Bolonjske  deklaracije (promet, inteligentni transportni sustavi i logistika; aeronautika s modulima; kontrola zračnog 
prometa, civilni i vojni pilot) čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova. 
Dodiplomski studij (stari program) ustrojen je i proveden temeljem utvrđenih i donesenih nastavnih planova i programa. 
Nastava se na sveučilišnom studiju odvijala na šest smjerova: cestovnom, željezničkom, poštanskom i telekomunika-
cijskom, aeroprometnom, aeronautičkom (vojni piloti) i vodnom. Završetkom sveučilišnog studija (devet semestara) 
studenti stječu visoku stručnu spremu i stručni naziv diplomiranog inženjera prometa. Rektorovu nagradu dobilo je pet 
studenata. U okviru IAESTE programa na Fakultetu su boravila tri strana studenta.
Poslijediplomski i doktorski studij
U skladu s načelima za poslijediplomske studije ustrojen je novi doktorski studij Tehnološki sustavi u prometu 
i transportu čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova. Na studij je upisano 35 studenata. Također su 
ustrojena i tri specijalistička studija u trajanju od jedne godine: gradski promet, intermodalni transport i  transportna 
logistika i menadžment, čijim se završetkom stječe 60 ECTS bodova. Na studij su upisana 23 studenta. 
U ak. god. 2005./2006. na Fakultetu su obranjena 3 stručna magistarska rada, 27 znanstvenih magistarskih 
radova i 6 doktorata kroz doktorski studij iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta. 
Znanstveni rad
 Uz organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova - Znanost i razvitak prometa ZIRP 2006. i Luke i plovni 
putovi POWA 2006. - u ak. god. 2005./2006. Fakultet je organizacijski participirao u mnogim međunarodnim znanstve-
nim i stručnim skupovima: Međunarodni znanstveni simpozij «Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama 
u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske» (Varaždin), ISEP 2006. (Ljubljana), 
ICTS 2006. (Portorož), 26. skup o automatizaciji u prometu 2006. (Split), Znanstveni simpozij «Saobraćajni sistem 
koridora 5-C – Nove mogućnosti razvoja» (Sarajevo). 
 Na Fakultetu se odvija intenzivna vanjska suradnja za potrebe gospodarstva te javne uprave na državnoj i lo-
kalnoj razini. U ak. god. 2005./2006. za potrebe gospodarstva realizirano je 19 projekata (studija), za institucije državne 
i lokalne uprave realizirano je 13 projekata (studija) te 59 ekspertiza (vještačenja) u području prometa.
 Posebno je razvijena znanstvena suradnja sa srodnim fakultetima u inozemstvu. Nakon I. međunarodne znan-
stvene konferencije fakulteta prometnih znanosti, održane u Zagrebu 2005., Fakultet je sudjelovao u programu II. 
međunarodne konferencije «Uloga Fakulteta prometnih znanosti u razvoju europskog prometnog sustava» u organiza-
ciji Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, koja se održala 2006. uz sudjelovanje predstavnika 
13 fakulteta iz 11 europskih zemalja.
  Tijekom ak. god. 2005./2006. prolongirano je i zaključeno 13 znanstvenoistraživačkih projekata uz fi nan-
cijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Projekti su tematski označeni aspektima rješavanja proble-
ma imanentnih aktualnom statusu prometnog sektora Hrvatske te implementacije međunarodnih referencija u segmen-
tima – planiranja mreže intermodalnog transporta, razvoja inteligentnih transportnih sustava, logističkog modeliranja 
terminala, planiranja zračnog prometa u kontekstu «jedinstvenog europskog neba», sigurnosnih i ekoloških aspekata 
prometnog razvoja, održivog razvoja gradskog prometa i alternativnih necestovnih prometnih modula.
 Veći broj znanstvenika Fakulteta prometnih znanosti u članstvu je Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskog znanstvenog društva za promet, a također i međunarodnih strukovnih orga-
nizacija. 
 U okviru međunarodne akademske suradnje održano je više pozvanih predavanja na srodnim fakultetima te 
izlaganja znanstvenika na međunarodnim skupovima u inozemstvu. 
Nakladnička djelatnost
 Fakultet za potrebe nastave i prometne struke objavljuje u svojoj nakladničkoj djelatnosti, uz udžbenike, skrip-
ta i drugu literaturu potrebnu za uspješno svladavanje nastavnih programa. Objavljeno je ukupno 6 naslova iz područja 
tehnologije prometa i transporta, od toga su četiri sveučilišni udžbenici. Fakultet objavljuje i međunarodni časopis na 
engleskom jeziku Promet-Traffi c-Trafi co, a sunakladnici su: Fakulteta za pomorstvo in promet iz Portoroža, Univerza 
v Ljubljani, Slovenija, Žilinská univerzita, Fakulta prevádsky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilina, Slovačka, Institut 
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I.S.T.I.E.E. iz Trsta, Italija,  Dopravni fakulta a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzita Pardubice, Republika Češka, i 
Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, BiH. Od siječnja 2006. časopis mijenja dio naslova i sada 
se zove PROMET – Traffi c&Transportation. Časopis promiče znanstveni rad iz raznih područja tehnologije prometa i 
transporta, tehnike, ekonomike, organizacije i sigurnosti prometa, a  citiran je u bibliografskim bazama podataka Tran-
sportation Research Information Services - TRIS,  FLUIDEX (Fluid Engineering Abstracts) ,Geobase i Scopus.
Informatička djelatnost
U ak. god. 2005./2006. Fakultet je kontinuirano osuvremenjivao računalnu opreme radi poboljšavanja kvalite-
te znanstvenog rada i nastavnog procesa. U skladu s planiranim nabavkama iz prethodnih akademskih godina nastavlje-
no je s nabavkom prijenosnih računala te zamjenom zastarjelih stolnih računala. S obzirom na to da se nastavni proces 
permanentno osuvremenjuje, te da sve više nastavnika izvodi nastavu koristeći se računalima/projektorima instalirana 
je stacionarna audiovizualna oprema u svim predavaonicama. Omogućen je i mobilni pristup internetu primjenom 
nabavljenih UMTS kartica za prijenosna računala ili putem MDA uređaja. Daljnjim razvojem i usavršavanjem LMS-a 
(Learning management system), temeljem analiza korisničkih potreba studenata i nastavnika, poboljšan je i redizajni-
ran e-learning sustav te se primjenjuje na većem broju kolegija. Redizajniran je službeni WEB portal te uveden DMS 
(Document management system) za informatizaciju upravljanja dijelom poslovnih dokumenata.
 
Knjižnica
Knjižnica Fakulteta visokoškolska je specijalizirana knjižnica za znanstveno i stručno educiranje i usavršavanje 
i studenata i profesora te suradnika iz gospodarstva, stoga ona predstavlja nezamjenjiv izvor informacija za prometnu 
znanost i praksu kao takvu u Republici Hrvatskoj. 
 Za potrebe pretraživanja knjiga i časopisa nabavljena su, uz postojeća četiri, dva nova računala. Informatiza-
cijom se svim korisnicima poboljšalo pretraživanje knjižničnog fonda, i neposrednom korisniku na računalu u samoj 
knjižnici i udaljenom korisniku putem web stranica Fakulteta. Knjižnica danas raspolaže s više od 7.050 primjeraka 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 154 123 116 393
Ž 38 23 22 83
SV 192 146 138 476
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 199 174 20 393
Ž 35 47 1 83
SV 234 221 21 476












I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Tehničko-tehnloški 
sustavi u prometu i 
transportu
stručni 0 0 0 0 0 0 22 5 27
Tehničko-tehnloški 
sustavi u prometu i 
transportu
stručni 0 0 0 0 0 0 3 3
Gradski promet specijalistički 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0
Intermodalni 
transport specijalistički 5 0 5 0 0 5 0 5 0
Transportna logistika 
i menadžment specijalistički 7 1 8 0 0 7 1 8 0
Ukupno specijalistički 22 1 23 0 0 0 0 0 0 22 1 23 0 0 0
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 30
Sveukupno poslijediplomski 22 1 23 0 0 0 0 0 0 22 1 23 25 5 30
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Tehnološki sustavi u 
prometu i transportu 29 6 35 0 0 0 0 0 0 29 6 35 0 6 0 6
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
studij 0 0 0 0 1 1 3 0 3 3 1 4 1 0 1 7 2 9 0
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Promet 602
Inteligentni transportni 





Cestovni 232 268 180 181 182 146
Vodni 44 113 89 74 23 54
Željeznički 81 89 76 67 31 39
Poštanski i 
telekomunikacijski 232 282 211 203 174 134
Aeroprometni 78 90 87 65 60 56
Aeronautika-vojni pilot 9 9 9 15 6 15





* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 28
Invalidi
Hrvatska dijaspora
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata
svega 28
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**








Informatika u prometnom 
inženjerstvu S Računalstvo FPZ, 2005. 500
2. Ernest Bazijanac Zrakoplovni klipni motori U Zrakoplovni klipni motori
02-1073/3-
2004. FPZ, 2005. 400
3. Josip Zavada Vozila za javni gradski prijevoz U
Vozila za javni 
gradski prijevoz
02-3193/4-
2005 FPZ, 2005. 500
4. Blaž Bogović
Prijevozi u željezničkom 
prometu – ekonomika, 
marketing, tehnologija
U Prijevoz robe I, Prijevoz robe II
02-3192/4-
2005. FPZ, 2005. 400
5. Mladen Begović Podvorbeni sustavi U Podvorbeni sustavi u P i T prometu
02-482/4-
2006 FPZ, 2005. 500
6. Natalija Jolić Logistika i ITS S Logistika i ITS FPZ, 2005. 300
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 25 2 27 6 0 6 31 2 33
Izvanredni profesori 1 0 1 4 0 4 5 0 5
Docenti 11 0 11 3 0 3 14 0 14
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 37 2 39 13 0 13 50 2 52
Profesori visoke škole 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Viši predavači 6 1 7 6 0 6 12 1 13
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 8 0 8 3 0 3 11 0 11
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 16 1 17 9 0 9 25 1 26
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 13 0 13 10 0 10 23 0 23
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 13 0 13 10 0 10 23 0 23
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 19 0 19 36 0 36 55 0 55
Bibiliotečni djelatnici 0 1 0 1 1 0 1
Ukupno ostala zvanja 19 0 19 37 0 37 56 0 56
UKUPNO A 85 3 88 69 0 69 154 3 157
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 3 0 3 2 0 2 5 0 5
UKUPNO B 3 0 3 2 0 2 5 0 5
UKUPNO A + B 88 3 91 71 0 71 159 3 162
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2005. do 31.9.2006. 0 0 0
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FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 
Sveučilišni studiji
Na Fakultetu se izvode studiji za stjecanje visoke stručne spreme iz polja strojarstva, polja brodogradnje te polja 
zrakoplovstva. Ak. god. 2003./2004. upisana je prva generacija studenata u 1. godinu studija prema novim nastavnim 
planovima i programima usklađenima sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Sukladno tome 
u ak. god. 2005./2006. na Fakultetu su se provodili preddiplomski studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva za 
prve tri studijske godine. Na četvrtoj godini i višim studijskim godinama provodili su se programi dodiplomskih studija 
strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva.
Dodiplomska nastava
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva za stjecanje visoke stručne spreme traje devet, a brodogradnje 
i zrakoplovstva deset semestara. Nakon završetka studija studenti stječu naslov diplomiranog inženjera strojarstva, 
diplomiranog inženjera brodogradnje odnosno diplomiranog inženjera zrakoplovstva.
Na studiju strojarstva studenti polaze jedan od smjerova: konstrukcijski, proizvodni, procesno-energetski i 
brodostrojarski smjer.
Studij brodogradnje organiziran je kao cjeloviti studij. U osmom semestru student brodogradnje bira jednu 
od izbornih skupina predmeta: trgovačka brodogradnja, ratna brodogradnja, mala brodogradnja, pomorska tehnika i 
brodsko strojarstvo.
Završni dio studija zrakoplovstva koncipiran je modularno i obuhvaća sljedeće skupine znanja i vještina: 
tehnologija i organizacija gradnje i održavanja, oprema, uređaji, instrumenti, pogon zrakoplova, konstrukcija zrakoplova, 
mehanika leta i upravljanje te svojstva i osnivanje letjelica. 
U četvrtoj godini te u devetom semestru za studente brodogradnje i zrakoplovstva prevladavaju nastavni sadržaji 
primijenjenih znanstvenih disciplina, specifi čnih za struku. U posljednjem semestru studenti svih triju studija upisuju 
diplomski rad, čijoj izradbi pristupaju nakon što polože sve ispite i ispune sve preuzete obveze. Izrada diplomskog rada 
traje devet tjedana, a diplomski je ispit obrana diplomskog rada pred povjerenstvom.
U ak. god. 2005./2006. sveučilišne dodiplomske studije završilo je 76 diplomiranih inženjera strojarstva, 20 
diplomiranih inženjera brodogradnje i 9 diplomiranih inženjera zrakoplovstva, ukupno 105 diplomiranih inženjera. 
Sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji
Sveučilišni preddiplomski studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva traju sedam semestara (3,5 god.) 
i njihovim se završetkom stječe najmanje 210 ECTS bodova, a predviđeno trajanje diplomskih studija strojarstva, 
brodogradnje i zrakoplovstva iznosi tri semestra (1,5 god) i donosi najmanje 90 ECTS bodova. 
Prva godina studija zajednička je studijima strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. U njoj studenti dobivaju 
temeljna znanja iz matematike, fi zike, kemije, inženjerske grafi ke i računarstva. U drugoj godini studij strojarstva 
razdvaja se na smjerove: konstrukcijski smjer, procesno-energetski smjer, proizvodno inženjerstvo, brodostrojarstvo, 
inženjersko modeliranje i računalne simulacije, računalno inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i menadžment, 
inženjerstvo materijala, mehatronika i robotika.
Završetkom preddiplomskih studija stječu se znanja i vještine potrebne za rad na jednostavnijim inženjerskim 
zadacima u području struke. Nastavak studija na diplomskom dijelu prije svega je zamišljen na istoimenom modulu, 
ali je ciljanim biranjem izbornih kolegija moguće steći prerekvizite za neke druge module unutar diplomskih studija 
na FSB-u. Završetkom preddiplomskih studija stječe se naslov prvostupnika strojarskog inženjerstva, prvostupnika 
brodograđevnog inženjerstva odnosno prvostupnika zrakoplovnog inženjerstva.
Poslijediplomsko obrazovanje
Od ak. god. 2004./2005. na Fakultetu je organiziran i izvodi se poslijediplomski studij ustrojen na načelima 
Bolonjske deklaracije. Organiziran je poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje - doktorski studij, te 
poslijediplomski studij za stručno usavršavanje - specijalistički studij.
Doktorski studij traje šest semestara i u šestom se semestru prijavljuje tema doktorskog rada. Znanstveno polje 
strojarstva zastupljeno je u studiju sa šest smjerova: procesno-energetski, teorija konstrukcija, robotika i automatizacija, 
materijali, strojarske tehnologije, te industrijsko inženjerstvo i menadžment, a znanstveno polje brodogradnje zastupljeno 
je sa smjerom: brodogradnja i pomorska tehnika. U uvodnom dijelu studija smjerovi su povezani zajedničkim obveznim 
kolegijima: linearni prostori, metode znanstvenoistraživačkog rada i mehanika kontinuuma. Student odabire smjer 
doktorskog studija prilikom upisa na studij.
Specijalistički studij traje dva semestra; u drugom semestru prijavljuje se tema završnog rada. Stjecanje zvanja 
specijalista moguće je iz sljedećih područja: industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo materijala, mehanički 
proračun konstrukcija, montaža i pakiranje, napredne proizvodne tehnologije, polimerijsko inženjerstvo i pomorske 
konstrukcije.
Kako se na Fakultetu godinama upisivao i završavao magistarski znanstveni studij od četiri semestra, u 
prijelaznom razdoblju, do godine 2012. studenti koji su ranije odslušali predavanja i položili ispite imaju pravo izraditi 
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magistarski rad i magistrirati. U akademskoj godini 2005./2006. stupanj magistra znanosti stekla su 4 polaznika, od toga 
3 iz znanstvenog polja strojarstva i 1 iz znanstvenog polja brodogradnje.
Doktorati znanosti izvan doktorskog studija
Na Fakultetu se provodi postupak stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija iz znanstvenog polja 
strojarstva i znanstvenog polja brodogradnje u području tehničkih znanosti. U ak. god. 2005./2006. doktoriralo je 12 
doktora znanosti, od toga 10 iz znanstvenog polja strojarstva i 2 iz znanstvenog polja brodogradnje.
Permanentno obrazovanje
Tijekom ak. god. 2005./2006. održano je 25 seminara s temama od velikog značenja za naše gospodarstvo te 
međunarodna konferencija “9th International DESIGN Conference”. Na Fakultetu se permanentno održavaju simpoziji, 
seminari i kraći tečajevi radi prenošenja novih znanja i ostvarivanja nužnog permanentnog obrazovanja.
Znanstvenoistraživački rad i suradnja s gospodarstvom 
Tijekom ak. god. 2005./2006. završena su istraživanja na 51 znanstvenoistraživačkom projektu i 3 
kolaboracijska projekta koja je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Također se provode istraživanja 
na 13 tehnologijskih istraživačko-razvojnih projekata. Osim navedenih projekata ugovorena su s Ministarstvom 2 
međunarodna projekta EUREKA te sljedeći međunarodni projekti: 2 TEMPUS, 3 UNIDO, 1 FORD, 1 Jaguar, 1 ADEG, 
1 WEB-ENV, 1 WEB-MOB, 1 SAND.CORe, MOMENTUM. U pripremi potpisivanja 7 je međunarodnih projekata. U 
radu tih projekata sudjelovalo je 315 istraživača, od toga 224 istraživača i 85 znanstvenih novaka Fakulteta. Fakultet je 
ujedno i nositelj projekta Referalni centar za CSD/CAE programsku podršku, što ga također fi nancira MZOŠ.
U okviru stručne djelatnosti na Fakultetu je razvijena suradnja s gospodarstvom. Suradnja se najvećim dijelom 
ostvaruje u ovlaštenim mjerilištima (laboratorijima) Fakulteta te putem razvojno-istraživačkih i stručnih projekata.
Međunarodna suradnja
Uspješno se odvija međunarodna suradnja u okviru međusveučilišne razmjene i neposrednih kontakata 
naših nastavnika. Razmjena nastavnika i istraživanja na zajedničkim projektima odvijaju se u suradnji sa sljedećim 
sveučilištima: Technische Universität Berlin, Deutschland; Technische Universität München, Deutschland; Ruhr 
Universität Bochum, Deutschland; The University of Birminghan, United Kingdom; University College Swansea, United 
Kingdom; University of Glasgow, Scotland; Technische Universität Wien, Österreich; Technische Universität Graz, 
Österreich; Budapest University of Technology and Economics, Hungary; Univerza v Ljubljani, Slovenija; Univerza v 
Mariboru, Slovenija; Helsinki University of Technology, Finland; Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
Nakladnička djelatnost
U ak. god. 2005./2006. objavljena su 4 naslova nastavne literature, od toga je 1 potpuno nov, a 3 su doživjela 
ponovno (dorađeno) izdanje. Od sva četiri izdanja, 3 naslova su udžbenici, a jedan je priručnik. Redovito su tiskana i 
dva broja fakultetskog časopisa Transactions of  FAMENA
Knjižnica 
Središnja knjižnica Fakulteta slijednica je knjižnice Kraljevske tehničke visoke škole osnovane godine 1919. 
Od 1969., kada knjižnica preuzima ulogu središnje knjižnice, stručno se obrađuju sve knjige i periodičke publikacije koje 
se nabavljaju za potrebe nastave i znanstvenoistraživačkog rada. U središnjoj knjižnici i zavodskim knjižnicama ima 
oko 86.048 knjiga i 20.240 svezaka časopisa. Godine 2006. Fakultet je naručio 93 strana naslova časopisa i fi nancirao 
ih djelomično ili u cijelosti iz znanstvenih projekata. Fakultet je naručio i 29 naslova časopisa na hrvatskom jeziku. 
Računalno je obrađeno oko 9000 monografskih i periodičkih publikacija.
Knjižnica aktivno sudjeluje u izgradnji integriranog informacijskog sustava FSB “Online” od godine 2001. Katalog je 
dostupan na internetskim stranicama od godine 2004.
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 169 6 175
Ž 28 1 29
SV 197 7 0 204
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 77 96 2 175
Ž 16 13 0 29
SV 93 109 2 204
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO









I. god. II. god. III. god. Ukupno




specijalistički 1 1 0 0 1 0 1 0
Inženjerstvo 
materijala specijalistički 1 1 0 0 1 0 1 0
Mehanički proračuni 
konstrukcija specijalistički 2 2 0 0 2 0 2 0
Montaže i pakiranja specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0
Napredne proizvodne 
tehnologije specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0
Polimerijsko 
inženjerstvo specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomorske 
konstrukcije specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno specijalistički 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.




Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Procesno-energetski 3 3 5 5 2 2 10 0 10 2 2 1 1
Teorija konstrukcija 5 5 5 5 5 5 15 0 15 0 0 1 1
Robotika i automatizacija 3 3 1 1 1 1 5 0 5 0 0 0 0
Materijali 1 1 2 0 0 1 1 2 2 2 4 0 0 0 0
Strojarske tehnologije 0 1 1 2 2 0 0 2 1 3 0 0 0 0
Brodogradnja i pomorska 
tehnika 1 1 3 3 0 0 4 0 4 0 1 1 0 0
Industrijsko inženjerstvo 4 1 5 2 2 1 2 3 7 3 10 1 1 0 0





znanosti strojarstvo 9 1 10
brodogradnja 2 0 2
Ukupno 11 1 12
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
studij 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Studij strojarstva 653 399 26 181 131 124 76
Studij brodogradnje 102 22 4 36 9 51 20
Studij zrakoplovstva 43 40 1 24 15 29 9




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 14
Invalidi 1
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 48 1 49 2 2 50 1 51
Izvanredni profesori 29 29 2 2 31 0 31
Docenti 25 1 26 6 6 31 1 32
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 102 2 104 10 0 10 112 2 114
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 3 3 5 5 8 0 8
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 2 2 2 0 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 3 0 3 7 0 7 10 0 10
Viši asistenti 7 7 2 2 9 0 9
Asistenti 6 6 2 2 8 0 8
Mlađi asistenti 3 3 1 1 4 0 4
Stručni suradnici 8 8 5 5 13 0 13
Ukupno suradnička zvanja 24 0 24 10 0 10 34 0 34
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 72 72 103 1 104 175 1 176
Bibiliotečni djelatnici 1 1 3 3 4 0 4
Ukupno ostala zvanja 73 0 73 106 1 107 179 1 180
UKUPNO A 202 2 204 133 1 134 335 3 338
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 71 71 12 12 83 0 83
UKUPNO B 71 0 71 12 0 12 83 0 83
UKUPNO A + B 273 2 275 145 1 146 418 3 421
Znanstveni novaci primljeni od 




Ak. god. 2005./2006. upisana je na Geodetski fakultet prva generacija studenata u skladu s Bolonjskim 
procesom. Ministar znanosti, obrazovanja i športa RH izdao je 2. lipnja 2005. Fakultetu dopusnicu za izvođenje 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike. Za studente viših godina se izvodila 
nastava prema nastavnom planu i programu za dodiplomski studij. Svi nastavni planovi i programi s ECTS bodovima 
za sve predmete nalaze se na internetskim stranicama Fakulteta (www.geof.hr).
Fakultetsko vijeće Geodetskog fakulteta donijelo je na svojoj redovitoj sjednici održanoj 30. lipnja 2005. 
najvažniji akt – novi Statut Geodetskog fakulteta. Osnovna promjena u ustroju Fakulteta jest ta da su temeljne ustrojbene 
jedinice nastavnog, znanstvenog i istraživačkog rada katedre. Zavodi su ustrojbene jedinice sastavljene od više katedara. 
Zavod za primijenjenu geodeziju čine katedre: za instrumentalnu tehniku, inženjersku geodeziju, organizacijsku teoriju 
i menadžment, upravljanje prostornim informacijama te za zemljomjerstvo. Zavod za kartografi ju i fotogrametriju 
čine katedre: za fotogrametriju i daljinska istraživanja, geoinformacije te za kartografi ju. Zavod za geomatiku čine 
katedre: za državnu izmjeru, geoinformatiku, hidrografi ju, matematiku i fi ziku, obradu i analizu geodetskih mjerenja te 
satelitsku geodeziju.
Preddiplomski i dodiplomski studij 
Za 1. godinu studija u ak. god. 2005./2006. prvi se put održavala nastava prema novom preddiplomskom 
studijskom programu geodezije i geoinformatike, usklađenom s Bolonjskim procesom. Za studente od 2. do 5. godine 
studija održavala se dodiplomska nastava za stjecanje stručnog naziva diplomirani inženjer geodezije. Od 4. godine 
dodiplomskog studija nastava se održava po usmjerenjima: fotogrametrija i kartografi ja, inženjerska geodezija i 
upravljanje prostornim informacijama te satelitska i fi zikalna geodezija. 
Osim redovitog studija Fakultet je u ak. god. 2005./2006. organizirao nastavu na izvanrednom studiju. U 
zimskom semestru organizirana je nastava za 3., 6. i 8. semestar. U ljetnom semestru organizirana je nastava za izvanredne 
studente 5. i 7. semestra. Radi uvođenja reda na izvanrednom studiju Fakultetsko vijeće donijelo je odgovarajuće 
odluke.
U ak. god. 2005./2006. bilo je upisano ukupno 620 redovitih studenata, od toga 122 za osobne potrebe te 52 
studenta na izvanrednom studiju. Dakle ukupno su upisana 672 studenta.
Na dodiplomskom sveučilišnom studiju diplomiralo je 59 studenata. Na Zavodu za zapošljavanje nije bilo 
nezaposlenih diplomiranih inženjera geodezije. 
U ak. god. 2005./2006. jedan student Geodetskog fakulteta bio je dobitnik Rektorove nagrade, a 3 studenta 
nagrađena su Dekanovom nagradom. Nagradom Geodetskog fakulteta nagrađeno je 5 najboljih studenata, u svakoj 
godini studija po jedan student.
Poslijediplomska nastava
 U ak. god. 2005./2006. u 1. godinu poslijediplomskog znanstvenog i stručnog studija nije se obavljao upis. 
Akademski stupanj doktora znanosti stekla su 2 kandidata, a magistra znanosti 3 kandidata.
Znanstveni i stručni rad
 U razdoblju 2005.-2006. produljeni su ugovori o znanstvenim projektima (10 projekata) koje je fi nanciralo 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. U srpnju 2006. završeni su radovi na međunarodnom projektu 
CERGOP-2/Environment koji je kroz peti okvir sufi nancirala Europska komisija. Složeni tehnologijski istraživačko-
razvojni projekt (STIRP) pod nazivom Dinamički geoinformacijski prikaz šumskih ekosustava Hrvatske, na kojem je 
Geodetski fakultet uz Šumarski institut Jastrebarsko ključna surađivačka institucija, ušao je u treću, završnu godinu 
izvođenja. 
 Geodetski fakultet predložio je još jedan STIRP, dok je na natječaju Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa RH Fakultet predložio četiri znanstvena programa s ukupno 16 projekata (od kojih je 12 predložio Fakultet), 
tri su projekta samostalna, jedan je projekt unutar programa s drugog fakulteta te je jedan projekt kojem voditelj nije 
zaposlenik Fakulteta.
 Na Fakultetu se uz nastavni i znanstveni odvija i stručni rad. U tom radu u pravilu se primjenjuju znanja i 
iskustva stečena znanstvenim istraživanjima te se najčešće radi o visokostručnim poslovima za institucije i tvrtke koje 
žele unaprijediti svoje poslovanje. 
 U ak. god. 2005./2006. Fakultet je sklopio ugovore uglavnom s privatnim tvrtkama, za razliku od prethodnih 
godina kada su naručitelji bili većinom državna tijela. Kontinuirana je suradnja s jedinicama lokalne uprave i samouprave 
koje sve više uvode prostorne informacijske sustave u svoje poslovanje. Pri tome im Fakultet pruža usluge projektiranja 
i podrške pri uvođenju informacijskih sustava kroz izrade studija i elaborata te potrebnu obuku.
Međunarodna suradnja
 Geodetski fakultet vodeća je nastavna, znanstvena i stručna ustanova na području geodezije i geoinformacija u 




 Uspješna suradnja rezultirala je gostima-predavačima iz inozemstva, poglavito iz Republike Austrije: P. 
Pesec i A. Car, te znanstvenim boravkom gostiju na Geodetskom fakultetu: C. Miklenic, M. Temmer, A. Veronig, A. 
Hanslmeier i W. Otruba (iz Austrije), A. Farnik (iz Češke), T. Wunderlich te H. Aurass i A. Hofmann (iz Njemačke).
 Geodetski fakultet ima također i uspješnu međunarodnu suradnju u održavanju nastave na fakultetima u 
inozemstvu: doc. dr. sc. Đ. Barković na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. sc. M. Lapaine i doc. 
dr. sc. D. Špoljarić na Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te prof. dr. sc. D. Medak 
na Technikum Kaernten u Villachu u Austriji.
 Potpisan je sporazum o akademskoj razmjeni između Privatnog sveučilišta u Santa Cruz de la Sierra (UPSA) 
i Sveučilišta u Zagrebu (05-727/1-2006).
 Veći broj nastavnika i suradnika Geodetskog fakulteta boravio je na međunarodnim konferencijama i skupovima 
diljem svijeta.
Nakladnička djelatnost
 Za nove se studente redovito objavljuje knjižica Upute za upis. Osim toga nastavlja se i uređivanje i tiskanje 
knjižice Vodič za studente 1. godine Geodetskog fakulteta za svaku novu generaciju studenata. 
 U ak. god. 2005./2006. Fakultet je nakladnik Zbornika radova 1990.-2000. – In memoriam profesor emeritus 
dr. sc. Sjepan Klak (ISBN 953-6082-09-8).
 Fakultet je objavio i Godišnjak 2005-2006 (ISSN 1334-9643). Bilten prinova knjiga i časopisa Geodetskog 
fakulteta već tradicionalno izlazi četiri puta u godini.
Knjižnica
Arhitektonski, Geodetski i Građevinski fakulteti imaju zajedničku središnju knjižnicu s čitaonicama za 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 21 4 15 40
Ž 15 3 8 26
SV 36 7 23 66
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 14 23 3 40
Ž 10 15 1 26
SV 24 38 4 66













I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
znanstveni 0 2 1 3 0 2 1 3 2 1 3
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.




Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Inženjerska geodezija i uprav. 
prost.infor. 0 2 1 3 1 1 2 3 2 5 2 1 3 1 1 2
Satelitska i fi zikalna geodezija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotogrametrija i kartografi ja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 0 0 0 2 1 3 1 1 2 3 2 5 2 1 3 1 1 2
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Prediplomski studij geod.i geoinf. 225 197
Dodiplomski studij geodezije-opći 135
Dodiplomski studij geodezije
Usmj.: Fotogram. i kartografi ja 13 14 18 20
Usmj.: Inženjerska geodezija 34 12 26 26
Usmj.: Satelitska i fi zikalna geod. 28 14 22 13
Sveukupno 225 197 135 75 40 66 59
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 26
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**




1. Ur.: Nevio Rožoć,Ladislav Feil
Zbornik radova 1990.-
2000.-
In memoriam profesor 
emeritus dr. sc. Stjepan 
Klak
O Geodetski fakultet 100
2. Ur.: Miljenko Lapaine Godišnjak 2005. - 2006. O Geodetski fakultet 300
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 7 1 8 0 0 0 7 1 8
Izvanredni profesori 6 1 7 3 0 3 9 1 10
Docenti 4 0 4 2 0 2 6 0 6
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 17 2 19 5 0 5 22 2 24
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 4 0 4 4 0 4
Viši asistenti 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Asistenti 9 0 9 3 0 3 12 0 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 0 2 2 0 2 4 0 4
Ukupno suradnička zvanja 12 0 12 5 0 5 17 0 17
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 9 0 9 22 0 22 31 0 31
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno ostala zvanja 9 0 9 22 0 22 31 0 31
UKUPNO A 38 2 40 36 0 36 74 2 76
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Viši znanstveni suradnici 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 9 0 9 3 0 3 12 0 12
UKUPNO B 13 0 13 3 0 3 16 0 16
UKUPNO A + B 51 2 53 39 0 39 90 2 92
Znanstveni novaci primljeni od 





Geotehnički fakultet dislocirana je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja djeluje u Varaždinu u Hallerovoj aleji 
7. Nastava se odvija u vlastitoj zgradi ukupne površine 4.100 m2, a u tijeku je i izgradnja velike aule ukupne površine 
500 m2. Studentima je na raspolaganju 8 predavaonica s 580 sjedećih mjesta, 3 laboratorija, knjižnica, čitaonica, 
kompjutorska multimedijska učionica, restoran i kopiraonica. Nastavnicima su na raspolaganju 33 kabineta i dvije 
vijećnice. 
Dodiplomska nastava
Na Geotehničkom se fakultetu trenutačno odvijaju dva studija. “Stari” sveučilišni dodiplomski studij u trajanju 
od devet semestara koji, nakon početka izvođenja nastave novoustrojenog studijskog programa usklađenog s načelima 
Bolonjske deklaracije, s početkom ak. god. 2005./2006. studenti više ne upisuju. Upisom u četvrtu godinu studija 
studenti “starog” studija opredjeljuju se za jedno od dva usmjerenja, geotehničko ili hidrotehničko. Na oba usmjerenja 
nastava uključuje auditorne i laboratorijske vježbe te terensku nastavu. Terenskoj nastavi, koju studenti pohađaju već 
na drugoj godini studija i koja je sve intenzivnija na trećoj i četvrtoj, poklonjena je velika pozornost, budući da se 
njome povisuju razina znanja i kompetencija budućih inženjera stečenih tijekom predavanja i vježbi. Veliki dio nastave 
izvodi se u suvremenoj kompjutorskoj multimedijskoj učionici opskrbljenoj osnovnim i specijalističkim korisničkim 
programima.
Nakon položenih ispita studenti “starog” studija pristupaju izradi diplomskog rada, koji brane pred 
povjerenstvom od tri nastavnika Fakulteta.
Ak. god. 2005./2006. na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu protekla je u znaku ulaganja napora 
radi implementacije nastavnih standarda u kvaliteti, metodologiji i tehnologiji nastave. 
Zahvaljujući fi nancijskim sredstvima kredita Sveučilišta i ulaganju znatnih vlastitih fi nancijskih sredstava, 
u protekloj ak. god. napravljen je veliki pomak u opremljenosti Fakulteta. Provedena je suvremena informatizacija, 
ustrojena je informatička učionica za rad studenata na ovladavanju suvremenim programskim paketima kao GIS i 
programima za projektiranje u geotehnici (PLAXIS, GeoStudio i drugi), obnovljena je i suvremeno opremljena 
biblioteka te preko Carneta povezana s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, rekonstruiran je i 
suvremenom opremom opskrbljen geotehnički laboratorij, ustrojen je i opremljen potpuno novi laboratorij za kemiju 
voda i tla. Nabavljena je potrebna terenska oprema za rad sa studentima i izvođenje znanstvenih i stručnih projekata. 
Opremljene su i obnovljene predavaonice i drugi prostori Fakulteta. Time je Fakultet postao spreman za izvođenje 
nastave prema osnovnim postavkama bolonjske fi lozofi je i implementacije ECTS sustava bodovanja ravnopravno s 
drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. 
   U ak. god. 2005./2006. zaposlena su 3 nova mlada visokoreferentna nastavnika. Međutim, usprkos dosadašnjim 
naporima u stvaranju vlastitih kadrova i dovođenju kvalitetnih novih, Fakultet još uvijek mora raditi na kadrovskom 
popunjavanju nastavnika potrebnih za provođenje bolonjskog programa. U prvom redu računa se na nova razvojna 
radna mjesta, ali i nova radna mjesta budućeg kampusa u Varaždinu.
    Kroz znanstvene projekte rješavaju se problemi znanstvenih novaka i za bolonjski tip nastave potrebnih 
asistenata i demonstratora.
   Na Fakultetu se još ne izvodi poslijediplomska nastava, međutim diplomirani studenti “starog” studija, 
diplomirani inženjeri geotehnike i hidrotehnike poslijediplomski studij mogu nastaviti na drugim fakultetima Sveučilišta 
u Zagrebu.
Tijekom protekle ak. god., na inicijativu prof. dr. sc. Božidara Biondića, profesora fakulteta  u Varaždinu, 
Mariboru, Grazu i Zagrebu, održana su četiri radna sastanka kojima su prisustvovali dekani građevinskih fakulteta 
Sveučilišta u Mariboru, Tehničkog sveučilišta iz Graza, Rudarsko-geološko-naftnog i Građevinskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu radi ustrojavanja međunarodnog poslijediplomskog studija iz upravljanja vodnim resursima i geotehničkog 
inženjerstva. Jedan od glavnih preduvjeta normalnog odvijanja budućeg poslijediplomskog studija čine znanstveni 
projekti prihvaćeni od MZOŠ-a, na kojima su glavni istraživači nastavnici Fakulteta.
 Nastavu izvodi 21 nastavnik i 8 asistenata, koji su s punim radnim vremenom zaposleni na Geotehničkom 
fakultetu, te 27 profesora u statusu vanjskog suradnika. Nastavnici Fakulteta nositelji su kolegija poslijediplomskih 
studija na drugim fakultetima (ekoinženjerstvo, RGN, PMF).
Sveučilište u Zagrebu i MZOŠ odobrili su Fakultetu u ak. god. 2005./2006. upisati 130 studenata na 
preddiplomski sveučilišni studij, od toga 80 uz potporu Ministarstva, 40 za osobne potrebe i 10 stranih državljana. U 
izvještajnoj godini  prvu su godinu upisala ukupno 132 studenta, od kojih 86 prvi put i 46 ponavljača. Drugu godinu 
upisala su 22 studenta, treću 41 student, četvrtu 36 studenata i petu godinu 44 studenta, a 61 apsolvent imao je studentska 
prava. U ak. god. 2005./2006. na Fakultetu je studiralo ukupno 336 studenata, a diplomiralo ih je 30.
Rektorovu je nagradu zaslužio rad studenata Nenada Panića i Danijela Bedekovića s naslovom Prilog analizi 





Tijekom ak. god. 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa podupiralo je i fi nanciralo sljedeće 
znanstvene i tehnologijske projekte na  Fakultetu:
- Ispitivanje i modeliranje ponašanja sitnozrnatoga tla (projekt broj 160252), glavna istraživačica: prof. dr. 
sc. Vlasta Szavits-Nossan
- Utjecaj stanja red-nered na svojstva materijala za optoelektroniku (projekt broj 160004), glavni istraživač: 
prof. dr. sc. Mladen Kranjčec
- Geometrija nilpotentnih orbita i primjena u teoriji reprezentacije (projekt broj 160123), glavni istraživač: 
prof. dr. sc. Mladen Božičević
- Vodni resursi i održivi razvoj (projekt broj 0160006), glavni istraživač: prof. dr. sc. Božidar Biondić
- Pitka voda – izvozni proizvod  (stirp – 29/2002), glavni istraživač: prof. dr. sc. Božidar Biondić
- Utjecaj zagađenja na kvalitetu podzemne vode u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (projekt broj 0160170), glavni 
istraživač: doc. dr. sc. Dragutin Grdjan
- Algoritamske tehnologije za teoriju polja na rešetki (projekt broj 0160013), glavni istraživač: doc. dr. sc. 
Ivan Hip
Djelatnici Fakulteta aktivno su sudjelovali na međunarodnim konferencijama, objavili članke u domaćim i 
međunarodnim znanstvenim časopisima te bili na znanstvenom i stručnom usavršavanju.
             Na Fakultetu radi 8 znanstvenih novaka, koji pohađaju poslijediplomsku nastavu. Četiri znanstvena novaka 
uspješno je obranilo magistarski rad i rade na doktorskom, a ostali pohađaju poslijediplomsku nastavu i rade na 
doktorskom studiju. 
Stručni rad
S obzirom na veliku važnost koju  Fakultet pridaje primjeni stečenoga znanja u praksi te na usmjerenost 
Fakulteta na obrazovanje iz područja projektiranja geotehničkih i hidrotehničkih objekata, na Fakultetu se radilo na 
brojnim stručnim projektima. Od važnijih projekata valja izdvojiti:
- Hidrogeološka istraživanja zagađenih priobalnih izvora i vrulja na području Pećina
- Analiza radova hidrogeološkog projekta Nacionalnog parka Plitvička jezera
- Geodetska mjerenja brane i strojarnice HE Varaždin
- Geotehnički projekt temeljenja nadvožnjaka preko željezničke pruge u Novom Marofu
- Projekt bušenja i miniranja kanalizacijskog kolektora sliva D i sliva E1 u Šibeniku
- Projekt bušenja i miniranja magistralnog plinovoda Pula-Karlovac
- Studija utjecaja na okoliš odlagališta komunalnog otpada Meka, Ludbreg
- Geotehnički istražni radovi za odlagalište otpada Sovića Laz, Delnice
- Geotehnički projekt temeljenja City centra Lanište, Zagreb
- Geotehnički elaborat i projekt temeljenja školsko-športske dvorane OŠ Petrijanec, Varaždinska županija
- Glavni projekt potporne konstrukcije za sanaciju parkirališta na Jordanovcu, Zagreb
- Projekt temeljenja AB konstrukcije ulazne građevine strojarnice HE Varaždin
- Recenzija projekta miniranja AC Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Split-Ploče, podsektor Šestanovac-Račva
- Ispitivanje pilota za tvornicu kamene vune Rockwool, Podpićan
- Projekti sanacije desetak klizišta u općini Bednja, Varaždinska županija
- Projekt korištenja i zaštite vodnih resursa u NP Plitvička jezera (suradnja s Joanneum Institutom u Grazu, 
Austrija, sufi nanciranje austrijske vlade)
- Analiza akumulacije vode za Olimpijski centar Bjelolasica (konzorcijski ugovor s IGH)
- Studija upravljanja vodama sliva Jadra i Žrnovnice – prva faza studijsko-istraživačkih radova 
EVV:1/2005.
Tijekom ak. god. 2005./2006. započeo je postupak provedbe akreditacije laboratorija za geotehniku i laboratorija 
za kemiju voda i tla, kao ispitnih laboratorija prema normi ISO/IEC 17025:2006 koji se provodi pri HAA.
Međunarodna suradnja
Fakultet ostvaruje međunarodnu znanstvenu suradnju u okvirima Ugovora o znanstvenoi i nastavnoj suradnji 
[Užgorodskij nacionaljnij univerzitet (UžNU), Voronježskij gospodarstvenij arhitekturno stroiteljnij univerzitet 
(VGASU)], kroz istraživačke projekte odnosno putem osobnih kontakata nastavnika istraživača. Tijekom ak. god. 
2005./2006. Fakultet su posjetili, održali predavanja i radili s novacima akademik Serghei Mikhailovič Aleynikov 
(VGASU) i prorektor za znanstveni rad UžNU Ihor Petrovič Studenyak. Do ak. god. 2005./2006. Fakultet je ostvario 
plodnu suradnju sa sljedećim sveučilištima i znanstvenim institucijama:
- Sveučilište u Mariboru (Slovenija)
- Sveučilište u Mostaru (Bosna i Hercegovina)
- Tehničko sveučilište u Grazu (Austrija)
- Užgorodsko nacionalno sveučilište (Ukrajina)
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- Sveučilište Sv. Ćiril i Metodije u Skopju (Makedonija)
- Koordinacija EU COST projekata
- Europski komitet za navodnjavanje u zemljama tranzicije, Berlin (Njemačka)
- Voronježskij gospodarstvenij arhitekturno stroiteljnij univerzitet, Voronjež (Rusija)
- Pool Kompetenznetzwerk Wasserressourcen GMBH, Graz (Austrija)
- Joanneum Research Institute, Graz (Austrija)
Knjižnica i izdavačka djelatnost
Knjižnica Fakulteta raspolaže s 2.191 bibliotečnim naslovom s ukupno 4.264 primjeraka. Tijekom protekle ak. 
god. fundus biblioteke povećan je za 950 naslova, odnosno 1.264 primjeraka. Od toga je 122 naslova, odnosno 182 
primjeraka, kupljeno vlastitim sredstvima. Fakultet je pretplaćen na 6 znanstvenih i/ili stručnih domaćih i inozemnih 
časopisa, ali ih dobiva ukupno 26. 
Uz bogatu zbirku geodetskih instrumenata, koji su se u ovoj znanstvenoj i stručnoj disciplini rabili tijekom 
posljednja dva stoljeća, smještenu u čitaonici Fakulteta, koja po bogatstvu izložaka ne zaostaje mnogo za onom u 
Tehničkom muzeju u Zagrebu, autor zbirke, umirovljeni prof. dr. sc. Božidar Kanajet, napisao je stilom i sadržajem 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 22 24 0 46
Ž 8 7 0 15
SV 30 31 0 61
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 2 43 1 46
Ž 0 15 0 15
SV 2 58 1 61
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 1 1 2
Sveučililšni studij 22 6 28
UKUPNO 23 7 30
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Sveučilišni studij 132 22 41 36 44 61 28
Stručni studij 2




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 6
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata 0
svega 6
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**




   
1. Božidar Kanajet
Koraci po povijesti 





NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 4 9 13 0 1 1 4 10 14
Izvanredni profesori 2 4 6 1 1 2 3 5 8
Docenti 7 4 11 1 2 3 8 6 14
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 13 17 30 2 4 6 15 21 36
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 2 0 2 1 1 2 3 1 4
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 5 0 5 1 1 2 6 1 7
Viši asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistenti 1 3 4 0 2 2 1 5 6
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 7 0 7 1 0 1 8 0 8
Ukupno suradnička zvanja 8 3 11 1 2 3 9 5 14
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 4 0 4 12 0 12 16 0 16
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Ukupno ostala zvanja 4 0 4 13 0 13 17 0 17
UKUPNO A 30 20 50 17 7 24 47 27 74
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 7 0 7 1 0 1 8 0 8
UKUPNO B 7 0 7 1 0 1 8 0 8
UKUPNO A + B 37 20 57 18 7 25 55 27 82






Fakultet je u ak. god. 2005./2006.  izvodio nastavu druge, treće i četvrte godine dodiplomskog studija u trajanju 
od devet semestara (nastava traje osam, a u devetom se izrađuje diplomski rad). 
Od  prošle ak. god. počelo je ustrojavanje i izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstva u 
trajanju od tri godine. U prvu godinu studija upisalo se 436 redovitih studenata i 16 studenata temeljem posebnog statusa. 
Fakultet je za izvođenje novog preddiplomskog studija donio potrebne opće akte, a Odbor za nastavu i nastavnici prve 
godine studijskog programa dodatno su pratili i analizirali uspješnost izvođenja nastave i polaganja ispita. 
Studenti su i ove ak. god. aktivno sudjelovali u radu Fakultetskog vijeća i ostalih tijela, a posebno su uspješno 
pomagali u pripremi i održavanju Smotre Sveučilišta, kao i u provedbi aktivnosti i međunarodne suradnje studenata, 
osobito u provedbi stručne prakse (IAESTE). 
Najuspješniji studenti primili su zaslužene nagrade: Rektorovom nagradom nagrađeno je 7 studenata, 
Dekanovom nagradom 9 studenata, a 2 studenata primila su nagrade za najbolji uspjeh tijekom studija od tvrtke 
„Konstruktor“ iz Splita. 
U povodu Dana Fakulteta 12 je studenata nagrađeno za postignuti uspjeh na studiju i u sportskim natjecanjima, 
kao i za sudjelovanje u Studentskom zboru. 
Znanstveni poslijediplomski studij
U ak. god. 2005./2006. Fakultetsko vijeće donijelo je studijske programe poslijediplomskih studija ustrojenih 
prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Doneseni su studijski programi za 
poslijediplomski znanstveni studij i poslijediplomski specijalistički studij, za koje su dobivena i odgovarajuća jamstva 
Senata Sveučilišta u Zagrebu. Za oba studija raspisani su natječaji za upis studenata, a izvođenje nastave započet će u 
ak. god. 2006./2007. 
U ak. god. 2005./2006. magisterij znanosti prema prijašnjim propisima steklo je 12 osoba, a doktorat znanosti 
6 osoba.
Međufakultetska suradnja
I u prošloj ak. god. Fakultet je nastavio odnosno uspostavio suradnju s brojnim domaćim i stranim fakultetima, 
što je rezultiralo potpisivanjem novih ugovora o suradnji koja se odvijala kroz znanstvene i stručne projekte. Na Fakutletu 
je održan niz predavanja istaknutih inozemnih profesora i znanstvenika, od kojih su neki bili u ulozi gosta – profesora. 
Valja posebno istaknuti veliki broj nastavnika Fakulteta koji su zapaženo sudjelovali na skupovima održanima u 
inozemstvu, odnosno na usavaršavanjima u drugim zemljama. U sklopu razmjene studenata jedna studentica iz Poljske 
boravila je mjesec dana na Fakultetu. 
Rad istraživačkog centra
Istraživačkim centrom aktivno se koriste studenti poslijediplomskih studija koji su se izvodili prema prijašnjim 
propisima, a poglavito studenti koji izrađuju završne radove (magistarske odnosno doktorske). 
Financiranje, održavanje, oprema
U prošloj ak. god. sredstva doznačena iz državnog proračuna nisu bila dovoljna za odvijanje nastave i ostale 
djelatnosti Fakulteta te se potrebna razlika osigurala iz vlastitih izvora. Investicijsko i tekuće održavanje objekata 
djelomično se fi nanciralo potporom Sveučilišta, a djelomično vlastitim sredstvima.
Knjižnica i nakladnička djelatnost
U prošloj ak. god.  nastavnici Fakulteta objavili su jedan udžbenik i jedan priručnik.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 4 74 0 78
Ž 6 28 0 34
SV 10 102 0 112
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 28 49 1 78
Ž 13 21 0 34
SV 41 70 1 112
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
građevinarstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12 0
Znanstveno 
područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
tehničke znanosti građevinarstvo 4 2 6
Ukupno 4 2 6
Građevinski fakultet
— 81 —
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
studij 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
preddiplomski studij (opći smjer) 436 437
dodiplomski studij (opći smjer) 236 105 117 112 115




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 11
Invalidi
Hrvatska dijaspora
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**




1. Dr. sc. Jure Radić i suradnici













Dr. sc. Vesna 
Dragčević i dr. sc. 
Tatjana Rukavina








NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 23 1 24 3 0 3 26 1 27
Izvanredni profesori 12 1 13 5 5 17 1 18
Docenti 10 1 11 9 1 10 19 2 21
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 45 3 48 17 1 18 62 4 66
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 1 1 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 2 3 5 1 1 2 4 6
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 3 3 6 1 1 2 4 4 8
Viši asistenti 1 1 0 1 0 1
Asistenti 2 6 8 3 1 4 5 7 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 3 2 2 5 0 5
Ukupno suradnička zvanja 6 6 12 5 1 6 11 7 18
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 25 25 42 42 67 0 67
Bibiliotečni djelatnici 0 0 4 4 4 0 4
Ukupno ostala zvanja 25 0 25 0 0 0 71 0 71
UKUPNO A 79 12 91 23 3 26 148 15 163
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 14 14 14 14 28 0 28
UKUPNO B 14 0 14 14 0 14 28 0 28
UKUPNO A + B 93 12 105 37 3 40 176 15 191
Znanstveni novaci primljeni od 




Grafi čki fakultet izvodi preddiplomski, dodiplomski sveučilišni studij i poslijediplomski znanstveni studij za 
stjecanje znanstvenog stupnja doktora znanosti.
Grafi čka tehnologija suvremeno je interdisciplinarno znanstveno polje u području tehničkih znanosti. Znanost 
vezana uz grafi čku struku i grafi čku industriju proučava nastanak, oblikovanje, transformaciju, prijenos i ulogu grafi čkih 
medija u suvremenom sustavu vizualne komunikacije.
Razvoj korisničkih sučelja, interneta i multimedijskih tehnologija zahtijeva od grafi čke struke novu vrstu 
znanja. Kreativnost dolazi sve više do izražaja. Suvremena tehnologija umnogome je rasteretila semantiku medija i 
vratila mu statusnu vrijednost sadržaja. Strateški odnosi i tradicionalne podjele na određene struke više ne vrijede. 
Razvoj znanosti i tehnologije, samim time i tehnologije vezane uz grafi čku struku, prebrzo se mijenjaju da bi ga se moglo 
adekvatno pratiti uz dosadašnji statični pristup. Suvremeno društvo zahtijeva stručnjake novih profi la, te sukladno tome 
i adekvatne studije prilagođene suvremenom multimedijskom društvu.
Grafi čki se fakultet stoga odlučio za stvaranje i primjenu dinamičnog modela obrazovanja, koji će omogućiti stalne 
procjene s obzirom na potrebe tržišta rada, njegovu povezanost sa suvremenim znanstvenim spoznajama i na njima 
temeljenim vještinama.
S obzirom na činjenicu da grafi čka struka svakim danom obuhvaća sve širi segment tržišta te zapošljava 
milijune ljudi širom svijeta, u Europi i svijetu sve je više visokih učilišta namijenjenih obrazovanju grafi čara. S obzirom 
na specifi čnost hrvatskog tržišta te s obzirom na racionalnost korištenja ljudskih i materijalnih resursa prilikom izvedbe 
određenih studija, Fakultet se odlučio za izvedbu samo jednog objedinjenog studija grafi čke tehnologije s dva smjera 
(tehničko-tehnološki i dizajn grafi čkog proizvoda).
Nastava za studente treće i četvrte godine studija izvodi se po programima diplomskih sveučilišnih studija, a 
za studente prve i druge godine po programu preddiplomskog sveučilišnog studija usklađenog s Bolonjskim procesom. 
Svi su studenti preddiplomskog studija u ISVU sustavu.
Poslijediplomski studij
Od ak. god. 2000./2001. Fakultet izvodi nastavu na poslijediplomskom studiju grafi čko inženjerstvo za 
stjecanje akademskog stupnja magistra i doktora znanosti. Od osnutka studija do danas studij je polazilo 126 polaznika, 
od kojih je 12 steklo akademski stupanj magistra znanosti, 10 akademski stupanj doktora znanosti, a njih 14 nastavnici 
su Fakulteta. 
U ak. god. 2005./2006. započela je prvi put nastava  na doktorskom studiju grafi čko inženjerstvo s 21 
polaznikom.
Znanstveni i stručni rad
Znanstveno-nastavni djelatnici Fakulteta voditelji su ili sudjeluju u izvođenju znanstvenih projekata koje je 
odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa:
1. Konvergencije hrvatskih medija, voditelj: prof. dr. sc. Mario Plenković
2. Mehanizmi deinkinga otisaka digitalnog tiska, voditeljica: prof. dr. sc. Zdenka Bolanča
3. Studij svojstava i formulacija papira za digitalni tisak, voditelj: prof. dr. sc. Stanislav Bolanča
4. Digitalni sustavi u tiskarstvu, voditelj: prof. dr. sc. Vilko Žiljak
Ministarstvo znanosti odobrilo je i tehnologijske istraživačko-razvojne projekte:
1. Softverski alati za izradu holografskih prototipova, voditelj: prof. dr. sc. Vilko Žiljak
2. Metoda projektiranja hibridnih konfi guracija tiskarskih tehnologija, voditelj: izv.prof. dr. sc. Darko Agić
Nastaljena je suradnja s gospodarstvom temeljem posebnih ugovora s grafi čkim tvrtkama pri rješavanju 
tehnoloških problema u okviru stručnog rada nastavnika odnosno diplomskih radova studenata.
Osoblje
U izvedbi Nastavnog plana i programa sudjelovalo je 75 djelatnika: 30 u znanstveno-nastavnim zvanjima, 5 u 
nastavnim zvanjima, 21 u zvanju asistenta i višeg asistenta te ostalo stručno i tehničko osoblje.
Prostor i oprema
Nastava se na Fakultetu izvodi u relativno skučenim prostorima te se aktivno radi na povećanju prostora 
racionalizacijom postojećeg te dogradnjom 6. kata na zgradi, a na dijelu zgrade nadograđen je i prvi kat. Šesti kat koristi 
se kao nova računalna učionica, a dio za praktične vježbe na smjeru dizajn grafi čkih proizvoda. Novoizgrađeni prostori 
na prvom katu zgrade koriste se kao dekanat, a dio je novoizgrađena vijećnica.
Oprema je kao i na ostalim fakultetima uglavnom amortizirana, ali svake se godine iz vlastitih sredstava i 
sredstava dobivenih u okviru znanstvenih projekata ulaže u kupnju novih uređaja koji služe  za poboljšanje kvalitete 




Knjižnica Fakulteta svojim zbirkama i uslugama pruža informacijsku potporu znanstvenoj i nastavnoj 
djelatnosti matične ustanove. 
Knjižnica posjeduje oko 7.500 svezaka knjiga te oko 100 naslova domaćih i stranih stručnih i znanstvenih 
časopisa. Uz standardnu referentnu literaturu, najveći dio fonda čine znanstvene i stručne publikacije iz područja 
grafi čke tehnologije, grafi čkih komunikacija i dizajna te stručna i udžbenička literatura za potrebe nastave. Preko Centra 
za online baze podataka korisnicima je dostupan velik broj bibliografskih baza podataka i zbirki e-časopisa.
Kao visokoškolska knjižnica otvorenog tipa namijenjena je u prvom redu djelatnicima i studentima matičnog 
fakulteta, ali isto tako i vanjskim korisnicima. Knjižnici se može pristupiti i putem njezine mrežne stranice na adresi 
http://knjiznica.grf.hr .
U ak. god. 2006./2007. knjižnica se seli u veći i prikladniji prostor, koji uključuje i novu studentsku 
čitaonicu.
Ostale djelatnosti
Fakultet od godine 1989. objavljuje časopis Acta Graphica kao znanstveno-stručnu publikaciju koja prati 
razvoj i postignuća tiskarstva  u svim njegovim aspektima.
 Fakultet je djelatni član IARIGAI (International Association of Research Institutres for the Graphic Arts 
Industry), međunarodne organizacije grafi čkih znanstvenoistraživačkih instituta. Ta međunarodna znanstvena 
organizacija osnovana je 1965. i okuplja oko 40 vrhunskih znanstvenoistraživačkih i akademskih institucija iz cijelog 
svijeta. Fakultet je 1997. primljen u članstvo te organizacije na temelju broja i razine objavljenih znanstvenih radova 
iz polja grafi čke tehnologije. Od početka 2005. sjedište i glavni ured te ugledne znanstvene asocijacije smješteni su u 
Zagrebu, na Grafi čkom fakultetu.
Fakultet je suorganizator Međunarodnog savjetovanja tiskarstva, dizajna i grafi čkih komunikacija “Blaž 
Baromić”. Glavni cilj Savjetovanja jest razmjena znanja i iskustva te praćenja i unapređenja znanosti kroz teme iz 
područja tehnologije, tiskarstva, grafi čkog dizajna i grafi čkih komunikacija.
 Tijekom studija studenti se mogu aktivno uključiti u razne slobodne aktivnosti.
WEB grupa osmišljava i održava web stranicu, odnosno portal Fakulteta.
Studenti su aktivni sudionici sveučilišnih i državnih sportskih natjecanja te Tehnologijade.
Studenti koji studiraju dizajn grafi čkih proizvoda u prizemlju Fakulteta redovito organiziraju izložbe svojih radova i 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 53 16 17 86
Ž 54 9 10 73
SV 107 25 27 159
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 54 32 86
Ž 44 29 73
SV 98 61 0 159




Stručni studij 18 3 21
Sveučililšni studij 30 63 93









I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Grafi čko 
inženjerstvo znanstveni 0 11 16 27 0 11 16 27 3 0 3
Grafi čki fakultet
— 87 —
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Grafi čko 
inženjerstvo 12 9 21 0 0 12 9 21 0 1 2 3
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
TEHNIČKE ZNANOSTI Grafi čka tehnologija 2 1 3
Ukupno 2 1 3
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
SVEUČILIŠNI 
STUDIJ 159
tehnološki 198 107 122 101 66
dizajn 70 52 50 46 27
STRUČNI STUDIJ 21
Sveukupno 268 159 172 147 159 114
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Grafi čki fakultet
— 88 —
NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 4 1 5 2 2 6 1 7
Izvanredni profesori 7 7 3 1 4 10 1 11
Docenti 3 3 6 6 9 0 9
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 14 1 15 11 1 12 25 2 27
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 2 3 3 5 0 5
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 0 2 3 0 3 5 0 5
Viši asistenti 2 2 1 1 3 0 3
Asistenti 7 7 9 9 16 0 16
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 1 1 2 0 2
Ukupno suradnička zvanja 10 0 10 11 0 11 21 0 21
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 3 3 15 15 18 0 18
Bibiliotečni djelatnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno ostala zvanja 3 0 3 16 0 16 19 0 19
UKUPNO A 29 1 30 41 1 42 70 2 72
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 0 3 3 3 0 3
UKUPNO B 0 0 0 3 0 3 3 0 3
UKUPNO A + B 29 1 30 44 1 45 73 2 75
Znanstveni novaci primljeni od 




Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu slijednik je od Metalurškog odjela osnovanog godine 1960., koji 
je djelovao u sklopu tadašnjeg Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Danas je Metalurški fakultet jedina visokoškolska 
ustanova u Hrvatskoj čija je djelatnost znanstveno-nastavni, znanstveni i stručni rad u znanstvenom području tehničkih 
znanosti, polju metalurgije. Ove ak. god. Fakultet je radno obilježio 28 godina samostalnog djelovanja, 46 godina 
visokoškolske nastave metalurgije i organiziranog znanstvenoistraživačkog rada te 41 godinu poslijediplomske nastave. 
Tijekom toga razdoblju u Sisku su se obrazovali neophodni stručnjaci iz područja metalurgije, ne samo za potrebe 
hrvatske industrije nego i za širu regiju. 
Glavne organizacijske jedinice Metalurškog fakulteta jesu tri zavoda: Zavod za procesnu metalurgiju, Zavod 
za mehaničku metalurgiju i Zavod za fi zičku metalurgiju. U njima se organizira znanstvenoistraživački i visokostručni 
rad iz jedne grane ili više srodnih grana iz polja metalurgije.
       Tijekom ak. god. 2005./2006. održane su četiri  redovite i tri izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća, a 
njegovom radu pridonijeli su Povjerenstvo za nastavu i Povjerenstvo za znanost. Fakultetsko vijeće uspješno koordinira 
preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij. Dana 6. prosinca 2005. održana je svečana sjednica Fakultetskog 
vijeća u povodu Dana Metalurškog fakulteta. 
Preddiplomska i diplomska nastava
Metalurški fakultet dobio je 16. lipnja 2005. dopusnicu MZOŠ-a za izvođenje preddiplomske i diplomske 
nastave metalurgije. Ak. god. 2005./2006. upisala se prva generacija studenata u skladu s tzv. «bolonjskim smjerni-
cama». Preddiplomski studij metalurgije traje tri godine, a diplomski dvije godine. U ak. god. 2005./2006. u prvu 
godinu studija bila su upisana 66 studenta, bez ponavljača. Ukupno je na Fakultetu u tom razdoblju bilo upisano 88 
studenata, bez apsolvenata. Diplomiralo je 7 studenata s prosjekom studiranja od  7 godina. Rezultati studiranja nisu 
posve zadovoljavajući jer je učinkovitost studiranja još uvijek nezadovoljavajuća. Prema solidnim rezultatima prvi put 
provedene studentske ankete mogu se očekivati bolji rezultati u narednom razdoblju.
Studenti 
U ak. god. 2005./2006. podružnica Studentskog zbora Metalurškog fakulteta organizirala je odlazak studenata 
na 10. tehnologijadu – susret tehnoloških i srodnih fakulteta Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na njoj su i naši 
studenti sudjelovali u znanstvenim i sportskim natjecanjima. Skup je održan u hotelima «Solaris» u Šibeniku i trajao je 
jedan tjedan. U svibnju  2006. studenti četvrte godine i apsolventi sudjelovali su na 7. međunarodnom susretu ljevača 
u Opatiji. Podružnica je organizirala i tradicionalni šahovski turnir. Posebno su bili aktivni i u  pripremi predstavljanja 
Metalurškog fakulteta na  10. smotri Sveučilišta u Zagrebu.
Poslijediplomska nastava i doktorati znanosti
Na Fakultet se izvodi «stari» dvogodišnji poslijediplomski studij metalurgije, a i novi trogodišnji doktorski 
studij metalurgije, za koji je dobivena privremena dopusnica MZOŠ-a. U završnom je postupku korigiranje nastavnog 
plana i programa doktorskog studija u skladu s naputcima recenzenata i izvjestitelja. U prvu godinu doktorskog studija 
bila su upisana četiri studenta, a u drugu godinu jedan student, dok je u prošloj akademskoj godini  5 studenta postiglo 
stupanj magistra znanosti iz metalurgije. 
Znanstveni  i stručni rad 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nastavilo je do kraja ak. god. 2005./2006. fi nanciranje pet znanstve-
nih projekata :
- Svojstva i obrada legiranih čelika deformiranjem, projekt 0124001, voditelj: prof. dr. sc. Ilija  Mamuzić
- Separacija i struktura metalnih materijala, projekt 0124003, voditelj: prof. dr. sc. Prosper Matković
- Proučavanje razvoja mikrostrukture i svojstava tijekom skrućivanja odljevaka, projekt 0124004,  
  voditelj: prof. dr. sc. Faruk Unkić
- Mehanizam i površinski procesi pri zagrijavanju i toplinskoj obradi metala, projekt 0124005, voditelj: prof. 
dr. sc. Mirko Gojić
- Metalurški aspekti degradacije metalnih i ugljičnih materijala, projekt 0124006, voditeljica: prof. dr. sc. 
Jadranka Malina.
Ministarstvo je nastavilo fi nanciranje i dva projekta u okviru “Hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka” 
(HITRA) : 
- Zbrinjavanje otpada crne metalurgije i ispitivanje mogućnosti njihove oporabe, projekt TP- 
  01/0124-01, voditeljica: prof. dr. sc. Alenka Rastovčan-Mioč
- Poboljšani postupak lijevanja blokova i trupaca od gnječivih aluminijskih legura, projekt TP- 
  02/0124-04, voditelj: prof. dr. sc. Ante Markotić.
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Također je nastavljeno fi nanciranje zajedničkog hrvatsko-slovenskog projekta Karakterizacija otpada 
hrvatskih i slovenskih čeličana i ljevaonica (dvogodišnji ugovor koji je potpisan 4. studenog 2003.). Voditeljica projekta 
s hrvatske strane je prof. dr. sc. Alenka Rastovčan-Mioč, a sa slovenske strane voditelj je doc. dr. sc. Matjaž Godec.
Tradicionalno, 7. međunarodno savjetovanja ljevača pod nazivom: Innovative Foundry Materials and 
Tehnologies održano je u Opatiji (lipanj), a glavni organizator bio je Metalurški fakultet. Fakultet je tim povodom 
tiskao i zbornik radova.
Sredstvima investicijskog održavanja zamijenjeni su vrlo trošni drveni prozori na glavnoj zgradi Fakulteta s 
novim plastičnim prozorima. Ostatak sredstava namijenjen je za uređenje još dviju predavaonica i za informatizaciju 
učionica što će se uraditi u idućem razdoblju.
Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja nastavljena je s našim partnerima u Sloveniji, s Institutom za kovinske materijale i 
tehnologiju i  Prirodoslovno-tehničkim fakultetom u Ljubljani, te u Slovačkoj s Metalurškim fakultetom iz Košica. S 
tim ustanovama Fakultet ima protokol o suradnji. Izvan protokola nastavljena je i suradnja s Državnom metalurškom 
akademijom u Dnjepropetrovsku u Ukraini.
Knjižnica
U ak. god. 2005./2006. knjižni fond iznosio je 10.152 sveska na dan 30. 9. 2006. U tom razdoblju kupljena su 
44 sveska, a otpisano 85 svezaka nedostupnih knjižnici. Knjižnica je uključena  u projekt Sustav znanstvenih informacija 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 2 0 0 2
Ž 4 0 0 4






M 0 2 0 2
Ž 0 4 0 4
SV 0 6 0 6
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO








I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
POSLIJEDIPLOMSKI 
ZNANSTVENI znanstveni 0 0 0 7 4 11 0 0 0 7 4 11 0 3 3
STUDIJ METALURGIJE 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 7 4 11 0 0 0 7 4 11 0 3 3
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
POSLIJEDIPLOMSKI 
DOKTORSKI 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Odsjek-Smjer-
Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 3
Invalidi 1
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata
svega 4
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**














Metalurgija željeza i 
čelika (zbirka riješenih 
zadataka)











NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 5 1 6 1 0 1 6 1 7
Izvanredni profesori 5 1 6 5 0 5 10 1 11
Docenti 2 0 2 1 0 1 3 0 3
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 12 2 14 7 0 7 19 2 21
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 1 1 1 0 1 1 1 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 1 2 1 2 3
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 2 2 2 1 3 2 3 5
Viši asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 3 0 3 12 0 12 15 0 15
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Ukupno ostala zvanja 3 0 3 13 0 13 16 0 16
UKUPNO A 15 4 19 22 1 23 37 5 42
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 3 0 3 4 0 4 7 0 7
UKUPNO B 3 0 3 4 0 4 7 0 7
UKUPNO A + B 18 4 22 26 1 27 44 5 49
Znanstveni novaci primljeni od 





Fakultetsko je vijeće u ak. god. 2005./2006. održalo šest redovitih sjednica i dvije izvanredne. Kao najvažniji 
strateški cilj ističe se odluka o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom u dekanat i zavodsku administraciju prema 
zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO 9001:2002. U skladu s tim donesene su i neke odluke Fakultetskog 
vijeća bitne za realizaciju tog cilja: (1) osnivanje projektnog tima za uvođenje i provođenje Sustava upravljanja kvali-
tetom u dekanat, (2) osnivanje povjerenstva za sustav upravljanja i praćenja kvalitete laboratorija RGNF-a, (3) pravno 
uređenje i osnivanje nove ustrojbene jedinice - centra informacijske potpore – CIP. Fakultet je od Sveučilišta u Zagrebu 
dobio privremeno jamstvo za provođenje novog poslijediplomskog doktorskog studija. Fakultet je proveo studentsku 
anketu za evaluaciju nastavnika i nastave na prvoj godini preddiplomskog (bolonjskog) studija. Na Smotri Sveučilišta 
u Zagrebu Fakultet je uspješno predstavio svoje nove preddiplomske i diplomske studijske programe.
Dodiplomska nastava
Na sva tri studija dodiplomske nastave (u svim godinama studija, uključujući i apsolvente) na Fakultet se 
tijekom godine upisao 521 student. U 1. godinu studija prvi su se put upisala (uz potporu Ministarstva i za vlastite po-
trebe) 153 studenta, i to po studijima: rudarstvo 56, geološko inženjerstvo 40 i naftno rudarstvo 57. Rektorovu nagradu 
dobila su 3 studenta, jedan je student dobio stipendiju Grada Zagreba, a 17 studenata državnu stipendiju. Tijekom godi-
ne diplomiralo je ukupno 57 studenta, i to: 21 diplomirani inženjer rudarstva, 21 diplomirani inženjer naftnog rudarstva 
i 15 diplomiranih inženjera geologije.
Tijekom ak. god. 2005./2006. obavljene su sve potrebne pripreme za implementaciju Informacijskog sustava 
visokih učilišta – ISVU.
 Nastavnici RGNF-a sudjeluju u različitim programima radi unapređenja nastave kao što su: aktivno učenje i 
kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi, E-learning akademija i sl., a na Fakultetu su održane dvije radionice ”Izrada 
obrazovnih materijala za e-nastavu” u kojima je sudjelovalo 30 nastavnika i asistenata.
 Studenti geologije obavili su terensku nastavu u Švicarskoj – Excursion to the Simplon Fault Zone, u suradnji 
s Geological  Society of Swizerland.
 Organiziran je Dan karijera na RGN-fakultetu na kojem su se predstavile tvrtke: Croatiabiz poslovni servisi 
(vlasnik internetskog portala www.posao.hr) te udruga Promins.
Poslijediplomska nastava, magisteriji i doktorati
Poslijediplomski studij (magistarski) upisalo je na 2. godini 30, a na 3. godini 8 studenta. Magistrirala su 2 
kandidata na studiju geološkog inženjerstva. Na poslijediplomski studij (doktorski znanstveni) upisala su se na 2. godi-
nu 30, a na 3. godinu 22 polaznika. Doktorirala su 2 kandidata (izvan doktorskog studija) - jedan u području tehničkih 
znanosti, polju rudarstva, nafte i geološko inženjerstva, grani geološko inženjerstvo, i jedan u području prirodnih zna-
nosti, polju geoznanosti, grani geologija.
Tijekom godine izrađen je prijedlog novog doktorskog studija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji je 
dobio jamstvo Senata Sveučilišta u Zagrebu.
Znanstveni i stručni rad i međunarodna suradnja
Fakultet je u prošloj i tekućoj ak. god. imao znanstvenu i stručnu suradnju sa sljedećim institucijama u ino-
zemstvu: University of Leoben, Leoben, Austrija; Technical University Vienna, Beč, Austrija; BOKU, Beč, Austrija; 
Comenius University, Bratislava, Slovačka; Technical University Ostrava, Ostrava, Češka; Eotvos Lorand University, 
Budimpešta, Mađarska; Ruprecht-Karls-Universitaet, Heidelberg, Njemačka; TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, 
Njemačka; Fakultet za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija; Nihon University, 
Koriyama, Japan; University of Wisconsin, SAD i Louisiana State University, Baton Rouge, SAD. 
 Fakultet ima ukupno osam aktivnih međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Fakultet je kao 
istraživačka ustanova Fakultet je predstavnik Hrvatske u European Network for Research in Geo-Energy (ENERG). 
Kao rezultat aktivnosti u ovoj mreži RGNF je postao suradnička ustanova u projektu CASTOR - European CASTOR 
project on the capture and geological storage of CO2 (EU FP6), i to u segmentu WP 1.2 – Geological storage options 
for CO2 reduction strategy. Tijekom 2006. Fakultet je postao i partner u još dva projekta Šestog okvirnog programa 
EU. U siječnju je započeo trogodišnji projekt EU GeoCapacity – Assesing European Capacity for Geological Storage 
of Carbon Dioxide, koji je istraživački projekt usmjeren na regionalno kartiranje potencijala za geološku sekvestraciju 
CO2 u Europi (kategorija STREP - Specifi c Targeted Research and Exploration Project), a u rujnu prošle godine potpi-
san je ugovor za trogodišnji projekt CO2NetEast u kojem sudjeluje osam srednjo- i istočnoeuropskih zemalja, a riječ 
je o povezivanju ustanova koje se u tim zemljama bave ili će se početi baviti istraživanjem kaptiranja i podzemnog 
odlaganja CO2 (kategorija CA - Coordinated Action). 
Od ostalih oblika suradnje zaposlenici Fakulteta aktivni su u sljedećim radnim tijelima:
International Association of Sedimentologists Working Group 4 – Global Sedimentary Geology Program – Cretaceous 
Platforms; u kolovozu 2006. u Fukuoki (Japan) bio je IAS-ov 17. međunarodni geološki kongres i na Izbornoj skupštini 
naš kolega Davor Pavelić izabran je za dopredsjednika IAS-a s četvorogodišnjim mandatom; 
- European Water Association (EWA) - Task Group for Groundwater Resources Protection, Working Group 
2C pod pokroviteljstvom Europske komisije;
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- CO2GeoNet – European Network of Excellence on Geological Storage of CO2 (EU FP6) – Scientifi c Advi-
sory Board.
 RGNF zajedno s Građevinskim fakultetom, Geotehničkim fakultetom, TU Graz (Austrija) i Univerzom u 
Mariboru (Slovenija) upravo priprema međunarodni doktorski studij iz sljedećih disciplina: (1) Geotechnical Engineering 
i (2) Water resources and urban water management. Ovaj projekt posebno je važan za Fakultet jer će omogućiti suradnju 
i mobilnost istraživača, nastavnika i studenata u  bliskom srednjoeuropskom okruženju. 
 Tijekom 2006. Fakultet je organizirao ili sudjelovao u organiziranju četiriju međunarodnih simpozija i radio-
nica. Dva nastavnika RGNF-a bila su u delegaciji Sveučilišta u Zagrebu koja je posjetila sveučilište u Kuala Lumpuru, 
a delegacija University Teknologi Petronas (UTP) iz Malezije posjetila je RGNF.
Održavanje i kapitalna investicijska ulaganja 
Tijekom 2005. obavljena je kompletna izmjena elektroinstalacija, u svim prostorijama instalirana su nova 
rasvjetna tijela te postavljeni novi razvodni ormari, zamijenjena su dva dizala (osobno i teretno), LAN mreža rekon-
struirana je u 5E kategoriju (brzina prijenosa podataka od 100megabita do 1gigabita), optičkom mrežom su povezana 
su razvodišta na svim katovima, instalirana je kompletna mreža za IT telefoniju, što je omogućilo uvođenje Centrex 
sustava i odabir novog ”providera” za telefoniju - Optima Telekom, te su kompletno sanirani ventilacijski kanali i 
zamijenjeni ventilatori na svim potrebnim digestorima. Također, dvije su predavaonice uređene uz sufi nanciranje spon-
zora: INA-e industrija nafte d.d. te američke tvrtke Nabors Drilling International.
Nabava znanstvenoistraživačke i nastavne opreme
Fakultet je nabavio vrijednu znanstvenoistraživačku opremu sredstvima znanstvenoistraživačkih projekata, iz 
vlastitih prihoda i uz novčanu pomoć Ministarstva, znanosti obrazovanja i športa. Od nabavljene opreme posebno valja 
izdvojiti: liofi lizator, četiri petrografska  mikroskopa Leica tip DM EP, stereoskopsku lupu Leica, uređaj za magnetote-
lurska istraživanja Stratagem EH 4, univerzalni mlin za Laboratorij za oplemenjivanje mineralnih sirovina.
Stručna djelatnost
Fakultet je nastavio opsežnu suradnju s gospodarskim subjektima pri rješavanju stručne problematike. Izveden 
je niz istraživačkih i razvojnih projekata za veliki broj javnih i privatnih tvrtki (114). Nastavljena je vrlo uspješna sura-
dnja s INA-Naftaplinom i Hrvatskim vodama. Istaknuto mjesto zauzimaju ove studije i projekti: (1) Tektonsko-strati-
grafska obilježja vanjskih Dinarida s posebnim osvrtom na razvitak permsko-trijaskih i jursko-krednih evaporitnih se-
dimenata, (2) Razvitak taložnih okoliša u zapadnom dijelu savske depresije tijekom donjeg miocena, (3) Unapređivanje 
geoloških interpretacija metoda u cilju povećanja iscrpka unutar pješčenjačkih ležišta, (4) Obavljanje stručnog nadzora 
i kontrole kvalitete na izgradnji autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Dugopolje-Ploče, (5) Vodoistražni radovi 
radi osiguranja zaštite podzemnih voda Zagrebačkog vodonosnika, (6) Studija o laboratorijskim istraživanjima meha-
nizma inhibiranja šejlova Amanus Sand formacije na polju Jihar u Siriji, (7) Studija o utjecaju na okoliš otpremnog 
plinovoda eksploatacijskih polja Vučkovec, Vukanovec i  Zebanec od čvora Međimurje do CPS Molve i (8) Studija 
podobnosti primjene nove tehnologije glede racionalizacije korištenja električne i toplinske snage na naftnom polju 
Žutica. Ugovoren je europski projekt GEOCAPACITY te nastavljeno uspješno održavanje PEX seminara.
Nakladnička djelatnost
Fakultet je objavio dva sveučilišna udžbenika: Uvod u naftno rudarstvo i Miniranje I: eksplozivne tvari, svojstva 
i metode ispitivanja, sudjelovao u objavljivanju sveučilišnog udžbenika u izdanju Naklade Zadro A century of oil: the 
nexus of oil, money and power that changed the world a u nakladništvu Denone tiskan je udžbenik Sistematska minera-
logija – mineralogija silikata. Profesori RGN-fakulteta autori su ili koautori tih udžbenika. Od ostalih izdanja objavljeni 
su Abstracts book i Field trip guide book (3rd Mid European Clay Conference – MECC’06), Katalog opreme i softvarea, 
Studijski programi (hrvatska i engleska inačica) te 17. broj časopisa Zbornik Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.
Studentske aktivnosti
Na Fakultetu djeluje nekoliko studentskih udruga: Speleološki klub «Ozren Lukić» - SKOL, Hrvatska stu-
dentska sekcija SPE «Kapetan Anton F. Lučić», veslački i rukometni klub te udruga «Sretno!». Speleološki klub 
SKOL postao je redovni član Hrvatskog speleološkog saveza. Tijekom 2005. i 2006. sudjelovao je u nizu aktivnosti: 
(1) istraživanja jame Vodotečine i špilje Ledenice u Špeharima u blizini Generalskog Stola te špilje Vrelić u Donjim 
Dubravama, (2) sudjelovanje na speleološkim kampovima «Srednji Velebit 2005», «Cetina 2005»,  «Cetina 2006» 
i «Srednji Velebit – Debeljak», (3) istraživanje jame Mala Plišivica i Luka jama na otoku Braču, (4) sudjelovanje 
na Seminaru o speleoedukaciji i izobrazbi u Pazinu, (5) istraživanja u blizini mjesta Kornića na otoku Krku, (6) su-
djelovanje na 6. skupu speleologa Hrvatske u Kamanju kamp. Početkom 2006. prijavili su tri projekta na natječaj 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za fi nanciranje studentskih udruga. Aktivan je i veslački klub, koji je sudjelo-
vao u ekipnom prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu na veslačkim simulatorima, veslačkom duatlonu i krosu na Savi, jumbo 
regati u Zagrebu, na nekoliko međunarodnih regata: Omišalj, Split, Maribor, te na 1. daljinskoj regati na Savi gdje su 
osvojili srebrnu medalju. Aktivan je također i rukometni klub. Udruga «Sretno!» sudjelovala je u organizaciji 27. skoka 
preko kože - brucošijade RGNF-a.
Fakultet je organizirao i sufi nancirao odlazak 4 studenta na ”Students Day” koji se u pod pokroviteljstvom 
Europskog rudarskog foruma o ugljenu održao u Bottropu – Njemačka, okupivši 120 studenata iz europskih zemalja.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij




SV 36 0 0 36
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 10 18 28
Ž 6 2 8
SV 16 20 0 36
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO









I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
rudarstvo 0 5 1 6 9 9 14 1 15 0 0
geologija 0 3 2 5 2 1 3 5 3 8 0 0
geološko inženjerstvo 0 10 1 11 1 1 10 2 12 2 2 0
naftno rudarstvo 0 6 2 8 5 4 9 11 6 17 0 0
Ukupno 0 0 0 24 6 30 16 6 22 40 12 52 0 2 2 0 0 0
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
prirodne znanosti geoznanosti 1 1
tehničke znanosti rud.,nafta,GI 1 1
Ukupno 1 1 2
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 3 3 0 0 0 3 0 3 0
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Studij rudarstva 104 25 38 8 12 21
Studij naftnog rudarstva 80 38 59 17 16 21
Studij geologije 73 33 31 15 8 15
Sveukupno 257 96 128 40 36 57
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
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* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
Red.
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A Century of Oil : 
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 25 1 26 4 4 29 1 30
Izvanredni profesori 7 1 8 4 4 11 1 12
Docenti 9 9 7 7 16 0 16
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 41 2 43 15 0 15 56 2 58
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 1 1 1 0 1
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Viši asistenti 1 1 1 1 2 0 2
Asistenti 6 6 7 7 13 0 13
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 2 0 2 0 2
Ukupno suradnička zvanja 9 0 9 8 0 8 17 0 17
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 12 12 34 34 46 0 46
Bibiliotečni djelatnici 0 2 2 2 0 2
Ukupno ostala zvanja 12 0 12 36 0 36 48 0 48
UKUPNO A 62 2 64 61 0 61 123 2 125
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 14 14 5 5 19 0 19
UKUPNO B 14 0 14 5 0 5 19 0 19
UKUPNO A + B 76 2 78 66 0 66 142 2 144
Znanstveni novaci primljeni od 





Tekstilno-tehnološki fakultet provodi znanstveno-nastavni, znanstvenoistraživački i stručni rad u znanstve-
nom polju tekstilne tehnologije putem sveučilišnih studija tekstilnih tehnologija i tekstilnog i modnog dizajna, po-
slijediplomskog znanstvenog studija tekstilna znanost i tehnologija i specijalističkih studija, istraživačkih projekata 
koje fi nancira MZOŠ, međunarodnih istraživačkih projekata, organizacije znanstvenih i stručnih skupova, kao i drugih 
oblika znanstvenoistraživačkog i stručnog rada i ostalih djelatnosti (nakladničke, suradnja s industrijom i sl.).
Ovaj fakultet jedina je visokoškolska institucija u znanstvenom polju tekstilne tehnologije koja osigurava re-
produkciju znanstvenih i visokoobrazovnih stručnih kadrova u Republici Hrvatskoj, i za potrebe industrije i za potrebe 
znanstvenog rada i obrazovanja (fakultetskog, visokoškolskog stručnog i srednjoškolskog).
Temeljne organizacijske jedinice Fakulteta jesu zavodi (7) u kojima se nastavni, znanstveni i stručni rad odvija 
iz jednog ili više znanstvenih područja i u kojima studenti stječu znanja važna za istraživanja, razvoj, unapređivanje i 
projektiranje u polju tekstilne tehnologije i tekstilnog i modnog dizajna.
Početkom 2004. Nacionalno vijeće za školstvo provelo je evaluaciju Fakulteta pri čemu je pozitivno ocijenjeno 
ukupno djelovanje Fakulteta i dano pozitivno mišljenje za izdavanje vjerodajnice za sve studijske programe Fakulteta.
Preddiplomski sveučilišni studij
 Ak. god. 2005./2006. upisana je prva generacija studenata na studije usklađene s načelima Bolonjske deklara-
cije, novim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i s odgovarajućim usporedivim europskim stu-
dijima. Programi nastave obuhvaćaju sadržajnu podjelu studija na: tekstilnu tehnologiju i inženjerstvo i tekstilni i modni 
dizajn s odgovarajućim modulima. Struktura studija zasniva se na trima razinama: preddiplomski studij u trajanju od tri 
godine, diplomski studij u trajanju od dvije godine i poslijediplomski u trajanju od tri godine. Prema koncepciji progra-
ma (izborni moduli), nastava se tijekom studija temelji na obveznim i izbornim kolegijima, čime se studentu omogućuje 
da kreira vlastiti profesionalni profi l. Eventualni prelazak na srodne fakultete i sveučilišta omogućuje i uvođenje ECTS 
bodovnog sustava. Prema odobrenom nastavnom programu i planu na prvoj razini studija studenti se obrazuju za pr-
vostupnika odabranog modula: tekstilna kemija, materijali i ekologija, projektiranje i menadžment tekstila, odjevno 
inženjerstvo, industrijski dizajn tekstila i odjeće, modni dizajn i tekstilni dizajn.
Dodiplomski sveučilišni studij
 Za studente upisane po nastavnom planu i programu sa zadnjom upisnom ak.god. 2004./2005. organiziran je 
nastavak obrazovanja (II., III. i IV. god. studija) za diplomiranog inženjera tekstilne tehnologije sa smjerovima: proce-
sni i dizajn i projektiranje tekstila i odjeće. 
Preddiplomski stručni studij
 Pri modernizaciji i unapređivanju stručnih studija primijenila su se jednaka načela kao i u kreiranju sveučilišnih 




Svi studiji organizirani su isključivo kao redoviti studiji. Fakultet smatra kako tehničke studije ove vrste nije 
moguće organizirati kao izvanredne studije (uz rad i slično). 
Program je racionaliziran u skladu sa suvremenim spoznajama u organizaciji visokoškolskog obrazovanja u 
polju tekstilne i odjevne tehnologije. O kvaliteti realizacije programa svjedoči činjenica što je Fakultet za sve programe 
koje izvodi dobio priznanja (akreditacije) od Tekstilnog instituta u Manchesteru (što predstavlja izravno međunarodno 
priznanje diploma u svim zemljama Europske zajednice, britanskog Commonwealtha i Sjedinjenim Državama), kao i 
njegovo članstvo u asocijaciji tekstilnih fakulteta AUTEX kao jednog od odabranih studija iz 14 zemalja svijeta.
Studij se izvodi prema nastavnim planovima pojedinih profi la i modula. U nižim godinama studija studenti 
slušaju temeljne tehničke i uvodne stručne kolegije te se upoznaju s osnovama društvenih i ekonomskih zakonitosti. Na 
studiju tekstilnog i modnog dizajna tijekom likovnog obrazovanja student se osposobljava za izražavanje osobne krea-
tivnosti. U višim godinama studija slušaju se stručni tekstilno-tehnološki ili dizajnerski kolegiji važni za obrazovanje 
pojedinog upisanog profi la, tj. modula. 
Na Fakultet su se u ak. god. 2005./2006. upisala 1.224 studenata. U nastavi su na svim studijima  sudjelovala 
73 zaposlenika s punim radnim vremenom u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. U nastavi je 
pomagalo i 15 znanstvena novaka. 
Knjižnička i nakladnička djelatnost 
Knjižnica Tekstilno-tehnološkog fakulteta djeluje u dvjema fi zički odvojenim prostorijama. Trenutačno se 
uređuju novi prostori koji će obuhvaćati i čitaonički prostor za studente s računalnim stanicama, a knjižnica će prerasti 
u bibliotečno-informacijski centar za tekstil, dizajn, kožu i obuću.
Tekstilno-tehnološki fakultet
— 103 —
Nastava se unapređuje tiskanjem novih udžbenika i priručnika. Tijekom izvještajne godine tiskan je jedan 
sveučilišni udžbenik, jedna znanstveno-stručna knjiga i 7 stručnih knjiga 
Prostor i oprema
 U jesen 2005. Fakultet se preselio u novu zgradu u Prilazu baruna Filipovića 30, čime je  postojeći prostor 
objedinjen s novoopremljenim. Ovime nisu u potpunosti riješeni problemi vezani uz potrebe osuvremenjivanja nastave 
te kabinetski prostor za nastavnike. 
  
 Znanstvenoistraživački rad
Znanstvenoistraživački rad ostvaruje se u polju tekstilne tehnologije u okviru znanstvenoistraživačkih, teh-
nologijsko-istraživačko-razvojnih projekta, kao i kolaborativnih projekata MZOŠ-a te bilatelarnih i međunarodnih 
projekata. Važno je naglasiti da su u projekte uključeni istraživači drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, radnih orga-
nizacija i instituta te ugledni znanstvenici iz nekoliko zemalja Europe.
Fakultet se postupno obogaćuje znanstvenom opremom koju fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa, ali i iz svojih sredstava usavršava postojeću opremu. 
Međunarodna suradnja 
Suradnja nastavnika Tekstilno-tehnološkog fakulteta s inozemnim institucijama i znanstvenicima ostvaruje se 
već dvadesetak godina u vidu individualne suradnje te bilatelarnim i europskim projektima. Kontinuirano se surađuje 
sa sveučilištima u Mariboru i Ljubljani u vidu bilatelarnih projekata. U programu CEEPUS ostvaruje se suradnja i 
izmjenjuju nastavnici i studenti tekstilnih odjela sveučilišta u Mariboru, Lodzu, Bratislavi, Liberecu i Budimpešti. 
U procesu europskih integracija vrlo je značajno članstvo Fakulteta u Udruženju tekstilnih odjela sveučilišta u 
Europi, AUTEX (Association of Universities for Textiles). 
Nastavnici Fakulteta i danas ostvaruju individualnu suradnju s inozemnim znanstvenicima. 
Nastavnici Fakulteta kontinuirano sudjeluju s radovima na mnogobrojnim međunarodnim skupovima. U okviru 
Dunavsko-jadranskog udruženja za automatizaciju i proizvodnju, DAAAM (Danube Adria Association for Automati-
zation and Manufacturing) Fakultet je organizator dviju sekcija - tekstilne i odjevne. 
Studenti dizajna, pod vodstvom nastavnika iz dizajnerskih kolegija, pronose ime Tekstilno-tehnološkog fakul-
teta diljem svijeta s nagradama na uglednim natjecanjima. 
Uz članstvo u udruženju AUTEX, Fakultet je u patron statusu društva The Textile Institute iz Manchestera, 
udruženja The American Association of Textile Chemists and Colourists (AATCC), The International Textile Aca-
demy (Švicarska) te društva The Society of Dyers and Colourists (SDC) iz Bradforda. Od mnogobrojnih pogodnosti 
patron statusa Fakulteta u SDC-u, najvažnije je učlanjenje studenata u ovo najuglednije tekstilno društvo u svijetu te 
mogućnost korištenja njihove baze podataka pod nazivom “Colourclick”, kao i sudjelovanje studenata Fakulteta u svim 
natjecanjima za studentske nagrade koje ono objavljuje.
Prepoznatljivost Fakulteta
Fakultet intenzivno radi na promicanju struke preko Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-
tehnološkog fakulteta (AMCA TTF), surađuje s Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti (HATZ) u okviru koje je 
osnovan Tekstilni odjel. S Hrvatskim inženjerskim savezom tekstilaca (HIST) Fakultet ima intenzivnu suradnju u vidu 
organizacije javnih predavanja i rasprava iz područja tekstilne struke i znanstvenoistraživačke djelatnosti, organizator je 
i međunarodnog kongresa: International Textile, Clothing & Design Conference (ITC&DC), te suorganizator godišnjeg 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvan-redni svega red* red**
izvan-




M 35 3 38 17 17 52 3 0 55
Ž 99 10 109 69 69 168 10 0 178
SV 134 13 0 147 86 0 0 86 220 13 0 233



















M 19 19 38 13 4 17 32 23 0 55
Ž 66 43 109 46 23 69 112 66 0 178
SV 85 62 0 147 59 27 0 86 144 89 0 233
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 6 51 57
Sveučililšni studij 4 39 43









I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Tekstilno 
inženjerstvo znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Tekstilno-tehnološki fakultet
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni studij 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0
Ukupno 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
stručni studij
tekstilno-kemijska tehnologija 32 18 10 20 2
tekstilno-mehanička tehnologija 32 8 7 15 4
odjevna tehnologija 46 51 28 25 14
viži modni dizajn 0 78 99 76 36
obućarska tehnologija 21 4 3 6 1
sveučilišni studij
tekstilna tehnologija - procesni 0 27 23 24 14 37 20
dizajn i projektiranje tekstila i odjeće 0 41 74 33 31 54 23
tekstilna tehnologija i inžinjerstvo 331 0
industrijski dizajn tekstila i odjeće 49 0
tekstilni i modni dizajn 140 0





* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. Odluke
Senata**
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Njega tekstila 
– Čišćenje u vodenim 
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A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 12 12 10 10 22 0 22
Izvanredni profesori 4 4 5 5 9 0 9
Docenti 3 3 9 9 12 0 12
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 19 0 19 24 0 24 43 0 43
Profesori visoke škole 0 1 1 1 0 1
Viši predavači 6 6 6 1 7 12 1 13
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 2 2 3 0 3
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 7 0 7 9 1 10 16 1 17
Viši asistenti 1 1 1 1 2 0 2
Asistenti 1 1 11 11 12 0 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 4 4 5 0 5
Ukupno suradnička zvanja 3 0 3 16 0 16 19 0 19
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 7 7 32 32 39 0 39
Bibiliotečni djelatnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno ostala zvanja 7 0 7 33 0 33 40 0 40
UKUPNO A 36 0 36 82 1 83 118 1 119
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 1 1 14 14 15 0 15
UKUPNO B 1 0 1 14 0 14 15 0 15
UKUPNO A + B 37 0 37 96 1 97 133 1 134
Znanstveni novaci primljeni od 




U ak. god. 2005./2006. Fakultet je organizirao i provodio nastavni, znanstveni i visokostručni rad u obrazovnom 
i znanstvenom području biomedicinskih znanosti, polju farmacije odnosno medicinske biokemije, te u području priro-
dnih znanosti, polju kemije. Postojeći nastavni planovi i programi temelje se na suvremenim dostignućima znanosti u 
svijetu i proizlaze iz znanstvenih disciplina koje ta polja čine.
Senat Sveučilišta odobrio je novi Statut Fakulteta prema kojem je Fakultet ustrojen u petnaest zavoda: Zavod za 
biofi ziku, Zavod za opću i anorgansku kemiju, Zavod za analitičku kemiju, Zavod za fi zikalnu kemiju, Zavod za organ-
sku kemiju, Zavod za analitiku i kontrolu lijekova, Zavod za farmaceutsku botaniku s Farmaceutskim botaničkim vrtom 
“Fran Kušan”, Zavod za farmakognoziju, Zavod za farmaceutsku kemiju, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, Zavod 
za farmakologiju, Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju, Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju, Zavod 
za kemiju prehrane i Zavod za mikrobiologiju; tri samostalna kolegija i dva centra: Centar za primijenjenu farmaciju i 
Centar za primijenjenu medicinsku biokemiju. 
Nastavna i znanstvena djelatnost Fakulteta odvija se na više mjesta: u središnjoj zgradi Fakulteta u Ulici A. 
Kovačića 1, u Domagojevoj ulici 2, Marulićevu trgu 20 te Schrottovoj ulici 39. Takva dislociranost Fakultetu stvara 
poteškoće u izvođenju nastave. Neke se aktivnosti odvijaju i na suradnim ustanovama ili nastavnim bazama Fakulteta: 
Institutu „Ruđer Bošković”, Kliničkom bolničkom centru  Zagreb, Kliničkoj bolnici „Sestre milosrdnice” i Kliničkoj 
bolnici „Dubrava“. 
Diplomski studij
U diplomskim studijima u ak. god. 2005./2006. izvodili su se devetsemestralni programi studija farmacije i studija 
medicinske biokemije za stjecanje diplome i akademskog naziva: magistar farmacije i diplomirani inženjer medicinske 
biokemije.
Iste ak. god. upisana je i prva generacija studenata po novim – usklađenim s Bolonjskim procesom - desetoseme-
stralnim studijskim programima studija farmacije i studija medicinske biokemije za stjecanje diplome i akademskog 
naziva: magistar farmacije i magistar medicinske biokemije.
Nastavnici Fakulteta sudjelovali su u izvođenju diplomske i poslijediplomske nastave i na drugim fakultetima u 
Republici Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka, Osijek) te u Bosni i Hercegovini (Mostar i Sarajevo).
U ak. god. 2005./2006. prvi je put provedena sveučilišna studentska anketa za evaluaciju kvalitete izvođenja na-
stave na kolegijima prve godine, ljetnog semestra, za studente koji studiraju po deseto-semestralnim studijskim pro-
gramima.
Poslijediplomski studij
Ak. god. 2005./2006. organizirana je nastava za dva tekuća poslijediplomska studija za stjecanje akademskog 
stupnja magistra znanosti i doktora znanosti u području biomedicine i zdravstva: poslijediplomski studij farmaceutske 
znanosti i poslijediplomski studij medicinska biokemija.
Poslijediplomski studij farmaceutske znanosti pohađalo je 45 studenata, a medicinske biokemije 23. Akademski 
stupanj magistra znanosti postigao je 1 kandidat studija farmaceutskih znanosti. Akademski stupanj doktora znanosti 
postigao je 1 kandidat studija Farmaceutskih znanosti. Akademski stupanj doktora znanosti izvan doktorskog studija 
postiglo je 7 pristupnika. Organizirana je također poslijediplomska teorijska nastava za potrebe specijalizacija u zdra-
vstvu.
U ak. god. 2005./2006. dovršen je proces evaluacije prijedloga programa doktorskog studija farmaceutsko-bioke-
mijske znanosti s dva modula: modul farmaceutskih znanosti i modul medicinsko-biokemijskih znanosti.
Znanstvena djelatnost
Tijekom ak. god. 2005./2006. provodila su se i završila istraživanja na 18 znanstvenoistraživačkih projekata, dva 
tehnologijska istraživačko-razvojna projekta te 3 kolaborativna projekata koje fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazo-
vanja i športa RH. U radu na projektima bili su uključeni svi nastavnici i suradnici Fakulteta, uključujući i 27 znanstve-
nih novaka. Na novi natječaj MZOŠ-a prijavljeno je 25 znanstvenoistraživačkih projekata i 3 znanstvena programa, u 
koje su također uključeni svi nastavnici i suradnici Fakulteta. 
Objavljeno je oko 56 izvornih znanstvenih radova u časopisima koji su indeksirani u Current Contentsu te 60 znan-
stvenih i stručnih radova u ostalim časopisima, 30 radova objavljeno je u zbornicima radova, a nastavnici i suradnici 
sudjelovali su na međunarodnim i domaćim skupovima s oko 90 priopćenja. Osim toga održana su 24 pozvana preda-
vanja, objavljene su 2 knjige, 4 poglavlja u knjigama te 4 skripta. 
Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja ostvarena je na međunarodnim projektima u području obrazovanja: 1) druga godina TEM-
PUS JEP-18028-2003 projekta (New Pharmacy Curricula – Development and Implementation) konzorcij: Farmaceu-
tsko-biokemijski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu; The School of Pharmacy, University of London; School of Pharmacy 
and Biomolecular Sciences, University of Brighton; Faculty of Pharmacy, University of Navarra; M. Jadrijević-Mla-
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dar Takač - koordinatorica projekta u partnerskoj zemlji i 2) CEEPUS CII-HR-045-01-0506 - New technologies in 
the undergraduate and postraduate education of medical biochemists, D. Juretić – koordinator, i na međunarodnim 
znanstvenoistraživačkim projektima: 1) ICGEB CRP/CRO04-01 „Functional analysis of aminoglycoside resistance 
determinants“, G. Maravić – glavni istraživač; 2) „Glycogold: Exploration of the nature and potential of Glyco-nano-
particles“ (MRTN-CT-2004-005645, FP6 Marie Curie Research Training Network), koordinator J.F.G. Vliegenthart, 
Utrecht; G. Lauc – istraživač; 3) GENDEP - Genome-Based therapeutic drugs for depression, FP6 Integrated Project, 
koordinator: Peter McGuffi n, MRC London; G. Lauc – suradnik i 4) „Consortium for functional glycomics“ – NIH 
Consortium, koordinator: James Paulson, The Scripps Institute, G. Lauc – istraživač.
Provodila su se istraživanja i na tri nacionalna znanstvenoistraživačka projekta s bilateralnom međunarodnom su-
radnjom: 1) Polimorfi zam gena za galaktoza-1-fosfat uridil transferazu i paraoksonazu u zdravoj hrvatskoj i slovenskoj 
populaciji, K. Barišić – voditelj; 2) Effects of antioxidants in ochratoxin A-induced toxicity, J. Petrik – voditelj i 3) 
Analiza tragova biološki aktivnih analita u kompleksnim matricama, S. Luterotti - voditelj
U suradnji s Laboratorie de Physico-Chimie Bioinonrganique, Universite Luis Pasteur de Strasbourg, izrađuje se 
jedan doktorat znanosti (A. Budimir - Doctorat en co-tutelle), a nekoliko je studenata Fakulteta izradilo diplomski rad 
na Farmaceutskom fakultetu u Ljubjani.
Razmjena studenata i nastavnika u okviru programa CEEPUS nastavljena je i ove akademske godine. Fakultet je 
ugostio deset nastavnika i 20 studenata, dok je jedan naš nastavnik i petero suradnika boravilo u Sloveniji, Poljskoj, Au-
striji, Mađarskoj i Češkoj. Oraganiziran je također 9th CEEPUS – Biomedicine Students’ Council Summer University, 
Infl amation: multidisciplinary approach, u srpnju 2006. u Zadru.
U posjetu Fakultetu bilo je deset studenata iz Češke u organizaciji Udruge studenata farmacije i medicinske bioke-
mije (CPSA), a u okviru programa TWIN od EPSA-e, dok su naši studenti sudjelovali u radu 1) The 29th EPSA Annual 
Congress u travnju 2006. u Vilniusu, Litva (8 studenata); 2) EAFP Annual Conference, Quality Assurance in Pharmacy 
Education,Tallinn-Tartu, Estonia (1 student), i 3) 66th International Congress of FIP, u kolovozu 2006., Salvador Bahia, 
Brazil (1 student).
Nastavnici Fakulteta njeguju dugogodišnju znanstvenu suradnju s više srodnih ustanova u Europi, SAD-u i Kanadi. 
Suradnja obuhvaća zajedničko istraživanje, razmjenu djelatnika, objavljivanje radova i sudjelovanje na međunarodnim 
skupovima: Institut für Pharmakognosie der Karl-Franzens Universität Graz; Institut für Pharmazeutische Biologie, 
Universität “Ludwig Maximillian” München; Westfällische Wilhelms-Universität Münster, LS Pharmazeutische te-
chnologie, Pharmazeutisches Institut, Freiburg; Max-Planck Institut München; Johann Wolfgang Goethe - Universität 
Zentrum der Physiologie Frankfurt am Main; Institut of Physics, University of Oslo; Sveučilište u Ljubljani, Farmaceu-
tski fakultet, Ljubljana; University Medical School - Department of Clinical Chemistry, Pecs; Charles University Praha, 
First Medical Faculty Department of Clinical Biochemistry Praha, Medical University of Sofi a, Medical Academy 
Department of Clinical Laboratory and clinical Immunology, Sofi a; University of London, Department of Biochemi-
stry, University College, London; University of London, Westiminister University Hospital, London; Department of 
Biological Chemistry, The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, SAD; Clarkson University Potsdam, New 
York, SAD; McGill University Montreal; Jadavput University Calcutta, India; University of Wisconsin, School of Phar-
macy, Madison, SAD; Universitaet Ulm, Abteilung Organische Chemie I, Ulm, Njemačka; Wageningen University and 
Research Centre, Department of Agricultural Engineering and Physics, Laser Photoacoustic Laboratory, Wageningen, 
Netherlands, Nova Gorica Polytechnic, Laboratory of Environmental Research, Nova Gorica, Slovenia; University of 
Dundee, Scotland, U.K.; Institut für Chemie, Univerität für Bodenkultur, Beč, Federacija europskih društava za bio-
kemiju i molekularnu biologiju, FEBS Advancd Courses Committee, Department of Human Anatomy, University of 
Oxford, Oxford, U.K.; Universita degli Studi di Trieste; Intitute of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Hradec Kralove, 
Czech Republic; Institut za farmakognoziju Univerziteta Sveti Ćiril i Metod, Skoplje, Republika Makedonija, Yale 
University, USA.
Nagrade za znanstveni rad
Dr. sc. Sanja Dabelić dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju mla-
dim znanstvenicima za godinu 2005., a prof. dr. sc. Dubravka Juretić i prof. dr. sc. Elizabeta Topić dobile su Odličje 
„Marijana Fišer-Herman“ Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, godine 2006. Studenti Dalibor Bilen i Fedora 
Babić dobili su Rektorovu nagradu u području biomedicinskih znanosti.
Organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova u zemlji
Organizirano je nekoliko skupova: 1) TEMPUS Day, November 25, 2005, Faculty of Pharmacy and biochemistry, 
University of Zagreb; 2) 9th CEEPUS – Biomedicine Students’ Summer University, srpanj 21.-31. 2006., Zadar, Hrva-
tska; 3) Radionica „Konzultacijske vještine“‘ za magistre farmacije, u suradnji s Hrvatskim farmaceutskim društvom, 8. 
i 9. lipnja 2006. Nastavnici i suradnici Fakulteta aktivno su sudjelovali u radu mnogobrojnih domaćih i međunarodnih 
skupova s 95 priopćenja, u znanstvenim i organizacijskim odborima su sudjelovali su na sljedećim međunarodnim 
skupovima: 1) “Glycoprotomics: protein modifi cation for versatile functions”- Satellite Meeting to the 30th FEBS Congress and 
6th IUBMB Conference, June 28-30, 2005, Dubrovnik, Croatia; 2) 17. međunarodni simpozij Hrvatskog društva medicinskih 
biokemičara i Slovenskog društva za kliničko kemijo, Sepsa – (ne)rješiv klinički i dijagnostički izazov?, Zagreb, 25. 
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svibnja 2006.; 3) EUFEPS European Federation for Pharmaceutical Sciences, EUFEPS Council 2006, Copenhagen, 
Danska.
Nakladnička i knjižnična djelatnost
Središnja knjižnica obavlja sve djelatnosti i usluge vezane uz poslovanje visokoškolske knjižnice, što uključuje 
nabavu i obradu knjižnične građe, informacijske usluge, promociju dostupnih elektroničkih izvora informacija i eduka-
ciju korisnika za njihovo korištenje, održavanje knjižničnih web stranica, pretraživanje baza podataka, međubibliotečnu 
posudbu, izradu bibliografi je djelatnika Fakulteta te suradnju s drugim knjižnicama koje svojim fondovima pokrivaju 
područja prirodnih znanosti i biomedicine.   
U tijeku ak. god. 2005./2006. u knjižnici su nabavljene 362 knjige i 45 naslova časopisa. Knjižnični fond predsta-
vljen je u sklopu zajedničkog virtualnog kataloga Prirodoslovlja (projekt: Sustav znanstvenih informacija Republike 
Hrvatske). 
Najvažnija pitanja i problemi u ak. god. 2005./2006.
Glavna poteškoća u izvođenju nastave na Fakultetu i dalje je manjak odgovarajućeg prostora (predavaonica, la-
boratorija, praktikuma, kabineta) te dislociranost na četiri različite lokacija. Iako su pojedine potrebe za nabavkom 
instrumenata koji služe i za nastavne svrhe riješene kroz sindicirani kredit Sveučilišta, nastavna aktivnost odvijala se 
većim dijelom opremom koja je dotrajala i dobrim dijelom otpisana. Nedovoljna sredstva dovode ponekad u pitanje i 
realizaciju redovitog nastavnog i znanstvenog rada. Stalan problem predstavlja nabava potrošnog materijala, kemikalija 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 19 18 37
Ž 103 60 163
SV 122 78 0 200
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 13 23 1 37
Ž 58 100 5 163
SV 71 123 6 200
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučililšni studij 29 127 156
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Farmaceutske 
znanosti 7 30 37 2 2 1 5 6 8 37 45 0 1 1 0 1 1
Medicinska
biokemija 0 1 13 14 2 7 9 3 20 23 0 0
Ukupno 7 30 37 1 15 16 3 12 15 11 57 68 0 1 1 0 1 1
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Biomedicina i zdravstvo farmacija 1 6 7
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučililšni studij 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 8 10 0 0 0
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Studij farmacije 197 195 173 88 182 144
Studij medicinske biokemije 26 15 10 15 18 12




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 24
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 7
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 






* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 7 1 8 13 1 14 20 2 22
Izvanredni profesori 1 2 3 7 1 8 8 3 11
Docenti 5 1 6 8 2 10 13 3 16
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 13 4 17 28 4 32 41 8 49
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 1 1 1 0 1
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Viši asistenti 3 3 5 1 6 8 1 9
Asistenti 1 1 13 13 14 0 14
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 3 0 3 0 3
Ukupno suradnička zvanja 7 0 7 18 1 19 25 1 26
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 10 10 53 53 63 0 63
Bibiliotečni djelatnici 0 2 2 2 0 2
Ukupno ostala zvanja 10 0 10 55 0 55 65 0 65
UKUPNO A 30 4 34 102 5 107 132 9 141
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 1 1 6 6 7 0 7
UKUPNO B 1 0 1 6 0 6 7 0 7
UKUPNO A + B 31 4 35 108 5 113 139 9 148
Znanstveni novaci primljeni od 





Na inicijativu Dekanske konferencije (koju čine dekani medicinskih fakulteta iz Republike Hrvatske) organi-
ziran je zajednički razredbeni postupak za upis na studij medicine.
Nastavnici sva četiri medicinska fakulteta iz Republike Hrvatske sudjelovali su u izradi pitanja za razredbeni ispit te 
u njihovoj evaluaciji. Zajedničko povjerenstvo sudjelovalo je i u pipremi te izradi jedinstvenog testa za upis na studij 
medicine. 
Prilikom prijave za razredbeni ispit pristupnici su bili dužni odrediti prioritete upisa od jedan do četiri. Lista 
uspješnosti bila je učinjena na temelju rezultata razredbenog postupka pristupnika koji su se prijavili za polaganje ispita 
na pojedinom medicinskom fakultetu.
Nakon završetka posljednjeg dana upisa na medicinske fakultete, pristupnici koji se nisu mogli upisati na pojedini 
studij, a prešli su razredbeni prag, imali su pravo prenijeti svoje bodove na studij medicine na kojemu je ostalo još 
slobodnih mjesta. 
U opisanom postupku postignut je najviši oblik suradnje među nastavnicima i svim zaposlenicima medicin-
skih fakulteta koji su sudjelovali u pripremi i izradi testova, njihovoj obradi i u upisima na studij medicine na sva četiri 
medicinska fakulteta u Republici Hrvatskoj.
Budući da je jedan od važnijih ciljeva Bolonjskog procesa i razmjena studenata i nastavnika između sveučilišta, također 
je na inicijativu Dekanske konferenecije bila organizirana razmjena studenata za pohađanje izbornih predmeta.
Razmjena je obavljena tako što su prethodno sva četiri medicinska fakulteta dogovorno razmijenila svoje 
izborne predmete i ponudila svim studentima odabir ponuđenih izbornih predmeta. Tom prilikom je dogovoreno da, u 
slučaju ako se javi veliki broj studenata zainteresiranih za pohađanje izbornog predmeta s drugog medicinskog fakulte-
ta, nastavu na matičnom fakultetu organiziraju nastavnici drugog medicinskog fakulteta, pri čemu svaki fakultet snosi 
troškove putovanja nastavnika, a smještaj osigurava fakultet na kojemu se izvodi nastava izbornog predmeta.
U drugom slučaju, ako se prijavi manji broj studenata, tada studenti pohađaju nastavu izbornih predme-
ta na drugom medicinskom fakultetu. Za studente je osiguran smještaj u dormitorijima medicinskih fakulteta kao i 
odgovarajuća prehrana. 
Kako bi se osiguralo da znanje i vještine studenata koji završe medicinske fakultete u Republici Hrvatskoj 
budu ujednačene, pristupilo se izradi zajedničkog kataloga znanja i vještina.
U zajedničkoj suradnji dogovarani su polazni elementi i ishodišta znanja i vještina na svakoj katedri da bi se potom 
predstavnici katedri, sastali na zajedničkom sastanku radi usklađivanja dogovorenoga. 
Od ak. god. 2003. odvija se i nastava sveučilišnog diplomskog studija medicine na engleskom jeziku. Najbroj-
niji su studenti iz Kanade, njih 19. Plan i program 1.-4. godine toga studija uvelike je sličan planu i programu studija 
medicine na hrvatskom jeziku. Tijekom proteklog razdoblja organizirana su predavanja osmero gostujućih predavača/
profesora iz Sjedinjenih Država, Kanade i Velike Britanije. Pokrenut je i (po našim spoznajama) prvi diplomski elekti-
vni kolegij  iz palijativne skrbi sa Sveučilištem iz Kenta (Ujedinjeno Kraljevstvo). Planiraju se slični združeni elektivni 
predmeti sa sveučilištima u Hamburgu, Frankfurtu i Torontu. Studij je uspješno predstavljen na Smotri Sveučilišta u 
Zagrebu te Međunarodnom sajmu Sveučilišta u Beču. U organizaciji Hrvatskog Veleposlanstva u Maleziji, sveučilišni 
diplomski studij medicine na engleskom jeziku predstavljen je u glavnom gradu Kuala Lumpuru. U tijeku je ustroja-
vanje i planiranje 5. godine studija koja uključuje niz kliničkih disciplina. U sklopu studentske mobilnosti studij pohađa 
jedan student Sveučilišta u Helsinkiju (boravak i studiranje dužine jednog semestra), a 6 studenata iz zemalja Europske 
unije doći će na jednomjesečnu praksu. S obzirom na rastući interes budućih studenata (prijave su u tijeku) očekuje se 
upis njih 40tak u prvu i tzv. „prijelaznu“ godinu.  
Poslijediplomski studiji
Na Medicinskom fakultetu izvode se stručni poslijediplomski studiji i znanstveni poslijediplomski studiji iz 
znanstvenog područja biomedicine i zdravstva. 
Stručni poslijediplomski studiji organizirani su u skladu s Pravilnikom Ministarstva zdravstva o stručnom 
usavršavanju liječnika, kojim je Medicinski fakultet preuzeo obvezu ustrojiti stručne poslijediplomske studije čije je 
pohađanje sastavni dio specijalizacije i uže specijalizacije. Nastava je organizirana  u tijeku četiri semestra. Trenutačno 
se održava nastava 25 takvih stručnih studija. Također se izvode stručni poslijediplomski studiji koji nisu vezani pro-
gramom specijalizacije  (hitna i intenzivna medicina te  ultrazvuk u kliničkoj medicini).
Znanstveni poslijediplomski studij ustrojen je prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
kao sveučilišni doktorski poslijediplomski studij biomedicina i zdravstvo, u trajanju od tri godine, čijim se završetkom 
i obranom disertacije stječe akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) To je  ujedno prvi poslijediplomski studij na 
Sveučilištu u Zagrebu bodovan prema europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS). 
Doktorski studij sastoji se od: a) organizirane nastave i učenja i b) istraživanja, tj. aktivnog bavljenja 
znanstvenoistraživačkim radom. Studij u prvoj godini obuhvaća metodološke (obvezatne) predmete gdje se polaz-
nik upoznaje s metodama znanstvenoistraživačkog rada. U drugoj i trećoj godini polaznici biraju granski usmjere-
ne predmete iz područja biomedicine i zdravstva koji odgovaraju njihovim znanstvenim interesima i koji im trebaju 
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omogućiti da samostalno, s razumijevanjem, kritički prate znanstvenu literaturu. Također polaze vođene praktikume 
koji im pomažu u rješavanju znanstvenih problema s kojima se susreću. Budući da je riječ o znanstvenom studiju, osim 
nastave studenti su dužni steći bodove izvannastavnim aktivnostima koje čine treću bodovnu skupinu (bodovi se priku-
pljaju drugim oblicima organizirane nastave s provjerom znanja, dokazima vlastite znanstvene aktivnosti i pisanjem 
znanstvenih članaka te dokazima nazočnosti u znanstvenoj zajednici). 
ECTS bodovni sustav omogućava protočnost studenata koji sada mogu upisivati neke predmete na medicin-
skim fakultetima u Splitu i Rijeci.
Doktorski studij završava polaganjem ispita, pozitivnom ocjenom znanstvene djelatnosti te konačno obranom 
disertacije.
Nakladnička i knjižnična djelatnost
Središnja medicinska knjižnica (http://smk.mef.hr) najvažnija je medicinska knjižnica u Hrvatskoj, kojoj je 
glavna zadaća informacijska potpora nastavne i istraživačke djelatnosti Medicinskog fakulteta te zdravstvene djalatno-
sti Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
- Ustrojstvo: središnja knjižnica s dvije područne knjižnice (Medicinska knjižnica Rebro, Knjižnica Klinike 
za ženske bolesti i porode).
- Zbirke: više od 80.000 svezaka knjiga i časopisa; oko 200 tekućih inozemnih časopisa te 40 domaćih 
medicinskih časopisa u tiskanome obliku; više od 7.000 svezaka propisane nastavne građe za potrebe 
studenata.
- Baze podataka: Medline, Current Contents, Web of Science, Scopus, Evidence Based Medicine Collec-
tion te više od 2.000 naslova medicinskih časopisa u e-obliku (sve preko CARN-etova Centra za online 
baze podataka i zbirke e-časopisa).
- Oprema: pristup internetu sa svakog radnog mjesta i s 18 korisničkih računala.
- Međuknjižnična posudba: više od 1.500 zahtjeva godišnje.
Središnja medicinska knjižnica gradi i održava hrvatsku biomedicinsku bibliografsku bazu podataka Biome-
dicina Croatica (http://smk.mef.hr/php/biomed/) te Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Zagrebu (http://medlib.mef.
hr/). Studentski fond sadrži svu propisanu građu udžbeničkog tipa, temeljna referentna djela (enciklopedije, lek-
sikoni, rječnici i sl.) te oko 400 naslova inozemnih medicinskih udžbenika. Studenti mogu knjige (ako ima dovoljno 
svezaka) posuđivati i izvan čitaonice, a mogu se koristiti i svom ostalom knjižničnom građom. Studenti mogu pristupiti 
i svim izvorima informacija u elektroničkom obliku. Knjižnica je za studente otvorena radnim danom od 8 do 24 sata. 
Znanstvenoistraživački rad
Znanstvenoistraživački rad temeljna je pretpostavka za kvalitetno izvođenje medicinske nastave, jer samo 
vrhunski stručnjaci upoznati s najsuvremenijim znanstvenim dostignućima mogu raditi na obrazovanju novih medicin-
skih kadrova. Taj se rad na Fakultetu odvijao kroz istraživačke projekte, uključivanje mladih istraživača u znanstveni 
rad i provođenje postupka stjecanja doktorata znanosti (izvan doktorskog poslijediplomskog studija) u znanstvenom 
polju medicine.
Znanstvena istraživanja izvode se u području temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih medicinskih disciplina. 
Osim istraživačkih projekata i programa tu je i rad mladih istraživača u okviru izrade magistarskih radova i disertacija 
te rad 134 znanstvena novaka.
Započelo je fi nanciranje novih projekata od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U tijeku je izvođenje 
132 projekta. 
Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odraz je dinamičnog procesa interna-
cionalizacije u području visokog školstva. Medicinski fakultet u Zagrebu doživljava internacionalizaciju kao jednu od 
konstitutivnih sastavnica svoje proaktivne strategije promjena na području cjelokupnog akademskog života i rada u 
specifi čnim uvjetima odgojno-obrazovnog i stručno-znanstvenog rada u području biomedicine i zdravstva.
Takvo aktivno shvaćanje internacionalizacije katalizator je započetih procesa preobrazbe općeg preustroja Fakulte-
ta koji obuhvaća sve najznačajnije pojavnosti akademskog djelovanja kao što su dodiplomska nastava i reforma na-
cionalnog medicinskog kurikuluma i usaglašavanje s Bolonjskim procesom (međufakultetska suradnja na području 
usaglašavanja studijskih programa studija medicine u Hrvatskoj i harmonizacija s europskim standardima), poslijedi-
plomska nastava (intenzivna suradnja na harmonizaciji poslijediplomskih programa studija), trajna izobrazba (sura-
dnja s uglednom Mayo Clinic iz Rochestera) te znanost koja svoju afi rmaciju traži u međunarodnoj kompeticiji. Kao 
iznimnu osobitost vezanu za proces internacionalizacije  u području visokog školstva, Medicinski fakultet uvodi u ak. 
god. 2003./2004. dodiplomski studij  na engleskom jeziku koji je utemeljen na međunarodno priznatim standardima 
promišljanja kurikuluma i organizacije nastave i koji kroz stalni suodnos i kompeticiju s nacionalnim programom 
očekivano podiže opću razinu i kulturu cjelokupnog akademskog života i rada na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 
Od regionalnih inicijativa iz područja afi rmacije znanstvenih projekata o okviru Sedmog okvirnog programa Europske 
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unije, Medicinski je fakultet pridruženi član konzorcija Medical Research Initiative South-East Europe. Koordinator je 
projekta Medicinsko Sveučilište u Grazu, a osnovni cilj  projekta jest kroz zajedničke radionice povećati kompetitivnost 
mlađih znanstvenika iz područja Hrvatske i susjednih zemalja regije za prijeve europskih istraživačkih projekata. U tom 
kontekstu na Medicinskom se fakultetu provode pripremne aktivnosti vezane za ustrojavanje administrativno-organiza-
cijske infrastrukture koja bi Medicinskom fakuletu trebala omogućuti što bolje planiranje i što uspješnije prijavljivanje 
budućih znanstvenih projekata u okviru Sedmog okvirnog programa, kao i što veću kompetitivnost unutar drugih eu-
ropskih projekata iz područja visokoškolskog obrazovanja.
Plan u području međunarodnih projekata i institucijske suradnje
Većina postojećih međunarodnih bilateralnih projekata nastavlja se i u narednom razdoblju, s time da određen 
broj fakultetskih institucija i ustrojbenih jedinica kontinuirano aplicira za najrazličitije, i znanstvene i organizacijske 
međunarodne, projekte. Glede planiranja prijava i razmišljanjima o budućim projektima, Medicinski fakultet u Za-
grebu prije svega za podizanje pripravnosti  i kompetitivnosti na razini europskih projekata, i na području znanosti,  i 
na području edukacije. To se u prvom redu odnosi na projekte unutar Sedmog okvirnog programa i specifi čne instru-
mente koji se koriste za izgradnju znanstvene infrastrukture potrebne za aplikaciju znanstvenih projekata te programe 
cjeloživotng obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja koji su u funkciji podizanja profesionalne kompetitivnosti 
na europskom tržištu rada.  
Plan u području razmjene nastavnika i stručnog osoblja
Nastavnici individualno i institucionalno planiraju, održavaju i proširuju međunarodnu suradnju kroz 
najrazličitije oblike zajedničkog rada s inozemnim kolegama i sudjelovanja na važnim međunarodnim skupovima u 
zemlji i inozemstvu.
Od institucionalnih oblika suradnje najvažniji su bogati kontakti s kolegama sa Sveučilišta u Hamburgu, 
Sveučilišta Ludwig Maximilians u Münchenu te regionalna suradnja s kolegama  iz jugoistočne Europe u kojoj Medi-
cinski fakultet u Zagrebu ima stožernu ulogu (stručna i znanstvena suradnja s Medicinskim fakultetom u Prištini, kao 
i suradnja na području reforme medicinskog kurikuluma s medicinskim fakultetima u Hrvatskoj i regiji). U proteklom 
razdoblju Fakultet je također uložio napore za proširivanje bilateralne suradnje sa srodnim fakultetima unutar Europske 
unije (Graz, Ljubljana, Kent), kao i proširivanje suradnje unutar međusveučilišnih ugovora između Sveučilišta u Zagre-
bu i potencijalnih europskih partnera.
Plan u području razmjene studenata
Razmjenu studenata planira Međunarodna udruga studenata medicine CroMSIC, koja je stalna članica 
Međunarodne federacije udruga studenata medicine, IFMSA. Napominjemo da je IFMSA jedini legitimni predstavnik 
studenata priznat od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Također je suradna udruga mnogih agencija unutar susta-
va UN-a kao što su UNESCO, UNFPA, UNAIDS, UNHCR te drugih međunarodnih organizacija kao što su World Me-
dical Association, World Federation of Medical Education, Global Health Council, itd. Uz navedeni potencijal suradnje 
Fakultet očekuje  nastavak aktivnog angažmana Udruge kroz rad njezinih odbora koji pokrivaju specifi čna područja 
djelovanja (profesionalna razmjena studenata medicine, znanstvena razmjena studenata, medicinska edukacija, javno 
zdravstvo, reproduktivno zdravlje i AIDS, izbjeglice i mir).  
Radi jačanja interkulturalne i edukacijske komponente u kontekstu međunarodne razmjene studenata, Medicinski fakul-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 14 1 15
Ž 13 0 13






M 6 9 15
Ž 7 6 13
SV 13 15 0 28
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO





I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Biomedicina i zdravstvo znanstveni 0 0 0 0 0 0 13 21 34
Epidemiologija stručni 4 12 16 0 0 4 12 16 0
Fizikalna medicina i rehabilitacija stručni 8 24 32 0 0 8 24 32 0
Infektologija stručni 5 5 10 0 0 5 5 10 0
Klinička onkologija stručni 4 9 13 0 0 4 9 13 11 9 20
Klinička pedijatrija stručni 3 22 25 0 0 3 22 25 0
Medicina rada i športa stručni 5 12 17 0 0 5 12 17 0
Obiteljska medicina stručni 24 119 143 0 0 24 119 143 0
Oftalmologija stručni 12 13 25 0 0 12 13 25 0
Otorinolaringologija i kirurgija 
glave i vrata stručni 13 13 26 0 0 13 13 26 0
Radiologija stručni 22 21 43 0 0 22 21 43 0
Školska medicina stručni 0 14 14 0 0 0 14 14 0
Zaštita majke i djeteta stručni 1 6 7 0 0 1 6 7 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 34
Ukupno stručni 101 270 371 0 0 0 0 0 0 101 270 371 11 9 20




Stanje na dan 30. rujna 2006.
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Biomedicina i zdravstvo 45 50 95 48 65 113 33 54 87 126 169 295 13 21 34 6 0 6
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Biomedicina i zdravstvo Kliničke znanosti 19 17 36
Biomedicina i zdravstvo Temeljne znanosti 2 3 5
Biomedicina i zdravstvo Javno zdravstvo 1 3 4
Ukupno 22 23 45
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 








doktoraI. god. II. god. III. god.
Doktorski studij 
Biomedicina i zdravstvo znanstveni 2 4 1
Kčinička pedijatrija stručni 1
Oftalmologija stručni 1
Ukupno znanstveni 0 0 2 4 1
Ukupno stručni 2 0 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 2 0 2 4 1
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
Doktor medicine 351 279 270 228 261 207 28 215
Doktor medicine - studij 
žmedicine na engleskom jeziku 21 15 11 0 0 0 0 0




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 30
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 10
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata 5
svega 45
Red.










1 H.P.Rang, M.M. Dale, J.K.Ritter
Farmakologija (ur. 
prijevoda: J. Geber) U Farmakologija
02-2732/3-
2004. Goldenmarketing
2 L.C. Janqueira, J. Carneira
Osnove histologije (ur. 
prijevoda: Ž. Bradamante, 
Lj. Kostović-Knežević)
U Histologija 02-1613/3-2004. Školska knjiga
3 R.E. Rakel
Osnove obiteljske 













5 R. Gregurek i sur.
Suradna i konzultativna 
psihijatrija, psihijatrijski 
i psihološki problemi u 
somatskoj medicini
U Izborni predmet Liaison psihijatrija
02-2072/4-
2005. Školska knjiga
6 S. Stanec, Z. Stanec Melanom O Kirurgija 02-1746/6-2005. Znanje d.o.o.







F. Čustović, M. 
Bergovec, Lj. 
Banfi ć
Kardiovaskularne bolesti O Interna medicina 02-1093/5-2005. Školska knjiga
9 F. Čustović, D. Petravić












11 Kahle, Fritsch, Kuhnel
Priručni anatomski atlas, 
II. i III. dio (prijevod: V. 
Katavić, Z. Petanjek)




Medicinska fi ziologija (ur. 
prijevoda: S. Kukolja, I. 
Andreis)
U Fiziologija 02-481/4-2006. Medicinska naklada
13 Lj. Hotujac i sur. Psihijatrija U Psihijatrija 02-479/4-2006. Medicinska naklada







S Struktura, metodika i funkc. znan. rada
Medicinska naklada i 
MFSZ, 2005. 120
16. D. Batinić Metode istraživanja in vitro i in vivo S
Metode istraživanja 
in vitro i in vivo
Medicinska naklada i 
MFSZ, 2005. 50
17. Katedra za med. kemiju i biokemiju
Vježbe iz medicinske 







metode u medicinskim 
istraživanjima
S Elektrofi zi. metode u medic. istraž.
Medicinska naklada i 
MFSZ, 2006. 50





Medicinska naklada i 
MFSZ, 2006. 50




Medicinska naklada i 
MFSZ, 2006. 50
21 G. Buljat, E. Elabjer Sportska traumatologija S
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
MFSZ, 2006. 120
22 I. Husedžinović Klinički aspekti hemodinamskog praćenja S
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
MFSZ, 2006. 50
23 J. Lipozenčić, B. Marinović Imunodermatologija II
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
MFSZ, 2005. 140
24. A. Sušac, N. Tudorić
Bronhoskopija - 




Medicinska naklada i 
MFSZ, 2005. 40





Medicinska naklada i 
MFSZ, 2006. 100
26. J. Žunić, V. Majerić Hipoperfuzija hepatosplanhičke regije S
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
MFSZ, 2006. 60
27 G. Mlinarić-Galinović




Medicinska naklada i 
MFSZ, 2006. 40
28 V. Majerić, S. Kalenić
Strategija primjene 
antimikrobne terapije u 
jedinicama intenzivnog 
liječenja
S Stalno medicinsko usavršavanje
Medicinska naklada i 
MFSZ, 2006. 80
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 50 50 21 21 71 0 71
Izvanredni profesori 71 71 41 41 112 0 112
Docenti 47 4 51 35 7 42 82 11 93
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 168 4 172 97 7 104 265 11 276
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 1 1 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 2 1 1 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 2 1 3 3 1 4
Viši asistenti 24 1 25 17 1 18 41 2 43
Asistenti 15 15 18 18 33 0 33
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 3 3 4 0 4
Ukupno suradnička zvanja 40 1 41 38 1 39 78 2 80
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 81 81 193 1 194 274 1 275
Bibiliotečni djelatnici 3 3 14 14 17 0 17
Ukupno ostala zvanja 84 0 84 207 1 208 291 1 292
UKUPNO A 293 5 298 344 10 354 637 15 652
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 1 1 1 1 1 1 2
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 43 43 86 86 129 0 129
UKUPNO B 43 1 44 87 0 87 130 1 131
UKUPNO A + B 336 6 342 431 10 441 767 16 783
Znanstveni novaci primljeni od 





Sveučilišni diplomski studij stomatologije prema obnovljenom nastavnom planu traje pet godina i pohađa ga 
dvanaesta generacija studenata. Studenti su upisani u 1. godinu šestogodišnjeg studija prema Bolonjskoj dekla-raciji 
temeljem provedenog razredbenog postupka, koji se sastojao od vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, testa znanja iz 
biologije, fi zike i kemije te testa psihomotoričkih sklonosti i sposobnosti.
Studij počinje uvodnim te općemedicinskim predmetima, a nastavlja se općemedicinskim kliničkim 
predmetima, dok u višim godinama prevladavaju stručni stomatološki predmeti. Postojeći omjer u nastavnom planu 
među predmetima je sljedeći:
− opći predmeti                              4,5%
− medicinski predmeti                  40,8%   
− stomatološki stručni predmeti   54,7%.
Nastava se na Fakultetu izvodila u obliku predavanja, vježbi i seminara.
Donesen je novi nastavni plan koji traje šest godina i rezultira  povećanjem broja vježbi iz pojedinih stomatoloških 
stručnih predmeta, a da se pritom ne narušava strukturni odnos između temeljnih medicinskih i stručnih stomatoloških 
predmeta. U skladu s odredbama Bolonjske deklaracije, Fakultet je izradio novi curriculum sveučilišnog diplomskog 
studija  te pristupio izradbi programa poslijediplomskog doktorskog studija u trajanju od tri godine i poslijediplomskog 
dvogodišnjeg specijalističkog studija za stručno usavršavanje doktora stomatologije. Nove studijske programe Fakultet 
nastoji osuvremeniti, ustrojiti ih prema ECTS bodovnom sustavu te učiniti kompatibilnim s programima priznatih 
europskih visokih učilišta.
               Stomatološki  fakultet održava nastavu u pet nastavnih baza dislociranih u Zagrebu, što znatno otežava 
organizaciju nastave te zahtijeva od studenata dodatne napore, a uzrokuje prazan hod i stanke između pojedinih 
nastavnih termina.
I. sveučilišni  studij za doktora stomatologije           2005./2006.
     a) ukupno upisani studenti                    568
     b) diplomirani          92
II. nastavno osoblje po zvanjima u redovitom radnom odnosu
     − profesori                                                          77 
     − docenti                                                                                             23
     − predavači                                                                                              2 
     − stručni suradnici                                                                          10
III. Udžbenicima i skriptama pokriveni su gotovo svi  predmeti. U pripremi su  nova izdanja.
Poslijediplomski studij
a) novoupisani specijalistički                                                                                    42
b) znanstveni magistarski                                                                                                 32
c) magistri znanosti                                                                                               25
d) doktori znanosti izvan doktorskog studija                                                                           5
Napomena: Poslijediplomski sveučilišni studij za znanstveno usavršavanje iz stomatologije za stjecanje znanstvenog 
stupnja  magistra znanosti upisala je posljednja generacija polaznika. Izrađen je novi program poslije-diplomskog 
specijalističkog  studija i poslijediplomskog  doktorskog  studija za stjecanje znanstvenog stupnja doktora znanosti.
Nakladnička djelatnost
Tiskana je Acta Stomatologica Croatica u nakladi Fakulteta, Hrvatskog stomatološkog društva, Hrvatskog 
liječničkog zbora. Autori su djelatnici Fakulteta i drugi. Tiskana su četiri broja u ak. god. 2005./2006. u nakladi od 1.200 
primjeraka. Tiskano je pet udžbenika i dva priručnika. Pripremljena je i u vlastitoj nakladi i tiskana brošura: „Studij 
stomatologije - vaš studij“ kao pomoć kandidatima koji se pripremaju za upis na Stomatološki fakultet.
Strana literatura nedovoljno se popunjuje zbog  fi nancijskih poteškoća.
Znanstveno-nastavna djelatnost
Osim sveučilišnog  diplomskog studija za doktora stomatologije Fakultet izvodi poslijediplomski znan-stveni 
studij za stjecanje magisterija znanosti i upisao je prvu generaciju polaznika poslijediplomskog specijali-stičkog 
studija za doktore stomatologije.
Primarna zadaća Fakulteta jest i znanstvenoistraživački rad putem temeljnih, razvojnih i primijenjenih 
istraživanja.
Ministarsvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske fi nancira dvadeset znanstvenoistraživačkih 
projekata.
Znanstvena, nastavna i računalna oprema postupno se obnavlja.
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Nastava i znanstveni rad odvijaju se u skučenim prostorima, u većem broju nastavnih jedinica razmještenih 
po cijelom  Zagrebu.
Međunarodna suradnja
Fakultet i dalje uspješno surađuje s visokim učilištima u Europi i u svijetu.
Razvijeni su  odnosi s visokim učilištima Freiburga, Wuerzburga, Osla, Milana, Ljubljane, Sarajeva, Budimpešte, 
Louisville U.S.A., New Jersey, U.S.A., Brisbane, Queensland, Australia i drugih.
Održava se članstvo u europskim i svjetskim strukovnim udruženjima, kao i sudjelovanje na među- narodnim 
simpozijima i kongresima.
Stomatološki  fakultet razvija suradnju s četvoricom  profesora, međunarodnih stručnjaka,  koje je izabrao za 
goste-profesore.
Posebno treba istaknuti sudjelovanju izabranih gostujućih profesora u izvođenju tečajeva stalnog usavr-šavanja 
za djelatnike Fakulteta, kao i  tečajeva  stalnog usavršavanja  za stomatologe u Hrvatskoj.
Stalno usavršavanje  doktora stomatologije
U ak. god. 2005./2006. godini organizirano je i održano  46   tečajeva trajnog obrazovanja za doktore stomatolo-
gije Republike Hrvatske. Regulirana je obveza doktora stomatologije za stalnim usavršavanjem i sustav bodovanja 
tečajeva kojim stomatolozi  moraju obnavljati svoju licenciju za rad.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 28 17 45
Ž 41 40 81
SV 69 57 0 126
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 23 19 3 45
Ž 28 47 6 81
SV 51 66 9 126
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO








I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Magistarski znanstveni 0 10 22 32 0 10 22 32 7 18 25
Specijalistički stručni 15 27 42 0 0 15 27 42
Ukupno znanstveni 0 0 0 10 22 32 0 0 0 10 22 32 7 18 25
Ukupno stručni 15 27 42 0 0 0 0 0 0 15 27 42 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 15 27 42 10 22 32 0 0 0 25 49 74 7 18 25
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Biomedicina i zdravstvo Klin.med.znan. 2 2
Stomatologija 1 2 3
Ukupno 3 2 5
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
studij 1 1 2 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 1
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 14
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 3
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 






* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**




1. Vučičević, Boras Vanja Atlas oralnih bolesti P Oralna medicina
Medicinska naklada 
2005. 1000









P Svi predmeti Školska knjiga, 2005. 1000
4. Cekić-Arambašin, A. Oralne bolesti U Oralna medicina 02-4436/3-2004. Školska knjiga, 2005. 1000
5. Škrinjarić, Ilija Orofacijalna genetika U
Orofacijalna 
genetika 02-1122/3/2004. Školska knjiga, 2006. 1000




U Stomatološka fi zika 02-1391/2-2006.
Medicinska naklada, 
2006. 1000




P Stomatološka protetika In.tri., 2006. 1000
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 17 6 23 11 6 17 28 12 40
Izvanredni profesori 13 9 22 13 2 15 26 11 37
Docenti 9 2 11 8 4 12 17 6 23
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 39 17 56 32 12 44 71 29 100
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 1 1 1 0 1
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 2 2 2 0 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Viši asistenti 2 2 1 1 2 1 3
Asistenti 6 6 1 1 0 7 7
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 2 6 8 0 2 2 2 8 10
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 9 1 10 15 48 63 24 49 73
Bibiliotečni djelatnici 0 2 2 2 0 2
Ukupno ostala zvanja 9 1 10 17 48 65 26 49 75
UKUPNO A 50 24 74 52 62 114 102 86 188
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 15 15 11 11 26 0 26
UKUPNO B 15 0 15 11 0 11 26 0 26
UKUPNO A + B 65 24 89 63 62 125 128 86 214
Znanstveni novaci primljeni od 





U ak. god. 2005./2006. dodiplomsku nastavu na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađala su 
ukupno 634 studenta. Diplomirala su 103 studenta, pa je s tim brojem od osnutka Fakulteta, 1919. godine, diplomirao 
ukupno 6.921 student.
Nastava viših godina studija provodila se po Nastavnom planu i programu za doktora veterinarske medicine 
započetom u ak. god. 1997./1998. Istodobno, u 1. godinu studija upisana je prva generacija studenata koji studiraju po 
novom Nastavnom  programu integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine.
Organizacija i provođenje tog preddiplomskog i diplomskog studija odraz je težnji Fakulteta za postizanje 
međunarodnih standarda kvalitete u obrazovanju. Šestogodišnji studij prije svega je usmjeren prema studentu («student 
centered»), s naglaskom na motivaciju studenata za vlastiti rad, odnosno stjecanje kompetentnosti i vještina potrebnih 
za budući rad u struci. U prvih devet semestara studenti svladavaju bazične, pretkliničke i kliničke predmete. Tijekom 
desetoga i jedanaestoga semestra, u sklopu «obveznih izbornih» predmeta, postiže se veća osposobljenost u jednom od 
triju ponuđenih područja buduće djelatnosti:
1. bolesti i liječenje pasa i mačaka te bolesti i liječenje ptica – kućnih ljubimaca, egzotičnih i laboratorijskih 
životinja (ukupno 180 sati),
2. bolesti i liječenje konja te bolesti i liječenje farmskih životinja (ukupno 180 sati),
3. veterinarsko javno zdravstvo te kontrola kakvoće i higijenska ispravnost namirnica (ukupno 180 sati).
U dvanaestom semestru studenti, osim izrade diplomskoga rada, sudjeluju u rutinskom radu veterinarskih organizacija, 
čime sveobuhvatnije upoznaju buduće zanimanje.  
 Većina novosti u nastavi ak. god. 2005./2006. bila je vezana za 1. godinu studija koja je provedena po Integri-
ranom preddiplomskom i diplomskom programu. Uz nove predmete, u navedenoj godini studija studenti su odslušali 
predmete iz «staroga» programa čiji su sadržaji osuvremenjeni i organizirani kao jednosemestralne cjeline. Za većinu 
predmeta nastava je održana u djelomično turnusnom obliku. To znači da ih studenti nisu slušali cijeli semestar, već 
kraće vrijeme, uz istodobno slušanje drugih predmeta. Taj je sustav zapravo bio povoljan jer se postiglo koncentriranije 
iznošenje gradiva, optimalnim redoslijedom, a nakon završetka nastave studentima je odmah omogućeno polaganje 
ispita. Za sve predmete unaprijed je objavljena satnica s razrađenim nastavnim jedinicama, nastavnicima, literaturom, 
terminima i mjestom održavanja te raspored provjera znanja. Bolja pripremljenost studenata nastojala se ostvariti pisa-
nim materijalom za dijelove gradiva i njihovim objavljivanjem na internetskim stranicama Fakulteta. Primijenjene su 
i osnovne postavke Bolonjskoga procesa u smislu poticanja aktivnosti studenata - ulazni kolokviji na početku vježbi, 
provjere znanja nakon određenog dijela gradiva. To je uvelike pomoglo da studenti kontinuirano uče te brže i lakše 
polože ispit. Uočen je i veći broj problema, među kojima se posebno ističe relativno veliki broj ispita čija priprema 
i termini polaganja zahtijevaju bolju organiziranost studenata, ali i cjelokupnog nastavnoga procesa. O tome, ali i o 
drugim problemima vezanima uz studiranje po načelima Bolonjske deklaracije posebno se raspravljalo na sjednicama 
Fakultetskoga vijeća, od kojih su neke bile tematski vezane isključivo za dodiplomsku nastavu. 
 Posebno važna aktivnost u nastavi ak. god. 2005./2006. bila je i Studentska anketa o kvaliteti rada nastavnika 
i izvedbi kolegija. Anketa je provedena na temelju članka 92. Statuta Sveučilišta u Zagrebu koji propisuje redovitu 
provjeru nastavnoga rada zaposlenika. Na Veterinarskom fakultetu anketa je provedena u razdoblju od 22. svibnja do 2. 
lipnja 2006. pod nadzorom Povjerenstva za kontrolu kvalitete i uz pomoć pojedinih članova Povjerenstva za diplomsku 
nastavu. Anketu su ispunjavali studenti prve godine studija procjenjujući nastavnike i predmete drugoga semestra.
 Studenti veterinarske medicine i u protekloj su godini ostvarili odlične rezultate te bili uključeni u različite ak-
tivnosti. Valja istaknuti samo one najvažnije: tri studenta nagrađena su Rektorovom nagradom za studentske znanstvene 
radove, jedan student dobitnik je Top stipendije za top studente, Udruga studenata veterinarske medicine «Equus» orga-
nizirala je i sudjelovala u mnogobrojnim društvenim odnosno sportskim manifestacijama te ponovno pokrenula tiskanje 
časopisa Veterinar, a Međunarodna udruga studenata veterine (IVSA Hrvatska) omogućila je skupne i individualne 
razmjene odnosno prakse u inozemstvu putem kojih je veći broj naših studenata imao priliku stjecati međunarodna 
iskustava.
Poslijediplomska nastava
Novi program poslijediplomskoga doktorskog studija iz veterinarskih znanosti i novi programi 11 poslijedi-
plomskih specijalističkih studija predani su na ocjenu Sveučilištu u Zagrebu početkom lipnja 2005. Na osnovi recenzije 
te očitovanja Fakultetskoga vijeća o recenziji i preporuke Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrva-
tske, Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 6. redovitoj sjednici u 337. ak. god. (2005./2006.) održanoj 17. siječnja 
2006. jednoglasno prihvatio prijedloge poslijediplomskoga doktorskog i specijalističkih studija Veterinarskoga fakulte-
ta i uputio ih je Nacionalnom vijeću za visoku obrazovanje na daljnji postupak.
Time je bio otvoren put za raspisivanje natječaja za upis studenata u poslijediplomske studije po novim progra-




Budući da je Senat dao jamstvo i za 11 predloženih specijalističkih studija: teriogenologija domaćih sisava-
ca; unutarnje bolesti domaćih životinja; patologija i uzgoj domaćih mesoždera; kirurgija, ortopedija i oftalmologija 
s anesteziologijjom; higijena i tehnologija namirnica životinjskog podrijetla; sanitacija; proizvodnja i zaštita zdravlja 
svinja; mikrobiologija i epizootiologija; uzgoj i patologija laboratorijskih životinja; uzgoj i patologija divljači te uzgoj 
i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca, raspisan je natječaj i za upis na te studije. U 1. semestar na poslijediplomski 
specijalistički studij iz patologije i uzgoja domaćih mesoždera upisalo se devet studenata, iz higijene i tehnologije 
namirnica životinjskog podrijetla pet studenata, sanitacije četiri studenta, teriogenologije jedan, kirurgije, ortopedija 
i oftalmologija jedan, uzgoja i patologije divljači jedan, unutarnjih bolesti jedan, proizvodnje i zaštite zdravlja svinja 
jedan te iz mikrobiologije i epizootiologije jedan student.
U ak. god. 2005./2006. zaprimljena su izvješća Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje o recenzijama 
za studijske programe specijalističkih studija iz teriogenologije domaćih životinja; higijene i tehnologije namirnica 
životinjskog podrijetla; sanitacije; uzgoja i patologije laboratorijskih životinja; uzgoja i patologije divljači, patologije 
i uzgoja domaćih mesoždera, mikrobiologije i epizootiologije te proizvodnje i zaštite zdravlja svinja. Svi su programi 
prihvaćeni, s napomenom da se za studijske programe iz patologije i uzgoja domaćih mesoždera te mikrobiologije i 
epizootiologije traži dorada i očitovanje o traženim izmjenama i dopunama.
Prihvaćeni programi upisuju se u MOZVAG.
Međunarodna suradnja
U protekloj ak. god. nastavljene su aktivnosti u European Association of Establishments for Veterinary Edu-
cation (EAEVE). Fakultet je sudjelovao u radu godišnje skupštine EAEVE-a u Ghentu (Belgija) od 31. svibnja do 2. 
lipnja 2006. Iz rada skupštine valja izdvojiti raspravu o evaluacijskom sustavu EAEVE-a te prihvaćanje načela novog 
standarda (Standard Operation Procedures, „SOP“) na osnovi kojeg bi bile provedene buduće evaluacije europskih 
veterinarskih škola. Provedeni su izbori novih članova Izvršnoga odbora EAEVE-a. Za predsjednicu Skupine 7 EAE-
VE-a, koja obuhvaća veterinarska sveučilišta, odnosno fakultete u Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji i 
Hrvatskoj, izabrana je prof. dr. sc. Ljiljana Pinter s Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za novoga potpre-
dsjednika EAEVE-a izabran je Heriberto Rodriguez-Martinez, kojega je na toj funkciji potkraj listopada 2006. godine 
zamijenio prof. dr. sc. Hans Henrik Dietz. Fakultet je u srpnju i rujnu 2006. sudjelovao u radu dviju sjednica Izvršnoga 
odbora EAEVE-a u Hannoveru i Portorožu. Nastavljen je rad na Uputama za provođenje nadzora visokih veterinar-
skih učilišta (Standard operation procedure, „SOP“). Na sjednici u Hannoveru za novoga člana Europskoga odbora za 
edukaciju veterinara (ECCVT, European Coordinating Committee for Veterianry Training) jednoglasno je izabrana 
prof. dr. sc. Ljiljana Pinter. 
 U Wroclawu je od 24. do 26. kolovoza 2006. održana godišnja skupština VetNest-a (Veterinary Network of 
European Student and Staff Transfer). U članstvo VetNEST-a, u svojstvu promatrača, primljen je Veterinarski fakultet 
Univerziteta u Sarajevu. S obzirom na to da je ta skupština bila izborna, izabrano je i novo rukovodstvo. Za novu pre-
dsjednicu VetNEST-a izabrana je prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, a za tajnicu prof. dr. sc. Lidija Kozačinski.
Razmjena studenata i nastavnoga osoblja u okviru programa CEEPUS nastavljena je i u ak. god. 2005./2006. 
Na Veterinarskom fakultetu u okviru razmjena izvan postojećih projekata („freemover“) boravile su tri studentice s 
Veterinarskoga fakulteta u Brnu.
 Od ostalih međunarodnih aktivnosti valja spomenuti da su Fakultet posjetili  nastavnici i znanstvenici Austrije, 
Bosne i Hercegovine, Izraela, Kanade, Nizozemske, Poljske, SAD-a, Slovenije, Velike Britanije. Održano je 5 znan-
stvenih predavanja, od kojih je jedno bilo u okviru međusveučilišnoga sporazuma Zagreba i Ljubljane. 
U organizaciji Kluba prijatelja i bivših studenata Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održano je 5 
predavanja.
Na Fakultetu je održana radionica pod nazivom: Upravljanje projektnim ciklusom u europskim projektima koju 
je vodila prof. dr. sc. Blaženke Divjak. Radionica je dala potrebne informacije o dostupnim europskim programima i 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 36 14 0 50
Ž 42 20 0 62
SV 78 34 0 112
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 17 31 2 50
Ž 30 31 1 62
SV 47 62 3 112
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučililšni studij 57 46 103
Veterinarski fakultet
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.







I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ekonomika veterinarstva znanstveni 1 1 0 0 1 0 1 0
Kirurgija, ort. I oftalm. znanstveni 0 0 0 0 0 0 0
Patološka anatomija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0
Higijena i tehn.an.nam. znanstveni 0 0 0 0 1 0
Parazitologija znanstveni 0 0 0 0 0
Fizi. I pat.peradi i pern.divljači znanstveni 0 0 0 0 0
Ihtiopatologija znanstveni 0 0 0 0 0
Mikrobiologija i epizootiologija znanstveni 0 0 0 0 1 1
Fiziologija dom. Životinja znanstveni 0 0 0 0 1 0
Unutarnje bolesti dom. Životinja znanstveni 1 1 0 0 1 1 0
Teriogenologija dom. Živ. znanstveni 0 0 0 0 0 0 0
Anatomija, hist. I embriol. znanstveni 0 0 0 0 0
Sanitacija stručni 1 3 4 1 1 2 0 2 4 6 0
Biol. I pat. Divljači stručni 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1
Teriogenologija dom.sisavaca stručni 2 2 0 0 2 0 2 2 2
Pat.i uzgoj dom.mesoždera stručni 2 7 9 2 2 0 4 7 11 1 1 2
Vet.san.nadzor nam.živ.podrijetla stručni 1 1 0 0 1 1 1 1
Mikrobiologija i epizootiologija stručni 1 0 0 0 1 0 2
Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja stručni 1 0 0 1 0 0 2
Hig.i t.nam.živ.podr. stručni 2 3 0 0 2 3 0 0
Unutarnje bol.dom.živ. stručni 1 0 0 0 1 0 1 1 2
Kirurgijja, ort. I oftalm.s anesteziolog. stručni 1 1 4 2 6 0 5 2 7 1 0
Ukupno znanstveni 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1
Ukupno stručni 10 15 17 8 4 12 0 0 0 18 19 29 7 2 12
Sveukupno poslijediplomski 11 15 18 8 5 13 0 0 0 19 20 31 9 3 13
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Broj magistara Broj doktoraI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ekonomika vet. 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Kirurgija 0 1 1 2 1 3 3 1 4 0 0 0 0
Pat.anatomija 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0
Higijena 0 1 1 4 2 6 4 3 7 0 0 0 0
Fiz. I pat.peradi 0 0 2 1 3 2 1 3 0 0 0 0
Ihtiopatologija 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Mikrobiologija 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
Fiziologija 0 0 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0
Unut.bolesti 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Teriogenologija 0 2 2 2 2 4 0 4 0 0 0 1 1 2
Anatomija 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
Parazitologija 0 2 2 0 2 0 2 0 0
Ukupno 0 0 0 5 2 7 16 8 24 21 10 31 0 0 0 2 2 4
Veterinarski fakultet
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 11
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 12
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata 1
svega 24
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Biomedicina i zdravstvo vet.med. 9 5 14
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 





* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**








Bolesti kućnih ljubimaca S
Bolesti kaveznih 
ptica i pernate 
divljači
Veterinarski fakultet 150
2. T. Wikerhauser,V. Kutičić







Školska knjiga, 2006. 1000
3. Ž. Pavičić Opća etologija S Okoliš, vladanje i dobrobit životinja Veterinarski fakultet 100







5. M. Šehić, D.Stanin, V. Butković
Ultrasonografi ja 
abdomena i toraksa psa 
i mačke








NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 42 0 42 10 0 10 52 0 52
Izvanredni profesori 11 0 11 5 0 5 16 0 16
Docenti 10 0 10 16 0 16 26 0 26
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 63 0 63 31 0 31 94 0 94
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 0 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 2 0 2 3 0 3
Viši asistenti 8 0 8 1 0 1 9 0 9
Asistenti 6 0 6 6 0 6 12 0 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 5 0 5 5 0 5 10 0 10
Ukupno suradnička zvanja 19 0 19 12 0 12 31 0 31
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 47 0 47 104 0 104 151 0 151
Bibiliotečni djelatnici 1 0 1 2 0 2 3 0 3
Ukupno ostala zvanja 48 0 48 106 0 106 154 0 154
UKUPNO A 131 0 131 151 0 151 282 0 282
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 1 0 1 1 0 1
Viši znanstveni suradnici 0 2 0 2 2 0 2
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 12 0 12 23 0 23 35 0 35
UKUPNO B 12 0 12 26 0 26 38 0 38
UKUPNO A + B 143 0 143 177 0 177 320 0 320
Znanstveni novaci primljeni od 





Agronomski fakultet (AFZ) vodeća je visokoobrazovna i znanstvena ustanova iz područja poljoprivrede u 
Republici Hrvatskoj. U ak. god. 2005./2006. na Fakultetu je studiralo 1.706 studenata, od toga 1.407 uz potporu Mini-
starstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) i 279 koji plaćaju školarinu. U nastavi su sudjelovali zaposlenici Agro-
nomskog fakulteta, i to: 38 redovitih profesora, 38 izvanrednih profesora, 43 docenta, 3 viša predavača, 3 predavača 
te 76 djelatnika u suradničkim zvanjima (viši asistent i asistent). U nastavi na također sudjeluju i nastavnici drugih 
fakulteta.
Fakultet sukladno Bolonjskoj deklaraciji od ak. god. 2005./2006. organizira i provodi sveučilišne studije kroz 
tri obrazovna ciklusa: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski doktorski studij (3+2+3). Na Fakultetu se izvodi 










 U prvu godinu upisana su 423 studenta: 387 uz potporu MZOŠ-a i 36 koji sami plaćaju školarinu.
Studenti viših godina (od 2. do 5.) studirali su po nastavnim planovima i programima triju dodiplomskih stu-
dija: (1) bilinogojstvo, (2) stočarstvo  i  (3) uređenje krajobraza. 
U okviru dvaju studija (bilinogojstva i stočarstva) deset je usmjerenja za koja se studenti opredjeljuju nakon završene 
druge godine studija, i to:
- u okviru studija bilinogojstva: agroekonomika, mehanizacija, ratarstvo, uređenje i zaštita tla, voćarstvo,  
vinogradarstvo i vinarstvo, vrtlarstvo, zaštita bilja
- u okviru studija stočarstva: mljekarstvo, ribarstvo, stočarstvo.
Studij uređenje krajobraza nema usmjerenja.
Navedeni dodiplomski sveučilišni studiji traju devet semestara, a završavaju diplomskim ispitom. Tijekom ak. god. 
2005./2006. diplomirala su 162 studenta.  
Fakultet je u ak. god. 2005./2006. organizirao i provodio jedinstveni poslijediplomski doktorski studij poljo-
privredne znanosti. Taj je doktorski studij u izvještajnom razdoblju polazilo 24 poslijediplomanada. Osim toga studija, 
na Agronomskom se fakultetu izvodi još sedam poslijediplomskih studija po tzv. starim nastavnim planovima i progra-
mima: agroekologija, bilinogojstvo, ekonomika poljoprivrede, fi tomedicina, genetika, ribarstvo, stočarstvo. Te je po-
slijediplomske studije upisao 51 polaznik. Tijekom ak. god. 2005./2006. akademski stupanj magistra znanosti postiglo 
je 18 poslijediplomanada te obranjeno 12 disertacija iz znanstvenog polja agronomije. 
Znanstvena i stručna djelatnost
Od ukupnog broja stalno zaposlenih na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (AFZ), nešto je 
više od trećine istraživača s doktoratom znanosti (34,8%), a oko desetina ih je u zvanju magistra znanosti (11,6%). 
Znanstvenoistraživačku budućnost Fakulteta jamči i relativno povoljan broj znanstvenih novaka - sredinom 2006. bilo 
ih je 56. 
Znanstvena djelatnost nastavnika i istraživača, djelatnika AFZ-a, temelji se na razvojnim i primijenje-
nim istraživačkim projektima. Znatno je zastupljena i raznovrsna stručna suradnja. Znanstvenoistraživački projekti, 
istraživanje i razvoj novih tehnologija provodi se putem projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a pri-
mijenjena poljoprivredna i srodna istraživanja putem Vijeća za istraživanja u poljoprivredi pri Ministarstvu poljopri-
vrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Plodna stručna suradnja ugovara se s mnoštvom raznih naručitelja (razne 
ustanove, državna uprava, gospodarstvo i drugi korisnici). Istraživači AFZ-a sudjeluju u međunarodnim razvojnim i 
primijenjenim projektima.
Istraživanja u okviru 62 projekta koje fi nancira MZOŠ, a čije je istraživačko razdoblje započelo godine 2002. 
završena su potkraj 2006. Početkom 2006. MZOŠ započinje fi nanciranje novih znanstvenoistraživačkih projekata raspi-
som natječaja po novim uvjetima temeljenim na međunarodnim iskustvima. Na natječaj su istraživači AFZ-a prijavili 
96 projekata obuhvaćenih u 33 programa, s time da je jedan broj istraživača, odnosno njihovih projekata (19) uključen 
u programe (15) iz drugih, uglavnom visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, kao i da se jedan broj istraživača 
izvan AFZ-a uključio u programe AFZ-a. 
 Posebna skupina istraživanja jesu tzv. tehnologijski projekti započeti potkraj 2001., potaknuti službenim pro-
gramom Vlade RH pod nazivom Program hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvoja (HITRA) s izvedbenim doku-
mentima. Istraživačima AFZ-a bilo je odobreno ukupno 17 takvih projekata, od kojih je većina okončana. 
Agronomski fakultet
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Od početka fi nanciranja primijenjenih istraživanja u poljoprivredi i srodnim djelatnostima, osnutkom Vijeća 
za istraživanja u poljoprivredi (VIP), projekt: “Razvoj službi za potporu poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvi-
ma” uz kredit Svjetske banke, istraživači AFZ-a sudjelovali su u ukupno 133 projekata VIP-a. Mnoga postignuća tih 
istraživanja korisno se primjenjuju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, na projektima državne, regionalne 
uprave i lokane samouprave, na gospodarskim subjektima te služe MPŠVG-a u kreiranju poljoprivredne politike i 
drugim sličnim aktivnostima. Ta su istraživanja pridonijela i edukaciji studenata agronomije, napredovanju mladih 
istraživača, odnosno znanstvenih novaka AFZ-a, i njihovom uključivanju u znanstveni i stručni rad, a i stručno su 
pripomogla djelatnicima poljoprivredne savjetodavne službe, voditeljima županijskih i općinskih službi u području 
poljoprivrede i seoskog razvoja te poduzetnicima u području poljoprivrede i proizvodnji hrane. 
Stručna djelatnost istraživača AFZ-a, uglavnom primijenjena i savjetodavna, provodi se za potrebe državne i 
regionalne uprave, gospodarskih subjekata, ustanova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i drugih zainteresiranih 
korisnika, odnosno naručitelja, i to putem ugovora. Ta su istraživanja usmjerena na rješavanje aktualnih problema iz 
struke (studije, projektna dokumentacija, elaborati, stručni nadzor i praćenje, analiza i stručne ocjene i slično). Ugovora 
o stručnoj suradnji u ovom je razdoblju bilo ukupno 109, od kojih su neki višegodišnji i ta je suradnja u porastu. Valja 
naglasiti veliku uključenost istraživača AFZ-a u izradu stručnih studija za razne naručitelje - ukupno je završeno 87 
studija - te znatnu aktivnost u organizaciji stručnih savjetovanja, radionica, predočenjima studija, elaborata i slično (67), 
a pogotovo u sudjelovanju na stručnim predavanjima, u ocjenjivanju proizvoda, kao i u nastupima u javnim medijima, 
na TV i radiju, zatim u objavljivanju stručnih članaka i intervjua u tisku i slično (289).
U ovom razdoblju istraživači AFZ-a usavršavali su se u nekoj od ustanova u zemlji ili inozemstvu; ukupno je 
ostvareno 71 stručno i znanstveno usavršavanje. Istraživači Fakulteta također su uključeni kao voditelji ili kao suradnici 
na 27 međunarodnih projekata (FAO, inozemna sveučilišta i druge međunarodne ustanove). Međunarodnu suradnju 
Fakulteta već duži niz godina koordinira Odbor za međunarodnu suradnju. Evidencija mnogobrojnih aktivnosti Odbora 
nalazi se u Godišnjem izvješću Fakulteta za ak.god. 2005./2006. 
U ak. god. 2005./2006. istraživači Fakulteta objavili su 88 znanstvenih radova s međunarodnom recenzijom 
(20,7%), 92 ostala znanstvena rada (21,6%) i 246 stručnih radova (57,7%) te u autorstvu ili koautorstvu objavili 20 
knjiga. Broj objavljenih radova u zbornicima sa savjetovanja (210) nešto je manji od prošle izvještajne godine, ali je 
na razini prosjeka. 
Ostvarene državne nagrade za znanost, kao i druga priznanja također su pokazatelj istaknute nazočnosti nasta-
vnika i znanstvenika AFZ-a u struci i znanosti iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti u Republici Hrvatskoj, kao 
i u međunarodnom okruženju.
 
Bibliotekarska i nakladnička djelatnost
U ak. god. 2005./2006. fond Centralne agronomske knjižnice Agronomskog fakulteta (CAK) povećao se za 
1.320 publikacija, od toga je Fakultet vlastitim sredstvima nabavio 270 stručnih knjiga i udžbenika te 80 časopisa. 
Preostalih 670 publikacija ostvareno je zamjenom za publikacije Fakulteta i donacijama, a 300 publikacija pripada 
FAO serijskim publikacijama (čija je Fakultet depozitarna knjižnica za Republiku Hrvatsku). MZOŠ je osigurao pri-
stup elektroničkim stručnim časopisima putem interneta. Retroaktivno se obrađivala stara i rijetka arhivska građa te je 
uređen  prostor depozitorija.
Agronomski fakultet objavljuje časopis Agriculturae Conspectus Scientifi cus (ACS). Valja naglasiti da je u 
2006. glavno uredništvo časopisa Journal of Central European Agriculturae (JCEA) povjereno Republici Hrvatskoj 
(glavni urednik: prof. dr. sc. Nikola Kezić, zaposlenik AFZ-a).
Fakultet je tijekom ak. god. 2005./2006. tiskao dva udžbenika: Informatika u poljodjelstvu te Erozija vodom pri 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 77 11 88
Ž 126 9 135
SV 203 20 0 223
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 56 32 88
Ž 89 46 135
SV 145 78 0 223
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO







I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stočarstvo znanstveni 0 8 7 15 0 8 7 15 2 2
Agroekologija znanstveni 0 5 5 10 0 5 5 10 4 4
Bilinogojstvo znanstveni 0 7 5 12 0 7 5 12 4 4 8
Ekonomika poljoprivrede znanstveni 0 2 3 5 0 2 3 5 2 2
Fitomedicina znanstveni 0 1 2 3 0 1 2 3 1 1 2
Ribarstvo znanstveni 0 3 2 5 0 3 2 5 0
Genetika znanstveni 0 1 1 0 1 0 1 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 27 24 51 0 0 0 27 24 51 9 9 18
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.




Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Jedin.poslij.stu.
Poloprivrednih znanosti 12 7 19 0 2 3 5 14 10 24 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
BIOTEHNIČKO agronomija 7 5 12
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Bilinogojstvo 325
Uređenje krajobraza 33 34 18 19 19 12
Stočarstvo 83 32 14 1 18 16
Animalne znanosti 58
Stočarstvo-mljrkarstvo 12 4 10 10 3
Stočarstvo-ribarstvo 5 9 1 6 2
Krajobrazna arhitektura 25
Bilinogojstvo-Zaštita bilja 49 47 35 37 20
Bilinogojstvo-WWW 137 81 59 66 50
Bilinogojstvo-Vrtlarstvo 68 44 30 34 29
Bilinogojstvo-Agroekonomika 32 27 16 21 11
Bilinogojstvo-Mehanizacija 1 0 1 1 1
Bilinogojstvo-Ratrstvo 6 2 2 14













* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**




1. Prof. dr. sc. Vitomir Grbavac
Informatika u 
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A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 31 31 7 7 38 0 38
Izvanredni profesori 24 24 14 14 38 0 38
Docenti 26 26 17 17 43 0 43
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 81 0 81 38 0 38 119 0 119
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 3 3 0 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 2 2 3 0 3
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 4 0 4 2 0 2 6 0 6
Viši asistenti 2 2 5 5 7 0 7
Asistenti 14 14 19 19 33 0 33
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 11 11 25 25 36 0 36
Ukupno suradnička zvanja 27 0 27 49 0 49 76 0 76
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 54 54 95 95 149 0 149
Bibiliotečni djelatnici 0 5 5 5 0 5
Ukupno ostala zvanja 54 0 54 100 0 100 154 0 154
UKUPNO A 166 0 166 189 0 189 355 0 355
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 1 1 1 0 1
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 26 26 29 29 55 0 55
UKUPNO B 26 0 26 30 0 30 56 0 56
UKUPNO A + B 192 0 192 219 0 219 411 0 411
Znanstveni novaci primljeni od 




U ak. god. 2005./2006. Prehrambeno-biotehnološki fakultet organizirao je i provodio nastavni, znanstveni i 
visokostručni rad u obrazovnom i znanstvenom području biotehničkih znanosti, polju biotehnologije i prehrambene teh-
nologije. Fakultet u svom sastavu ima 6 zavoda s ukupno 27 laboratorija i 8 kabineta u kojima se izvodi preddiplomska, 
dodiplomska i poslijediplomska nastava. U sastavu Fakulteta još su dva stručna centra i tajništvo, u sklopu kojega su 
dekanat, računovodstvo i pomoćne službe. Na Fakultetu djeluju kao znanstvene jedinice ovi zavodi: Zavod za kemiju i 
biokemiju, Zavod za procesno inženjerstvo, Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda, Zavod 
za biokemijsko inženjerstvo, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo i Zavod za opće programe.
Preddiplomski studij
 Nastava na preddiplomskom studiju po novim nastavnim programima, odobrenima u lipnju 2005. za 3 stu-
dija: prehrambena tehnologija, biotehnologija i nutricionizam, započela je u ak. god. 2005./2006. samo za 1. godinu. 
Završetkom tih studija, koji traju 6 semestara, stječe se stučni naziv prvostupnik biotehnologije, prvostupnik prehram-
bene tehnologije ili prvostupnik nutricionizma. Nastavni sadržaji temeljnih modula prve godine vrlo su slični za sva tri 
studija. Razlika je u pojedinim modulima struke.
Dodiplomski studij 
 Nastava na dodiplomskom studiju izvodi se na višim godinama studija po starom programu, i to na studiju 
prehrambene tehnologije i studiju biotehnologije za stjecanje stručnog naziva diplomiranog inženjera prehrambene 
tehnologije odnosno diplomiranog inženjera biotehnologije. 
Studij prehrambene tehnologije ima dva smjera: Studij biotehnologije ima dva smjera:
a) prehrambeno inženjerstvo a) biokemijsko inženjerstvo
b) nutricionizam. b) biokemijsko-mikrobiološki smjer.
Na studiju prehrambene tehnologije nastava na smjeru prehrambenog inženjerstva obavlja se u devet, a na 
smjeru nutricionizma u osam semestara. Na studiju biotehnologije nastava na smjeru biokemijskog inženjerstva obavlja 
se u devet, a na biokemijsko-mikrobiološkom smjeru u osam semestara. Nastavni sadržaji pojedinih smjerova potpuno 
su različiti u trećoj, četvrtoj i petoj godini. Studij se izvodi kao redoviti studij. Tijekom studija studenti odlaze na ferijal-
nu praksu, i to po mjesec dana nakon treće (smjerovi s osam semestara) odnosno nakon treće i četvrte godine (smjerovi 
s devet semestara). 
Poslijediplomski studij
Poslijediplomski studiji organizirani su za stjecanje akademskog stupnja doktora biotehničkih znanosti iz
polja biotehnologije i prehrambene tehnologije.
Poslijediplomski doktorski studiji jesu:
- prehrambena tehnologija
- biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo
- nutricionizam.
Fakultet organizira i poslijediplomski specijalistički studij iz kvalitete i sigurnosti hrane za stjecanje zvanja 
magistar specijalist područja.
Većina studenata poslijediplomskih studija mladi su istraživači koji rade na Fakultetu ili su zaposleni u usta-
novama iz svih krajeva Hrvatske. Nastava se održava u nekoliko termina godišnje s pojačanom satnicom.  Tijekom 
2005./2006. obranjeno je ukupno 12 magistarskih radova.
Doktori znanosti
          Obranom disertacije na Fakultetu se stječe akademski stupanj doktora biotehničkih  znanosti  iz polja bioteh-
nologije i polja prehrambene tehnologije.  Tijekom 2005./2006. obranjeno je 10 doktorata znanosti.
Znanstvena djelatnost
           Tijekom ak. god. 2005./2006. znanstveni rad na Fakultetu odvijao se u okviru 30 znanstvenoistraživačkih 
projekata koje je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 19 tehnologijskih te dva 
informatička projekta. U ovom su razdoblju znanstvenici Fakulteta sudjelovali s radovima na mnogobrojnim  znanstve-
nih skupova. 
Stručni rad
 Stručni rad obavlja se kroz specifi čnu suradnju znanstvenika Fakulteta s prehrambenom industrijom i drugim 
subjektima iz gospodarstva te u dvjema organizacijskim jedinicama: Centru za kontrolu namirnica i Centru za anali-
tiku rezidua. Ta dva centra obavljaju usluge gospodarskim i drugim organizacijama, a riječ je o ocjenjivanju kakvoće 
prehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe te izdavanju odgovarajućih certifi kata. Znanstvenici Fakulteta sudje-




 Na PBF-u je u tijeku TEMPUS program putem kojeg se uvodi poslijediplomski studij pod nazivom Food Ma-
nagement. Konzorcij projekta posjetio je sve zemlje partnere na projektu i dogovorio suradnju, posjet naših djelatnika 
njihovim fakultetima kao i njihovo sudjelovanje na studiju u svojstvu predavača.  U sklopu projekta, 12 naših djelatnika 
boravilo je dva tjedna u inozemstvu kako bi sudjelovali u nastavi na stranim sveučilištima i upoznali se s njihovom lite-
raturom, nastavnim planom i eksperimentalnim radom iz određenih predmeta te s djelatnostima tih fakulteta iz područja 
interesa njihove struke. Strani predavači održat će 50% nastave na tom studiju i ostaviti potrebnu literaturu za sljedeće 
generacije. U tijeku su četiri FP6 projekta i nekoliko prijavljenih ili u postupku prijave za FP7. Tijekom protekle godine 
tri strana predavača održala su nastavu na dodiplomsmom i 13 na poslijediplomskom studiju. Nastavnici Fakulteta su-
djelovali su u projektu MEDEA koji je organizirala talijanska vlada za zemlje s područja Mediterana. Fakultet također 
sudjeluje u projektu ISEKI 2 koji je vezan uz područje prehrambenog inženjerstva, uz sudjelovanje ustanova iz cijele 
Europe koje se bave tom problematikom.  Međunarodna aktivnost studenata odvijala se putem F.I.S.E.C, I.A.E.S.T.E.-a 
te BEST-a (Board of European Students of Technology).
 Dosezi u primjeni ECTS sustava
Izrađeni su novi nastavni planovi za preddiplomske i diplomske studije prilagođeni pravilima Bolonjske dek-
laracije. Oni koji u sebi sadrže module iskazane ECTS bodovnim sustavom i u skladu s odgovarajućim europskim 
studijima.
Suradnja s gospodarstvom
 Znanstveno-nastavni radnici Fakulteta radili su na brojnim primijenjenim i razvojnim istraživanjima za po-
trebe prehrambene, fermentativne i farmaceutske industrije. Suradnja s gospodarstvom obuhvaćala je problematiku 
optimiranja procesa i kreiranja novih proizvoda prehrambene, fermentativne i farmaceutske industrije, zaštite okoliša, 
biološke obradbe otpadnih voda te genotoksičnosti. Fakultet je surađivao s proizvodnim tvrtkama, primjerice Plivom, 
Podravkom, PIK-om Vrbovec, Badelom i Krašom, Lurom, Vindijom, SMS-om, pivovarama i šećeranama u Hrva-
tskoj...
Regionalna knjižnica
 Knjižnica Fakulteta regionalna je knjižnica za područje biotehnologije i prehrambene tehnologije. Priključena 
je na internet i uključena u mrežu fakultetskih knjižnica. Raspolaže s prostorom od 429 kvadratnih metara i u njoj su 
smješteni časopisi, udžbenička literatura, skriptarnica, fotokopiraonica i arhiva. Bibliotečni fond čini ukupno 3.008 
svezaka časopisa na klasičnom mediju, kao i pristup 3.428 e-časopisa s punim tekstom, 8.025 naslova knjiga te 9.000 
svezaka knjiga, a pretraživanje se provodi kompjutorski. Osnovan je i opremljen dokumentacijsko-informacijski centar. 
Korisnici knjižnice i centra jesu studenti i nastavno osoblje matičnog i srodnih fakulteta te druge srodne institucije.
Nakladnička djelatnost
 Fakultet objavljuje časopis Food Technology and Biotechnology koji je zastupljen i indeksiran u relevant-
nim svjetskim sekundarnim publikacijama/bazama podataka: Science Citation Index, Biotechnology Citation Index, 
ISI Alerting Services, Food Science and Technology Abstracts, Chemical Engineering and Biotechniology Abstracts, 
Foodline: Food Science and Technology, Current Biotechnology Abstracts, Chemical Abstracts, CAB Abstracts, Inside 
Conferences, Toxline, Energy Scitec, Aquatic Sciences and Fisheries Abstract i AGRICOLA. Od godine 1999. časopis 
je indeksiran u Current Contents. Časopis se tiska na engleskom jeziku i izlazi četiri puta godišnje, a u njemu svoje 
radove objavljuju istraživači iz Hrvatske i iz drugih zemalja svijeta. U okviru djelatnosti  udruge «Klub prehrambenih 
tehnologa, biotehnologa i nutricionista» na Fakultetu je pokrenuto tiskanje stručnog časopisa PBN revija. U ak. god. 
2005./2006. objavljena su  tri sveučilišna udžbenika i jedan  priručnik.
Najvažniji problemi 
Nedostatno fi nanciranje materijalnih troškova Fakulteta, posebno nedostatak materijalnih sredstava za 
izvođenje eksperimentalne i terenske nastave, te nedostatak sredstva za nabavku novije i modernije laboratorijske 
opreme za potrebe nastavnog procesa najveći su problemi Fakulteta. Obnovljen je dio laboratorija a u tijeku je izrada 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 61 14 0 75
Ž 167 32 0 199
SV 228 46 0 274
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 46 29 0 75
Ž 118 81 0 199
SV 164 110 0 274
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO








I. god. II. god. III. god. Ukupno




znanstveni 0 1 4 5 0 1 4 5 1 1
PREHRAMBENA 
TEHNOLOGIJA znanstveni 0 3 8 11 0 3 8 11 4 4




stručni 0 2 13 15 0 2 13 15 1 2 3
KVALITETA I 
SIGURNOST HRANE stručni 3 17 20 0 0 3 17 20 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 4 20 24 0 0 0 4 20 24 0 9 9
Ukupno stručni 3 17 20 2 13 15 0 0 0 5 30 35 1 2 3
Sveukupno poslijediplomski 3 17 20 6 33 39 0 0 0 9 50 59 1 11 12
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
— 154 —
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.




Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno




1 1 2 4 6 2 6 8 4 11 15 0 1 1 0 0 0
PREHRAMBENA 
TEHNOLOGIJA 3 3 6 5 10 15 2 10 12 10 23 33 0 4 4 0 1 1
NUTRICIONIZAM 0 7 7 0 13 13 3 29 32 3 49 52 0 4 4 0 1 1
Ukupno 3 11 14 7 27 34 7 45 52 17 83 100 0 9 9 0 2 2
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Biotehničke znanosti Biotehnologija 2 3 5
Prehrambena
tehnologija 0 3 3
Ukupno 2 6 8
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
PREHRAMBENA 
TEHNOLOGIJA 81 0 0 0 0 0 0
BIOTEHNOLOGIJA 63 0 0 0 0 0 0
NUTRICIONIZAM 43 48 63 37 0 56 29
PREHRAMBENO 
INŽENJERSTVO 0 83 60 65 64 107 56
BIOKEMIJSKO 
INŽENJERSTVO 0 78 61 45 39 63 27
BIOKEMIJSKO-
MIKROBIOLOŠKO 0 38 41 21 0 48 24





* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
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A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 18 5 23 15 3 18 33 8 41
Izvanredni profesori 8 1 9 7 1 8 15 2 17
Docenti 6 3 9 14 4 18 20 7 27
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 32 9 41 36 8 44 68 17 85
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 4 0 4 4 0 4
Viši asistenti 3 0 3 7 0 7 10 0 10
Asistenti 3 1 4 8 0 8 11 1 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 3 4 3 0 3 4 3 7
Ukupno suradnička zvanja 7 4 11 18 0 18 25 4 29
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 19 0 19 62 0 62 81 0 81
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Ukupno ostala zvanja 19 0 19 64 0 64 83 0 83
UKUPNO A 58 13 71 122 8 130 180 21 201
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 2 2 0 2 2
Znanstveni suradnici 0 2 2 0 1 1 0 3 3
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 15 0 15 33 0 33 48 0 48
UKUPNO B 15 2 17 33 3 36 48 5 53
UKUPNO A + B 73 15 88 155 11 166 228 26 254
Znanstveni novaci primljeni od 





             U ak. god. 2005./2006. Šumarski fakultet organizirao je i provodio nastavni, znanstvenoistraživački te 
visokostručni rad u obrazovnom i znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju šumarstva i 
znanstvenom polju drvne tehnologije. Rad se organizirao u dva odsjeka: Šumarskom i Drvnotehnološkom, te u njihovim 
temeljnim jedinicama, zavodima.
Šumarski odsjek: Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, Zavod za izmjeru i uređivanje šuma, Zavod za šumarsku genetiku, 
dendrologiju i botaniku, Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Zavod 
za nastavno-pokusne šumske objekte (Objekti: Lipovljani, Velika, Zalesina, Rab i Zagreb, u čijem sastavu je šumski 
vrt).
Drvnotehnološki odsjek: Zavod za znanost o drvu, Zavod za tehnologije materijala, Zavod za organizaciju proizvodnje, 
Zavod za procesne tehnike, Zavod za  namještaj i drvne proizvode.
      Studij pruža vrlo raznovrsna znanja, i to ne samo teorijska nego i praktična, koja se stječu tijekom vježbi i 
terenske nastave na nastavno-pokusnim šumskim objektima (NPŠO-ima). Oni se prostiru na 3.500 ha šuma u različitim 
ekosustavima i obuhvaćaju gotovo sve šumske zajednice na područjima nizinskih, brdsko-planinskih i primorskih 
šuma te u drvnoindustrijskim pogonima diljem Hrvatske s različitim proizvodnim tehnologijama. Terenska nastava 
dugogodišnja je tradicija šumarske i drvnotehnološke nastave u Hrvatskoj, a tijekom studija studenti provedu na 
terenskoj nastavi oko tri mjeseca. U ak. god. 2005./2006. organizirana je razmjena studenata četvrte godine s Fakultetom 
šumarstva i drvne tehnologije Mendelova sveučilišta poljoprivrede i šumarstva u Brnu, Republika Češka. U okviru 
modula dizajna studija drvne tehnologije studenti su posjetili sajam namještaja u Milanu.
Dodiplomski  i preddiplomski studij
Na dodiplomskom studiju  po starom programu izvodila su se dva studijska programa: studij šumarstva – 
diplomirani inženjer šumarstva, studij drvne tehnologije – diplomirani inženjer drvne tehnologije. Na Drvnotehnološkom 
odsjeku nastava je organizirana u tri modula: proizvodne tehnologije, dizajn namještaja i menadžment. Na Šumarskom 
odsjeku nastava je također organizirana u tri modula: uzgajanje šuma, iskorištavanje šuma, šumske operacije i 
menadžment u šumarstvu; zaštita prirode, prostorno planiranje u šumarstvu i hortikultura.
Na preddiplomskom studiju (novi nastavni program) izvodila su se tri studijska programa: šumarstvo, urbano 
šumarstvo, zaštita prirode i okoliša; drvna tehnologija.
U ak. god. 2005./2006. studij na Šumarskom fakultetu u sve četiri godine upisalo je 759 studenata, od toga 640 
studenata uz potporu Ministarstva i 119 koji sami plaćaju studij. Diplomirao je 131 student. U nastavi su sudjelovala 62 
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i 3 u nastavnim zvanjima, uz pomoć 34 suradnika u zvanju asistenta.
Poslijediplomski studij
              Poslijediplomski znanstveni studij  na prvoj godini pohađalo je 14 polaznika, a stručni studij 7 polaznika. 
Doktorski studij upisalo je na Šumarskom odsjeku 13 polaznika, a na Drvnotehnološkom 3 polaznika. 
Na znanstvenom studiju obranjena su 4 magistarska rada, a na stručnom 3.
Doktorati znanosti
            Akademski stupanj doktora biotehničkih znanosti iz polja šumarstva u ak. god. 2005./2006. steklo je 10 
pristupnika, a iz polja drvne tehnologije 3 pristupnika.
Znanstvena djelatnost 
             Znanstvenoistraživački rad svih nastavnika, znanstvenika, suradnika i istraživača odvijao se u aktivnostima Zavoda 
za istraživanje u šumarstvu i Zavoda za istraživanje u drvnoj industriji. Preko zavoda provodio se znanstvenoistraživački 
rad na znanstvenim i tehnologijskim projektima koje je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike 
Hrvatske te Hrvatske šume d.o.o. 
Znanstveni rad odvijao se i u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 
Zagrebačkom županijom, Hrvatskom elektroprivredom, Hrvatskim vodama, Šumarskim institutom u Jastrebarskom, 
Energetskim institutom »Hrvoje Požar», Gradom Zagrebom te s drugim naručiteljima i ostalim gospodarskim 
subjektima. 
Međunarodna suradnja 
Tijekom ak. god. 2005./2006. međunarodna suradnja Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obuhvatila 
je:
a) razmjenu nastavnika, suradnika i studenata
b) sudjelovanje nastavnika i suradnika na međunarodnim projektima
c) sudjelovanje nastavnika i suradnika na međunarodnim znanstvenim skupovima.
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Razmjena nastavnika, suradnika i studenata ostvarena je s Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Mendelova 
poljoprivredno-šumarskog sveučilišta u Brnu, Republika Češka. Razmjena je ostvarena kroz institucije gostujućeg 
nastavnika i terenske nastave. 
Šumarski fakultet u Zagrebu uključio se u CEEPUS mrežni projekt „New directions for forestry sciences in 
Central Europe.“
Nakladnička djelatnost 
             Uz redovito objavljivanje znanstvenog i stručnog glasila Glasnik za šumske pokuse i znanstveno stručnog 
časopisa Drvna industrija, tiskani su i udžbenici prof. dr. sc. Vlatke Jirouš Rajković Osnove površinske obrade drva, 
prof. dr. sc. Ivice Grbca - Želimira Ivelić Ojastučeni namještaj, prof. dr. sc. Ivice Grbca Krevet i zdravlje. 
Knjižnica 
             Tijekom ak. god. 2005./2006. najviše su se nabavljali udžbenici i studijska literatura te referentna literatura 
(rječnici, enciklopedije, leksikoni).
Ostale novosti i problemi    
          Problemi s održavanjem zastarjelih objekata i opreme, a posebno infrastrukture, prisutni su i tijekom ak. god. 
2005./2006. Intenzivirana je izgradnja planiranih kapitalnih projekata nove zgrade Fakulteta.              
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvan-redni svega red* red**
izvan-




M 0 41 13 54 41 13 0 54
Ž 0 19 4 23 19 4 0 23
SV 0 0 0 0 60 17 0 77 60 17 0 77



















M 0 22 32 54 22 32 0 54
Ž 0 9 14 23 9 14 0 23
SV 0 0 0 0 31 46 0 77 31 46 0 77




Sveučililšni studij 95 36 131
UKUPNO 95 36 131
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.







I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV




znanstveni 1 1 2 2 0 3 0 3 0
Zaštita šuma znanstveni 1 1 2 1 1 0 2 1 3 0
Oplemenjivanje šumskog 
drveća znanstveni 1 1 0 0 1 0 1 0
Iskorištavanje šuma znanstveni 1 1 1 2 3 0 1 3 4 0
Uređivanje šuma znanstveni 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Lovno gospodarstvo znanstveni 0 0 0 0 1 1
Oblikovanje park. I prir. 
rek. objekata znanstveni 2 2 2 4 6 0 2 6 8 0
Iskorištavanje šuma stručni 1 1 2 0 0 1 1 2 0
Osnivanje i uzgajanje 
šuma stručni 1 1 2 1 1 2 0
stručni 0 0 0 0 0
Rasadničarska proizvodnja stručni 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Zaštita šuma        stručni 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Ekološko oblikovanje 
krajolika stručni 1 2 3 0 0 1 2 3 0
Organizacija proizvodnje  stručni 1 1 1 0 1 0
Vođenje procesa u 
preradbi drva struni 0 0 0 0 0 0 0
za skupinu predmeta stručni 0 0 0 0 0 0 0
Tehnologija fi nalnih 
proizvoda znanstveni 1 1 0 0 1 0 1 0
Tehnologija furnira i ploča znanstveni 1 1 0 0 1 0 1 0
Organizacija rada u DI znanstveni 0 1 1 2 0 1 1 2 0
Pilanska preradba drva znanstveni 0 1 1 0 1 0 1 0
Zaštita drva znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 1
Ukupno znanstveni 10 4 14 10 7 17 0 0 0 20 11 31 3 1 4
Ukupno stručni 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 4 9 2 1 3
Sveukupno poslijediplomski 15 8 23 10 7 17 0 0 0 25 15 40 5 2 7
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.




Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
    Uzgajanje i uređivanje šuma 
s lovnim gospodarenjem 10 1 11 10 1 11 0 0
Tehnike, tehnologije i 
menadžment u šumarstvu      2 2 2 0 0 2 0 2 0 0
Drvna tehnologija 2 1 3 0 0 2 1 3 0 0
Ukupno 14 2 16 0 0 0 0 0 0 14 2 16 0 0 0 0 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
biotehničke znanosti šumarstvo 10 10
biotehničke znanosti drvna tehnologija 3 3
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Stručni studij Virovitica 55
Šumarski 176 140 98 61 51 90
Drvnotehnološki 89 71 33 36 26 41





* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
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2005. od 15. 
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Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 30
Invalidi 11
Hrvatska dijaspora
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI



















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 7 2 9 0 0 0 7 2 9
Izvanredni profesori 15 2 17 4 1 5 19 3 22
Docenti 20 2 22 7 2 9 27 4 31
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 42 6 48 11 3 14 53 9 62
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 1 0 1 0 2 2 1 2 3
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 0 2 2 1 2 3
Viši asistenti 6 0 6 0 0 0 6 0 6
Asistenti 18 1 19 1 0 1 19 1 20
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 6 0 6 2 0 2 8 0 8
Ukupno suradnička zvanja 30 1 31 3 0 3 33 1 34
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 29 0 29 42 0 42 71 0 71
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Ukupno ostala zvanja 29 0 29 44 0 44 73 0 73
UKUPNO A 102 7 109 58 5 63 160 12 172
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 16 0 16 0 0 0 16 0 16
UKUPNO B 16 0 16 0 0 0 16 0 16
UKUPNO A + B 118 7 125 58 5 63 176 12 188
Znanstveni novaci primljeni od 





U ak.god. 2005./2006. Fakultet je organizirao i provodio nastavnu, znanstvenu i visokostručnu djelatnost u 
obrazovanom i znanstvenom području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti. Postojeći nastavni plan i program 
temelji se na suvremenim dostignućima znanosti u svijetu i proizlazi iz znanstvenih grana i ogranaka (logopedija, 
oštećenja sluha, oštećenja vida, motorička oštećenja i kronične bolesti, intelektualne teškoće, poremećaji u ponašanju). 
Ta se djelatnost odvija na tri studijska smjera u sastavu sljedećih odsjeka: Odsjek za logopediju, Odsjek za oštećenja 
sluha  (studijski smjer: logopedija), Odsjek za oštećenja vida, Odsjek za motorička oštećenja, kronične bolesti i art-
terapije, Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (studijski smjer: rehabilitacija),  Odsjek za poremećaje u 
ponašanju, Odsjek za kriminologiju (studijski smjer: socijalna pedagogija).
Visokostručna djelatnost Fakulteta odvija se i u Centru za rehabilitaciju kao posebnoj organizacijskoj jedinici. 
Centar za rehabilitaciju jedinstveno je mjesto u Hrvatskoj gdje roditelji djece s posebnim potrebama mogu dobiti 
savjetodavnu i stručnu pomoć i gdje se provodi visokostručna dijagnostika i rehabilitacija djece i mladih s posebnim 
potrebama svih profi la. 
Dodiplomski studij
 U ak.god. 2005./2006. na dodiplomskom studiju nastava se za drugu, treću i četvrtu studijsku godinu 
organizirala na osnovi nastavnog plana i programa dodiplomskog studija iz godine 1997., za prvu studijsku godinu na 
sva tri studijska smjera: logopediji, rehabilitaciji i socijalnoj pedagogiji, nastava se organizirala prema novom planu 
i programu iz godine 2005. (po bolonjskom modelu). Nastava je organizirana kroz redovni studij na svim studijskim 
smjerovima i kroz izvanredni studij na studijskom smjeru rehabilitacija.
 U ak. god. 2005./2006. bilo je upisano ukupno 588 studenata, od toga 392 redovita studenta (299 uz potporu 
MZOŠ-a bez participacije i 193 uz potporu MZOŠ-a uz participaciju u plaćanju troškova studija) i 96 izvanrednih 
studenta. Diplomiralo je 111  studenata. 
 
U nastavi je sudjelovalo 18 redovitih profesora, 23 izvanredna profesora, 19 docenata, 10   asistenata, 4 viša predavača 
i 3 predavača, od kojih je u redovitom radnom odnosu  njih 49. U znanstveno-nastavnom radu na Fakultetu sudjeluje i 
20  znanstvenih novaka. 
Praktični dio nastave, vježbe, većim se dijelom izvodi u vježbaonicama izvan Fakulteta: u ustanovama i institucijama 
u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, pravosuđa, drugim službama te nevladinim udrugama 
i organizacijama. U praktičnom radu studente vode stručni mentori koje imenuje Fakultet. U protekloj akademskoj 
godini dio kliničkih vježbi izvodili su nastavnici i asistenti Fakulteta u okviru Centra za rehabilitaciju ERF-a. 
Iako još uvijek nezadovoljavajući, prostorni uvjeti  nešto  su bolji jer se dio nastave (predavanja) od godine 
2005. izvodi u unajmljenim prostorima Saveza gluhih grada Zagreba i Hrvatskog saveza gluhih, u čije su prostore 
preselila tri odsjeka: Odsjek za poremećaje u ponašanju, Odsjek za kriminologiju i Odsjek za oštećenja sluha, te se 
veći dio nastave sa studijskog smjera socijalna pedagogija i manji dio nastave sa studijskog smjera logopedija odvija u 
unajmljenom i dislociranom prostoru. Iako dislociran, ovaj je prostor uvelike značajno unaprijedio radne uvjete. 
Dio znanstvenoistraživačkoga rada, osim na Fakultetu, odvija se također u unajmljenim dislociranim 
prostorima u kojima su smještene ustrojbene jedinice Zavoda za edukacijsko-rehabilitacijska istraživanja: Laboratorij 
za psiholingvistička istraživanja, Laboratorij za razvojnu neurolingvistiku, Laboratorij za istraživanje znakovnoga 
jezika i kulture gluhih te u Laboratoriju za slušnu i govornu akustiku, koji je smješten na Fakultetu.  Treba naglasiti 
da se uočavaju znatna poboljšanja u kvaliteti na znanstvenoj, profesionalnoj  i stručnoj razini, prije svega kadrovskoj, 
te tehničkoj opremljenosti, što je ponajprije zasluga nastavnika koji putem svojih projekata i donacija nabavljaju 
suvremenu opremu potrebnu za kvalitetan rad i izobrazbu mladog znanstvenoistraživačkog kadra. 
Najveći problem Fakulteta i dalje je nedostatni prostor. Zbog toga je otežana primjena nekih specifi čnih 
pristupa koji bi unaprijedili kvalitetu nastave (rad u malim skupinama, vježbe, supervizijski rad i dr.). Također, za 
različite povremene, ali redovite aktivnosti (npr. promocije diplomiranih studenata, tribine, razredbeni ispiti, znanstveni 
i drugi skupovi i sl.), Fakultet je prisiljen unajmljivati prostor drugih ustanova i institucija. Posebno je teška situacija 
s kabinetskim prostorima nastavnika koji su neprimjereni i u kojima radi i po 10-ak i više nastavnika. Fakultet o tome 
redovito se izvještava Senat Sveučilišta i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. 
 Za evaluaciju i unapređenje nastave i drugih aktivnosti i angažmana studenata (kvaliteta nastave i studiranja, 
uvođenje studenata u istraživački rad, volonterski rad studenata i dr.) i dalje se primjenjuje mentorski rad sa studentima 
po studijskim godinama i prema smjerovima studija, što pokazuje dobre rezultate u navedenim područjima, a posebice 
pridonosi većoj uspješnosti studiranja i kvalitetnijoj komunikaciji studenata i nastavnika Fakulteta. Na kraju akademske 
godine provode se evaluacijske ankete po studijskim smjerovima i pojedinačno po kolegijima, što je u ak. god. 






 Knjižnica Fakulteta  otvorena je za korisnike od 8.30 do 18 sati svakog radnog dana. Svojim fondom i 
uslugama pruža informacijsku potporu znanstvenoj i nastavanoj djelatnosti Fakulteta. Fond čine znanstvene i stručne 
publikacije, standardna referentna literatura, magistarski radovi i doktorati .
  U ak. god. 2005./2006. knjižnica je imala 7.680 svezaka knjiga i više od osamdeset naslova časopisa. Inventirana 
su 204 nova sveska. 
Zbog multidisciplinarnosti i raznolikosti znanstvenih područja zastupljenih na sedam znanstvenih odsjeka 
velik je broj stručnih područja koje knjižnica pokriva svojim monografskim i periodičnim publikacijama. Knjižnica 
redovito prima 83 naslova znanstvene periodike, od toga 38 stranih i 45 domaćih časopisa (temeljem potpore MZOŠ-
a RH, razmjenom, samostalnom nabavom, a neke časopise daruju djelatnici). Obrada i posudba knjižničnog fonda je 
kompjutorizirana radi optimalnog korištenja građe. Knjižnična građa obrađuje se u bibliotečnoj aplikaciji CROLIST, a 
rezultat je abecedni, naslovni i stručni katalog i bilten prinova. 
Kao visokoškolska knjižnica otvorenog tipa , namijenjena je djelatnicima i studentima matičnog fakulteta, ali isto 
tako i studentima i djelatnicima ostalih fakulteta.
Poslijediplomska nastava i doktorati znanosti
 Tijekom ak. god. 2005./2006. završena je sva nastava na poslijediplomskom znanstvenom studiju edukacijsko-
rehabilitacijskih znanosti i u tijeku je polaganje ispita studenata koji su taj studij započeli ak. god. 2003./2004.  
 Studij omogućava postizanje akademskog stupnja magistra i doktora edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, a 
koncipiran je po modulima. Svim polaznicima omogućava se stjecanje znanja iz općih metodoloških predmeta, a interesi 
kandidata usmjeravaju se na pojedine module gdje se upoznaju s teorijom i specifi čnostima metodologije istraživanja. 
Studij obuhvaća ove module: logopedija i oštećenje sluha; mentalna retardacija i autizam; poremećaji u ponašanju; 
motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije i oštećenja vida.
Studij je usklađen s ECTS sustavom. 
 U tijeku ak. god. 2005./2006. ukupno je magistriralo troje studenata i time  steklo akademski stupanj magistra 
znanosti.
 Dana 25. ožujka 2006. održana je promocija magistara znanosti na kojoj je promovirano devet magistara 
znanosti. 
 Na Fakultetu se također provodi postupak stjecanje doktorata znanosti i u ak. god.  2005./2006. Senat Sveučilišta 
u Zagrebu odobrio je pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija za troje predloženika. 
 Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje uputilo je 12. srpnja 2006. godine  dopusnicu Fakultetu za izvođenje 
poslijediplomskog specijalističkog studija rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji u trajanju od 3 semestra. 
Završetkom tog studija stječe se 90 ECTS-a. Na studij je upisano 26 polaznika.
Znanstveni i stručni rad 
 Znanstvena djelatnost tijekom ak. god. 2005./2006. godine obuhvaćala je ove aktivnosti:
• deset znanstvenoistraživačkih projekata koji imaju potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
• jedan znanstvenoistraživački projekt čiji je nositelj državna institucija (Ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti), a vode ga nastavnici Fakulteta.
• dva međunarodna znanstvenoistraživačka projekta u kojima sudjeluju nastavnici Fakulteta.
Nakladnička djelatnost
 Tijekom ak.god. 2005./2006. Fakultet je objavio 4 knjige (3 udžbenika i 1 priručnik).
Objavljivanje časopisa
 Fakultet redovito objavljuje dva znanstvena časopisa (Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja i 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 9 5 1 15
Ž 152 79 25 256
SV 161 84 26 271
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 6 9 15
Ž 108 148 256
SV 114 157 0 271
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO








I. god. II. god. III. god. Ukupno










specijalistički 26 26 0 0 0 26 26 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Ukupno specijalistički 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 26 26 1 2 3
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.
br. Autor/i/ Naslov 





1. Nivex Koller Trbović, Antonija 
Žižak  
Participacija korisnika 
u procesu procjene 








Praktikum iz programiranja 
socijalnopedagoških 
intervencija 
Kvalitativni pristupi u 
socijalnopedagoškim 
istraživanjima 














Tretman djece i mladih s 
poremećajima u ponašanju
Programiranje tretmana djece 








Biologijske osnove i 







4. Marija Lebedina Manzoni 
Psihološke osnove 
poremećaja u ponašanju U 










Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Profesor rehabilitator 92 115 33 41 110 43
profesor logoped 36 27 40 32 71 41
profesor socijalni pedagog 52 45 47 28 90 27




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 31
Invalidi
Hrvatska dijaspora
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 5 2 7 6 5 11 11 7 18
Izvanredni profesori 2 3 5 13 5 18 15 8 23
Docenti 4 4 10 5 15 10 9 19
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 7 9 16 29 15 44 36 24 60
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 2 1 3 3 1 4
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 2 3 1 2 3
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 3 3 6 4 3 7
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 2 1 3 7 7 9 1 10
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 2 1 3 7 0 7 9 1 10
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 2 2 10 10 12 0 12
Bibiliotečni djelatnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno ostala zvanja 2 0 2 11 0 11 13 0 13
UKUPNO A 12 10 22 50 18 68 62 28 90
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 4 1 5 14 1 15 18 2 20
UKUPNO B 4 1 5 14 1 15 18 2 20
UKUPNO A + B 16 11 27 64 19 83 80 30 110
Znanstveni novaci primljeni od 





 Kao najveća obrazovna institucija u polju ekonomskih znanosti u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet želi se potvrditi 
kao najkvalitetnija obrazovna i znanstvena zajednica usporediva s najviše vrednovanim i cijenjenim ekonomskim 
fakultetima u Europi. 
 Fakultet je razvio nove discipline, smjerove, poslijediplomske i stručne studije. Obrazovanje ekonomista 
ostvareno je podjelom u dva studija, 9 smjerova, 27 poslijediplomskih studija, 5 centara stručnog studija, više od stotinu 
nastavnih disciplina, pet stranih jezika i studija na engleskom jeziku. Stalna inovacija i proširenje znanja ostvareni su 
praćenjem  suvremene tendencije razvoja ekonomskih znanosti i s njima povezanih disciplina.
 Sve to su tek okviri i pretpostavke promjena koje su se pripremale kako bi studij ekonomije i poslovne ekonomije 
na Ekonomskom fakultetu postao sastavnica Europske unije. Na Fakultetu je proveden  sustavni plan prilagođavanja 
načelima studiranja u skladu s Bolonjskom deklaracijom i sustavom mjera kojima se mijenja način i ciljevi studiranja 
u EU.
 Nastavnici Fakulteta prihvatili su kao svoje ciljeve uspostavljanje projekta studiranja koji će omogućiti 
pokretljivost studenata na europskim sveučilištima te omogućiti svakom studentu da dio svog studija obavi u inozemstvu 
i da stekne diplomu Ekonomskog fakulteta koja će po sadržaju i sustavu studiranja biti priznata u Europi.
 Već se dvije godine primjenjuju novi analitički i metodološki instrumenti studiranja kao što je bodovanje 
predmeta po ECTS sustavu (European Credit Transfer). Bodovi naših predmeta prepoznatljivi su znakovi i podloga za 
ocjenu kvalitete i priznavanje predmeta i semestara na drugim sveučilištima. U globalnom i europskom društvu i studenti 
će postati važan čimbenik uključivanja Hrvatske u razvijena savezništva država i društava. Usporedivost nastavnih 
programa i predmeta  omogućit će trajnu i sustavnu razmjenu naših nastavnika i gostujućih nastavnika s različitih 
ekonomskih fakulteta s kojima Ekonomski fakultet potpisuje ugovore o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj suradnji. 
Praksa angažiranja gostujućih profesora bila je i do sada razvijena, ali pretežno na poslijediplomskom studiju.
 
Poslijediplomski studij
U ovoj ak. god. počelo je izvođenje 21-og novog specijalističkog poslijediplomskog studija. Fakultet je na 
doktorski studij EDAMBA upisao 22 kandidata. Izvan doktorskog studija disertacije je obranilo 13 kandidata.
 
Znanstvena djelatnost
 Na području znanstvene djelatnosti Fakultet je prijavio 19 znanstvenoistraživačkih projekata. Sve je projekte 
odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, i to:
- Modeli i metode operacijskih istraživanja, voditelj: dr. sc. Luka Neralić
- Metode i modeli potpore odlučivanju, voditelj: dr. sc. Vlatko Ćerić
- Konkurentska sposobnost i strategije hrvatskih poduzeća, voditelj: dr. sc. Darko Tipurić
- Hrvatska i Europska unija - stanje i perspektive, voditelj dr. sc. Aleksandar Bogunović
- Algoritmi i heuristike za probleme rasporeda, voditeljica: dr. sc. Kristina Šorić
- Strategija izgradnje imidža RH, voditeljica: dr. sc. Tanja Kesić
- Strategija razvoja hrvatskog fi nancijskog sektora, voditelj: dr. sc. Vlado Leko
- Usklađivanje bankarskog prava s pravom EU u uvjetima informatičkog okruženja, voditelj: dr. sc. Zvonimir 
Slakoper
- Implementacija međunarodnih uredskih normi u poslovanju poduzeća u RH, voditelj: dr. sc. Antun Kliment
- Modeliranje razvoja maloprodajne mreže u RH, voditeljica: dr. sc. Vesna Brčić Stipčević
- Model za postizanje konkurentske prednosti malih i srednjih poduzeća RH, voditeljica: dr. sc. Nataša 
Renko
- Usklađivanje prava zaštite tržišnog natjecanja sa pravom EZ, voditeljica: dr. sc. Deša Mlikotin Tomić
- Efi kasnost nacionalnog gospodarskog rasta, voditelj: dr. sc. Ivo Družić
- Razvoj stanovništva i promjene obiteljskih struktura u RH, voditelj: dr. sc. Jakov Gelo
- Pozicioniranje hrvatskih fi nancijskih institucija u susretu s globalnim izazovima, voditeljica: dr. sc. Marija 
Tomaševišć Lišanin
- Primjena makroekonometrija u Hrvatskoj:VAR Metodologija, voditelj: dr. sc. Boris Cota
- Strukturna analiza utjecaja stranih ulaganja na gospodarstvo RH, voditeljica: dr. sc. Jasminka Šohinger
- Regionalni razvoj hrvatske poljoprivrede, voditelj: dr. sc. Petar Grahovac
- Intra-industrijska trgovina: slučaj Hrvatska, voditeljica: dr. sc. Lorena Škufl ić
Knjižnična i nakladnička djelatnost
Osim nakladničke djelatnosti koja se odnosi na nastavnu literaturu, Fakultet objavljuje na engleskom jeziku 
časopis Zagreb International Reveiew of Economics & Business, na hrvatskom i engleskom jeziku Acta turistica, na 
Ekonomski fakultet
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hrvatskom jeziku Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, sunakladnik je časopisa Tržište na hrvatskom jeziku te 
objavljuje seriju članaka u nastajanju  u elektroničkom obliku pod nazivom Working Paper Series. Pokrenut je projekt 
izrade Hrvatskog bibliografskog ekonomskog leksikona. 
Nastavno osoblje Fakulteta objavilo je 42 publikacije.
Knjižnično-dokumentacijski centar objavljuje u online obliku Bilten Dokumentacijskog centra, Bilten prinova 
i Selektivnu bibliografi ju nastavnika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a u postupku je izrada digitalne baze magisterija 
i doktorata.
Na web-stranici Knjižnično dokumentacijskog centra dostupan je online katalog knjižnične građe, kao i 
mnogobrojne informacije o samoj knjižnici, događajima, vijestima, korisnim linkovima, dostupnim online bazama 
podataka itd.
Knjižnica je sudjelovala u projektu kooperativne katalogizacije, a od 2002. aktivno je uključena u projekt 
Sustav znanstvenih informacija društvenih znanosti.
Informatička djelatnost
Sve dvorane i predavaonice opremljene su projekcijskom opremom, koja uključuje projektor, računalo, 
priključak za prijenosno računalo te projekcijsko platno. S obzirom na stabilnu strojnu platformu informacijskog 
sustava, težište aktivnosti stavlja se na integracije procesa i baza podataka, tako da je u suradnji s timovima sa SRCA, 
točnije s timom Centra potpore ISVU i AAI@EduHr tima, pokrenut pilot-projekt vertikalne integracije aplikacijskog 
ISVU te infrastrukturalnog AAI@EduHr imeničkog sustava.
Projekti i permanentna edukacija
 Tijekom ak. god. 2005./2006. na Fakultetu je izrađeno nekoliko istraživačkih projekata za potrebe pojedinih 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvan-redni svega red* red**
izvan-




M 3 11 101 115 122 150 284 556 125 161 385 671
Ž 21 18 111 150 226 264 424 914 247 282 535 1064
SV 24 29 212 265 348 414 708 1470 372 443 920 1735



















M 76 39 0 115 362 175 19 556 438 214 19 671
Ž 93 57 0 150 536 350 28 914 629 407 28 1064
SV 169 96 0 265 898 525 47 1470 1067 621 47 1735
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 211 447 658
Sveučililšni studij 374 744 1118
UKUPNO 585 1191 1776
Ekonomski fakultet
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.









I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Financije i 
bankarstvo znanstveni 22 24 46 16 30 46 25 30 55 63 84 147 3 4 7
Financije poduzeća znanstveni 10 9 19 14 15 29 24 25 49 48 49 97 7 2 9
Informatički 
management znanstveni 21 9 30 40 16 56 44 14 58 105 39 144 12 3 15
Marketing znanstveni 10 25 35 18 30 48 19 26 45 47 81 128 14 11 25
Poslovno 
upravljanje - MBA znanstveni 45 35 80 49 50 99 28 28 56 122 113 235 6 5 11
Organizacija i 
management znanstveni 37 14 51 40 33 73 39 31 70 116 78 194 6 7 13
PPR - ekonomija i 
razvoj znanstveni 12 17 29 0 0 0 32 52 84 44 69 113 7 4 11
Računovodstvo, 
revizija i fi nancije znanstveni 5 23 28 7 18 25 11 21 32 23 62 85 1 7 8
Operacijska 
istraživanja znanstveni 0 0 0 12 5 17 0 0 0 12 5 17 0 2 2
Vanjska trgovina znanstveni 0 0 0 13 10 23 24 16 40 37 26 63 10 9 19
Međunarodna 
ekonomija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
Međ.turizam u nac.
Ekonomiji znanstveni 0 0 0 3 8 11 0 0 0 3 8 11 0 3 3








stručni 12 30 42 23 22 45 7 17 24 42 69 111 3 1 4
Upravljanje 
kvalitetom stručni 20 19 39 22 24 46 21 23 44 63 66 129 5 0 5
Ukupno znanstveni 162 156 318 212 215 427 246 243 489 620 614 1234 69 61 130
Ukupno stručni 46 65 111 62 71 133 45 58 103 153 194 347 15 12 27
Sveukupno poslijediplomski 208 221 429 274 286 560 291 301 592 773 808 1581 84 73 157
Ekonomski fakultet
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
EDAMBA dokt.
studij 14 8 22 0 0 0 0 0 0 14 8 22 0 0 0 0 0 0
Ukupno 14 8 22 0 0 0 0 0 0 14 8 22 0 0 0 0 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
društveno znanosti ekonomija 4 9 13
Ukupno 4 9 13
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Sveučilišni 
studij 1 2 3 2 1 3 1 0 1 0 3 3 4 6 10 0
Ukupno 1 2 3 2 1 3 1 1 2 0 3 3 4 7 11 0 0 0
Ekonomski fakultet
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Poslovna ekonomija 2033 2264 1799 2761 1386 1052
Ekonomija 96 40 53 43 84 66
Stručni trogodišnji studij 996 691 967 0 260 631
Stručni dvogodišnji studij 0 0 0 0 5 24
Visoka poslovna škola 0 0 0 0 0 3




Temeljem čl. 53. Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 49
Invalidi 3
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 206
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 6
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata 71
svega 283
Ukupno
Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 255
Invalidi 3
Hrvatska dijaspora 6
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 





br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**




1. Tanja Kesić, Fedor Rocco… (et al.)





: Hrvatska zajednica 
udruga za marketing, 
2005.
-
2. Katarina Ott, Jasminka Pecotić
Implikacije pridruživanja 
Europskoj uniji za lokalnu 
samoupravu u Republici 
Hrvatskoj: regionalna 
politika i okoliš
O Pravo međunarodne trgovine -
The Urban Institute, 
2005. -
3. Katarina Ott, Jasminka Pecotić
Implications of European 
Union accession for local 
governments in Croatia:     
regional policy and the 
environment
O Pravo međunarodne trgovine -
The Urban Institute, 
2005. -
4.
Hrvatska pred vratima 
EU: fi skalni aspekti: 
zbornik radova 
znanstvenog skupa 
održanog 8. studenog 
2005. u Zagrebu
O Međunarodne fi nancije - HAZU, 2005. -
5.
Hrvoje Kačer, Aldo 
Radović, Zvonimir 
Slakoper
Zakon o obveznim 

















- Inženjerski biro, 2005. -
7.
Ivan Lovrinović, 
glavni i odgovorni 
urednik 
Ekonomski fakultet, 





tranzicijskog tržišta rada: 
s posebnim osvrtom na 
Hrvatsku
O Makroekonomija - Politička kultura, 2005. -
9. Eugen Kvaternik 
Hrvatski glavničar ili 
Putokaz k narodnjoj 
obrtnosti a kroz ovu k  
narodnjemu blagostanju
O




Ekonomski fakultet : 






Josef Langer, Niksa 
Alfi revic, Jurica 
Pavičić






11. Vilim Gorenc 
Osnove statusnoga i 
ugovornoga trgovačkog 
prava
U Ugovorno trgovačko pravo - Gorenc i dr., 2005. -
12. Anđelko Akrap 
Kućanstva i obitelji u 
Republici Hrvatskoj 
tijekom 20. stoljeća







Hrvatske: (bilanca 20.   
stoljeća)
U Demografi ja -
Ministarstvo obitelji, 




14. Mira Marušić Plan marketinga U
Istraživanje 















Kontni plan za trgovačka 
društva i ostale obveznike 
poreza na dobit: Zakon o 




računovođa i   
fi nancijskih djelatnika, 
2006.
-
17. Ferdo Spajić 
Primjena Pravilnika o 
ambalaži i ambalažnom 
otpadu
O Računovodstvo troškova -
Hrvatska zajednica  
računovođa i 
fi nancijskih djelatnika, 
2006.
-
18. Marica Škrtić, Rudolf Vouk
Osnove poduzetništva i 
menadžmenta U Poduzetništvo - Katma, 2006. 300
19. Darko Tipurić Nadzorni odbor i korporativno upravljanje U
Osnove poslovnog 
upravljanja - Sinergija, 2006. -
20. Marko Kolaković Poduzetništvo u ekonomiji znanja U Poduzetništvo - Sinergija, 2006. -
21. Mate Babić 








22. Marica Škrtić Poduzetništvo U Osnove poduzetništva - Sinergija, 2006. -
23.
Benjamin Graham; 
komentari i pogovor 
Silvije Orsag





Conference proceedings O Tržišna istraživanja -
Graduate School 
of Economics and 
Business, 2006.
-
25. Boris Tušek, Lajoš Žager Revizija U Revizija -
Hrvatska zajednica   
računovođa i 
fi nancijskih djelatnika, 
2006.
-
26. Pero Jurković 
Financijske teme i dileme: 
doprinos raspravi o 
fi nancijskim reformama u 
zemljama u tranziciji
O




Mikrorad ; Ekonomski 
fakultet ; P. Jurković, 
2006. -
27. Josip Senečić, Jadranko Grgona
Marketing menadžment u 
turizmu U
Marketing u 
turizmu - Mikrorad, 2006. -




O Demografi ja -





A journey through 
transition time : with 
special reference to 
Croatia
O Makroekonomija - Politička kultura, 2006. -
30. Đuro Medić 
Zbirka članaka za studij 
kolegija “Povijest 
ekonomske misli” u 
školskoj  2005./2006. 
godini
S Povijest ekonomske misli - <s. n.>, 2006. -
31. Borna Bebek Projektiranje procesa i strukture organizacije U
Projektiranje 
organizacije - Sinergija, 2006. -
32. Mladen    Habek, uredio
Računovodstvo i 
kontroling u postizanju 
uspješnosti poslovanja




Leo Paul Dana, 







O Tržišna istraživanja - Accent, 2006. -
34.
Leo Paul Dana, 
Claudio Vignali,   
Tihomir Vranesevic 
(Edited by)
Retail fashion marketing: 
the complete strategic 
guide
O Tržišna istraživanja - Accent, 2006. -





U Management nabave - vlast. nakl., 2006. -
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37. Ivan Šošić 
Statistika: udžbenik za 












Zakon o obveznim 




Poverty and social 
deprivation in the 
Mediterranean: trends, 
policies  and welfare 
prospects in the new 
millennium
O Ekonomska politika - Zed Books, cop. 2006. -
40. Danimir Gulin... <et al.>
Računovodstvo 
trgovačkih društava: uz 
primjenu MSFI/MRS i 
poreznih propisa
U Upravljačko računovodstvo -
Hrvatska zajednica 
računovođa i 
fi nancijskih djelatnika, 
2006.
-
41. Knežević Blaženka. <et al.>
Priručnik za vježbe iz 
informatike: 2006./2007. P Informatika - Mikrorad, 2006. -
42.
Mirjana Čižmešija,   
Nataša Kurnoga 
Živadinović
Zbirka riješenih zadataka 
iz osnova statistike P Statistika - Mikrorad, 2006. -
43.
Deša Mlikotin 




Europsko tržišno pravo U Europsko tržišno pravo - Školska knjiga, 2006. -




- Artgraf; Ekonomski fakultet, 2006. -
45.
Lovorka Galetić 
(Edited by)   
3rd International 
Conference An Enterprise 
Odyssey: Integration or 
Disintegration, Zagreb, 
June 15-17, 2006: 
proceedings
O Kompenzacijski management -
Faculty of Economics 
and Business; 
Mikrorad,  2006. -
46.
Radmila Jovančević, 
Željko Šević (Edited 
by)     
Foreign direct investment 
policies in South-East 
Europe
O Macroeconomics of the EU -
Greenwich University  





47. Lajoš Žager, redaktor
Interna revizija i kontrola 
/ <IX. savjetovanje 
Interna revizija i 
kontrola>, Zagreb - Poreč, 
28.-29. rujna 2006.
P Interna kontrola i revizija -
Hrvatska zajednica 
računovođa i 
fi nancijskih djelatnika, 
2006.
-
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 40 40 20 20 60 0 60
Izvanredni profesori 14 14 7 7 21 0 21
Docenti 7 7 16 16 23 0 23
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 61 0 61 43 0 43 104 0 104
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 14 0 14 14 0 14
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 16 0 16 16 0 16
Viši asistenti 0 0 2 0 2 2 0 2
Asistenti 31 0 31 37 0 37 68 0 68
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Ukupno suradnička zvanja 32 0 32 40 0 40 72 0 72
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 31 0 31 67 0 67 98 0 98
Bibiliotečni djelatnici 3 0 3 10 0 10 13 0 13
Ukupno ostala zvanja 34 0 34 77 0 77 111 0 111
UKUPNO A 127 0 127 176 0 176 303 0 303
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 5 0 5 9 0 9 14 0 14
UKUPNO B 5 0 5 9 0 9 14 0 14
UKUPNO A + B 132 0 132 185 0 185 317 0 317
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2005. do 31.9.2006. 5 0 5 9 0 9 14 0 14
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FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
Nastavna djelatnost
 U ak. god. 2005./2006. na Fakultetu se odvijao znanstveno-nastavni i znanstvenoistraživački rad pretežito 
u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijskih znanosti. Znanstveno-nastavni rad 
odvijao se na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju (paralelno sveučilini studij i studij prema 
Bolonjskom procesu). Znanstveni rad na Fakultetu odvijao se u znanstvenoistraživačkim projektima Ministarstva 
znanosti Republike Hrvatske i međunarodnim projektima. 
Dodiplomski studij
 Nastava preddiplomskog studija odvijala se na smjerovima informacijski sustavi i poslovni sustavi te sveučilišnog 
diplomskog studija na smjeru informacijski sustavi. Studij se organizirao kao redovni i izvanredni. Završeni studenti 
sveučilišnog studija dobivaju stručni naziv diplomiranog informatičara. Ak. god. 2005./2006. diplomu sveučilišnog 
studija steklo je 96 studenata. Na stručnom studiju PITUP (primjena informacijske tehnologije u poslovanju) diplomiralo 
je 107 studenata. Nastavu je izvodilo 26 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, 6 u nastavnim (5 viša predavača 
i 1 predavač), 16 u suradničkim zvanjima (5 viših asistenata, 11 asistenata) te 10 znanstvenih novaka. Za kvalitetno 
odvijanje nastave Fakultet je angažirao i nastavnike iz drugih znanstvenih i visokoškolskih ustanova.  
Poslijediplomski studij
 Fakultet je u ak. god. 2005./2006. izvodio samo program poslijediplomskog znanstvenog studija informacijskih 
znanosti i menadžment poslovnih sustava, ali nije i upisivao studente. Iz znanstvenog polja informacijskih znanosti 
magistriralo je 7 pristupnika. 
Znanstvena djelatnost
Znanstvenoistraživačka djelatnost u najvećem dijelu odvijala se preko istraživačkih projekata, koje je odobrilo 
i fi nanciralo Ministarstvo znanosti i tehnologije 2002., i to:
- Razvoj metoda upravljanja sigurnošću informacijskih sustava, glavni istraživač: prof. dr. sc. Željko Hutin-
ski
- Organizacijska kultura u funkciji djelotvornosti organizacije, glavni istraživač: prof. dr. sc. Miroslav Žugaj
- Inteligentne organizacije, glavni istraživač: prof. dr. sc. Božidar Kliček
- Formalizacija sustava poslovnih pravila, glavni istraživač: prof. dr. sc. Mirko Čubrilo
- Višerazinski, dinamički, komponentno bazirani softverski sustavi, glavni istraživač: doc. dr. sc. Dragutin 
Kermek
- Evaluacija učinaka primjene informacijskih tehnologija, glavni istraživač: prof. dr. sc. Tihomir Hunjak
- Istraživanje strukture interpersonalne komunikacijske kompetencije, glavni istraživač: doc. dr. sc. Goran 
Bubaš.
Na Fakultetu su se izvodila dva poticajna projekta za mlade znanstvenike:
- Krivulje i plohe u pseudogalilejevom prostoru, istraživačica/nositeljica: prof. dr. sc. Blaženka Divjak (taj se 
projekt ostvaruje u sklopu glavnog projekta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu)
- Mjerenje objektno orijentiranog softvera, istraživač/nositelj: doc. dr. sc. Dragutin Kermek.
Međunarodna suradnja
Fakultet je ak. god. 2005./2006. godine dosta pozornosti posvetio suradnji s institucijama visokog školstva u 
EU i šire. Naglasak je bio na međunarodnim projektima i promociji mogućnosti sudjelovanja visokoškolskih institucija 
u programima EU-a. 
 Prijavljeno je nekoliko TEMPUS projekata, CARDS projekt i FP6 projekt. 
 Prof. dr. sc. Blaženka Divjak koordinatorica je EUREKA podmreže Eurolearn za RH, koja se reformirala i 
promijenila svoj naziv u eConTec. 
 Fakultet u svojim znanstvenoistraživačkim i projektnim aktivnostima, u aktivnostima razmjene nastavnika i 
profesora te u aktivnostima izvođenja poslijediplomskog znanstvenog studija i organizacije međunarodne konferencije 
IIS surađuje sa sljedećim institucijama visokog obrazovanja iz EU i šire:
• Karl-Franzens-Universität Graz, 
Informationswisenshaft
• Sveučilište u Freiburgu, Institut für Informatik und 
Gesellschaft 
• Sveučilište u Mariboru, Fakultet za ekonomiku i 
menadžment
• University of the West of England, Faculty of Applied 
Science
• Silesian Tecnical University,  Katowice
• University Paris 1 Pantheon Sorbonne
• London Metropolitan University
• University of Liverpool
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• Sveučilište u Mariboru, Fakultet elektrotehnike, 
računalstva i informacijskih znanosti
• Banki Donat Politechnic, Department of Information 
Technology, Budapest
• Manchester Metropolitan University
• City University, London
• South Bank University, London
• Université du Maine
• Uppsala University 
• University of Munich 
• Georgetown University, Georgetown, SAD
• Wirtschaftsuniversität, Wien
• London Metropolitan University
• Mälardalen University
Primjena ECST-a
U okviru novih dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih programa Fakultet je uspješno implementirao 
ECTS sustav. Prema preporukama Bolonjske deklaracije i s obzirom na sustav studiranja 3+2+3, na dodiplomskom je 
studiju potrebno skupiti 180 ECTS bodova, na diplomskom 120 bodova te na poslijediplomskom znanstvenom 180 
bodova. 
Nakladnička djelatnost
U ak. god. 2005./2006. objavljeni su ovi naslovi:
 Žugaj, M., Kumičić, K., Dušak, V. Temelji znanstvenoistraživačkog rada – Metodologija
 Žugaj, M., Schatten, M. Arhitektura suvremenih organizacija
 U privitku se nalazi obrazac N-11 s cjelovitim podacima o objavljenim knjigama.
Časopis JIOS – Journal of Information and Organizational Sciences
 Nastavljeno je objavljivanje časopisa JIOS – Journal of Information and Organiizational sciences, s 
međunarodno priznatim statusom. U ak. god. 2005./2006. objavljena su 2 broja JIOS časopisa: Vol29/2, i Vol30/1. JIOS 
je referenciran u INSPEC-u i CSA bazi. 
Organizacija ili suorganizacija konferencija
 Fakultet organizacije i informatike organizator je ili suorganizator sljedećih konferencija: IIS – Informacijski 
i inteligentni sustavi, MIPRO, KOI - Konferencije za operacijska istraživanja, INES - International Conference 
on Intelligent Engineering Systems, CROINFO - Information and Knowledge Management (KM) Conference, 
BPC - Business Process Conference, CASE - Metode i alati za razvoj poslovnih i informacijskih sustava, POWA 
- Međunarodna konferencija o lukama i plovnim putovima, Simpozij HAZU - Prometna povezanost Hrvatske s 
europskim zemljama.
Knjižnica FOI-a
 Knjižnica FOI-a poluotvorenog je tipa; njeni korisnici najvećim su dijelom studenti i profesori Fakulteta. 
Knjižnični fond sastoji se od oko 20.000 naslova knjiga, 170 naslova domaće i strane periodike, 4 dnevna lista, 2 
tjednika te 200 CD-ROM-ova. U prostoru knjižnice studenti se mogu koristiti čitaonicom i računalima (trenutačno ih 
je 11), a otvorena je čitaonica časopisa.U Knjižnici rade dva diplomirana knjižničara i jedan knjižničar, koji rade na 
osmišljavanju i promicanju novih usluga kako bi knjižnica pratila domaće i svjetske knjižničarske trendove.
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 28 140 168 19 36 11 66 19 64 151 234
Ž 19 46 65 6 13 8 27 6 32 54 92
SV 0 47 186 233 25 49 19 93 25 96 205 326



















M 62 106 0 168 10 55 1 66 72 161 1 234
Ž 31 34 0 65 8 19 27 39 53 0 92
SV 93 140 0 233 18 74 1 93 111 214 1 326
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 68 39 107
Sveučililšni studij 58 38 96









I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Informacijske znanosti znanstveni 0 20 13 33 0 20 13 33 5 2 7
Menadžment poslovnih 
sustava znanstveni 0 72 25 97 0 72 25 97 0 0 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 92 38 130 0 0 0 92 38 130 5 2 7
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Društvene znanosti informacijske znanonosti 2 1 3
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**








U TIVA Varaždin,2006. 1.000









I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni 
studij 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ukupno 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Stručni studij 399 167 233 107
Sveučilišni studij 544 289 187 135 93 96




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 39
Invalidi 2
Hrvatska dijaspora 1
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata
svega 42
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 8 8 1 1 9 0 9
Izvanredni profesori 6 6 1 1 7 0 7
Docenti 7 7 3 3 10 0 10
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 21 0 21 5 0 5 26 0 26
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 2 3 3 5 0 5
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 1 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 0 2 4 0 4 6 0 6
Viši asistenti 3 3 2 2 5 0 5
Asistenti 5 5 6 6 11 0 11
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 8 0 8 8 0 8 16 0 16
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 7 7 19 19 26 0 26
Bibiliotečni djelatnici 0 0 3 3 3 0 3
Ukupno ostala zvanja 7 0 7 22 0 22 29 0 29
UKUPNO A 38 0 38 39 0 39 77 0 77
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 6 6 4 4 10 0 10
UKUPNO B 6 0 6 4 0 4 10 0 10
UKUPNO A + B 44 0 44 43 0 43 87 0 87
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2005. do 31.9.2006. 0 0 0
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FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI 
Preddiplomski i dodiplomski studij
 U ak. god. 2005./2006. nastava se na Fakultetu političkih znanosti izvodila na dva preddiplomska i dva dodi-
plomska studija (prema starom programu), studiju politologije i studiju novinarstva.
Nastava se održavala na temelju verifi ciranih nastavnih planova i programa, putem predavanja, seminara i vježbi, te 
obveznom praksom u tisku, na radiju i televiziji za studente studija novinarstva. Na svim godinama i oblicima preddi-
plomskog i dodiplomskog studija u ak. god. 2005./2006.  bila su upisana 1.862 studenta; studij je završio i diplomirao 
301 student. 
 U nastavi je sudjelovao 91 nastavnik: 69 nastavnika djelatnici su Fakulteta s punim radnim vremenom, a 22 nasta-
vnika bila su u statusu vanjskog suradnika. U izvođenju nastave sudjelovao je 51 nastavnik u znanstveno-nastavnom 
zvanju te 20 viših predavača i predavača, a u izvođenju seminarske nastave i istraživačkoj djelatnosti sudjelovalo je i 
20 znanstvenih  novaka. Bibliotečne, administrativne i tehničke djelatnosti obavljao je 21 djelatnik.
 Sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  Fakultet je dobio dopusnice za 
studij politologije i studij novinarstva, te se od ak. god. 2005./2006. primjenjuje ECTS sustav ocjenjivanja.
Poslijediplomski studij
 Tijekom ak. god. 2005./2006. nastava se izvodila na dva poslijediplomska studija: međunarodni odnosi i  Hrvatska 




 Na Fakultetu političkih znanosti ak. god. 2005./2006. bila su u tijeku dva prijelazna  jednogodišnja doktorska stu-
dija: Hrvatska i Europa (europski studiji), komparativna politika. 
Doktorat znanosti 
 U ak. god. 2005./2006. na Fakultetu su obranjene četiri doktorske disertacije u području društvenih znanosti, znan-
stvenom polju politologije.
Znanstveni rad
 Istraživačka djelatnost Fakulteta odvijala se kroz znanstvene projekte koje je odobrilo i fi nancijski ih pratilo Mi-
nistarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U ak. god. 2005./2006. istraživački rad obavljao se kroz 
četrnaest istraživačkih projekata, i to:
   - Hrvatska i europske integracije
   - Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj 2000. - 2010.
   - Hrvatska u međunarodnoj zajednici
   - Teorija izgradnje nacija i država u razdoblju globalnih promjena 
   - Političko obrazovanje i demokracija
   - Budućnost države
   - Smisao nove paradigme u politologiji
   - Socijalna prava izražavanja u Hrvatskoj
   - Mediji i društvo
   - Politologija i politički pluralizam
   - Temelji zapadnoeuropske kulture i politike
   - Fenomenološka fi lozofi ja političkog svijeta
   - Ethos suvremenog svijeta i fi lozofi ja
   - Analiza vremena i kritika kulture u fi lozofi ji 20. stoljeća
Skupovi i simpoziji
 Na Fakultetu političkih znanosti ak. god. 2005./2006. gostovali su mnogobrojni istaknuti znanstvenici iz zemlje i 
inozemstva. U organizaciji Fakulteta održan je seminar iz javnog upravljanja s nazivom: Lokalna demokracija i e-vla-
davina. 
Nakladnička djelatnost
 Biblioteka Politička misao u ak. god. 2005./2006. objavila je devet knjiga , a časopis Politička misao objavio je 
jedan broj.
 Hrvatsko je politološko društvo uz podršku Fakulteta političkih znanosti u  godini 2005. objavilo Anale Društva 




Radijska postaja i televizijski studio
 U ak. god. 2005./2006. emitirala je studentska radiopostaja Radio student. Suvremeno opremljena radijska postaja 
praktikum je studentima novinarstva Fakulteta, no ujedno je otvorena za suradnju i priloge studenata s ostalih fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Novinari Radio studenta raspolažu vlastitom računalnom infrastrukturom te se putem lokalne 
mreže priključuju na Internet. Informacijama prikupljenima na taj način koriste se i u svojim emisijama.
 U funkciji je i solidno opremljen televizijski studio, u kojem pod stručnim nadzorom istaknutih televizijskih dje-
latnika studenti stječu iskustva iz televizijskog novinarstva.
Informatička djelatnost
 Informatički kabinet utemeljen je donacijom International Media Fonda iz SAD-a godine 1993. Od tada se oprema 
obnavlja i redovito održava. Nova mobilna prezentacijska oprema i informatičko-multimedijalne tehnologije prodiru 
velikom brzinom u sve segmente nastave i ostalih aktivnosti Fakulteta. U ak. god. 2005./2006. opremljen je i drugi 
informatički kabinet za 20 korisnika
Opremom se podjednako koriste studenti i nastavnici Fakulteta, a informatički kabineti otvoreni su za vježbe, seminare 
i praksu studenata. Demonstratori su korisnicima na usluzi svakodnevno od 8 do 20 sati.
Prostor 
 Fakultet je od svog osnutka godine 1962. u neadekvatnom i nedostatnom prostoru, čije je vlasništvo još uvijek 
sporno.
 Unatoč tomu Fakultet je proteklih godina uložio znatna sredstva za uređenje i održavanje prostora i stvorio uvjete 
za odvijanje mnogobrojnih aktivnosti i zbivanja. U ak. god. 2005./2006. uz pomoć nadležnih državnih institucija, ali i 
vlastitim sredstvima poboljšan je pristup prostorijama za korisnike s posebnim potrebama, a radni prostor opremljen je 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 41 26 26 93
Ž 68 46 39 153






M 51 42 93
Ž 82 71 153
SV 133 113 0 246
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO









I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Međunarodni odnosi znanstveni 45 35 80 0 0 45 35 80 7 8 15
Hrvatska i Europa znanstveni 22 30 52 0 0 22 30 52 0
Komparativna 
politika znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Hrvatski politički 
sustav i upravljanje znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Ukupno znanstveni 67 65 132 0 0 0 0 0 0 67 65 132 12 12 24
Fakultet političkih znanosti
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Hrvatska i Europa 22 30 52 0 0 0 0 0 0 22 30 52 0 0 0 0 0 0
Komparativna politika 22 24 46 0 0 0 0 0 0 22 24 46 0 0 0 0 0 0
Ukupno 44 54 98 0 0 0 0 0 0 44 54 98 0 0 0 0 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
društvene znanosti politologija 2 2 4
Ukupno 2 2 4
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 1 1 1 1 2 0 1 1 3 1 4 0
Fakultet političkih znanosti
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**









2. Kulenović, E. Slboda, pluralizam i nacionalizam O
Fakkultet političkih 
znanosti, 2006. 400
3. Grizold, A.-Čehulić, L.
Međunarodna sigurnost 
i NATO u novom 
svjetskom poretku
P Međunarodni politički odnosi
Fakultet političkih 
znanosti, 2006.
4. Kunczik, M. Odnosi s javnošću U Promotivno komuniciranje
Fakultet političkih 
znanosti, 2006. 700































Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
studij politologije 313 255 212 94 70 119
studij novinarstva 296 237 198 131 121 145
studij novinarstva/paralelni 21 10 15 7
studij novinarstva/doškolovanje 80 15 40 30




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 113
Invalidi 3
Hrvatska dijaspora 8
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 15 2 17 3 3 18 2 20
Izvanredni profesori 12 1 13 2 1 3 14 2 16
Docenti 6 4 10 4 1 5 10 5 15
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 33 7 40 9 2 11 42 9 51
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 2 2 2 4 0 4
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 9 10 2 4 6 3 13 16
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 3 9 12 4 4 8 7 13 20
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 0 0 0 0 0
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 3 3 15 15 18 0 18
Bibiliotečni djelatnici 0 3 3 3 0 3
Ukupno ostala zvanja 3 0 3 18 0 18 21 0 21
UKUPNO A 39 16 55 31 6 37 70 22 92
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 14 14 6 6 20 0 20
UKUPNO B 14 0 14 6 0 6 20 0 20
UKUPNO A + B 53 16 69 37 6 43 90 22 112
Znanstveni novaci primljeni od 




U ak. god. 2005./2006. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je i provodio nastavni, znan-
stveni i visokostručni rad u obrazovnom i znanstvenom području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, gra-
ni kineziologije. Nastavni planovi i programi preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija utemeljeni 
su na odrednicama Zakona i na suvremenim dostignućima znanosti u svijetu, a prihvatilo ih je Nacionalno vijeće 
za visoku naobrazbu i Senat Sveučilišta u Zagrebu. Nastavni planovi i programi studija utemeljeni su i usvojeni za 
trogodišnji preddiplomski i dvogodišnji diplomski sveučilišni studij. U postupku prihvaćanja su i predloženi programi 
poslijediplomskih specijalističkih studija kineziologije sporta, kineziološke rekreacije i kineziološke edukacije, kao i za 
trogodišnji doktorski studij za područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana kineziologija - priređene 
prema ECTS-u. 
Preddiplomski studij
Preddiplomski studij na Kineziološkom fakultetu organizira se u trajanju od tri godine (šest semestara) na 
kojemu svi studenti tijekom prvih pet semestara slušaju isti nastavni program, koji se sastoji od predmeta temeljnih 
kinezioloških disciplina i interdisciplinarnih područja. Nastava šestog semestra preddiplomskog studija organizira se 
fl eksibilno u dva smjera: (1.) student izabire kolegije koji ga kvalifi ciraju za izravni nastavak sveučilišnog diplomskog 
studija - prvostupnik kineziologije; i (2.) student izabire kolegije jednog od izbornih modula koji mu daju stvarnu 
završnost, odnosno stručnu kvalifi kaciju za zapošljavanje – prvostupnik sporta (IZABRANI SPORT)/sportske rekrea-
cije/fi tnesa/kondicijske pripreme sportaša. 
Diplomski studij 
 Na Kineziološkom fakultetu prvostupnici kineziologije nastavljaju školovanje za magistra kineziologije izra-
vnim upisom na sveučilišni diplomski studij kineziologije u daljnjem trajanju od četiri semestra tijekom četvrte i pete 
godine studija. Također, Fakultet omogućuje svakom studentu da prilikom upisa četvrte studijske godine izabere još 
jedan modul iz područja primijenjene kineziologije koji mu nakon završetka studija daje visoku kvalifi kaciju i za rad 
u području izabranog sporta, sportske rekreacije, kineziterapije ili sportskog menedžmenta. Svi studenti završetkom 
diplomskog sveučilišnog studija stječu akademski naziv magistar kineziologije u edukaciji i kompetenciju za rad u 
odgojno-obrazovnim ustanovama svih razina. U skladu s izabranim modulom iz jednog od područja primijenjene kine-
ziologije završeni student sveučilišnog diplomskog studija stječe i drugu (dopunsku) kvalifi kaciju iste razine i dopunski 
akademski naziv: - magistar kineziologije u sportu; - magistar kineziologije u sportskoj rekreaciji; - magistar kinezio-
logije u kineziterapiji ili - magistar kineziologije u sportskom menedžmentu.
Druga akademska kvalifi kacija iz izabranog područja kineziologije dodaje se prvom akademskom nazivu. 
Na taj način svaki završeni student sveučilišnog diplomskog studija kineziologije dobiva dvojni akademski naziv i dvije 
stručne kompetencije iste razine. 
Dodiplomski studij
Sveučilišni dodiplomski studij kineziologije, u trajanju od četiri godine, za stjecanje stručnog naziva: profesor 
kineziologije. Posljednja generacija upisala je taj studijski program ak. god. 2004./2005. i dobila pravo završiti studij 
po upisanom programu do 30. rujna 2010. 
U ak. god. 2005./2006. godini diplomiralo je 137 studenata četverogodišnjeg sveučilišnog dodiplomskog stu-
dija kineziologije.
Poslijediplomski studij
U ak. god. 2005./2006. provedeni su upisi u 5. i 6. semestar poslijediplomskog studija za znanstveno 
usavršavanje iz kineziologije (doktorski studij – 3. dopunska godina). 
U ak. god. 2005./2006. obranjeno je 10 projekata magistarskih radova i 6 projekata disertacija. Također je 
obranjeno 19 magistarskih radova (13 na znanstvenom poslijediplomskom studiju i 6 na poslijediplomskom stručnom 
studiju) i 3 disertacije.
Znanstveni i stručni rad
               Znanstvena djelatnost u ovom razdoblju obuhvaća: rad u sklopu znanstvenoistraživačkih projekata koje fi nanci-
ra Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, i to 12 projekata, izradu projekata dogovorenih u suradnji s praksom 
na području sporta, edukacije i sportske rekreacije i provedbu znanstvenih istraživanja i pisanje znanstvenih radova 
objavljenih u znanstvenim časopisima ili prezentiranih na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. 
Znanstvenu i stručnu djelatnost Fakulteta provodilo je na dan 30. rujna 2006. 76 djelatnika: 42 doktora zna-
nosti (u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora 15, izvanrednog profesora 10, docenta 11, asistenta 4), 18 
magistara znanosti (u zvanju asistenta 7, znanstvenog novaka 9), 14 ostalih (viši predavači 2, znanstveni novaci 11, 
stručni suradnik 1). Tijekom ak. god. 2005./2006. dužnost prodekana za znanstveni rad obnašao je prof. dr. sc. Igor 
Jukić, koji je na tu funkciju promoviran 1. listopada 2005. Znanstveni i stručni djelatnici provode svoj rad u okviru triju 
Kineziološki fakultet
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zavoda (Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju, Zavod  za opću i primijenjenu kineziologiju, Zavod za 
kineziologiju sporta) i Instituta za kineziologiju, a u istoj akademskoj godini objavili su ukupno 135 znanstvenih radova 
u domaćim i stranim časopisima te 91 stručni rad u časopisima i  zbornicima znanstvenih ili stručnih skupova. 
Fakultet je sudjelovao u organizaciji ovih skupova: 
1. 4. godišnja međunarodna konferencija ‘’Kondicijska priprema sportaša 2006’’, Zagreb, 24. i 25. veljače 
2006.
2. 15. ljetna škola kineziologa RH ‘’Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije’’, 
Rovinj, 20.-24. lipnja 2006.
Na tim simpozijima predstavljeni su rezultati istraživanja Fakulteta te uspostavljeni osobni kontakti s
inozemnim stručnjacima. 




U ak. god. 2005./2006. međunarodna aktivnost Kineziološkog fakulteta odvijala se u vidu znanstveno-stručne 
i nastavne suradnje na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini sa srodnim institutima i fakultetima iz inozemstva te s 
međunarodnim udrugama iz znanstvenog područja kineziologije i visokog obrazovanja u području kineziologije.
Primjena ECTS sustava
U ak. god. 2005./2006. upisana je 47. generacija studenata, no to je ujedno i 1. generacija studenata koja stu-
dira po novom nastavnom planu i programu sveučilišnog studija kineziologije, prilagođenoga Bolonjskoj deklaraciji i 
ECTS-u. Broj studenata i studentica u grupama znatno je smanjen , tako da je na prvoj godini studiranja otvoreno 15 
nastavnih grupa, i to 10 za studente (po 23 studenta u grupi) i 5 za studentice (po 20 studentica u grupi), što je rezultiralo 
nedostatkom i nastavnika i prostora. Osim toga studentima je ponuđen veći broj izbornih predmeta. 
Izvješće o radu knjižnice
 U ak. god. 2005./2006. knjižnica je primala 126 naslova serijskih publikacija – časopisa i sekundarnih publika-
cija (89 inozemnih naslova). MZOŠ RH fi nancirao je nabavu samo osam naslova, dok ostalo Fakultet kupuje sam ili 
razmjenjuje za svoj časopis Kinesiology. 
 Knjižni fond narastao je s 35.580 inventarnih unosa monografskih publikacija na 36.239, dakle za 659 prino-
va. Nažalost, gotovo polovina su ocjenski radovi (317): disertacije – 9, magistarske radnje – 37 te diplomske radnje 
sveučilišnog i veleučilišnog studija – 271. Knjižnica je prinovila 342 primjerka monografskih publikacija ili 127 naslo-
va, odnosno 0,244 primjerka po upisanom studentu (umjesto najmanje 1-2 primjerka po svakomu od približno 1.400 
upisanih studenata; naslova još i manje – 0,09 naslova po upisanom studentu). 
U okviru međuknjižnične posudbe knjižnica je isporučila 69 jedinica (preslika članaka iz časopisa ili dijelo-
va magisterija i disertacija), a dobila je 81 bibliografsku jedinicu (uglavnom članaka, preko Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice i njihovog odjela međuknjižnične posudbe).
Građom se korisnici (studenti veleučilišnog, sveučilišnog i poslijediplomskog studija, nastavnici, nenastav-
no djelatnici KF-a, ali i vanjski korisnici, mahom bivši studenti Fakulteta) mogu koristiti svaki radni dan od 9 do 16 
(ponedjeljkom i četvrtkom do 19) sati tako da građu posuđuju ili da rade u jednoj od dviju čitaonica (velika čitaonica, 
mala čitaonica časopisa i zaštićene građe) ili se koriste uslugom međuknjižnične posudbe. Tijekom ak. god. 2005./2006. 
knjižnica je primila 13.654 različita zahtjeva – cirkulacija bibliotečne građe, pretraživanja te informacijski, referalni i 
edukacijski zahtjevi. Sve su zahtjeve obradile tri stalno zaposlene djelatnice. 
Djelatnice knjižnice brinu se i o ažuriranju podataka o časopisu Kinesiology na portalu hrvatskih znanstvenih 
časopisa HRČAK (časopis je predstavljen punim tekstom).
Nakladnička djelatnost 
Objavljena su 2 broja (750 primjeraka) međunarodnoga znanstvenoga časopisa Kinesiology (ISSN 1331-1441): 
37 (2005.) 2 te 38 (2006.) 1, uz fi nancijsku potporu MZOŠ-a RH. Časopis prate i o njemu izvješćuju međunarodne 
sekundarne referentne publikacije: SportDISCUS (Canada), SportDISCUS Full-Text, American Psychological Ab-
stracts: PsycLIT and PsycINFO  i južnoamerička baza Sociedad Iberoamericana de Informacion Sientifi ca (SIIC)  iz 
Argentine. Časopis je uvršten u produkte EBSCO Publishing Inc. u elektroničku bazu cjelovith tekstova. Časopis je 
predmetom žive međunarodne suradnje i razmjene s mnogim institucijama iz područja kineziologije i dodirnih znan-
stvenih područja (24 naslova). U sklopu nakladničke djelatnosti Fakulteta pripravljene su za tisak i objavljene sljedeće 
knjige, brošure ili zbornici: Kondicijska priprema sportaša 2006., zbornik radova (tisak i CD-ROM); Igor Jukić i 
Goran Marković: Kondicijske vježbe s utezima; Stjepan Heimer, Rudi Čajavec i suradnici: Medicina sporta (Manualia 
universitatis studiorum Zagrabiensis / udžbenici Sveučilišta u Zagrebu); Kineziološki fakultet: Vodič kroz studij ak. god. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 96 73 169
Ž 81 18 99






M 68 101 169
Ž 40 59 99
SV 108 160 0 268
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO








I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
poslijediplomski studij 
kineziologije znanstveni 0 0 0 0 0 0 7 9 4
iz područja 
kineziološke rekreacije stručni 0 0 0 0 0 0 0 1 0
iz područja kinezi-
ologije sporta stručni 0 0 0 0 0 0 5 0 5
iz područja 
kineziološke edukacije stručni 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 4
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6
Sveukupno poslijediplomski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 10
Kineziološki fakultet
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.





Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
poslijediplomski 
studij kineziologije 0 0 12 10 22 12 10 22 0 0
Ukupno 0 0 0 0 0 0 12 10 22 12 10 22 0 0 0 0 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
društvene znanosti odgojne znanosti- KINEZIOLOGIJA 2 1 3
Ukupno 2 1 3
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
preddiplomski studij kineziologije 329
profesor fi zičke kulture 0 445 318 164 268 137
profesor fi zičke kulture/
ponavljači 202





* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**


















2. Igor Jukić i Goran Marković












Prevencija ozljeda u 















Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 41
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 2
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 11 0 11 4 0 4 15 0 15
Izvanredni profesori 5 0 5 5 0 5 10 0 10
Docenti 7 0 7 4 0 4 11 0 11
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 23 0 23 13 0 13 36 0 36
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Viši asistenti 2 0 2 2 0 2 4 0 4
Asistenti 8 0 8 4 0 4 12 0 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Ukupno suradnička zvanja 11 0 11 6 0 6 17 0 17
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 11 0 11 31 0 31 42 0 42
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Ukupno ostala zvanja 11 0 11 34 0 34 45 0 45
UKUPNO A 46 0 46 54 0 54 100 0 100
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 11 0 11 4 0 4 15 0 15
Viši znanstveni suradnici 5 0 5 5 0 5 10 0 10
Znanstveni suradnici 7 0 7 4 0 4 11 0 11
Znanstveni asistenti 10 0 10 6 0 6 16 0 16
Znanstveni novaci 12 0 12 8 0 8 20 0 20
UKUPNO B 45 0 45 27 0 27 72 0 72
UKUPNO A + B 91 0 91 81 0 81 172 0 172
Znanstveni novaci primljeni od 




U ak. god. 2005./2006. Pravni je fakultet djelovao sukladno svojoj dugogodišnjoj tradiciji – razvijao je 
znanstveni rad i znanstvenu suradnju s drugim institucijama i pojedincima na svim područjima svoga djelovanja, obavljao 
nastavnu djelatnost i nastavio s prisutnošću u javnom životu. Tu godinu obilježilo je i posebno važno sudjelovanje 
članova Fakulteta u stvaranju pravnog sustava Republike Hrvatske. 
Dodiplomski studij
Na Fakultetu se organiziraju i izvode četverogodišnji studiji za obrazovanje diplomiranih pravnika i 
diplomiranih socijalnih radnika.
Na pravnom studiju u ak. god. 2005./2006. upisano je u prvu godinu 911 redovitih i 924 izvanredna studenta. 
Ukupno je bilo upisano na sve četiri godine studija 4.693 studenta, a diplomiralo ih je ukupno 415. 
Na socijalnom studiju upisano je u prvu godinu 187 redovnih i 85 izvanrednih studenata. Ukupno je na svim 
godinama studija bilo upisano  910 studenata, a diplomiralo ih je 76.
U protekloj godini na Fakultetu je djelovao 31 redoviti profesor, 14 izvanrednih profesora, 22 docenta, 2 
viša predavača, 3 predavača, 7 viših asistenta, 47 asistenata, 10 znanstvenih novaka, 13 zaposlenih u biblioteci,  60 u 
tajništvu, računovodstvu i pomoćnoj službi Fakulteta.
Poslijediplomski studij
Na Fakultetu djeluje osam  poslijediplomskih studija za znanstveno usavršavanje:
1. iz kaznenopravnih znanosti
2. iz građanskopravnih znanosti
3. iz pravnih znanosti – upravnopolitičkog smjera
4. iz prava društava i trgovačkog prava
5. iz fi skalnog sustava i fi skalne politike
6. iz međunarodnog javnog i privatnog prava 
7. iz europskog prava i
8. iz teorije i metodologije socijalnog rada.
Na svim poslijediplomskim studijima upisan je ukupno 241 student.
U protekloj godini na Fakultetu su obranjena 22 magistarska rada.
Doktorati znanosti
U ak. god. 2005./2006. na Pravnom fakultetu u Zagrebu doktorat znanosti stekli ovi polaznici:
- IRIS GOLDNER s disertacijom «Sloboda kretanja ljudi u Europskoj uniji temeljem Europskih sporazuma i 
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju»
- DAVOR BABIĆ s disertacijom «Međunarodna nadležnost za ugovorne sporove u europskom, hrvatskom i 
američkom pravu»
- NATAŠA ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ s disertacijom «Pravni aspekti oporezivanja dobiti»
- SANJA BARIĆ s disertacijom «Zakonodavna delegacija u suvremenim europskim parlamentarnim 
državama»
- SLAVICA BLAŽEKA KOKORIĆ s disertacijom «Povezanost iskustava u primarnoj obitelji s obilježjima 
partnerskih odnosa»
- VESNA SKORUPAN s disertacijom «Osobe na strani broda i ugovorna odgovornost za prijevoz stvari mo-
rem»
- HRVOJE MARKOVINOVIĆ s disertacijom «Ugovor o cesiji»
- MARKO BARETIĆ s disertacijom «Građanskopravna odgovornost za neispravan proizvod»
- SVJETLANA ŠOKČEVIĆ s disertacijom «Industrijski odnosi i participacija u zaštiti na radu: Institucije i 
društvena situacija»
- BUDISLAV VUKAS s disertacijom «Državnopravni status tršćanskog područja 1947.-1954.»
- NINA TEPEŠ s disertacijom «Pravo mjerodavno za odgovornost proizvođača za štetu od neispravnog 
proizvoda».
Nastavne aktivnosti na drugim fakultetima
Nastavnici Fakulteta na temelju dogovora među fakultetima održavaju nastavu i na Pravnom fakultetu u Rijeci, 
Pravnom fakultetu u  Osijeku i Fakultetu kriminalističkih znanosti u Zagrebu.
Zavodi 
Na Fakultetu djeluju kao znanstvene jedinice sljedeći zavodi:
- Zavod za međunarodno i poredbeno pravo
- Zavod za upravnopolitičke znanosti
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- Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju
- Zavod za trgovačko pravo, pravo međunarodne trgovine, ekonomiku i fi nancije
- Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo
- Zavod za povijest prava i države 
- Zavod za socijalni rad
- Zavod za socijalnu politiku.
Znanstveni i stručni rad 
Znanstvena djelatnost na Pravnom fakultetu u Zagrebu odvija se u okviru istraživačkih projekata. Dio 
znanstvenog opusa predstavlja se javnosti u Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu, Reviji za socijalnu politiku, 
Ljetopisu za kazneno pravo i praksu, Ljetopisu Studijskog centra socijalnog rada i putem znanstvenih sastanaka. 
Na 15 istraživačkih projekata koje je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sudjelovalo je 50 
istraživača i drugih djelatnika Pravnog fakulteta. 
Biblioteka 
Biblioteka Pravnog fakulteta ima 224.747 svezaka pravne literature i literature iz područja drugih društvenih 
znanosti. To je najveća pravna biblioteka ne samo u Hrvatskoj nego i u svim zemljama nasljednicama bivše SFRJ. 
Redovito prima 664 naslova znanstvene periodike, a u fondu ima više od 2.538 takvih naslova.  Kompjutorizacija 
bibliotečnog fonda se nastavlja.
Nakladnička djelatnost
U ak. god. 2005./2006. Fakultet je nastavio redovito objavljivati udžbenike, Zbornik Pravnog fakulteta, Reviju 
za socijalnu politiku, Ljetopis za kazneno pravo i praksu i Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada.
Studentske publikacije
Fakultet potpomaže studente prava pri objavljivanju njihova biltena Iuridicum te časopisa Pravnik.
Informatička djelatnost
Tijekom ak. god. 2005./2006. u informatičkom kabinetu Pravnog fakulteta nastavilo se održavanje jednotjednih 
tečajeva stjecanja osnovnih teorijskih znanja o informacijskim sustavima, kao i konkretnih znanja iz osnova rada na 
računalima, operativnim sustavima te aplikativnim programima za obradu teksta i grafi ke. Tečajevi su se organizirali 
kako bi se studenti mogli samostalno koristiti informatičkom opremom kojom Fakultet raspolaže, kao i s namjerom 
da se stečena znanja tijekom školovanja prošire i na druga područja informatike. Fakultet se u ovoj akademskoj godini 
nastavio vlastitim sredstvima opremati potrebnom informatičkom opremom.
Suradnja na izgradnji hrvatskog pravnog sustava
Svoj znanstveni potencijal Fakultet je i ovih akademskih godina stavio na raspolaganje stvaranju hrvatskog 
pravnog sustava i u procesu pridruživanja EU. Poredbenopravna znanja njegovih članova važan su izvor znanja te se 
s pravom koriste u izgradnji novog pravnog sustava koji treba odgovarati standardima razvijenih zemalja. Članovi 
Fakulteta u tome se obilno koriste rezultatima svojih znanstvenih istraživanja i daju velik doprinos stvaranju novog 
prava. 
Međunarodna suradnja
Članovi Fakulteta sudjeluju u uzajamnim posjetima, boravcima i znanstvenoj suradnji s nekoliko fakulteta u 
inozemstvu.
Stručni skupovi u organizaciji Fakulteta
Fakultet se u protekloj godini redovito uključivao u razmatranje aktualne pravne problematike u nas. 
Organizirao je niz uspješnih stručnih seminara za pravne stručnjake prigodom donošenja novih propisa. U organizaciji 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 61 46 152 259
Ž 196 143 333 672
SV 257 189 485 931
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 153 106 0 259
Ž 376 294 2 672
SV 529 400 2 931
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO








I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Kaznenopravne znanosti znanstveni 0 0 0 20 21 41 0 20 21 41 3 2 5
Građanskopravne 
znanosti znanstveni 5 20 25 9 38 47 0 0 0 14 58 72 0 3 3
Pravne znanosti-upravno 
političkog smjera znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Pravo društava i 
trgovačko pravo znanstveni 24 30 54 20 22 42 0 0 0 44 52 96 2 0 2
Fiskalni sustav i fi skalna 
politika znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Međunarodno javno i 
privatno pravo znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Europsko pravo znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teorija i metodologija 
socijalnog rada znanstveni 0 0 0 5 27 32 0 0 0 5 27 32 0 1 1
Ukupno znanstveni 29 50 79 54 108 162 0 0 0 83 158 241 10 12 22
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Društvene znanosti pravo 4 6 10
Društvene znanosti socijalne djelatnosti 1 1
Ukupno 4 7 11
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni studij 1 3 4 1 0 1 0 1 1 0 2 4 6 0
Ukupno 1 3 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 4 6 0 0 0
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
pravni studij 1835 1091 1240 527 819 415
socijalni studij 272 231 327 80 112 76




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 138
Invalidi 2
Hrvatska dijaspora 4
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 






* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**








podatka PFZ, 2005. Nema podatka
2 ŠARČEVIĆ,SOKOL
NJEMAČKI U PRAVNOJ 






















podatka NN, 2005. 1000













U OPĆA TEORIJA PRAVA I DRŽAVE
02-2685/3-





UVOD U SOCIOLOGIJU U SOCIOLOGIJA Nema podatka PFZ, 2006. Nema podatka




podatka PFZ, 2005. Nema podatka
9 KURTOVIĆ, Š.
HRESTOMATIJA OPĆE 
POVIJESTI PRAVA I 
DRŽAVE 1, 2
U OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE
Nema 
podatka PFZ, 2005. Nema podatka




podatka PFZ, 2006. Nema podatka






podatka NN, 2005. 1000
12 SOKOL, SMERDEL USTAVNO PRAVO U USTAVNO PRAVO
Nema 






OBITELJSKO PRAVO U OBITELJSKO PRAVO
Nema 
podatka NN, 2006. 1000












podatka PFZ, 2005. Nema podatka










SOCIJALNA POLITIKA U SOCIJALNA POLITIKA
02-3257/3-













podatka PFZ, 2005. Nema podatka
19 KLARIĆ, VEDRIŠ GRAĐANSKO PRAVO U GRAĐANSKO PRAVO
Nema 
podatka NN, 2006. 1000
20 BARBIĆ PRAVO DRUŠTAVA U PRAVO DRUŠTAVA
Nema 
podatka Organizator,  2006. 1000
21 BARBIĆ PRAVO DRUŠTAVA U PRAVO DRUŠTAVA
Nema 
podatka Organizator,  2006. 1000
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 26 26 5 5 31 0 31
Izvanredni profesori 10 10 4 4 14 0 14
Docenti 10 1 11 11 11 21 1 22
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 46 1 47 20 0 20 66 1 67
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 1 1 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 3 3 3 0 3
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 4 0 4 5 0 5
Viši asistenti 2 2 5 5 7 0 7
Asistenti 23 23 24 24 47 0 47
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 25 0 25 29 0 29 54 0 54
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 12 12 48 48 60 0 60
Bibiliotečni djelatnici 2 2 10 1 11 12 1 13
Ukupno ostala zvanja 14 0 14 58 1 59 72 1 73
UKUPNO A 86 1 87 111 1 112 197 2 199
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 3 3 7 7 10 0 10
UKUPNO B 3 0 3 7 0 7 10 0 10
UKUPNO A + B 89 1 90 118 1 119 207 2 209
Znanstveni novaci primljeni od 




Ustroj i dodiplomska nastava 
 Učiteljski fakultet osnovan je odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu 17. siječnja 2006. Upisan je u registar 
Trgovačkog suda u Zagrebu 2. veljače 2006. Fakultet je pravni sljednik Učiteljske akademije, koja je osnovana ure-
dbom Vlade Republike Hrvatske 21. svibnja 1998. kao Visoka učiteljska škola. Vlada je osnivačka prava prenijela 
na Sveučilište u Zagrebu, čije je Upravno vijeće 21. prosinca 1998. dalo suglasnost na Statut i promjenu naziva u 
Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu. 
Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom ak. god. 2005./2006. djelovala su tri odsjeka s ukupno 1.329 
studenta i 67 nastavnika s punim radnim vremenom:
1. Odsjek za učiteljske studije (5-godišnji sveučilišni studij)  759 studenata  
2. Odsjek za odgojiteljski studij (3-godišnji stručni studij)  570 studenata  
3. Odsjek za obrazovne studije (sveučilišni studij, za približno 1.000 studenata pet nastavničkih fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i 200 pristupnika s već završenim fakultetom).
 Studij za obrazovanje učitelja primarnog obrazovanja i studij za odgojitelja predškolske djece pretežito je femi-
niziran. Od ukupnog broja studenata, 310 su izvanredni studenti predškolskog odgoja. Na studiju je i 96 ponavljača.
 Uočava se rast broja studenata izvan Zagreba i Zagrebačke županije. 
 Uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske studiralo je 755 redovitih stude-
nata. Prema kategoriji „studij za osobne potrebe“ studirala su ukupno 264 studenta. Upisnu politiku treba uskladiti s 
potrebama županija, uz mogućnost samofi nanciranja određenog broja studenata.
 Na stručnom studiju za odgojitelje predškolske djece diplomirala su 272 studenta, na studiju za učitelje njih 
173. 
 Od 1997./1998. godine na Učiteljskom se fakultetu uz studij za obrazovanje učitelja razredne nastave studirao 
i jedan nastavni predmet koji je od posebne važnosti za osnovnu školu. U 2005./2006. godini upisana je posljednja sku-
pina za doškolovanje: učitelj razredne nastave i informatike. Ti će studenti završavati razrednu nastavu i biti kvalitetnije 
osposobljeni za ustroj nastave u osnovnim školama, što je u suglasju s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju 
Visoke učiteljske škole u Zagrebu i Preporukom Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske o obra-
zovanja učitelja na dodiplomskom studiju. 
 Na Fakultetu je zaposleno 67 nastavnika s punim radnim vremenom, od toga 32 imaju znanstveno-nastavna 
zvanja. Pod “ostalim” zaposlenim evidentirani su svi vanjski suradnici (60, od toga 35 stručnih suradnika). Na jednog 
stalno zaposlenog nastavnika dolazi oko 20 studenta u redovnom dodiplomskom studiju, izuzevši Odsjek za obrazovne 
studije gdje na svakog nastavnika dolazi oko 125 studenata nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 Odnos između broja nastavnika u (a) znanstveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom zvanju, (b) nastavnika 
u suradničkim zvanjima i (c) nastavnika u vanjskoj suradnji još uvijek nije zadovoljavajući. Potrebno je povećavati 
broj nastavnika iz prve i druge skupine, a smanjivati broj nastavnika – vanjskih suradnika. Suvremenu nastavu na 
sveučilišnom studiju nije moguće planirati uz veliki broj nastavnika – vanjskih suradnika.
Ostvarivanje temeljnih ciljeva Bolonjske deklaracije
Hrvatsko je učiteljstvo od godine 1871., kada je osnovana učiteljska udruga – Hrvatski pedagoško-književni 
zbor, težilo prema visokoškolskom obrazovanju. Stoljetni je san ostvaren godine 1992. u samostalnoj Hrvatskoj kada 
je učiteljski studij postao stručni 4-godišnji studij. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju predviđa 
sveučilišni učiteljski studij. 
U ak. god. 2005./2006. Fakultet je počeo izvoditi sveučilišni učiteljski studij u skladu s temeljnim ciljevima 
Bolonjske deklaracije. Fakultet je pripremio suvremene nastavne planove i programe za učiteljski i odgojiteljski studij. 
Odobren je model «integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij» (trajanje 5 godina) i «stručni 
studij predškolski odgoj» (trajanje 3 godine). Tako će budući učitelji osnovne škole studirati prema organizacijskom 
modelu koji dominira u Europi: sveučilišni studij za učitelja primarnog obrazovanja uz jedan nastavni predmet. Su-
vremena tendencija u obrazovanju učitelja osnovne škole jest povećavanje njihovih stručnih kompetencija. Navedeni 
organizacijski model odgovara studiju za učitelje primarnog obrazovanja (Međunarodna standardna klasifi kacija obra-
zovanja – ISCED). 
Fakultetsko vijeće pozitivno je ocijenilo provedbu osnovnih ciljeva Bolonjske deklaracije u ak. god. 2005./2006. 
Uočene su teškoće koje treba sustavno prevladavati (prostor, kadrovi, pravilnici). 
Tijekom ak. god. 2005./2006. Fakultet su pratile ove poteškoće:
• Relativno veliki broj vanjskih suradnika (60, od toga u zvanju stručnog suradnika 35).
• Relativno veliki broj učitelja-mentora koji vode vježbe u dječjim vrtićima i osnovnim školama-vježbaonicama, 
posebno neredovito pritjecanje fi nancijskih sredstava za plaćanje njihova rada.
• Nedostatak prostora. Na 1. je katu XI. Gimnazija, a na 2. katu Područni odjel Osnovne škole Davorina Tr-
stenjaka. 
• Sigurnost imovine i ljudi na razini je koja ne zadovoljava (dva ulaza u zgradu, veliki broj učenika,  studenata, 
profesora i ostalih djelatnika, nedostatak videonadzora i dr.).
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Poslijediplomsko obrazovanje i znanstvenoistraživački projekti
U ak. god. 2005./2006. uspješno je nastavljen stručni poslijediplomski studij Suvremena osnovna škola u 
znanstvenom polju odgojne znanosti. Započete su pripreme za odobravanje poslijediplomskog doktorskog studija 
Rani odgoj i obvezno obrazovanje. Tako je hrvatskim učiteljima otvorena mogućnost stjecanja suvremenih spoznaja i 
odgovarajućih akademskih zvanja. 
 Na Fakultetu je nastavljeno fi nanciranje projekata uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 
Navodimo teme projekata i voditelje: 
- Hrvatska dječja književnost u okvirima svjetske dječje književnosti – dr. sc. Dubravka Težak 
- Teorija i praksa odgoja – dr. sc. Mile Silov
- Program stjecanja obrazovne kompetencije i predmetnih nastavnika – dr. sc. Vlatka Domović (uz sufi nan-
ciranje Foundation open society institute)
- Internet u obrazovanju i multimedijska didaktika – dr. sc. Milan Matijević.
 Rezultat rada na tim projektima više je znanstvenih knjiga i članaka objavljenih u časopisima, a dobiveni 
rezultati predstavljeni su javnosti na domaćim i međunarodnim skupovima.
 Profesori Učiteljskog fakulteta surađuju u znanstvenoistraživačkim projektima u organizaciji ostalih fakulteta 
i sveučilišta. 
Posebni programi i cjeloživotno obrazovanje
 Fakultet razvija programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja kojima odgovara na obrazovne potrebe 
građana – potencijalnih korisnika (Waldorfsko pedagoško osposobljavanje, Program Montessori pedagogija, Programi 
ranog učenja stranog jezika u predškolskim ustanovama). Počele su i pripreme za program stručnog usavršavanja pod 
nazivom Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda. 
 Fakultet je poticao stručno usavršavanje profesora i ostalih djelatnika. Sudjelovanje profesora na stručnim i 
znanstvenim skupovima sufi nancirano je dijelom i vlastitim sredstvima Fakulteta.
 Fakultet je fi nancijski i kadrovski pomagao i studentske programe, posebno programe Sportske udruge 
Učiteljskog fakulteta.
  
Gostovanje i sudjelovanje na skupovima
 Tijekom godine veći je broj profesora sudjelovao na znanstvenim skupovima, seminarima i okruglim stolovi-
ma u zemlji i inozemstvu. Profesori – umjetnici priredili su samostalne likovne izložbe i koncerte. 
Međunarodna suradnja
 Fakultet je nastavio međunarodnu suradnju s trima europskim sveučilištima (Ljubljana, Münster i Skopje) 
i poznatim međunarodnim udrugama i pokretima (Pokret fokolara, AMI – Montessori pedagogija i dr.). Fakultet je 




 U prizemlju zgrade, na površini od 300 m2, uređen je novi prostor za potrebe knjižnice. Za potrebe stručnog, 
znanstvenog i nastavnog rada studenata i nastavnika nabavljen je veći broj knjiga iz fonda vlastitih sredstava (122.636,50 
kn) i sedam donacija (30.636,50 kn). Ipak, ukupan fond knjiga još uvijek nije zadovoljavajući u odnosu prema broju 
studenata – korisnika. U knjižnici radi samo jedna djelatnica – diplomirana bibliotekarka. Od posebne je važnosti otvo-
riti još jedno radno mjesto u knjižnici.
 Veći posao koji se planira jest uvođenje kompjutorskog sustava pretraživanja knjiga i ustroj knjižnice.
Nakladnička djelatnost
 Tijekom ak. god. 2005./2006. profesori su objavili veći broj monografi ja, od kojih više njih ulazi u kategoriju 
priručnika i udžbenika namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima nastavničkih fakulteta. Obja-
vljen je broj 11 časopisa Odgojne znanosti  kojim je nastavljeno objavljivanje Zbornika radova bivše Učiteljske akade-
mije, dva broja časopisa Metodika i studentski list Scena UA. U Galeriji Učiteljskog fakulteta održano je osam uspješnih 
izložbi.  Centar za medijsku kulturu i izdavaštvo nastavio je planiranu djelatnost. Fakultet se uspješno predstavio na 10. 
smotri Sveučilišta u Zagrebu publikacijom za potencijalne studente učiteljskog i odgojiteljskog studija. Osnovana je 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 2 0 0 2 8 0 0 8 10 0 0 10
Ž 119 44 156 319 139 30 0 169 258 74 156 488
SV 121 44 156 321 147 30 0 177 268 74 156 498



















M 2 0 0 2 6 2 0 8 8 2 0 10
Ž 210 109 0 319 85 84 0 169 295 193 0 488
SV 212 109 0 321 91 86 0 177 303 195 0 498
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 4 268 272
Sveučililšni studij 4 169 173








I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Suvremena osnovna škola stručni 0 0 0 20 150 170 0 0 0 20 150 170 0
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
 Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**




1. Miljković, D.; Rijavec, M.
Kako biti bolji: 
priručnik iz pozitivne 
psihologije
O Psihologija IEP d.o.o., Zagreb 500
2. Rijavec, M.; Miljković, D.
Psihologija pozitivne 
osobe: Tko su dobri 
ljudi





kompetencije u ranome 
razdoblju usvajanja 
jezika
O Jezično izražavanje ALFA, Zagreb, 2005. 1000
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Odsjek za odgojiteljski studij 207 363 0 0 321 272
Odsjek za učiteljske studije 174 171 205 209 177 173




Temeljem čl. 53. Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 27
Invalidi 5
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 45
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata 0
svega 45
Ukupno
Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 72
Invalidi 5
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 7 2 9 6 0 6 13 2 15
Izvanredni profesori 6 3 9 3 2 5 9 5 14
Docenti 3 2 5 7 0 7 10 2 12
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 16 7 23 16 2 18 32 9 41
Profesori visoke škole 4 1 5 5 0 5 9 1 10
Viši predavači 2 3 5 7 2 9 9 5 14
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 5 2 7 1 5 6 6 7 13
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 11 6 17 13 7 20 24 13 37
Viši asistenti 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Asistenti 0 0 0 4 0 4 4 0 4
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 5 8 4 30 34 7 35 42
Ukupno suradnička zvanja 3 6 9 8 30 38 11 36 47
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 8 0 8 19 0 19 27 0 27
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Ukupno ostala zvanja 8 0 8 20 0 20 28 0 28
UKUPNO A 38 19 57 57 39 96 95 58 153
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 2 2 0 2 2
UKUPNO A + B 38 19 57 57 41 98 95 60 155
Znanstveni novaci primljeni od 




Djelatnost Filozofskog fakulteta, jedne od najvećih visokoškolskih ustanova Sveučilišta u Zagrebu, određena 
je Statutom Fakulteta i obuhvaća obrazovanje studenata u preddiplomskom i diplomskom studiju prema novim 
«bolonjskim» studijskim programima, dodiplomskom studiju prema starim studijskim programima, poslijediplomskom 
studiju u oba režima studija, kao i druge oblike studija (slobodni studiji, dopunski studiji), znanstvenoistraživački rad 
te ostale djelatnosti.
Slijedeći najbolju humanističku tradiciju na Fakultetu se postižu rezultati bez kojih je nezamisliva suvremena 
hrvatska kultura i znanost, posebice u području društvenih i humanističkih znanosti.
Dodiplomska nastava
Fakultet ima 23 odsjeka sa 111 katedara. U okviru Fakulteta djeluju i znanstvenoistraživački zavodi i centri te 
Croaticum (tečaj hrvatskog jezika za strance). Odsjeci: Odsjek za anglistiku, Odsjek za arheologiju, Odsjek za etnologiju 
i kulturnu antropologiju, Odsjek za fi lozofi ju, Odsjek za fonetiku, Odsjek za germanistiku, Odsjek za informacijske 
znanosti, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnost, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnost, Odsjek 
za klasičnu fi lologiju, Odsjek za komparativnu književnost, Odsjek za kroatistiku, Odsjek za lingvistiku, Odsjek za 
indologiju i dalekoistočne studije, Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, Odsjek za pedagogiju, Odsjek za 
povijest, Odsjek za povijest umjetnosti, Odsjek za psihologiju, Odsjek za romanistiku, Odsjek za sociologiju, Odsjek 
za talijanski jezik i književnost, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnost, Fakultetska katedra za antropologiju, 
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.
Organizacija studija
U ak. god. 2005./2006. izvodili su se studiji prema starim, četverogodišnjim dodiplomskim studijskim 
programima (33 studijska programa: 4 jednopredmetna i 29 dvopredmetnih), pri čemu je taj sustav studija, s obzirom 
na pokrenutu »bolonjsku» reformu visokoškolskog obrazovanja, obuhvatio samo redovite studente druge, treće i četvrte 
godine studija te apsolvente.
Istodobno, u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta 
u Zagrebu te Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu, započelo je izvođenje nastave prema načelima «bolonjske» 
reforme studija. Novi studijski programi preddiplomskih i diplomskih studija dobili su dopusnice Nacionalnog vijeća 
za znanost te je u ak. god. 2005./2006. prva godina studija krenula s izvedbom studija. Riječ je o preddiplomskim 
studijskim programima – ukupno 42 programa (32 dvopredmetna i 10 jednopredmetnih). Pritom valja naglasiti da je 
većina studija prihvatila model 3+2, a manji dio 4+1 (8 studija).
Uz navedeno izvodio se i dodatni studij bibliotekarstva te slobodni studiji japanologije i sinologije. Studiji 
rumunjskog jezika i književnosti i švedskog jezika i književnosti, koji su prethodno imali status slobodnih studija, postali 
su redoviti preddiplomski i diplomski studiji.
Izvođenje studija prema «bolonjskim» programima organizirano je shodno pretpostavkama reforme: studijske 
su grupe ograničene u skladu s pedagoškim normama, dolazak na nastavu pažljivo se evidentirao, provodila se stalna 
evaluacija studenata, uspostavljen je bolji sustav komunikacije sa studentima s elementima mentorskoga rada (svaki 
je student dobio voditelja), smanjen je opseg obvezne literature, ali je potaknuto snažnije uključivanje studenata u 
nastavu, intenzivnije su se koristile metode učenja na daljinu (sustav Omega). Cjelokupni proces osiguranja kvalitete 
pratilo je i usmjeravalo fakultetsko Povjerenstvo za unapređenje kvalitete nastave.
Gotovo svi kolegiji postali su jednosemestralni. Osnovni mehanizam upisa kolegija postala je kategorija 
uvjetovanosti: jedan kolegij može (ali i ne mora) uvjetovati upis drugog kolegija, u skladu s metodičkim i metodološkim 
pretpostavkama studijskih programa koji određuju redoslijed slušanja i polaganja kolegija. Većina kolegija završava 
ispitom, pri čemu pretežu kombinirane forme ispita: pismeni i usmeni. U rijetkim slučajevima ocjene su opisne, a u 
najvećem broju slučajeva izražene su numeričkim sustavom.
Osnova praćenja uspjeha studenta bila je ispunjavanje studijskih programa, koji u pravilu donose po semestru 
30 bodova, odnosno 60 u studijskoj godini. Programi su defi nirani prije svega obveznim kolegijima, koji mogu biti 
obvezni i izborni obvezni kolegiji (student bira kolegij koji obvezno upisuje). No jednako tako studentima je omogućen 
i upis izbornih kolegija iz tzv. fakultetske ponude («vanjska izbornost») koji ne pripadaju programskim obvezama, ali 
će, u skladu s pretpostavkama «bolonjske» reforme, biti prikazani u supplementu diplome te tako znatno utjecati na 
oblikovanje studentskog kurikuluma.
Osnovno pravilo prelaska studenta iz zimskog u ljetni semestar glasi: student može upisati sve kolegije za koje 
je stekao uvjete. Ispiti su organizirani u zimskom i ljetnom ispitnom roku – za svaki semestar odvojeno, a zaostali ispiti 
iz oba semestra mogli su se polagati i u jesenskom ispitnom roku. Studenti koji su položili sve ispite iz oba semestra 
stekli su pravo upisa u drugu godinu studija – treći semestar, baš kao i studenti kojima je nedostajao samo jedan 
nepoloženi predmet, odnosno mali broj ECTS bodova. Ostali studenti mogli su upisati ponavljanje godine, ali su – uz 
obvezu upisivanja nepoloženog obveznog kolegija u sljedećoj ak. god. – stekli pravo na upisivanje i slušanje kolegija iz 
druge godine studija, u skladu s programom. Ovakav sustav pokazao je odlične rezultate, jer je prolaznost na prijelazu 
iz semestra u semestar, kao i u drugu godinu iznosila oko 80 posto.
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Problem prostorne skučenosti i manjak nastavnoga kadra bili su glavni ograničavajući faktori pune provedbe 
«bolonjske» reforme i zamišljene koncepcije studija. Iskustvo izvođenja nastave na prvoj godini novih studija 
nedvosmisleno je pokazalo da će budućnost reforme uvelike ovisiti o rješavanju navedenih problema.
Poslijediplomski studiji
U ak. god. 2005./2006. na Fakultetu su se organizirali i izvodili poslijediplomski znanstveni i stručni studiji 
prema starim programima: dvogodišnji studiji za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti, trogodišnji studiji za 
stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti i jednogodišnji doktorski studiji za kandidate s akademskim stupnjem 
magistra znanosti u području arheologije, amerikanistike, etnologije/kulturne antropologije, fi lozofi je, hrvatske 
povijesti, informacijskih znanosti (s usmjerenjima: društveno-humanistička informatika, bibliotekarstvo, arhivistika i 
muzeologija), književnosti, kroatistike (s usmjerenjima: hrvatski jezik i hrvatska književnost), lingvistike, pedagogije, 
povijesti umjetnosti, psihologije i sociologije.
Stručni dvogodišnji studiji za stjecanje stručnog naziva magistar specijalist izvodili su se iz psihologije,  i to: 
specijalizacija iz kliničke psihologije, specijalizacija iz školske i predškolske psihologije, specijalizacija iz industrijske 
i organizacijske psihologije.
U ovoj akademskoj godini, posljednjoj u kojoj se nastava izvodila prema starim programima, pristupilo se 
izradi novih studijskih programa poslijediplomskih doktorskih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija u 
skladu s Bolonjskim procesom, tj. u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Na prijedlog Fakultetskog vijeća Senat Sveučilišta u Zagrebu dao je jamstvo za izvođenje sljedećih programa 
studija:
a) poslijediplomski doktorski studij: arheologije, fi lozofi je, glotodidaktike, hrvatske kulture, informacijskih 
znanosti, književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i fi lma, te kroatistike, lingvistike, medievistike, 
pedagogije, psihologije i sociologije.
b) poslijediplomski specijalistički studij:
- prevoditeljstva (za engleski, njemački, francuski i talijanski jezik)
- konferencijskog prevođenja (za engleski, njemački, francuski, talijanski i španjolski jezik, uz hrvatski 
kao A-jezik).
U postupku vrednovanja nalaze se programi poslijediplomskog doktorskog studija:
- etnologije i kulturne antropologije,
- moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu,
- povijesti umjetnosti.
Ak. god. 2005./2006. na poslijediplomske studije upisan je 631 kandidat, od toga na znanstvene i stručne 
studije po starim programima upisano je 385 kandidata, a po novim odobrenim programima na poslijediplomske 
doktorske i poslijediplomske specijalističke studije upisano je 246 kandidata. Na studije je upisano 13 stranih državljana. 
Magistriralo je 79 pristupnika, a doktoriralo ih je 60.
Nastavu na poslijediplomskim studijima izvode nastavnici Filozofskog fakulteta te u manjoj ili većoj mjeri 
nastavnici i znanstvenici s drugih visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta.
Studenti poslijediplomskih studija dijelom su znanstveni novaci i asistenti svih visokih učilišta i instituta 
Republike Hrvatske, a većim dijelom zainteresirani pojedinci zaposleni u školama i drugim ustanovama na području 
kulture.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH od godine 2002. sudjeluje u fi nanciranju poslijediplomskih 
studija tako da pokriva djelomične troškove školarine osobama zaposlenima u istraživačkom i suradničkom zvanju na 
visokim učilištima ili javnim institutima RH (2.000,00 kn za osobe izvan Fakulteta, a razliku do pune cijene snosi ili 
ustanova iz koje dolazi polaznik ili kandidat osobno, i 1.000,00 kn za osobe zaposlene na Fakultetu).
Školarine na starim poslijediplomskim studijima kreću se od 4.000,00 kuna do 8.000,00 kuna po semestru. 
Na novim studijima školarine su od 6.000,00 kuna do 13.000,00 kuna na doktorskim studijima, a na specijalističkim 
studijima od 13.000,00 kuna do 16.500,00 kuna po semestru. Iz školarina se pokrivaju svi izravni troškovi studija te 
manjim dijelom skromna naknada nastavnicima koji izvode nastavu.
Teškoće u održavanju nastave vezane su za nedostatak prostora.
Rad poslijediplomskih studija koordinira Vijeće poslijediplomskih studija Fakulteta koje je stručno tijelo 
Fakultetskog vijeća Fakulteta. Vijeće donosi pojedine odluke i prijedloge za donošenje odluka o pojedinim pitanjima 
poslijediplomskih studija. Sjednice Vijeća održavale su se jednom u mjesecu, u pravilu 10 dana prije održavanja sjednice 
Fakultetskog vijeća.
Znanstvenoistraživački rad
Fakultet je po broju znanstvenika, broju projekata i rezultatima istraživanja i dalje najjača ustanova na području 




Tijekom ak. god. 2005./2006. nastavnici Fakulteta nastavili su, unatoč općenito otežanim okolnostima rada u 
znanosti, svoj znanstvenoistraživački rad i ostvarili zapažene rezultate.
1. ak. god. 2005/06. nastavili su rad znanstveni projekti odobreni 22. 8. 2002. na tri godine. Od 1. 10. 
2005. do 30. 9. 2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja športa i doznačilo je 3.871.746,00 kn za 108 
znanstvenih projekata.
U listopadu 2006. ti su projekti podnijeli završna izvješća o radu od 2002. do 2006.godine.
U istom je razdoblju 15 projekata (koji nisu obuhvaćeni odlukom iz prethodnog stavka) ostvarilo prihode 
od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva kulture i ostalih izvora u ukupnom iznosu od 
5.159.633,30 kn.
Iz međunarodnih izvora fi nancirano je 7 projekata i s tom namjenom doznačeno je 977.133,04 kn.
2. u istom je razdoblju održano je 10 skupova koji su se fi nancirali iz nekoliko izvora:
iz sredstava proračuna, iz sredstava kotizacija, donacija i drugih izvora u iznosu od 1.442.815,37 kn.
Međunarodna suradnja 2005./2006.
Na Filozofskom fakultetu gostovalo je više od 80 profesora iz inozemstva (iz Francuske, Mađarske, Njemačke, 
Japana, Poljske, Italije, Austrije, SAD-a, Ukrajine, Rusije, Finske, Makedonije, Slovačke, Švedske, Brazila, Turske, 
Irana, i dr.).
Djelatnici Fakulteta ostvarili su gotovo 350 inozemnih boravaka, i to u SAD-u, Indiji, Njemačkoj, Velikoj 
Britaniji, Francuskoj, Španjolskoj, Poljskoj, Ukrajini, Rusiji, Austriji, Slovačkoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Meksiku, 
Japanu, Italiji, Sloveniji, Belgiji, Makedoniji, Litvi, Kini, Rumunjskoj, Velikoj Britaniji, Estoniji, Grčkoj, Danskoj i 
dr., kroz predavanja, stručni boravak, sudjelovanja na konferencijama, rad na zajedničkim projektima, istraživački rad 
i ostalo.
Gostovalo je 30-ak studenata iz Rusije, Njemačke, Austrije, SAD-a, Italije, Belgije, Ukrajine.
U svim sferama međunarodne razmjene i međunarodne suradnje, općenito, bilježi se porast aktivnosti, posebice 
gostiju studenata, i to za 40% u ovoj akademskoj godini u odnosu prema prethodnoj.
Potpisani su međufakultetski ugovori o suradnji: University in Guadalajara i Faculty of Languages and Literature 
University Autonomus of Queretaro, Meksiko; University in Klagenfurt, Austrija; Trinity College Dublin Faculty of Art 
and Humanities, Irska; Filozofski fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, Srbija; HEB Haute Ecole de Bruxelles Institut 
superieur de Traducteurs et Interpretes, Bruxelles, Belgija; Institut za staroslavensku kulturu Prilep, Makedonija.
Posebice valja napomenuti da su inicijativom Filozofskog fakulteta potpisani sporazumi na sveučilišnoj razini 
Tijanjin Normal University i City University of Hong Kong iz Kine, L’Universite Paris XII - Val-de-Marne, Francuska 
te Adam Mickiewicz University, Poznan, Poljska.
Važan doprinos Fakulteta jest i potpisivanje sporazuma sa Sveučilištem Vilnius iz Ukrajine, Sveučilištem u 
Bergenu, Norveška, te Uppsala University, Švedska.
U fazi potpisivanja petnaestak je ugovora koji imaju potencijal da se prošire na međusveučilišnu razinu 
(Sveučilište Lock Haven, SAD; Roma Tre, Italija; Državni institut za međunarodne odnose, Moskva, Rusija; Sveučilište 
u Lavovu, Ukrajina; Paris 5, Francuska, itd.).
Odvijala se redovna suradnja, programi razmjene i projekti: Humboldt Berlin, Padova, Krakov, Karl Franzes 
Graz, Maribor, Taras Ševčenko Kijev, Udine, Mainz, Halle, Vilnius Litva, Nevsky St. Petersburg i ostali.
Odvijala se i redovna razmjena lektora na svjetskim sveučilištima u kojima sudjeluju nastavnici našeg Fakulteta, 
dok na našem Fakultetu u nastavi sudjeluje više od dvadeset nastavnika - izvornih govornika, tj. lektora (francuski, 
njemački, engleski, kineski, japanski, fi nski, turski, mađarski, nizozemski, ruski, ukrajinski, talijanski, španjolski, 
portugalski i drugi).
Donacija Japan Cultural Grant Aid - oprema Japanese Language Learning System omogućila je preuređenje 
dviju učionica za učenje stranih jezika.
Tiskana je godišnja brošura o Filozofskom fakultetu na engleskom jeziku s osnovnim informacijama o Fakultetu 
i studijskim programima University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences.
Primjena ECTS-A
Sustav koji se temelji na koncepciji ECTS bodova ugrađen je u sve «bolonjske» studijske programe čije 
je izvođenje započelo u ak. god. 2005./2006. Kategorija ECTS boda izvedena je iz aproksimacije o uloženom radu 
potrebnom za stjecanje ECTS boda (1 ECTS bod = 30 radnih sati), pri čemu valja uzeti u obzir da navedena aproksimacija 
sadrži i stanoviti stupanj arbitrarnosti. U složenom sustavu studija na Filozofskom fakultetu ta činjenica iziskuje potrebu 
stalnog praćenja opterećenja studenata, posebice u procesu uvođenja novih izbornih kolegija. U koncepciji praćenja 
tog postupka važnu je ulogu imalo Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete nastave, koje je – na prijedlog odjeka - 
verifi ciralo programe i syllabuse predloženih kolegija (posebice u dimenzijama izvedbenog plana).
Svi novi studiji usklađeni su sa zakonskim pretpostavkama, što znači da trogodišnji preddiplomski studiji 




Naravno, stari sustav, po kojemu su u ak.godini 2005./2006. studirali studenti viših godina, nije uključivao 
ECTS bodove. No u postupak prijelaza u «bolonjski» sustav (što je Fakultet iznimno u ak. god. 2005./2006. omogućio 
studentima koji su se našli pred upisom u drugu godinu studija - potpisivanjem izjave o dobrovoljnom prijelazu) 
uključena je mogućnost preračunavanja već ispunjenih obveza u bodovni sustav, pri čemu je procjena o ekvivalenciji 
prepuštena vijećima odsjeka (stručnim instancijama).
Istodobno, odlukom Fakultetskog vijeća, ukinuta je mogućnost daljnjih prijelaza iz starog u «bolonjski» sustav 
bez polaganja razredbenog ispita. To se odnosi i na promjene studijskih grupa.
Koristeći se zakonskim mogućnostima studenti su sporadično upisivali i izborne kolegije na drugim fakultetima 
Sveučilišta u Zagrebu. Takva mobilnost u prvoj godini reforme još nije dostigla zadovoljavajuće razmjere, što je uz 
ostalo i posljedica pomanjkanja regulative u međufakultetskoj (sveučilišnoj) suradnji.
Problem mobilnosti još je bio izraženiji u razmjeni s inozemnim sveučilištima budući da je, uz ostalo, uvjetovan 
fi nancijskim mogućnostima.
Nakladnička djelatnost 2005./2006.
Nakladnička služba fakulteta «FF-press», uz objavljivanje naslova čiji autori ili urednici, djelatnici Fakulteta, 
žele Fakultet za nakladnika, posebnu pozornost posvećuje objavljivanju priručničke i udžbeničke literature nužne za 
izvođenje kvalitetne nastave. Novčanu potporu, manje-više redovito, daju Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske te sam Fakultet.
Znanstvena literatura
U ak. god. 2005./2006. objavljeno je 34 naslova (u nakladi od 300 do 700 primjeraka):
iz jezikoslovlja i fonetike:
1. T. Binder, Njemačke posuđenice u hrvatskom govoru Osijeka
2. V. Muhvić-Dimanovski, Neologizmi. Problemi teorije i primjene – priručnik u nastavi
3. B. Vuletić, Fonetika pjesme – priručnik u nastavi
4. B. Vuletić, Govorna stilistika – priručnik u nastavi
5. N. Desnica-Žerjavić, Strani akcent – priručnik u nastavi
6. ICPLA – knjiga sažetaka (ur. V. Mildner)
7. knjiga sažetaka Međunarodnog znanstvenog skupa «Slavenska frazeologija i pragmatika»
8. Germanistik im kontakt (Zagreber germanistische Beiträge, Beiheft 9/2006; ur. S. Lacko Vidulić, D. Moser 
i S. Turković)
9. Željka Fink-Arsovski, Sbornik upražnenij po sintaksisu russkogo jazyka (dija studentov rusistiki) – dobio 
rješenje Sveučilišta u Zagrebu o statusu sveučilišnog priručnika (Manualia universitatis studiorum Zagra-
biensis)
10. Hrvatsko – talijanski književni odnosi IX, 2005. (zbornik)
11. Voices of South Asia, Bibliotheca orientalica (ur. Z. Matišić) sunakladništvo s Hrvatskim fi lološkim 
društvom.
iz znanosti o književnosti:
12. Zbornik Zagrebačke slavističke škole – Raslojavanje jezika i književnosti (ur. K. Bagić)
13. B. Majhut, Pustolov, siroče i dječja družba: hrvatski dječji roman do 1945.
14. Kulturni stereotipi (ur. D. Oraić Tolić)
15. Utjeha kaosa – antologija suvremenoga hrvatskog pjesništva (Zagrebačka slavistička škola FF-a; ur. M. 
Mićanović)
iz povijesti i povijesnih znanosti:
16. Illyrica antiqua (zbornik; ur. izdanja M. Sanader; ur. M. Šegvić i I. Mirnik) sunakladništvo s Arheološkim 
muzejom u Zagrebu
17. M. Špikić, Humanisti i starine – priručnik u nastavi
18. Zavičajna povijest u interkulturalnom kontekstu (zbornik; ur. D. Roksandić i M. Marinović)  sunakladništvo 
sa Zavodom za školstvo
19. Raukarov zbornik (ur. N. Budak)
20. J. A. Soldo, Grimanijev zakon (ur. N. Stančić) - sunakladništvo s Golden Marketingom
21. Mogersdorf in Koprivnica 2002 (zbornik; ur. N. Budak)
iz etnologije:
22. Etnologija i kulturni turizam/Ethnology and Cultural Tourism (zbornik; ur.T. Petrović Leš i T. Pletenac)
23. O Titu kao mitu (zbornik; ur. Kirsti Mathiesen Hjemdahl i Nevena Škrbić Alempijević)
iz ljudskih prava:
24. V. Spajić-Vrkaš i V. Ilišin, Youth in Croatia
iz informatologije:




Filozofski fakultet nakladnik je više znanstvenih i stručnih časopisa koji uglavnom redovito izlaze:
1. Opuscula archaelogica (urednici Helena Tomas i Domagoj Tončinić) – tiskan
 broj 29/2005.(2006.).
2. Studia romanica et anglica zagrabiensia (urednica Maslina Ljubičić) – tiskani
 brojevi 49/2004. (2006.) i 50/2005. (2006.).
3. Zagreber germanistische Beiträge (urednik Marijan Bobinac i dr.) – tiskan
 broj 14/2005. (2006.)
4. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (urednik B. Grgin) – tiskan broj 37/2005.
 (2005.).
5. Croatian studies review, vol 3-4/2005. (2006.) – sunakladništvo s Macquarie
 University, Sidney, Australia.
6. Studia ethnologica Croatica (glavni urednik V. Belaj) – izašao vol. 17/2005.
 (2006.)
Informativna izdanja Fakulteta
1. Zbornik programa studija FF 2006.
2. Info o razredbenom postupku 2006.
3. Testirajte se za FF 2006
Navedene brošure donose sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisu na Filozofski 
fakultet.
Ostale tiskovine
Zagrebačka slavistička škola – plakati, brošure i pozivi, 2006.
Međunarodni znanstveni skup «Slavenska frazeologija i pragmatika» - programi
Croaticum – mape, svjedodžbe i plakati  
Posjetnice
Memorandumi i omotnice
U pripremi je dvadesetak naslova, od kojih izdvajamo kapitalno izdanje Periodica Croatica – bibliografi ju 
hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća u (knjiga 1. u četiri sveska), zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog 
skupa «Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana – Dvojnik u talijanskome jeziku i književnosti», više zbornika 
radova te više monografskih izdanja Odsjeka za etnologiju, kao i desetak najavljenih projekata. Naravno, među njima 
je i veći broj naslova s popisa ispitne i nastavne literature gotovo svih odsjeka Filozofskoga fakulteta
Nastavna literatura
Mnoge knjige i zbornici objavljeni na Fakultetu služe i u nastavnom procesu, a neki su i napisani s tom 
svrhom.
Knjižnice Filozofskog fakulteta
U ak. god. 2005./2006. na Fakultetu je djelovalo 20 knjižnica i Središnja čitaonica. Osnovana je Središnja 
knjižnična služba, koja koordinira postojeću djelatnost knjižnica administriranjem nabave monografskih publikacija, 
periodike i baza podataka, obavlja zajedničke poslove u izgradnji zbirki te vodi sustavnu brigu o unapređenju djelatnosti 
organiziranjem stalnih programa edukacije.
Fondovi knjižnica imali su 615.000 svezaka monografi ja, časopisa i jedinica neknjižne građe.
U katalogu na mreži bilo je pretraživo 285.000 zapisa knjiga, tiskanih časopisa, članaka i poglavlja, ocjenskih 
radova i diplomskih radnji. Zapisi se odnose na novonabavljenu građu u knjižnicama, kao i na građu u retrogradnoj 
obradi, započetoj godini 2002.
Početkom 2006. postavljen je novi dizajn knjižničnih web-stranica i sistematizirana ponuda i pristup dostupnim 
elektroničkim izvorima. Uz pomoć postojećeg alata za knjižnični katalog (WebPAC) izrađeno je sučelje za pretraživanje 
svih elektroničkih časopisa dostupnih u Hrvatskoj. Omogućen je pristup s udaljenih računala na elektroničke izvore 
dostupne Filozofskom fakultetu. Na inicijativu nastavnika humanističkih odsjeka, Filozofski je fakultet nabavio zbirku 
elektroničkih časopisa Project Muse.
U srpnju 2006. započela je konverzija kataložnih zapisa u Marc21 standard kao priprema za prelazak na novi 
programski paket (Voyager/Endeavour) za podršku poslovanju knjižnica. Za tu je potrebu razvijen niz softverskih 
alata za detektiranje pogrešaka u postojećim zapisima, koje je dijelom moguće automatski ispraviti. Ti softverski alati 
objavljeni su pod GPL licencijom za slobodan softver.
Dana 13. prosinca 2005. postavljen je temeljni kamen za zgradu Knjižnice. Započeti su radovi i do kraja ak. 
god. završena je prva faza izgradnje Knjižnice.
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Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovale su u aktivnostima projekta Tempus, «Model 
uspostave knjižničnog sustava Sveučilišta u Zagrebu», čiji je nositelj Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Suradnja s domaćim i međunarodnim kulturnim i znanstvenim institucijama donijela je knjižnicama Filozofskog 
fakulteta niz donacija pojedinaca i institucija. Posebno vrijedne donacije dali su: Sabre Foundation, Fulbright Foundation, 
The Japan Foundation, Konzulat Irske u Republici Hrvatskoj i Hrvatski državni arhiv.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu bio je suorganizator 6. seminara za knjižnice u sustavu znanosti i 
visoke naobrazbe, «Otvoreno kao… knjižnica», o temi otvorenog kôda i otvorenog pristupa u hrvatskim knjižnicama, 
koji se održao 3. i 4. ožujka 2006. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.
Posebne djelatnosti Fakulteta
Tijekom ak. god. 2005./2006. završeno je 90% ugovorenih radova I. faze izgradnje biblioteke.
Raspisan je natječaj za nabavu radova i opreme za oblaganje fasadnih površina zgrade biblioteke Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odabran izvoditelj i sklopljen ugovor za izgradnju, te ugovoren stručni nadzor radova.
U izradi je izmjena projektne tehničke dokumentacije – glavni, izvedbeni projekt i projekt unutarnjeg uređenja 
za dogradnju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; lokacijska za objekte B, C i D; unutrašnje uređenje starog 
objekta
Ugovoreno je kompletno građevinsko-obrtničko uređenje hodnika 1. kata sa svim potrebnim instalacijama i 
opremom sukladno izrađenim projektima elektroinstalacija, vatrodojave i uređenja interijera.
Ugovorena je i završena I. faza dogradnje 4. kata trakta „B“ i „C“ Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu.
Služba za informatiku 
Služba za informatiku i dalje djeluje u organizacijskoj strukturi postavljenoj još godine 2004. Uz stalne 
zaposlenike u Službi rade i jedan ili dva ročnika na civilnom odsluženju vojnog roka.
Osim redovnog održavanja radnih stanica, poslužitelja i ostale računalne opreme nastavljena je informatizacija 
Fakulteta uvođenjem novih radnih stanica na odsjecima i u zajedničkim dijelovima Fakulteta. Tako su u zajedničkim 
dvoranama Fakulteta postavljena osobna računala s kojih je moguće projicirati nastavu na već prije postavljene stropne 
LCD projektore. Računalni dio Središnje čitaonice Fakulteta, dostupan studentima, proširen je s još dva radna mjesta 
novim osobnim računalima, dok su u auli Fakulteta instalirane u probnom radu četiri Linux radne stanice (od planiranih 
40) radi proširenja mogućnosti studentskog pristupa internetu. Početkom ak. god. 2005./2006. u računalnoj učionici A-
215 zamijenjena su stara računala računalima najnovije generacije, uključujući i monitore. Početkom 2006. zamijenjena 
su novim sva računala u zajedničkim službama Fakulteta.
Prema projektu iz 2004./2005., nabavljena je potrebna pasivna i aktivna oprema za nadogradnju mreža Fakulteta 
na 1000 Mbps. Tijekom 2005./2006. oprema je instalirana i puštena u rad. Osim povećanja brzine, ovo je i uvećalo broj 
priključnih mjesta na računalnoj mreži. Ujedno je istom opremom poboljšano i praćenje rada mreže te dojavljivanje u 
slučaju neželjenih i zlonamjernih upada u fakultetski računalni sustav. U drugoj polovini 2006. završeno je testiranje 
bežične računalne mreže te je signalom pokriveno 2/3 zgrada Fakulteta.
U aplikativnom pogledu rada Službe, uvedena je centralizirana računalna evidencija studenata, planiran je za 
ovu godinu popis svih dosjea u Studentskoj službi i popis diplomiranih studenata Fakulteta, uveden je centralizirani 
sustav za evidenciju nastave i planirano proširenje obračunom nastavne obveze po nastavnom osoblju.
Studentske aktivnosti
Studentski predstavnici Filozofskog fakulteta ove su se godine odlučili na drastičan potez te istupili iz 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Zbog nepomirljivih razlika u idejama oko studentskog predstavljanja te načina 
ukupne komunikacije oni više nisu mogli vidjeti ni jedan razlog zašto bi djelovali unutar takvog tijela. Kao alternativu 
osnovali su zajedno s predstavnicima Pravnog fakulteta, Muzičke akademije i PMF-a Vijeće studentskih predstavnika 
„S.T.O.P.“ koje sada jedinstveno predstavlja te fakultete. Tijekom godine pokrenuli su nekoliko inicijativa koje su 
bile izravno usmjerene prema zaštiti studentskih prava i interesa poput peticija i borbe protiv povećanja školarina te 
ukidanja spornog Zakona o posebnima pravima djece hrvatskih branitelja. Također su se žustro zauzeli za transparentnu 
i pravednu provedbu natječaja za studentske projekte.
Svi studentski predstavnici fakulteta potječu iz studentskih udruga koje čine jezgru studentskog aktivizma. Te 
udruge danas izdaju 8 časopisa (uglavnom stručnih), organiziraju tribine, kružoke, seminare, simpozije i sl., bave se 
međunarodnom suradnjom, ali i sudjeluju u borbi za poštivanje studentskih prava. Uglavnom su osnovane na različitim 
odsjecima, a ovo je njihov popis:
- Klub studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – KSFF
- Klub studenata sociologije “Diskrepancija”
- Klub studenata psihologije – STUP
- Klub studenata komparativne književnosti – Klub K.
- Udruženje studenata fi lozofi je – USF
- Klub studenata anglistike “Xa”
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- Studentski klub arheologa – S.K.A.
- Klub studenata etnologije “Domaći”
- Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta – KSPUFF
- Klub studenata povijesti - ISHA
- Klub studenata rusistike “Sputnjik”
- Klub studenata južne slavistike “A-302”
- Klub frankofonih studenata “Passe – Partout”
- Klub studenata antropologije “Antropos”
- Klub studenata opće lingvistike - SOL
- Klub studenata informatologije












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij










M 190 130 320
Ž 557 423 980
SV 747 553 0 1300
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučililšni studij 189 431 620
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.








I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Američki studiji znanstveni 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Pedagogija znanstveni 0 0 0 2 10 12 0 0 0 2 10 12 1 7 8
Glotodidaktika stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Spec. Iz kliničke psihologije stručni 0 0 0 1 14 15 0 0 0 1 14 15 0 4 4
Spec. Iz škol. I predškol.psih stručni 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 1 1
Spec. Iz indust. i organ. psih stručni 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 1 1
Prevoditeljstvo (bolonja) specijalistički 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 6 6
Ukupno znanstveni 0 0 0 2 11 13 0 0 0 2 11 13 1 8 9
Ukupno specijalistički 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 6 6
Ukupno stručni 0 0 0 1 22 23 0 0 0 1 22 23 0 7 7
Sveukupno poslijediplomski 0 21 21 3 33 36 0 0 0 3 54 57 1 21 22
Filozofski fakultet
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.




Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Arheologija 13 16 29 0 0 0 6 5 11 19 21 40 0 3 3 1 0 1
Etnologija/kulturna antropologija 0 0 0 0 0 0 1 6 7 1 6 7 0 2 2 0 2 2
Filozofi ja 7 11 18 1 0 1 5 5 10 13 16 29 2 0 2 0 0 0
Glotodidaktika 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0
Hrvatska kultura 16 54 70 0 0 0 0 0 0 16 54 70 0 0 0 0 0 0
Hrvatska povijest 0 0 0 20 13 33 2 0 2 22 13 35 9 7 16 0 0 0
Informacijske znanosti 5 12 17 7 23 30 5 12 17 17 47 64 2 10 12 1 0 1
Književnost 0 0 0 16 67 83 10 22 32 26 89 115 2 6 8 1 1 2
Kroatistika 6 21 27 2 3 5 1 8 9 9 32 41 0 2 2 3 3 6
Lingvistika 0 0 0 5 44 49 3 9 12 8 53 61 0 1 1 0 2 2
Pedagogija 4 23 27 3 6 9 1 3 4 8 32 40 0 0 0 0 0 0
Povijest umjetnosti 0 0 0 0 1 1 2 9 11 2 10 12 0 3 3 0 0 0
Psihologija 0 0 0 6 18 24 1 0 1 7 18 25 1 5 6 0 0 0
Sociologija 0 0 0 1 1 2 5 4 9 6 5 11 0 2 2 0 0 0
Ukupno 51 161 212 61 176 237 42 83 125 154 420 574 16 41 57 6 8 14
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Humanističke znanosti Arheologija 1 0 1
Humanističke znanosti Filologija 9 13 22
Humanističke znanosti Filozofi ja 1 0 1
Humanističke znanosti Povijest 10 2 12
Humanističke znanosti Povijest umjetnosti 2 0 2
Društvene znanosti Informacijske znanosti 3 1 4
Društvene znanosti Pedagogija 1 2 3
Društvene znanosti Psihologija 0 1 1
Ukupno 27 19 46
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 5 0 1 1
Filozofski fakultet
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Jednopredmetni studiji
Prof.hrvatskog 0 0 0 0 6 7
Prof.psihologije 88 102 55 66 91 39
Prof.sociologije 58 47 26 22 22 15
Prof.povijesti 37 31 29 25 28 18
Prof.fi lozofi je 17 0 0 0 0 0
Dipl.arheolog 14 17 12 14 11 5
Prof.informatologije 32 0 0 0 0 0
Dipl.komparatist 13 0 0 0 0 0
Prof.pedagogije 43 0 0 0 0 0
Prof.talijanskog jezika i književ. 13 0 0 0 0 0
Prof.engleskog 1 0 0 0 13 13
Ukupno jednopredmetni studiji 316 197 122 127 171 97
Dvopredmetni studiji
Prof.sociologije 30 33 30 20 39 16
Prof.slavistike 36 18 12 13 25 6
Prof.hrvatskog jezika i književ. 61 112 99 87 180 54
Prof.fi lozofi je 54 64 57 29 61 12
Prof.pedagogije 31 40 37 24 45 14
Prof.povijesti 47 89 74 65 99 34
Dipl.povijesničar umjetnosti 49 54 45 41 42 21
Dipl.arheolog 20 19 12 11 26 11
Dipl.etnolog 32 23 27 34 29 14
Dipl.antropolog 15 14 9 15 10 2
Prof.fonetike 23 26 18 19 29 17
Dipl.lingvist 28 29 12 22 24 8
Dipl.komparatist književnosti 31 42 32 30 57 24
Dipl.indolog 26 6 3 6 25 6
Prof.ruskog jezika i književnosti 30 27 21 17 27 11
Prof.češkog jezika i književnosti 22 16 19 13 35 12
Prof.poljskog jezika i književnosti 22 13 13 12 28 9
Prof.francuskog jezika i književ. 44 48 34 25 30 17
Prof.španjolskog jezika i književ. 25 31 22 19 40 16
Prof.talijanskog jezika i književ. 41 61 40 29 56 32
Prof.njemačkog jezika i književ. 76 59 42 39 68 47
Prof.engleskog jezika i književ. 81 87 95 78 40 48
Prof.latinskog jezika i književ. 27 19 8 3 10 7
Prof.grčkog jezika i književ. 8 12 2 1 9 2
Prof.informatologije 59 49 42 38 48 27
Dipl.turkolog 17 11 4 2 12 5
Dipl.hungarist 17 12 11 7 17 9
Prof.slovačkog jezika i književ. 14 11 9 8 10 6
Prof.ukrajinskog jezika i književ. 16 7 5 5 8 2
Prof.portugalskog jezika i knižev. 20 0 0 0 0 0
Prof.rumunjskog jezika i književ. 20 0 0 0 0 0
Prof.švedskog jezika 16 0 0 0 0 0
Ukupno dvopredmetni studiji 1038 1032 834 712 1129 489
Ostali studiji 128 135 181 47 34





STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.









teorije i primjene P Opća lingvistika FF-press, 2005. 400
2. B. Vuletić Fonetika pjesme P Fonetika FF-press, 2005. 500
3. B. Vuletić Govorna stilistika P Fonetika FF-press, 2006.
4. N. Desnica-Žerjavić Strani akcent P Fonetika FF-press, 2006. 500






Sbornik upražnenij po 
sintaksisu russkogo 
jazyka
U Sintaksa ruskog jezika
Kl.: 032-01/06-01/48
Ur. br.: 380-02/6-06-4 FF-press, 2006. 700










P Metodika nastave povijesti
FF-press / Zavod 
za školstvo RH, 
2005.
700
10. J. A. Soldo Grimanijev zakon O Hrvatska povijest XIX. stoljeća
FF-press / Golden 
marketing, 2005. 500
11. Skupina autora Raukarov zbornik O Hrvatska povijest XVII. i XVIII.st. FF-press, 2006. 700
12. B. Majhut
Pustolov, siroče i 
dječja družba: hrvatski 
dječji roman do 1945.
P Hrvatska dječja književnost FF-press, 2005. 500
13. Skupina autora Kulturni stereotipi O Teorija književnosti FF-press, 2005. 500
14. T. Binder
Njemačke posuđenice 
u hrvatskom govoru 
Osijeka
O Leksikologija njemačkoga jezika











O Socijalna lingvistika FF-press, 2006. 500
16. Skupina autora ICPLA – knjiga sažetaka O Opća lingvistika FF-press, 2006. 500
17. Skupina autora Voices of South Asia O Hindski jezik i književnost
FF-press / 
Hrvatsko 






Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 232
Invalidi 10
Hrvatska dijaspora 19
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
      
18. Skupina autora




















P Novija hrvatska književnost FF-press, 2006. 500
21. Skupina autora Mogersdorf in Koprivnica 2002 P
Hrvatska povijes 




Etnologija i kulturni 
turizam/Ethnology and 
Cultural Tourism
P Etnologija i kulturni turizam FF-press,2006. 500
23. Skupina autora O Titu kao mitu P Etnologija i tranzicijska društva FF-press, 2006. 500
24. V. Spajić-Vrkaš i V. Ilišin Youth in Croatia P Psihologija mladih FF-press, 2006. 500





NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 71 25 96 33 12 45 104 37 141
Izvanredni profesori 28 9 37 29 5 34 57 14 71
Docenti 20 9 29 33 9 42 53 18 71
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 119 43 162 95 26 121 214 69 283
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 4 2 6 6 1 7 10 3 13
Viši lektori (viši korepetitori) 6 11 17 39 22 61 45 33 78
Predavači 1 2 3 9 3 12 10 5 15
Lektori 2 2 4 15 4 19 17 6 23
Ukupno nastavna zvanja 13 17 30 69 30 99 82 47 129
Viši asistenti 5 5 10 2 5 7 7 10 17
Asistenti 15 8 23 21 5 26 36 13 49
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 25 27 7 136 143 9 161 170
Ukupno suradnička zvanja 22 38 60 30 146 176 52 184 236
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 29 29 86 86 115 0 115
Bibiliotečni djelatnici 5 5 26 2 28 31 2 33
Ukupno ostala zvanja 34 0 34 112 2 114 146 2 148
UKUPNO A 188 98 286 306 204 510 494 302 796
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 2 2 0 0 2 2
Viši znanstveni suradnici 3 3 3 2 5 3 5 8
Znanstveni suradnici 4 4 4 4 0 8 8
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 56 56 91 2 93 147 2 149
UKUPNO B 56 9 65 94 8 102 150 17 167
UKUPNO A + B 244 107 351 400 212 612 644 319 963
Znanstveni novaci primljeni od 





Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu znanstveno-nastavna su sastavnica u statusu sveučilišnog centra koja 
ustrojava i izvodi znanstveni, visokostručni i nastavni rad u dva znanstvena područja (društvenom i humanističkom) i 
u devet preddiplomskih i diplomskih studija. Djelovanje i ustroj Hrvatskih studija regulirani su Statutom Sveučilišta u 
Zagrebu i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskih studija. Rad i nastava na Hrvatskim studijima  izvode na tri 
mjesta u gradu Zagrebu: u Ulici grada Vukovara 68, zgradi u Ulici grada Vukovara 54 i u zgradi Filozofskog fakulteta 
Družbe Isusove, Jordanovac 110 (studij fi lozofi je i religijskih znanosti). U ak. god. 2005./2006. na studije je bila upisana 
14. generacija studenata kroatologije, fi lozofi je, sociologije i religijske kulture, 10. generacija studenata povijesti i 
novinarstva i 9. generacija studenata psihologije. Od ove godine započeli su obnovljeni studiji, usklađeni s novim 
Zakonom znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Bolonjskim procesom.
 
Dodiplomska i preddiplomska nastava
Hrvatski studiji izvodili su dodiplomsku sveučilišnu nastavu na osam studija: studiju hrvatske kulture 
(kroatologija), studiju povijesti, studiju fi lozofi je, studiju sociologije, studiju novinarstva, studiju psihologije, studiju 
fi lozofi je i studiju religijskih znanosti (kulture). Posljednja dva studija izvode se u sklopu Filozofskog fakulteta 
Družbe Isusove. Svi ovi programi izvodili su se u 2., 3. i 4. godini studija. Prema novom modelu studiranja (tri godine 
preddiplomski, dvije godine diplomski i tri godine poslijediplomski doktorski studiji) u prvu godinu upisani su studenti 
na ove studije: studij kroatologije, povijesti, fi lozofi je, sociologije, komunikologije, psihologije, fi lozofi je i religijskih 
znanosti. U 14. ak. god. 2005/2006. na upis u sve studije prijavilo se oko 1.300 kandidata, a upisi su obavljeni prema 
upisnim kvotama koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Senat Sveučilišta u Zagrebu. Na svakom 
studiju upisalo se po 40 studenata.
 
Poslijediplomska nastava
U ovoj su ak. god. 2005/2006. s radom počela tri poslijediplomska doktorska studija. Studij kroatologije prvi 
je studij u humanističkim znanostima koji je dobio dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, dok su studiji 
fi lozofi je i povijesti dobili jamstvo Senata Sveučilišta u Zagrebu. na ove studije upisana su ukupno 92 studenta. Svi 
studiji usklađeni su s odredbama novog Zakona i svaka studentska obveza propisana je u ECTS vrijednostima.
Organizacija studija
Na studijima prema starim programima koje ustrojavaju i izvode Hrvatski studiji  u 2005./2006.  (četverogodišnji 
studiji) studenti uspješnim završetkom stječu zvanja diplomiranih stručnjaka i/ili profesora određenih struka (kroatologije, 
povijesti, fi lozofi je, sociologije, novinarstva, psihologije i religijskih znanosti). Studiji su ustrojeni interdisciplinarno i 
multidisciplinarno, s primjenom bodovnog sustava, a na studiju povijesti i ECTS bodovnog sustava. Svi studiji ustrojeni 
su tako da se u prvoj godini izvode opći uvodni kolegiji za svaku struku i više kolegija koji su zajednički za sve studije. 
Osim toga tijekom studija nudi se u svakoj struci veliki broj izbornih kolegija, a izborni kolegiji koji se nude izborni su 
za sve studente Hrvatskih studija. Studenti upisani prema novim studijskim programima nakon tri godine stječu zvanje 
prvostupnika (bakalaureausa) u svakoj od struka Hrvatskih studija.
Znanstvenoistraživački rad
U okviru Hrvatskih studija izvodila su se dva znanstvenoistraživačka projekta: Uloga medija u hrvatskoj 
obitelji i Recepcija odgojno-znanstvenih inovacija u hrvatskom visokom obrazovanju. Nositelji projekata su dr. sc. Juraj 
Mirko Mataušić i prof. dr. sc. Marko Pranjić. U ak. god. 2005./2006. na projektima su bila angažirana tri znanstvena 
novaka. Svi zaposleni nastavnici angažirani su u nekom od znanstvenoistraživačkih projekata izvan matične ustanove, 
bilo kao suradnici ili konzultanti. Osim toga, Hrvatski studiji organizirali su 6. u nizu znanstvenih skupova «Tihi 
pregaoci», ovaj put posvećen djelovanju i pisanoj ostavštini Luke Vladmirovića. Skup je održan u Zaostrogu. Hrvatski 
su studiji također organizirali tri međunarodna znanstvena skupa: o Vatroslavu Jagiću, o Josipu Hamm i o fi lozofi ji 
Johna Stuarta Milla. 
 
Međunarodna suradnja
Tijekom ak. god. 2005./2006. na Hrvatskim studijima gostovalo je više nastavnika iz inozemstva (25 
nastavnika i znanstvenika). Oni su sudjelovali na znanstvenim skupovima koje su organizirali Hrvatski studiji, ali su 
većim dijelom i držali predavanja za nastavnike i studente. U ovoj ak. god. gostovali su znanstvenici iz Austrije, Italije, 
SAD-a, Slovačke, Velike Britanije, Njemačke, Češke, Ukrajine, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Mađarske. Dvoje naših 
nastavnika gostovalo je u inozemstvu (jedan na znanstvenom skupu, drugi je održao nekoliko predavanja u Njemačkoj). 




Tijekom ove ak. god. Hrvatski studiji nastavili su izdavanje nastavne i priručne literature te ostalih izdanja 
koja su rezultat rada na znanstvenoistraživačkim projektima ili su rezultat znanstvenog rada nastavnika i suradnika 
Hrvatskih studija (tablica u prilogu). 
Knjižnica 
Knjižnica Hrvatskih studija knjižnica je visokoškolskog seminarskog tipa. U ak. god. 2005./2006. knjižnica 
je posjedovala 7.200 knjiga. Obrada knjižničnog fonda (upis, evidencija, posudba i povrat knjiga, te evidencija 
korisnika) obavlja se računalno u vlastitom računalnom programu. Sav knjižni fond obrađen je tako da omogućuje lako 
pretraživanje po naslovu, autoru i ključnim riječima.
Knjižnica ima i zatvoreni fond koji čine mnogobrojne enciklopedije, leksikoni, atlasi i rječnici te neprocijenjena građa iz 
19. st. U knjižnici se također mogu dobiti popisi ispitne literature, diplomski, magistarski i doktorski radovi. Knjižnica 
pohranjuje serije anala, bibliografi ja, izvještaja i zbornika raznih institucija.
Korisnici knjižnice jesu nastavnici, suradnici, studenti dodiplomskog i poslijediplomskog studija i vanjski korisnici. 
Studentima se posuđuju knjige iz općeg fonda za korištenje izvan knjižnice. Knjige se mogu posuditi i međuknjižničnom 
posudbom, na zahtjev druge knjižnice čiji je korisnik član. Periodika, referentna zbirka, druge posebne zbirke knjižnice 
te neknjižna građa koriste se isključivo u knjižnici. Broj korisnika knjižnice je u porastu, i broj studenata matičnog 
fakulteta i broj korisnika drugih ustanova.
Knjižnici se može pristupiti i putem njezine mrežne stranice na adresi http://knjiznice.szi.hr/?task=nsl.
Studenti Hrvatskih studija i studenti Filozofskog fakulteta Družbe Isusove koriste se vrlo velikom i starom knjižnicom 
Filozofskog fakulteta D.I. koja raspolaže s više od 100.000 svezaka, kao i modernom čitaonicom u novoj zgradi 
knjižnice, Jordanovac 110. 
Informatički centar
Informatičkom centrom Hrvatskih studija koriste se nastavnici i studenti. Na raspolaganju im je informatički 
centar sa sedam računala uz koji je vezana informatička radionica s 20 računala. Sva računala povezana su u akademsku 
mrežu CARNET. U okviru knjižnice na Filozofskom fakultetu D.I. rade dvije računalne učionice.
Studentske aktivnosti
 Studenti Hrvatskih studija okupljeni su u više stručnih udruga i u okviru podružnice Studentskog zbora. 
Udruga studenata sociologije „Anomija“ izdala je dva broja časopisa „Amalgam“. Udruga studenata povijesti «Lucius» 
organizirala je tradicionalni, 3. po redu stručno-znanstveni skup Dies historiae te predstavila Zbornik radova studenata 
povijesti koji se objavljuje jednom godišnje (broj 6-7). Udruga studenata fi lozofi je «Scopus» organizirala je fi lozofski 
simpozij „Jezik i stvarnost“ u kojem je sudjelovalo više sudionika s fi lozofskih fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu. 
Također, tiskan je i novi broj časopisa «Scopus».Udruga studenata kroatologije organizirala je znanstveni kolokvij 
„Sisačka bitka u hrvatskoj povijesti i književnosti“. Nakon kolokvija izvedena je drama prema tekstu anonimnog 
isusovca „Sisačka pobjeda“. Projekt je dobio Rektorovu nagradu. Udruga studenata psihologije «Feniks» organizirala 
je znanstveno-stručni skup „Rad na osobnom rastu i razvoju“ koji je okupio velik broj sudionika s različitih studija u 
Hrvatskoj a li i izvan nje. I ovaj skup dobio je posebnu Rektorovu nagradu. Studentska je udruga također organizirala 
prikazivanje dokumentarnih edukativnih fi lmova i sudjelovala na kongresu psihologa u Zadru i na još nekim stručnim 
skupovima psihologa. Studenti novinarstva objavili su dva broja glasila „Student“. Studenti i studentice sudjelovali 
su i na sportskim sveučilišnim prvenstvima u malom nogometu, kao i na Sveučilišnoj trci osmeraca (ženski osmerac). 
Aktivno djeluje i udruga diplomiranih studenata (AMAC), Klub studenata Hrvatskih studija. Studenti Filozofskog 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 62 32 9 103
Ž 297 37 8 342
SV 359 69 17 445
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 72 31 0 103
Ž 253 89 0 342
SV 325 120 0 445
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO









I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
studij fi lozofi je znanstveni 0 5 4 9 0 5 4 9 2 2
studij religijskih 
znanosti znanstveni 0 3 3 6 0 3 3 6 1 1




Stanje na dan 30. rujna 2006.
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.




Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Studij fi lozofi je - doktorski 4 6 10 7 3 10 10 11 21 21 20 41 0 0 0 0
Studij kroatologije - doktorski 2 16 18 2 16 18 0 0 0 0
Studij povijesti - doktorski 18 14 32 18 14 32 0 0
studij religijskih znanosti-ffdi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
studij fi lozofi je-ffdi 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2
Ukupno 24 36 60 7 3 10 11 11 22 42 50 92 0 0 0 1 2 3
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni studij 0 0 0 2 2 4 1 0 1 0 0 0 3 2 5 0









doktoraI. god. II. god. III. god.
Studij Filozofi je znanstveni 1 1
Studij fi lozofi je i religijskih znanosti znanstveni
Ukupno znanstveni 0 1 0 1 0
Hrvatski studiji
— 242 —
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**




1 *** Religija, moderna, postmoderna O Filozofi ja Hrvatski studiji, 2005. 500
2 Ur. Pavao Knezović Zbornik o Jeronimu Filipoviću O Hrvatski latinitet Hrvatski studiji, 2005. 500




2004. Hrvatski studiji, 2005. 800
4 Hahn-Neurath-Carnap
Znanstveno shvaćanje 
svijeta – Bečki krug O Filozofi ja Hrvatski studiji, 2005. 500
5. Ur. Tihomil Maštrović
Zbornik o Dragutinu 
Prohaski O
Povijest hrvatske 
književnosti Hrvatski studiji, 2005. 500
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Studij hrvatske kulture 47 46 51 44 49 43
Studij povijesti 49 51 65 58 62 37
Studij fi lozofi je 41 38 32 19 41 17
Studij sociologije 49 55 66 49 57 48
Studij novinarstva 0 53 58 42 64 31
Studij psihologije 56 52 67 72 61 41
Studij komunikologije 51 0 0 0 0 0
Studij fi lozofi je i rel. Znanosti 85 86 55 62 111 41




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 22
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 1
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 3 0 3 1 0 1 4 0 4
Izvanredni profesori 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Docenti 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 5 0 5 2 0 2 7 0 7
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 0 0
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Viši asistenti 1 0 1 2 0 2 3 0 3
Asistenti 3 0 3 1 0 1 4 0 4
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 10 0 10 0 0 0 10 0 10
Ukupno suradnička zvanja 14 0 14 3 0 3 17 0 17
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 3 0 3 10 0 10 13 0 13
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Ukupno ostala zvanja 3 0 3 13 0 13 16 0 16
UKUPNO A 22 0 22 19 0 19 41 0 41
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 2 0 2 2 0 2 4 0 4
UKUPNO B 2 0 2 2 0 2 4 0 4
UKUPNO A + B 24 0 24 21 0 21 45 0 45
Znanstveni novaci primljeni od 





U ak. god. 2005./2006. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: KBF) nastavio 
je izvođenje diplomskog i poslijediplomskog studija te znanstveni visokostručni rad u znanstvenim poljima teologije i 
fi lozofi je, religiozne pedagogije i katehetike, kršćanske duhovnosti i crkvene glazbe. 
Rad KBF-a u izvještajnoj godini 2005./2006. prikazan je brojčano u priloženim tablicama. Ukupno su upisana 924 
studenta (od toga je 894 redovnih, 30 izvanrednih te 221 student apsolvent sa studentskim pravima). Iz Zagreba i 
Zagrebačke županije upisana su 402 studenta, dok je 491 student iz ostalih županija, a 31 student ima stalno prebivalište 
izvan RH-e.  Prvu godinu upisalo je 255 studenata, dok je na svim godinama studija bilo ukupno 138 ponavljača. 
Diplomirala su ukupno 163 studenta. Na KBF-u je ukupno bilo zaposleno 105 djelatnika (s punim radnim vremenom 
104, u znanstveno - nastavnim zvanjima 41, 12 u nastavnim zvanjima, 11 u suradničkim zvanjima, 8 znanstvenih 
novaka te 33 ostala djelatnika).
 
Diplomska nastava (I. ciklus predavanja)
Diplomski studij (I. ciklus studija) na KBF-u traje pet godina (deset semestara). Nakon uspješno završenog 
dodiplomskog (stari program) i diplomskog studija teologije stječe se stručni naziv diplomirani teolog, odnosno master 
teologije na razini visoke stručne spreme. U predavanjima, vođenju seminara i vježbi slijedi se primjerena pozitivna 
i spekulativna metoda te se primjenjuju različiti oblici rada. Fakultetska se nastava odvija u okviru katedara, kojih na 
KBF-u ima četrnaest (14). Kao posebni odsjeci na KBF-u djeluju znanstveno-nastavni instituti, i to: Katehetski institut, 
Institut za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” te stručni (trogodišnji) studij teologije na Institutu za teološku kulturu 
laika. U okviru KBF-a djeluje petogodišnji fi lozofsko-teološki područni studiji na Teologiji u Rijeci. 
Poslijediplomski studij (II. i III. ciklus predavanja)
Na KBF-u je organiziran poslijediplomski studij u II. i III. ciklusu studija. Studij II. ciklusa za stjecanje 
akademskog stupnja magistra teoloških znanosti traje dvije godine (licencijat), a studij III. ciklusa za stjecanje 
akademskog stupnja doktora teoloških znanosti jednu godinu (doktorat). U ak. god. 2005./2006. na poslijediplomski 
studij za stjecanje akademskog stupnja magistra teoloških znanosti upisana su 24 studenta, a stupanj magistra stekao 
je 1 student (Stjepan Brebrić, magistarski rad pod nazivom „Teološka publicistika Stjepana Bakšića“, izrađen pod 
vodstvom mentora prof. emer. Ivana Goluba).  Na poslijediplomski studij III. ciklusa za stjecanje akademskog stupnja 
doktora teoloških znanosti upisano je 10 studenata.
   
Znanstvena djelatnost
 Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOŠ) projekti prihvaćeni za 
fi nanciranje jesu: 0203003 Franjo Šanjek: Srednjovjekovna znanstvena baština Hrvata; 0203006 Josip Baloban: 
Komparativna europska studija vrednota: Hrvatska i Europa i 0203007 Stjepan Baloban: Teološko fundiranje 
solidarnosti u hrvatskom društvu. Profesori i studenti KBF-a i dalje su uključeni u međunarodni projekt European 
Summer Academy of bioetichs Ludwigshafen (dr. sc. Tonči Matulić, član Programskog odbora i gostujući profesor), 
kolovoz 2006. 
KBF je bio organizator sljedećih simpozija: Crkva i mediji – teološko pastoralni tjedan u Rijeci, 3. – 5. listopada 
2005.; ekumenski dijalog: Pravoslavno viđenje katoličko - pravoslavnih odnosa 40 godina nakon ukidanja anatema iz 
1054., 7. prosinca 2005.; Međunarodna konferencija u povodu 40. obljetnice završetka Drugoga vatikanskog koncila, 
7. prosinca 2005.; interkonfesionalni znanstveni simpozij: Abraham – praotac vjere: u kršćanstvu, židovstvu i islamu, 
9. i 10. prosinca 2005.; znanstveni simpozij Religiozna fi zionomija obitelji u Rijeci nakon II. svjetskog rata, 9. i 10. 
prosinca 2005.; međunarodno predavanje Gott in der Verfassung – Gott im Leben, 9. ožujka 2006.; Dies theologicus 
– ideja ljudskog dostojanstva u interdisciplinarnoj raspravi, 11. svibnja 2006.
Međunarodna suradnja
 Nastavljena je suradnja profesora KBF-a s kolegama u inozemstvu, uglednim pojedincima iz srodnih ustanova 
u svijetu. Intenzivno se surađuje s teološkim fakultetima u Muensteru, Grazu, Beču, Rimu, Ljubljani i Mariboru; osobito 
se vodi brigu o naša dva (2) afi lirana teološka učilišta u Bosni i Hercegovini: Franjevačka i Vrhbosanska katolička 
teologija u Sarajevu. 
KBF i Hrvatski Caritas, uz fi nancijsku pomoć vlade SR Njemačke i Njemačkoga Caritasa, organiziraju i izvode 
poslijediplomski stručni studij Management neprofi tnih organizacija i socijalno zagovaranje. Adresati toga studija 
djelatnici su u crkvenim institucijama neprofi tnog profi la, kao i djelatnici svih nevladinih organizacija. Studenti su 
odslušali sva predavanja i završili praktikume i uspješno pišu završne pismene radove.
KBF je već 46. put za redom organizirao Teološko-pastoralni tjedan za svećenike, koji se tradicionalno održava u Zagrebu 
(24. – 26. siječnja 2006.), tema: Pastoral pred pitanjima suvremene znanosti i 30. međunarodni znanstveni simpozij 
profesora teologije na crkvenim učilištima. Profesori KBF-a bili su aktivni sudionici i mnogih drugih međunarodnih 




Do sada je u knjižnici popisano, uneseno u bazu knjižnice i postavljeno na web oko 45.500 zapisa knjiga i 
časopisa. Nastavlja se obrada novopristigle građe i staroga fonda. U fond je uključeno i na webu dostupno 1.730 naslova 
periodike u oko 12.500 svezaka. Obavljalo se stručenje članaka za Bogoslovsku smotru prema UDK klasifi kaciji. 
Ukupno je do sada obrađeno oko 53.000 svezaka knjiga i časopisa. I dalje se izrađuje predmetni rječnik koji služi za 
predmetizaciju jedinica upisanih u bazu za većinu teoloških i graničnih područja našeg fonda. Upisano je više od 15.500 
odrednica i pododrednica te oko 13.000 sinonima. Sva tekuća građa se predmetizira, uz istodobno predmetiziranje i 
stare građe. Za ilustraciju opsega posla valja napomenuti da bi već sada otisnuta verzija rječnika na A4 formatu u tri 
stupca, slovima veličine 8 pika, imala više od 550 stranica! Na web je postavljena cijela baza s knjigama i časopisima, 
koja se svaka dva tjedna ažurira te je dostupna korisnicima za pretraživanje putem online kataloga. Knjižnica djeluje u 
Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu, Voćarska 106, u novouređenom i suvremeno opremljenom prostoru.
Priznanja i uspjesi profesora KBF-a
Katoličkom bogoslovnom fakultetu odano je pismeno priznanje rektorice Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 
Helene Jasne Mencer za prvo mjesto u kategoriji najbolje uređenog izložbenog prostora na 10. smotri Sveučilišta u 
Zagrebu.
Nakladnička djelatnost
Nastavljena je nakladnička djelatnost Fakulteta objavljivanjem časopisa Bogoslovska smotra, Croatica 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 10 0 1 11 78 7 0 85 88 7 1 96
Ž 15 0 3 18 93 14 0 107 108 14 3 125
SV 25 0 4 29 171 21 0 192 196 21 4 221



















M 9 2 0 11 28 51 6 85 37 53 6 96
Ž 11 7 0 18 36 69 2 107 47 76 2 125
SV 20 9 0 29 64 120 8 192 84 129 8 221
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 10 18 28
Sveučililšni studij 51 84 135
UKUPNO 61 102 163
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.




Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
specijalizacija u fi lozofi ji 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 0 1 0 0 0
spec. u dogmatskoj teologiji 0 0 0 4 2 6 3 1 4 7 3 10 0 0 0 0 0 0
spec. u moralnoj teologiji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spec. u ekumenskoj teologiji 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
spec. u pastoralnoj teologiji 2 1 3 3 10 13 4 0 4 9 11 20 0 0 0 0 0 0
spec. u crkvenoj povijesti 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0
spec. u fundamentalnoj teologiji 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0




Stanje na dan 30. rujna 2006.
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni studij 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0









doktoraI. god. II. god. III. god.
znanstveni 0 1 1 0 0
Ukupno znanstveni 0 1 1 0 0
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
FILOZOFSKO-TEOLOŠKI 113 99 101 65 56 82 46
KATEHETSKI INSTITUT 59 41 34 43 0 52 50
ITKL 47 43 32 0 0 29 28
INSTITUT ZA CRKVENU GLAZBU 7 9 13 3 0 4 2
TEOLOGIJA RIJEKA 29 26 35 23 26 38 29
IKD 0 10 7 3 0 16 8





* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**





Prof. dr.. S. 
Baloban/ mr. sc. G. 
Črpić







2. Doc. dr. M. Cifrak
Sveto pismo u životu 
Crkve: 40 god. dogmatske 
konstitucije Dei Verbum
P





3. Prof. dr. M. Berljak Katedra kanonskog prava Bogoslovnoga fakulteta O Posebni otisak
Tkalčić, Zagreb, 
2005.
4. Prof. dr. M. Berljak
Veze M. A. de Dominisa 
s G. Galilejem i H. 
Grotiusom
O Posebni otisak Književni krug Split,2006.





Opći uvod u Sv. 




6. Prof. dr. A. Tamarut
Stvoren za 































Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 4
Invalidi
Hrvatska dijaspora
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 13 0 13 0 0 0 13 0 13
Izvanredni profesori 11 11 0 11 0 11
Docenti 13 13 4 4 17 0 17
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 37 0 37 4 0 4 41 0 41
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 4 4 3 3 7 0 7
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 2 1 3 2 0 2 4 1 5
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 6 1 7 5 0 5 11 1 12
Viši asistenti 6 0 6 2 0 2 8 0 8
Asistenti 1 1 2 2 3 0 3
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 7 0 7 4 0 4 11 0 11
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 8 0 8 19 0 19 27 0 27
Bibiliotečni djelatnici 4 4 2 2 6 0 6
Ukupno ostala zvanja 12 0 12 21 0 21 33 0 33
UKUPNO A 62 1 63 34 0 34 96 1 97
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 4 0 4 4 0 4 8 0 8
UKUPNO B 4 0 4 4 0 4 8 0 8
UKUPNO A + B 66 1 67 38 0 38 104 1 105
Znanstveni novaci primljeni od 




Akademija dramske umjetnosti slijednik je Hrvatske dramatske škole (1896.). Ona organizira i provodi nasta-
vni, znanstveni, umjetnički i visokostručni rad u obrazovnim, umjetničkim i znanstvenim područjima kazališta,  fi lma, 
televizije  i dramaturgije. Na Akademiji djeluje sedam odsjeka: Gluma, Kazališna režija i radiofonija, Filmska i TV 
režija, Snimanje, Montaža, Dramaturgija i Produkcija. Studij na svim odjecima traje osam semestara.
Nastavna djelatnost - nastavna produkcija i međunarodna suradnja
ODSJEK GLUME I KAZALIŠNE REŽIJE I RADIOFONIJE
Studenti kazališne režije i radiofonije, pod mentorstvom profesora – kazališnih redatelja Matka Sršena, Ozrena 
Prohića i Branka Brezovca, izveli su četiri ispitne produkcije u zimskom te četiri u ljetnom semestru, od kojih je pred-
stava Saše Božića Sramota izvedena u ZKM-u te uvrštena na repertoar kazališta.
Ispitna predstava studenta kazališne režije Mirana Kurspahića Vrijeđanje publike (P. Handke) gostovala je na festivalu 
Premieres u Strassbourgu, Francuska, gdje je dočekana s velikim zanimanjem.
Nastavljena je razmjena studenata i gostujućih profesora između Odsjeka kazališne režije i radiofonije ADU te Indianna 
University of Pennsylvania. 
Studenti glume podijeljeni u klase koje vode profesori – dramski umjetnici (Želimir Mesarić, Damir Munitić, 
Borna Baletić, Helena Buljan i Joško Ševo), izveli su tijekom ak. god. 2005./2006. u zimskom i ljetnom semestru po 7 
ispitnih predstava iz glume, 1 ispitni fi lm (kolegij gluma pred kamerama) te po 4 ispitne produkcije iz scenskog pokreta 
i scenskog govora. 
Nastavljena je praksa organiziranja izravnih prijenosa ispitnih predstava na internet, pa su ove godine na www.adu.hr 
izravno prikazane predstave Davida Harrowera Noževi u kokošima te Martina Mcdonagha Miss Leenanea.
U ak. god. 2005./2006. pokrenut je novi kolegij na studiju glume – gluma pred kamerama (voditelj kolegija je 
fi lmski redatelj Vinko Brešan), koji studentima glume omogućava da steknu osnovna znanja o fi lmskoj glumi, te su kao 
ispitne produkcije snimljena dva kratkometražna fi lma – Sinoć i Nova godina.
Tijekom ljeta (srpanj, kolovoz) održavale su se glumačke radionice u Grožnjanu.
KRADU – Kazališna revija Akademije dramske umjetnosti 2006. 
Kazališna revija Akademije dramske umjetnosti – KRADU, održana je od 27. ožujka do 2. travnja 2006. na 
Akademiji dramske umjetnosti.
Tijekom revije prikazano je ukupno dvanaest kazališnih predstava, od kojih su tri bile gostovanje Umjetničke 
akademije iz Osijeka, dok su ostale predstave ispitne produkcije studenata Odsjeka glume, Odsjeka kazališne režije i 
Odsjeka dramaturgije. 
Među predstavama studenata ADU prikazane su i one koje su svoj kazališni život nastavile kroz različite 
oblike koprodukcije sa zagrebačkim kazalištima (ZKM, ITD), institucijama (CDU) ili unutar kazališnih družina, pa su 
na KRADU također gostovale skupine KUFER i FABRICA.
Uz glavni dio programa – kazališne predstave, posjetitelji su u popratnom programu tijekom dana mogli vidjeti 
izložbe i performance studenata ADU, kao i sudjelovati na okruglim stolovima – razgovorima s redateljima i glumcima 
prikazanih predstava.Tijekom sedam festivalskih dana mnogobrojna je publika imala prilike vidjeti presjek najboljih 
produkcija Akademije dramske umjetnosti.Reviju su, uz pomoć kazališne nastavne produkcije i tehničke podrške ADU, 
organizirali studenti odsjekâ glume, dramaturgije i kazališne režije (programski dio) te studenti produkcije (organiza-
cijski dio).
ODSJEK FILMSKE I TV REŽIJE, SNIMANJA, MONTAŽE I  PRODUKCIJE
 Studenti Odsjeka fi lmske i TV režije, snimanja i montaže zajedno godišnje proizvedu više od 300 fi lmskih 
i televizijskih vježbi, fi lmova različitog trajanja i televizijskih drama. Tu su i projekti studenata Odsjeka produkcije 
koji osim suradnje na projektima fi lmskog i kazališnog odsjeka realiziraju i samostalne projekte.Time ADU po broju 
proizvedenih naslova ima najveću produkciju u Hrvatskoj. 
Javna izložba fotografi ja mladih profesionalaca - 29 studenata ADU održana je u Galeriji ULUPUH u Zagrebu, 
od  8. - 17. 6. 2006. U prostoru koji je obilježen radovima profesionalaca s područja primijenjene umjetnosti otvoren 
je nužan poligon sučeljavanja s generacijama koje dolaze, ali i mjesto na kojem ti mladi ljudi mogu propitivati svoj rad 
izložen sudu javnosti. Mentori su bili Sandra Vitaljić, docentica, i Darije Petković, asistent.
Dvije skupne fotografske izložbe sa po šest studenata 1. godine studija snimanja, održane su u studenome i 
prosincu 2006. Važnost izlaganja radova tek upisanih studenata vrijednost je koja javnosti prikazuje i dokazuje da je 
izbor kandidata za umjetnički studij temeljen na vrsnosti kandidata te njihovim umjetničkim predispozicijama. Važnost 
izložbi je i u tome što se radi o prvoj generaciji studenata kojoj je omogućen studij sa specijalizacijom u fotografi ji, 




Radionica rasvjete i fi ltracije svjetla – Rosco - održana je 24. i 25. 10. 2005. u kazališnoj dvorani ADU, pod 
vodstvom gđe. Margie Heymann iz tvrtke Rosco. Program je demonstracijom i praktičnim radom pružio informaciju 
o suvremenim tehničko-tehnološkim tijekovima rada sa svjetlosnim projekcijama uzoraka sa šarama (gobo) te uporabi 
obojenog svjetla. Mentor je bio Boris Popović, izvanredni prof.
Seminar i radionica kazališne rasvjete održana je 13. 4. 2006. u kazališnoj dvorani ADU. Pod vodstvom gosp. 
Denija Šesnića, istaknutog dizajnera kazališne rasvjete, seminar oblikovanja svjetla bio je otvoren studentima i profe-
sionalcima. Organizacija studija po novim programima, koji se primjenjuju od ove godine, omogućava školovanje i u 
tom području. Uvođenjem ovakvih seminara pridonosi se ne samo kvaliteti rada već i svijesti o važnosti oblikovanja 
svjetla u scenskim umjetnostima, koje nije samo tehničke naravi. Mentor je bio Boris Popović, izvanredni prof.
Obje izložbe, kao i radionice održane su uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport  Grada 
Zagreba.
Radionica o upotrebi Pro-Toolsa u zvučnoj obradi fi lma održana je na Akademiji dramske umjetnosti, unutar 
Odsjeka montaže koja ima Pro-toolse, od 5. do 9. 6.2006., a vodio ju je gosp. Ranko Pauković.
Rektorovu nagradu u ak. god. 2005./2006. dobile su: studentica Montaže - Ana Marija Sremec i studentica 
Filmske i TV režije - Tanja Golić.
Na 25. International Student Film Festival u Minhenu, Njemačka, prikazan je studentski dokumentarni fi lm 
Dobrodošao kući, brate redateljice Ivone Juka.  
Na 7. međunarodnom festivalu studentskog fi lma u Beogradu, Srbija, prikazani su fi lmovi Park redatelja Saše 
Bana, Buket redatelja Petra Oreškovića i Plavi pony redateljice Ivone Juka.
Na poziv organizatora Alpe Adria Festivala 2006. u Trstu, Italija, sudjelovao je student Goran Dević s fi lmom 
Uvozne vrane.
ZAGREBDOX- Međunarodni festival dokumentarnog fi lma održan je u  Zagrebu od 20. do 26. 2. 2006., a u 
službenom programu prikazan je studentski dokumentarni fi lm Čekajte, čekajte u režiji Tanje Golić.  
15. dani hrvatskoga fi lma (25. - 29. 4. 2006.) – sudjelovanje s  kratkim igranim fi lmovima: 
Čekanje do javljanja operatera…. redateljice Nikoline Barić, Buket, redatelja Petra Oreškovića, Uputstvo za upotrebu, 
redateljice Une Radić, Pogodi tko dolazi na večeru, redateljice Kristine Kumrić,  Nije da znam nego je to tako, reda-
teljice Tanje Golić , te dokumentarnim fi lmom  Čekajte, čekajte  redateljice Tanje Golić.
Nagradu za najbolju režiju dobila je redateljica Tanja Golić za dokumentarni fi lm Čekajte, čekajte i 
kratkometražni igrani fi lm Nije da znam nego je to tako, koji je osvojio i Oktavijana za najbolji kratki igrani fi lm.
11. International student fi lm festival Tel-Aviv, Izrael, ( 3. - 10. lipnja 2006.) – sudjelovanje s fi lmovima Park, 
Buket i Posljednji dan kućnog ljubimca, a festivalu je prisustvovala studentica Jasna Zastavniković.
59. Festival internazionale del fi lm Locarno, Švicarska, (2 - 12. 8. 2006.) – sudjelovanje s kratkometražnim 
igranim fi lmovima Uvozne vrane, Nije da znam nego je to tako i Posljednji dan kućnog ljubimca.
12. Sarajevo Film Festival, Sarajevo, BIH (18. - 26. 8. 2006.) – sudjelovanje s kratkim igranim fi lmom Nije da 
znam nego je to tako, a projekciji su nazočili redateljica Tanja Golić i producent Damir Krasnov.
Na Festivalu i Kongresu Svjetske udruge neprofesijskog fi lma UNICA, koji se održao od 27. 8. do 3. 9. 2006. u 
Južnoj Koreji, gradu Gyeongju,  Hrvatski fi lmski savez prijavio je  igrani fi lm Tanje Golić Nije da znam nego je to tako, 
koji je prikazan u konkurenciji studenata fi lmskih škola i dobio drugu nagradu, dok je jednominutni fi lm Kad policija 
trenira 2 koji su također radili studenti ADU Antonio Gabelić i Dinka Radonić, podijelio treću nagradu s nizozemskom 
kandidatom.  
Dana 20. 11. 2006. u projekcijskoj dvorani ADU, uz projekciju fi lma Vidjet ću te u Cosenzi redatelja Pina La 
Face, predavanje Talijanski fi lm u novom stoljeću održao je gosp. Paolo Minuto, umjetnički direktor i docent povijesti 
talijanske kinematografi je.  
Poboljšanje uvjeta rada
Tijekom ak. god. 2005./2006.. godine koristili smo sredstva za kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje 
Sveučilišta u Zagrebu koja su utrošena na nabavu nove opreme i poboljšanje uvjeta realizacije umjetničke nastavne 
produkcije na ADU. Nabavljena je oprema za potrebe Montaže i za Katedru fotografi je, a uređeni su i prostori u koji-
ma se odvija nastava i nastavna produkcija (garderoba uz kazališnu dvoranu, baletna soba, hodnici, fotografski atelje, 
vanjska stolarija itd.).  
POPIS MEĐUNARODNIH SURADNJI
Inozemni boravak djelatnika Sveučilišta u Zagrebu 
1. M. Blažević, (ADU), Center for International Education / University of Wisconsin - Milwaukee, CON-
STANT CAPTURE - visibility, civil liberties and global security, MILWAUKEE, SAD, pojedinačni po-
sjet
2. M. Blažević, (ADU), Performance Studies International & Queen Mary, University of London, Performan-
ce Studies International # 12: Performing Rights, LONDON, VELIKA BRITANIJA, pojedinačni posjet
3. D. Lukić, (ADU), ELIA Leadership Symposium, LONDON, VELIKA BRITANIJA, pojedinačni posjet
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4. V. Mihletić, (ADU), EICTV, HAVANA, KUBA, pojedinačni posjet
5. N. Puhovski, (ADU), Film and Television Faculty VSMU, BRATISLAVA, ČEŠKA REPUBLIKA, 
pojedinačni posjet
6. J. Ševo, (ADU), Hrvatsko veleposlanstvo u Bratislavi, Sveučilište u Bratislavi, BRATISLAVA, SLOVAČKA, 
pojedinačni posjet
Boravak stranih gostiju na Sveučilištu u Zagrebu 
1. K. Cotton, The University of Georgia, ATHENS, SAD; trajanje: (do) tjedan dana, od 14. 3. 2006.; skupni 
posjet
2. J. Cunningham, Faculty of development and Society, Sheffi eld Hallam University, SHEFFIELD, VELIKA 
BRITANIJA, pojedinačni posjet
3. S. Fielding, Michael Chekhov Actors Studio, CHICAGO, SAD, pojedinačni posjet
4. M. Hinojosa, Consejo Nacional del teatro y Festivales, MEXICO, MEKSIKO, pojedinačni posjet
5. D. Hočevar, E-MOTION FILM, LJUBLJANA, SLOVENIJA, pojedinačni posjet
6. B. Jones, Indiana University of Pennsylvania, INDIANA, SAD, skupni posjet
7. P. Karapetkov, UCLA, LOS ANGELES, SAD, pojedinačni posjet
8. I. Koršič, AGRFT - Akademija za gledališče, radio, fi lm in televizijo, LJUBLJANA, SLOVENIJA, 
pojedinačni posjet
9. J. Langhans, Michael Chekhov Studio, BERLIN, NJEMAČKA, pojedinačni posjet
10. M. Low, The national Film School of Denmark, KOPENHAGEN, DANSKA, pojedinačni posjet
11. R. Pauković, ostalo, ROTTERDAM, NIZOZEMSKA, pojedinačni posjet
12. G. Stefanovski, Cantebury Chrtist Church Cniversity, CANTEBURY, VELIKA BRITANIJA, pojedinačni 
posjet
13. J. Wozniak, Film school Lodz, LODZ, POLJSKA, pojedinačni posjet
Inozemni boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu 
1. Akademija dramske umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, CETINJE, SRBIJA I CRNA GORA, skupni 
posjet
2. Akademija dramske umjetnosti, Festival “DISKURS 05”, GIESSEN, NJEMAČKA, skupni posjet
3. Akademija dramske umjetnosti, Synchro fi lm, BEČ, AUSTRIJA, skupni posjet
4. Akademija dramske umjetnosti, PAF (Performing Arts Forum), ST.ERME, FRANCUSKA, skupni posjet
5. Akademija dramske umjetnosti, M. Kurspahić, festival Premieres, STRASBOURG, FRANCUSKA, 
pojedinačni posjet





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij




SV 41 0 0 41
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 12 9 1 22
Ž 12 7 19
SV 24 16 1 41
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučililšni studij 18 7 25
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 1 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
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Copyright: Kult fi lm 
d.o.o. Zagreb, 2006. 500
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Gluma 13 12 8 15 11 10
Kazališna režija i radiofonija 2 4 1 2 3 5
Dramaturgija 3 5 5 4 4 2
Filmska i TV režija 6 6 5 2 4 1
Snimanje 9 7 7 10 8 5
Montaža 5 4 6 7 6 1
Produkcija 7 8 6 5 5 1




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 2
Invalidi
Hrvatska dijaspora
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 11 8 19 2 0 2 13 8 21
Izvanredni profesori 10 2 12 3 3 6 13 5 18
Docenti 11 18 29 9 13 22 20 31 51
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 32 28 60 14 16 30 46 44 90
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 0 1 0 1 1 1 1 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 3 3 0 0 0 0 3 3
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 3 4 0 1 1 1 4 5
Viši asistenti 0 1 1 0 2 2 0 3 3
Asistenti 5 4 9 2 2 4 7 6 13
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 7 7 0 3 3 0 10 10
Ukupno suradnička zvanja 5 12 17 2 7 9 7 19 26
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 6 0 6 16 0 16 22 0 22
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Ukupno ostala zvanja 6 0 6 17 0 17 23 0 23
UKUPNO A 44 43 87 33 24 57 77 67 144
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 1 0 1 1 0 1 2 0 2
UKUPNO B 1 0 1 1 0 1 2 0 2
UKUPNO A + B 45 43 88 34 24 58 79 67 146
Znanstveni novaci primljeni od 




Akademija likovnih umjetnosti (ALU) utemeljena je 1907. pod nazivom Privremena viša škola za umjetnost 
i obrt. Godine 1918. mijenja naziv u Kraljevsku višu školu za umjetnost i umjetni obrt, a od 1940. do danas nosi naziv 
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu.
Akademija je temeljna institucija za školovanje likovnih kadrova, a njezini su nastavnici eminentni likovni 
umjetnici.
Sjedište je Akademije u Ilici 85, a nastava se održava i u zgradama na Jabukovcu 10, Zamenhoffovoj 14 te 
Zagorskoj 16.
Upravljanje Akademijom
 U ak. god. 2005./2006. dužnost dekana obnašao je red. prof. Zlatko Kauzlarić, a dužnost prodekana: izv. prof. 
Damir Mataušić, prodekan za upravu, izv. prof. dr. sc. Vera Turković, prodekanica za nastavu i studente, te izv. prof. 
Joško Marušić, prodekan za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju. 
Osim prodekana, u upravi i radu dekana pomažu predstojnici odsjeka i šefovi katedara.
Nastavna djelatnost
 Akademija ima šest odsjeka na kojima se ustrojava sveučilišni studij u skladu s Bolonjskim procesom u dva 
ciklusa: Slikarski, Kiparski, Grafi čki odsjek 4+1; Nastavnički odsjek i Odsjek za animirani fi lm i nove medije 3+2. 
Studij na Odsjeku za restauriranje-konzerviranje umjetnina integrirani je studij u trajanju od 10 semestara.
 Nastavna djelatnost iz glavnih umjetničkih predmeta najvećim je dijelom organizirana kroz mentorski rad 
kako bi se razvijao senzibilitet, kreativnost i likovna osobnost svakog studenta.
 Dio nastavnih sadržaja odvija se kroz izbornu i terensku nastavu.
 U ak. god. 2005./2006. na ALU je upisana prva generacija studenata poslijediplomskog doktorskog studija 
grafi ke i kiparstva, te poslijediplomskog specijalističkog studija male plastike i medaljarstva.
Studenti
 Za ak. god. 2005./2006. razredbeni postupak i prijamni ispit proveden je u ljetnom roku. U ljetnom roku prija-
vilo se ukupno 160 pristupnika (na Slikarski odsjek 47, na Kiparski odsjek 12, na Grafi čki odsjek 33, na Nastavnički 
odsjek 33, na Odsjek za animirani fi lm i nove medije 19, na Odsjek za restauriranje-konzerviranje umjetnina: smjer 
slikarstvo 8 te na Odsjek za restauriranje-konzerviranje umjetnina: smjer kiparstvo 8).
 Studenti Akademije primili su Rektorove nagrade, nagrade i pohvale Akademije likovnih umjetnosti u Za-
grebu, nagrade Hrvatske gospodarske komore, stipendije Sveučilišta i stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa.
 Veći broj studenata, većinom 3. i 4. godine, sudjelovao je na izložbama Pasionske baštine te na izložbama u 




Akademija likovnih umjetnosti potpisala je sporazume o razmjeni s Yewon Arts University i Akademijom 
likovnih umjetnosti iz Praga. 
U ljetnom semestru 2005./2006. na ALU je boravila 1 studentica Fachhochschule fuer Gestaltung und Medien, 
Wuerzburg. 
S College of Fine Arts, Indiana University of Pennsylvania  razmijenjeno je  ukupno 7 studenata na čitav 
semestar (4 outgoing : 3 incoming). Razmjenu su popratile i studentske izložbe. 
Gost profesor s Le Quai, Mulhouse održao je na ALU desetodnevnu grafi čku radionicu. Na radionici je te-
meljem grupnog posjeta sudjelovalo i 12 studenata grafi ke s Le Quai.
Temeljem sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Pećuhu na ALU je u ljetnom semestru 
boravila studentica Gabriella Szabo.
Temeljem sporazuma o razmjeni i suradnji u području restauriranja umjetnina s Akademijom likovnih umjet-
nosti iz Praga troje studenata ALU boravilo je 14 dana na stručnom usavršavanju u Pragu.
Limerick School of Art and Design
Predstavnici Sveučilišta iz Limericka boravili su u Zagrebu od 5. do 9. 12. 2005. Vodili su se pregovori o 
razvoju suradnje s pet članica Sveučilištau Zagrebu. Uzvratni posjet Limericku u organizaciji Sveučilišta uslijedio je u 
rujnu 2006.
CEEPUS 
U sklopu rada CEEPUS mreže H-021 na suradnim ustanovama boravilo je 13 studenata ALU, a Akademija 
je primila 9 stranih studenata. Na ALU je u sklopu razmjene boravio 1 strani profesor, a 3 profesora ALU boravila su 
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na suradnim CEEPUS ustanovama. U sklopu međunarodne umjetničke radionice Art Camp Tarsa u Rijeci održala se 
i ljetna CEEPUS radionica u organizaciji ALU – sudjelovao 1 strani profesor, 1 domaći i 7 studenata iz partnerskih 
ustanova u našoj mreži.
ALIS 
Odsjek Animacije i novih medija ALU i Animation Course, Royal College of Art, London, nastavili su razmje-
nu nastavnika u projektu Sharing Experiences in Education of Artists-Animators. Prof.Tim Webb održao je posljednju 
u nizu radionicu za studente ALU u prosincu 2005. Time je dovršen trogodišnji projekt.
Gosti istraživači
Tijekom 2005./2006. na ALU su kao gosti istraživači boravili Dan Paul Octavian (na teret projekta ECO-NET) 
i Kubilay Akman (temeljem sporazuma između Republike Hrvatske i Turske).
Međunarodne strukovne udruge 
Predstavnici ALU sudjelovali su na Općoj skupštini ELIA-e u Berlinu u listopadu 2005. i na radionici Mutual 
Learning Workshop u Budimpešti u rujnu 2006. 
Dvije predstavnice ALU prisustvovale su Općoj skupštini ENCoRE u veljači 2005. u Ateni.
Seminar u sklopu CARDS projekta
ALU je bila domaćin trodnevnog seminara „The Establishment and Achievement of Learning Outcomes: 
Studio Based Subjects“ u sklopu CARDS projekta “Higher Education Mobility: Diploma Recognition Policy and 
Legislation” od 5. do  7. listopada 2005. Na skupu je sudjelovalo više od 40 sudionika iz Zagreba i nekoliko iz Rijeke.
Sudjelovanje studenata ALU u međunarodnim umjetničkim događanjima
Essl Award - Otvorenju završnice Essl Award u Beču prisustvovao je dekan ALU prof. Zlatko Kauzlarić i su-
djelovao u konzultacijama o nastavku projekta.
Luminale, Mainz - Pet studentica ALU sudjelovalo je u projektu grada Mainza Licht.Blick.Hafen.
Startpoint 2006 - Akademija je imala svog predstavnika i na Startpoint 2006. - izložbi diplomanada u organi-
zaciji Galerije Klatovy/Klenova.
Najbolji dipomanti grafi ke, Trijenale grafi ke u Krakowu - Radovi odabranih diplomanada grafi ke ALU pred-
stavljeni su na web stranici Diplomski radovi 2006. Trijenala grafi ke iz Krakowa. 
Studijsko putovanje
Studenti i nastavnici ALU bili su tijekom 2005./2006. na studijskom putovanju u Muenchenu.
Ukupna međunarodna mobilnost tijekom 2005./2006.:
Studenti:  25 outgoing : 21 incoming
Nastavnici i stručno osoblje:  9 outgoing : 6 incoming 
Nakladnička djelatnost
Akademija je u ak. god. 2005./2006. objavila Monografi ju STIPE SIKIRICA (autora Darka Glavana), knjigu 
o umjetničkom opusu svog profesora u mirovini i istaknutog hrvatskog kipara. Usto objavljen je Vodič kroz studij 
za 2006. (brošura namijenjena kandidatima za prijamni ispit na Akademiji) te niz kataloga izložaba koje se redovito 
održavaju u Galeriji ALU prema unaprijed utvrđenom programu. Objavljen je Katalog izložbe radova studenata ALU 
održane u sklopu manifestacije Pasionska baština 2006.
Izlagačka djelatnost
Akademija je tijekom ak. god. 2005./2006. organizirala i održala niz izložaba svojih studenata i profesora. Stu-
denti su izlagali na 11. smotri Sveučilišta, i to u Galeriji SC-a (izložba u povodu 50. obljetnice Grafi čkog odsjeka ALU) 
i u Klubu SC-a (izložba «Ususret 100. obljetnici ALU»),  zatim u „Galeriji Kristofor Stanković“ ( skupna izložba u 
sklopu manifestacije Pasionska baština 2006.), u Galeriji „Vladimir Nazor“ (izložba diplomanada nagrađenih Rektoro-
vom nagradom) te na samoj Akademiji (završna izložba radova studenata svih odsjeka i godina te izložba najuspješnijih 
diplomanada nagrađenih Nagradom ALU i Nagradom HGK). U Galeriji ALU održan je niz izložaba radova studenata 
i profesora (Akademijinih i gostujućih).
Knjižnica
Knjižnica Akademije u ak. god. 2005./2006. povećala je svoj fond za 659 publikacija i time je prešla brojku 
od 9.000 uvedenih jedinica. Većim materijalnim ulaganjima matične ustanove te promišljenom nabavnom politikom, 
knjižnica je ALU tijekom posljednjih godina stvorila relevantnu i probranu zbirku koja nastoji pokriti sva bitna područja 
likovne kulture. Osobito se povećava dio fonda koji se odnosi na područje suvremene umjetnosti i likovne teorije. 
Akademija likovnih umjetnosti
— 262 —
Tijekom izvještajne godine knjižnica je primala 9 domaćih i 14 stranih časopisa. Održavala se i dobra suradnja 
u razmjeni publikacija s muzejima i galerijama u Zagrebu i drugim gradovima u Hrvatskoj, kao i s ostalim ustanovama 
sličnog profi la (instituti, nakladničke kuće i sl.). 
Povećanje zbirke i poboljšanje kvalitete ponude uvjetuju i stalan rast broja korisnika te povećanu učestalost 
posudbi. Tijekom 2005./2006. u knjižnicu je bio upisan 261 student te 99 korisnika koje čine nastavnici, ostalo osoblje 
ALU i vanjski suradnici.
Pismohrana Akademije
Ak.god. 2005./2006. u pismohrani je ALU, sukladno rješenju HDA, a u skladu s novim propisima u arhi-
vskoj struci, izdvojena bezvrijedna registraturna građa kojoj su istekli rokovi čuvanja, te je dopunjena Arhivska knjiga 
pohranjenog arhivskog i registraturnog gradiva. 
U pismohrani se svakodnevno obavljao istraživački rad, i za unutrašnje korisnike (tajništvo, referada, ured dekana) 
i za vanjske srodne baštinske institucije:
- priprema arhivskog gradiva za potrebe izložbe “Otto Antonini-slikar-gentleman”, održane u Muzeju grada 
Zagreba listopad-studeni 2006. 
- priprema arhivskog gradiva za izradu likovne monografi je o Josipu Poljanu - autor: mr. sc. Davorin Vujčić, 
galerija A. Augustinčića
- priprema arhivskog gradiva za potrebe Hrvatskog bibliografskog leksikona
- priprema građe za snimanje dokumentarnog fi lma o Jozi Kljakoviću
Fundus Akademije
U protekloj ak. god. u Fundusu su se prikupljali radovi diplomanada ALU sa svih odsjeka ili fotodokumenta-
cija koju predaju studenti umjesto diplomskog rada. 
Na kraju ak. god. fotografi rani su i pohranjeni na digitalni medij izloženi radovi svih studenata  ALU, i to svih 
godina studija – oko 350 digitalnih fotografi ja.                                                                                                                               
U Fundusu su prikupljani i distribuirani radovi nastavnika i studenata za sponzore 
različitih djelatnosti Akademije. Uz mnoge pojedinačne slučajeve, posljednje je bilo opremanje grafi čkim listovima 
studenata ALU novih prostorija Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu u srpnju 2006.
Iz Fundusa ALU posuđivali su se radovi za izložbe na Akademiji i izložbenim prostorima izvan Akademije:
- izložba u Knjižnici Novi Zagreb
- izložba za Smotru Sveučilišta u Galeriji SC-a
- izložbe u Galeriji ALU (50-godišnjica Grafi čkog odsjeka i Sjećanje na prof. Marijana Detonija)
(uz izložbu 50-godišnjica Grafi čkog odsjeka priređeni su popisi svih studenata Grafi čkog odsjeka po klasama, 
generacijama i godini upisa i diplomiranja.)  
Galerija Akademije GALURIJA
  U ak. god. 2005./2006. održano je 5 izložbi, od kojih su dvije izložbe bile posvećene 50. godišnjici Grafi čkog 
odsjeka na ALU.
1. Nagrađeni diplomandi ak. god. 2004./2005.-Z. Bašić, J. Bračun, I. Čabraja, V. Hraste, I. Kutuzović, I. 
Markulin, J. Matić, M. Pašalić, P. Sugović – od 25. studeni do 5. prosinca 2005., katalog, naklada 350 pri-
mjeraka
2. Rachel Debuque/Chris Mcginnis, Across time zones, od 12. do 19. prosinca 2005., katalog, naklada 200 
primjeraka
3. Lukáš Karbus, Hluboký les-tichá mlha, 12.-19. prosinca 2005., deplijan/pozivnica, naklada 200 primje-
raka.
4. Grafi čki odsjek - 50 godina,  12 - 24. travnja. 2006. 
5. Sjećanje na prof. Marijana Detonija-osnivača Grafi čkog odsjeka (uz 50. godišnjicu osnutka Grafi čkog 
odsjeka), 26. svibnja .- 1. srpnja. 2006.
Sve izložbe popraćene su katalogom u nakladi Akademije (za nakladnika: dekan ALU red. prof. Zlatko 
Kauzlarić, urednice kataloga: Tajana Škalamera, Ariana Novina, prijelom: asist. Natalija Nikpalj Polondak).
Uvjeti rada
 U ak. god. 2005./2006. nastavlja se adaptacija i sanacija zgrada ALU, nabava nastavne opreme i alata nužnih 
za likovne discipline u nastavi ALU. 
Kapitalnim ulaganjima koja su osigurana sindiciranim kreditom banaka Sveučilištu u Zagrebu u sljedećem 
razdoblju očekujemo realizirati cjelovite sanacije i adaptacije, ponajprije zgrade u Ilici 85, te manje zahvate na drugim 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 27 2 0 29
Ž 36 0 0 36
SV 63 2 0 65
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 16 13 0 29
Ž 20 16 0 36
SV 36 29 0 65
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO







I. god. II. god. III. god. Ukupno Broj magistara
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Mala plastika i 
medaljerstvo umjetnički 3 0 3 0 0 3 0 3 0




Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Doktorski studij kiparstva 3 4 7 0 0 3 4 7 0 0
Doktorski studij grafi ke 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0
Ukupno 4 5 9 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0 0 0
Akademija likovnih umjetnosti
— 265 —
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni studij 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ukupno 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
slikarski 16 19 9 14 0 19 13
grafi čki 10 12 9 12 0 10 11
kiparski 9 10 8 11 0 8 2
nastavnički 18 20 16 25 0 14 14
za restauriranje-konzerviranje 
umjetnina,smjer slikarstvo 6 5 5 4 6 3 0
za restauriranje-konzerviranje 
umjetnina,smjer kiparstvo 7 6 4 5 3 1 1
za animirani fi lm i nove medije 9 10 8 7 0 10 9




Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 11
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 1
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 




NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 14 9 23 2 3 5 16 12 28
Izvanredni profesori 12 2 14 4 0 4 16 2 18
Docenti 13 6 19 4 1 5 17 7 24
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 39 17 56 10 4 14 49 21 70
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 0 1 0 1 1 1 1 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 0 3 3 0 4 4
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 1 2 0 4 4 1 5 6
Viši asistenti 3 4 7 4 1 5 7 5 12
Asistenti 5 6 11 1 6 7 6 12 18
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 4 4 8 0 3 3 4 7 11
Ukupno suradnička zvanja 12 14 26 5 10 15 17 24 41
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 17 0 17 28 0 28 45 0 45
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Ukupno ostala zvanja 17 0 17 29 0 29 46 0 46
UKUPNO A 69 32 101 44 18 62 113 50 163
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 69 32 101 44 18 62 113 50 163
Znanstveni novaci primljeni od 





 U ak. god. 2005./2006. započeo je studij prema novom, „bolonjskom“ ustroju.
 Studiji: kompozicija, kompozicija s teorijom, dirigiranje, pjevanje, instrumenti, jednopredmetna muzikologija 
i jednopredmetna glazbena pedagogija organizirani su kao 4 + 1. Polaznici koji tijekom pet godina studija završe i 
modul pedagoških predmeta osposobljeni su i za rad u glazbenom i općem obrazovanju – u skladu sa svojom strukom. 
Dvopredmetna muzikologija i dvopredmetna glazbena pedagogija ustrojene su  kao 3 + 2 i organiziraju se u suradnji s 
Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.
 Nastava se, prema studijskim programima, organizira u osam Odsjeka:
I. Odsjek za kompoziciju i glazbenu teoriju
  a) kompozicija; b) elektronička kompozicija; c) primijenjena kompozicija; d) kompozicija s teorijom.
II. Odsjek za muzikologiju
  muzikologija; muzikologija dvopredmetno (dvopredmetni nastavnički studij)
III. Odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke
  a) dirigiranje i zborsko dirigiranje; b harfa; c) udaraljke.
IV. Odsjek za pjevanje
  pjevanje
V. Odsjek za klavir, čembalo i orgulje
  a) klavir;  b) čembalo; c) orgulje.
VI. Odsjek za gudačke instrumente i gitaru
  a) violina; b) viola; c) violončelo; d) kontrabas; e) gitara.
VII. Odsjek za duhačke instrumente
  a) fl auta; b) oboa;  c) klarinet; d) fagot; e) saksofon; f) korna; g) truba; h) trombon; i) tuba.
VIII. Odsjek za glazbenu kulturu
       glazbena pedagogija
  glazbena kultura dvopredmetno (dvopredmetni nastavnički studij)
 Studenti upisani na više godine nastavili su studij prema starim programima. 
Nastava se održava na četiri lokacije u Zagrebu: u Gundulićevoj 6, Berislavićevoj 16, Lučićevoj 5 i Frankopanskoj 22 
– te na dislociranom studiju u Rijeci.
Poslijediplomski studij
  Na poslijediplomski umjetnički (magisterij umjetnosti) i  znanstveni studij (magisterij iz muzikologije i magisterij 
iz glazbene pedagogije) – po starom programu – u ak. god. 2005./2006. nisu se upisivali kandidati. U studij je od ranije 
bilo upisano 18 studenta. Promovirano je devet magistara umjetnosti – četiri klavirista, jedan orguljaš, dva violinista te 
dva fl autista.
            U dvosemestralni program umjetničkog usavršavanja upisano je 16 studenata. Studij je završilo 5 kandidata.
            Obranjen je jedan doktorat iz muzikologije. U tijeku je izrada još jednog doktorata u izvandoktorskom studiju, 
također iz muzikologije.
Umjetnička djelatnost
 Akademija je nastavila svoju višegodišnju koncertnu aktivnost kojom se uključuje u javni koncertni život 
Zagreba. Održani su sljedeći koncerti:
- 3   koncerta Akademskog ciklusa u KD „Vatroslav Lisinski“
- 6   koncerata u zagrebačkim crkvama
- 21 koncert u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda
- 10 koncerata u Muzeju  „Mimara“
- 17 koncerata u Europskom domu
- 272 koncerta u prostorima Muzičke akademije
- 11 koncerata u ostalim prostorima (i izvan Zagreba)
Ukupno: 340 nastupa.
Znanstvenoistraživačka djelatnost
 Nastavnici Odsjeka za muzikologiju (prof. dr. sc. Stanislav Tuksar i prof. dr. sc. Eva Sedak, prof. dr. sc. Nikša 
Gligo, v. ass. dr. sc. Dalibor Davidović, doc. dr. sc. Ennio Stipčević, doc. dr. sc. Vjera Katalinić), te Odsjeka za glazbenu 
kulturu (prof. dr. sc. Pavel Rojko) redovito objavljuju stručne i znanstvene radove u stručnim i znanstvenim časopisima, 
a uključeni su i u hrvatske i inozemne znanstvene projekte.
 U ak. god. 2005./2006. profesori Muzičke akademije sudjelovali su na sljedećim projektima:




 Nastavljeno je objavljivanje znanstvenih muzikoloških časopisa Arti Musices i International Review of the 
Aesthetics and Sociology of Music, u sunakladništvu Akademije i HAZU.
Knjižnica
 Knjižnica Muzičke akademije u Zagrebu, s čitaonicom i slušaonicom, središnja je opća glazbena knjižnica 
u Republici Hrvatskoj. Smještena je u Berislavićevoj ulici br. 16. Njezina zbirka sadrži knjige i časopise o glazbi, 
diplomske i magistarske radove, notne i zvučne glazbene zapise. Uz navedeno, njezin su sastavni dio rijetke tiskovine 
povijesne vrijednosti i određeni broj autografa hrvatskih skladatelja.
Zavod za sistematsku muzikologiju
 U Zavodu postoji zbirka stručne i znanstvene literature i periodike namijenjena studentima muzikologije. U tijeku 
2006. u Zavodu su u suradnji s Hrvatskim muzikološkim društvom održali predavaja sljedeći inozemni renomirani 
profesori:
- prof. dr. Michael Saffl e, Classical Music in American Film (6. 4. 2006.)
- dr. Tran Quang Hai, Otkriće tećhnika alikvotnog pjeevanja (27. 9. 2006.)
- dr. Barbara Boisits, Music as form or music an expression. On fundamental debate in 19th century’s music 
aesthetics (23. 11. 2006.)
Seminari i tečajevi (međunarodna aktivnost)
 Natjecanje Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga –komorni sastavi, 8. - 10. prosinca 2005.
Natjecanje Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga – fl auta, klarinet, saksofon, truba, violina, violončelo 
i harmonika,  24. - 29. travnja 2006.
 Seminar – komorne glazbe - Catherine Mackintosh, Velika Britanija, 7. - 12. svibnja 2006.
 Seminar – muzikologija – Harry White, Irska, 18. - 20. svibnja .2006.
 Seminar – fagot – David Seidel, Austrija, 1. - 4. lipnja 2006.
 Seminar – muzikologija – Ivano Cavallini, Italija, 8. - 10. lipnja 2006.
Međunarodna suradnja
Muzička akademija ima ugovore o partnerstvu s Akademijom za glasbo u Ljubljani, s Universität für Musik 
und darstellende Kunst u Grazu, s Universität für Musik und darstellende Kunst u Beču te s Indiana University of 
Pennsilvania u SAD. 
U zimskom semestru 2005./2006. u okviru međunarodne suradnje s Indiana University of Pennsilvania na 
Akademiji  je studirao student udaraljki Brian Festa.
Suradnja s Akademijom za glasbo u Ljubljani:
Profesori iz Zagreba u Ljubljani:  Istvan Römer – ljetni semestar, nastava gitare
              Goran Končar – ljetni semestar, nastava violine
Profesori iz Ljubljane u Zagrebu: Andrej Grafenauer – zimski semestar, komorna glazba za gitaru
    Tomaž Rajterič – ljetni semestar, nastava gitare













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 26 7 0 33
Ž 44 6 0 50
SV 70 13 0 83
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 14 19 0 33
Ž 19 31 0 50
SV 33 50 0 83
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO








I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Poslijediplomski 
studij muzikologije znanstveni 0 0 0 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0
Poslijediplomski 
studij pjevanja umjetnički 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Poslijediplomski 
studij klavira umjetnički 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0 4 4
Poslijediplomski 
studij fl aute umjetnički 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 2 2
Poslijediplomski 
studij violine umjetnički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Poslijediplomski 
studij orgulja umjetnički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ukupno znanstveni 0 0 0 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0 0 0
Ukupno umjetnički 0 0 0 2 8 10 0 0 0 2 8 10 1 8 9
Sveukupno poslijediplomski 0 0 0 5 13 18 0 0 0 5 13 18 1 8 9
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.





I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni studij 3 2 5 0 1 1 6 2 8 1 2 3 0 0 0 10 7 17 0





* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrene nastavne literature
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2005.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**








Temeljem čl. 53. Zakna o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 4
Invalidi 1
Hrvatska dijaspora 1
Temeljem čl. 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i 
civilnih invalida Domovinskog rata 0
svega 6
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Studij kompozicije 0 1 1 1 1 0 0
Studij glazbene teorije 0 7 8 8 0 13 2
Studij kompozicije s teorijom 9 0 0 0 0 0 0
Studij muzikologije 5 5 5 4 0 12 7
Dvopredmetni studij muzikologije 3 0 0 0 0 0 0
Studij dirigiranja 0 1 1 1 0 2 0
Studij harfe 0 0 3 0 0 1 0
Studij udaraljki 1 2 3 1 0 1 0
Studij pjevanja 15 13 12 14 0 0 10
Studij klavira 16 19 24 22 0 23 26
Studij čembala 0 1 1 0 0 0 0
Studij orgulja 3 3 2 2 0 0 1
Studij violine 12 12 11 12 0 13 22
Studij viole 1 2 5 3 0 0 1
Studij violončela 4 2 4 3 0 1 2
Studij kontrabasa 1 1 2 1 0 0 0
Studij gitare 5 4 5 3 0 3 5
Studij fl aute 4 3 4 4 0 0 4
Studij oboe 2 2 1 2 0 0 0
Studij klarineta 3 3 7 2 0 0 1
Studij fagota 1 2 1 0 0 0 0
Studij saksofona 1 1 1 4 0 0 3
Studij roga 3 2 2 1 0 0 1
Studij trube 2 3 3 5 0 0 6
Studij trombona 2 2 2 1 0 0 1
Studij tube 1 0 1 1 0 0 1
Studij glazbene kulture 0 14 13 8 0 14 6
Studij glazbene pedagogije 12 0 0 0 0 0 0
Dvopredmetni studij gl. kulture 3 0 0 0 0 0 0
Sveukupno 109 105 122 103 1 83 99
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 22 22 6 6 28 0 28
Izvanredni profesori 15 15 3 3 18 0 18
Docenti 23 4 27 8 8 31 4 35
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 60 4 64 17 0 17 77 4 81
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 3 3 4 0 4
Viši lektori (viši korepetitori) 1 1 5 5 6 0 6
Predavači 1 1 2 2 3 0 3
Lektori 3 3 7 7 10 0 10
Ukupno nastavna zvanja 6 0 6 17 0 17 23 0 23
Viši asistenti 1 1 0 1 0 1
Asistenti 4 4 3 3 7 0 7
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 5 0 5 3 0 3 8 0 8
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 6 6 15 15 21 0 21
Bibiliotečni djelatnici 0 3 3 3 0 3
Ukupno ostala zvanja 6 0 6 18 0 18 24 0 24
UKUPNO A 77 4 81 55 0 55 132 4 136
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 77 4 81 55 0 55 132 4 136
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2005. do 31.9.2006. 0 0 0
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III. MEĐUNARODNA SURADNJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Ured za međunarodnu suradnju djelovao je u proteklom razdoblju U skladu s utvrđenom strategijom razvoja 
međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu „International mission and policy of the University of Zagreb” i u skladu 
sa “Strateškim planom internacionalizacije studija u Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2005. – 2010“. Djelatnost 
Ureda odvija se uz potporu Odbora za međunarodnu suradnju (održano 7 sjednica) – predsjednik: prof. dr. sc. Zdenko 
Kovač, Medicinski fakultet; Povjerenstva za AMAC (održano 5 sjednica) – predsjednica: prof. dr. sc. Greta Pifat-Mr-
zljak, IRB; Odbora za razvoj Poslijediplomskog središta Dubrovnik (održane 3 sjednice) – predsjednik: prof. dr. sc. 
Tonko Ćurko, Fakultet strojarstva i brodogradnje.
Temeljem senatske odluke od 21. ožujka o imenovanju obnašatelja dužnosti prorektora Sveučilišta u Zagrebu, koor-
dinatorica međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu prorektorica Vlasta Vizek Vidović redovite je poslove iz svog 
djelokruga obavljala u svojstvu obnašatelja dužnosti prorektora s mandatom od 1. travnja 2006. do 30. lipnja 2006., 
te temeljem senatske odluke od 13. lipnja 2006. o produljenju mandata obnašatelja dužnosti prorektora Sveučilišta u 
Zagrebu s mandatom do 30. rujna 2006. 
Glavne aktivnosti Ureda i događaji koji su obilježili proteklo razdoblje navedeni su u sljedećim točkama.
1. Sredstva za posebnu međunarodnu suradnju
Aktivnosti Ureda i sastavnica Sveučilišta koje su se odvijale do kraja 2005. temeljem bilateralnih ugovora 
fi nancirale su se iz stavke proračuna Sveučilišta: Posebna međunarodna suradnja. Sredstva su se koristila za provođenje 
ovih aktivnosti: razmjenu sveučilišnih nastavnika, razmjenu studenata, konferencije o reformi visokog obrazovanja, 
tiskanje promotivnog materijala na engleskom jeziku. Sredstva su sastavnicama doznačena potkraj 2005. Zbog pre-
laska na novi sustav fi nanciranja u 2006. međunarodna suradnja nije posebno izdvojena iz materijalnih sredstava koje 
su sastavnice primale od siječnja 2006. Ured za međunarodnu suradnju stoga nema uvida u to koje su međunarodne 
aktivnosti sastavnice fi nancirale iz tih sredstava. 
2. Bilateralni sporazumi
U protekom razdoblju međusobno su usklađeni i potpisani bilateralni sporazumi s 11 sveučilišta: 
Sveučilištem u Debrecenu, Sveučilištem u Helsinkiju, Sveučilištem u Uppsali, Sveučilištem u Vilniusu, Sveučilištem 
Pariz XII Val-de Marne, Sveučilištem Adam Mickiewicz u Poznańu, Tehničkim sveučilištem u Münchenu, Sveučilištem 
u Tuzli, Sveučilištem Santa Cruz de la Sierra, Moskovskim sveučilištem tehnologije i managementa (branch Rostov-
on-Don), Sveučilištem Dundee.
Obnovljeni sporazum potpisan je s Državnim sveučilištem u St. Peterburgu. 
Radni program suradnje obnovljen je s Humboldt sveučilištem u Berlinu (za razdoblje od 2006. do 2008.) i 
Sveučilištem u Dresdenu (za razdoblje od 2006. do 2010. godine).
U pripremi je sporazum s Curtin sveučilištem u Perthu (Curtin University of Technology) te obnavljanje spo-
razuma sa Sveučilištem u Padovi.
Također su u tijeku inicijative za sporazum i suradnju sa sljedećim sveučilištima: Sveučilištem u Aarhusu, 
Sveučilištem tehnologije i ekonomije u Budimpešti (Budapest University of Technology & Econimics), Sveučilištem 
Edith Cowan i Murdoch sveučilištem u Zapadnoj Australiji, York sveučilištem u Torontu, Sveučilištem u Floridi, Gai-
nesville i Purdue sveučilištem, Indiana, SAD i Petronas sveučilištem u Maleziji.
3. TEMPUS projekti
Novi projekti (odobreni u srpnju 2006.)
Od ukupno 14 prijavljenih projekata na natječaju za TEMPUS projekte u prosincu 2005., odobreno je 5 projekata u 
kojima Sveučilište u Zagrebu ima funkciju koordinatora ili partnera:
a) TEMPUS-JEP (zajednički europski projekti)
1. Advanced Ship Design for Pollution Prevention JEP-40037-2005 –  koordinator: prof. dr. sc. Joško Parunov 
(Fakultet strojarstva i brodogradnje), kontraktor: Universidade Tecnica de Lisboa
2. Courses for Institution Building in Croatia – eGovernment JEP-40042-2005 – koordinator: izv. prof. Neven 
Vrček (Fakultet organizacije i informatike), kontraktor: Universite Pantheon-Sorbonne (Paris I)
3. Foreign Languages in the Field Law – JEP-40090-2005 -  koordinatorica: dr. sc. Lelija Sočanac (Pravni fakul-
tet), kontraktor: Universiteit Antwerpen
4. Establishment of Public Relations Offi ces at Croatian Universities JEP-40095-2005 – koordinatorica: – prof. 
dr. sc. Helena Jasna Mencer (Sveučilište u Zagrebu), kontraktor: University of Ljubljana
5. Learning for Europe – Curriculum Development and Counselling in Education JEP-40109-2005 - koordina-
tor: prof. dr. sc. Siegfried Gehrmann (Učiteljska akademija), kontraktor: Westfaelische Wilhelms-Universität 
Münster
6. Capacity Building for Research in Croatia JEP-40086-2005 – koordinator: prof. dr.
sc. Željko Dujic, Svuečilište u Splitu, kontraktor: University of Bristol
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Ured za međunarodnu suradnju, odnosno voditeljica Ureda Ana Ružička koordinatorica je Tempus projekta 
„Moving Ahead with the Bologna Project in Croatia“ (2004.-2007.) u kojem sudjeluju sva hrvatska sveučilišta te 
Sveučilište u Bristolu, Sveučilište u Heidelbergu, Sveučilište u Leuvenu, Sveučilište u Groningenu , Sveučilište u Udi-
nama i Sveučilište Abo Akademi. U okviru projekta tijekom proteklog razdoblja održano je nekoliko radionica i posjeta 
stranim sveučilištima partnerima, kupljena je preostala planirana oprema, tiskane su informacije o projektu i održavana 
je posebna web stranica projekta. 
b) TEMPUS-SCM (strukturalne i komplementarne mjere)
Od ukupno 5 prijavljenih projekata na natječaju za TEMPUS projekte u veljači 2006., odobrena su 3 projekta 
u kojima Sveučilištu u Zagrebu ima funkciju koordinatora ili partnera: 
1. Lifelong Learning in University Context C009A06-2006 – koordinator: dr.sc. Ivica Završki (Građevinski 
fakultet), kontraktor: Donau-Universitaet Krems
2. Furtherance of Bologna Promotion in Croatia C032A06- 2006 – koordinator: prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš 
(Sveučilište u Zagrebu), kontraktor: Osrterreichischer Akademischer Austauschdienst
3. Standardization in Teaching of Medicine C003A06-2006 – koordinator: Sveučilište J. J. Strossmayera u 
Osijeku, kontraktor: University of Pecs
EC - JEAN MONNET PROJEKTI
U okviru Jean Monnet programa Sveučilište u Zagrebu ove je godine prijavilo 3 projekta, a 2 su odobrena:
1. EU Law After the Big Bang Enlargement: Assessment and Perspectives (dr.sc. Siniša Rodin, Pravni fakultet)
2. Chair for European Public Law (dr.sc. Siniša Rodin, Pravni fakultet)
4. Strani studenti na Sveučilištu u zagrebu i razmjena studenata u okviru bilateralnih sporazuma 
Na Sveučilištu u Zagrebu u proteklom je razdoblju, u okviru različitih programa i projekata, boravilo stotinjak 
stranih studenata. Razmjena studenata u sklopu aktivnosti Ureda za međunarodnu suradnju ostvarena je s više stranih 
sveučilišta.
 Na prijedlog Ureda i Odbora za međunarodnu suradnju, Senat Sveučilišta prihvatio je Pravilnik o dodjeli 
međunarodnih stipendija.
U zimskom semestru ak. god. 2005./2006. Sveučilište u Zagrebu prihvatilo je 18 stranih studenata (Sveučilište 
Karl-Franzens u Grazu – 5 studenata, Sveučilište Humboldt u Berlinu – 1 studenta, Sveučilište Johannes Gutenberg 
Mainz – 1 studenta, Sveučilište Indiana u Pennsylvaniji – 3 studenta, Mendel University of Agriculture and Forestry – 1 
studenta, Sveučilište Göttingen – 1 studenta, Jagiellonsko Sveučilište u Krakówu – 1 studenta, Sveučilište Rostock – 1 
studenta, Sveučilište u Trnavi – 1 studenta, Sveučilište u Padovi – 1 studenta, Sveučilište u Mariboru – 1 studenta).
U sklopu stipendije koju dodjeljuje Zaklada „Tomislav Durbešić“, na Sveučilištu u Zagrebu prvi je put gosto-
vao student sa Sveučilišta u Strassbourgu.
U istom je razdoblju 14 studenata Sveučilišta u Zagrebu studiralo u inozemstvu (Sveučilište Karl-Franzens u Grazu 
– 6 studenata, Sveučilište Humboldt u Berlinu – 1 student, Sveučilište u Mainzu – 1 student, Sveučilište u Pečuhu – 1 
student, Sveučilište u Zürichu – 1 student, Sveučilište u Padovi – 2 studenata, Sveučilište u Rostocku – 1 student, Ja-
giellonsko Sveučilište u Krakówu – 1 student).
U ljetnom semestru ak. god. 2005./2006. na Sveučilištu u Zagrebu studiralo je 30 stranih studenata (Sveučilište 
Karl-Franzens u Grazu – 4 studenta, Karlovo sveučilište u Pragu – 1 student, Sveučilište u Padovi – 2 studenta, 
Sveučilište Humboldt u Berlinu – 2 studenat, Sveučilište u Pečuhu - 2 studenta, Sveučilište u Göttingenu – 1 student, 
Sveučilište Johannes Gutenberg Mainz – 2 studenta, Sveučilište u Rostocku – 1 student, Jagiellonsko Sveučilište u 
Krakówu – 1 student, Indiana University of Pennsylvania – 1 student, Nacionalno sveučilište Taras Ševčenko – 2 stu-
denta, Sveučilište u Leibzigu – 1 student, Sveučilšte u Hamburgu – 4 studenta).
Sa Sveučilišta Macquarie, Australija 5 je studenata pohađalo ljetni tečaj hrvatskog jezika za strance – CROATICUM.
Sa Sveučilišta Johannes Gutenberg Mainz 1 je student pohađao Zagrebačku slavističku školu u Dubrovniku.
U istom je semestru 12 studenata Sveučilišta u Zagrebu studiralo u inozemstvu (Sveučilište Humboldt u Berli-
nu – 1 student, Katoličko sveučilište u Čileu - 1 student, Sveučilište Karl-Franzens u Grazu – 5 studenata, Jagiellonsko 
Sveučilište u Krakówu – 1 student, Sveučilište u Mainzu – 1 student, Sveučilište u Pečuhu – 1 student, Sveučilište u 
Rostocku – 1 student Sveučilište u Zürichu – 1 student).
Ljetne škole i tečajeve u inozemstvu pohađala su 4 studenta Sveučilišta u Zagrebu (Sveučilište u Beču - 1 
student, Sveučilište u Mainzu - 1 student, Sveučilište u Mariboru - 2 studenta). 
Jedan student Sveučilišta u Zagrebu dobio je stipendiju Naumann-Etienne Foundation za poslijediplomski studij(master’s 
degree) na Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) u Atlanti u SAD-u.
5. Razmjena nastavnika i studijski posjeti sveučilištima
a) Radi iniciranja suradnje, uspostavljanja bilateralnih sporazuma te dogovora o suradnji delegacije Sveučilišta 
u Zagrebu posjetile su više stranih sveučilišta:
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Australija: University of Western Australia, Edith Cowan University, Curtin University of 
Technology, Murdoch University i University of Notre Dame Australia te 
Ministarstvo obrazovanja Zapadne Australije
Japan:  University of Tokyo, Kyoto University, Chuo University
Mađarska: Sveučilište u Debrecenu, Sveučilište u Pečuhu
Malezija:  University Putra Malaysia, University Teknology Petronas
SAD:  University of Georgia, Athens
Singapore: National University of Singapore
Švedska: Sveučilište u Uppsali
b) Radi dogovora o suradnji i uspostavljanja bilateralnog sporazuma Sveučilište u Zagrebu posjetila je de-
legacija Limerick Institute of Technology iz Irske, delegacija University of Georgia, Athens, zajednička delegacija 
Sveučilišta u Innsbrucku i Sveučilišta Notre-Dame, delgacija Sveučilišta u Teheranu, delegacija Sveučilišta Lecce u 
Italiji, delgacija Muslimanskog sveučilišta u Kuala Lumpuru.
c) Na temelju bilateralnih sporazuma, putem Ureda za međunarodnu suradnju nastavljena je razmjena u vidu 
kraćih studijskih posjeta znanstveno-nastavnog osoblja sa sveučilištima u Padovi, Trstu i Udinama, Sveučilištem u 
Ljubljani, Comenius sveučilištem u Bratislavi, Jagelonskim sveučilištem u Krakowu, Karlovim sveučilištem u Pragu, 
Sveučilištem u Hamburgu, Humboldt sveučilištem u Berlinu, Sveučilištem u Helsinkiju, Sveučilištem u Kijevu te 
Sveučilištem Indiana u Bloomingtonu. 
6. Sudjelovanje na međunarodnim skupovima o visokom obrazovanju u EU
  Članovi Ureda sudjelovali su u radu skupova o međunarodnoj suradnji radi diseminacije informacija i stručnog 
usavršavanja:
1. Študentska arena u Ljubljani, 18. - 20. listopada 2005.
2. Međunarodna smotra sveučilišta u Beču – BEST 2005., od 1. do 5. ožujka 2006.
3. Željka Pitner, prof., djelatnica Ureda za međunarodnu suradnju, bila je na praksi u Uredu 
 za međunarodnu suradnju Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu, 21.-23. ožujka 2006.
4. DRC International Relations Offi cers’ Workshop, Cluj, Rumunjska, 5. i 6. svibnja 2006.
5. Internationale Tage der Universität Rostock, 16. - 18.svibnja 2006.
6. EAIE Conference, Basel, 14. - 17. rujna 2006.
7. Međunarodni studijski programi i ljetne škole hrvatskog jezika
- Poslijediplomski stručni Europski studiji
U ak. god. 2005./2006. Europske studije, koje na francuskom i hrvatskom jeziku zajednički izvode Sveučilište 
u Zagrebu i Sveučilište Panthéon-Assas, upisalo je 25 kandidata. U ovoj ak. god. predavanja francuskih profesora 
održana su u Poslijediplomskom središtu Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku. Dodjela hrvatskih diploma upitna je jer 
kolegijima koji se izvode na hrvatskom jeziku nisu dodijeljeni ECTS bodovi.
- Škola hrvatskog jezika i kulture
a) Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, koja se u suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice 
iseljenika organizira već 16 godina, održana je od 24. lipnja do 21. srpnja 2006. Program Sveučilišne škole sastoji se 
od dva dijela: akademskog programa i programa hrvatske kulture. U programu Škole sudjelovalo je 40 polaznika iz 
14 zemalja, uglavnom studenata i mladih stručnjaka. S partnerskih sveučilišta iz Beča, Praga, Rima, Udina, Toronta i 
Züricha bilo je 8 studenata koji su u programu sudjelovali kao stipendisti Sveučilišta u Zagrebu. 
b) Zajedno s Centrom za strane jezike iz Zagreba i ove je akademske godine organiziran Tečaj hrvatskoga je-
zika u Dubrovniku od 24. srpnja do 18. kolovoza 2006. u trajanju od dva, tri i četiri tjedna. Tečaj je, osim nastave jezika, 
obuhvatio predavanja o hrvatskoj povijesti, kulturi i umjetnosti te razgledavanje Dubrovnika i izlet u okolicu. Na tečaju 
je prisustvovalo 58 sudionika i 5 predavača.
8.  Aktivnosti vezane uz sveučilišne mreže i međunarodna udruženja
- Europsko udruženje sveučilišta (European University Association, EUA)
Sveučilište u Zagrebu aktivan je član EUA. Rektorica Helena Jasna Mencer redovito je sudjelovala na rek-
torskim konferencijama koje se održavaju dvaput godišnje te zajedno s prorektorima ili drugim akademskim predsta-
vnicima na ostalim sastancima EUA od interesa za naše Sveučilište. Ured za međunarodnu suradnju obavještavao je 
širu akademsku zajednicu o aktivnostima i zaključcima EUA putem web stranice, Akademskog glasnika i elektroničke 
pošte.
- Podunavska rektorska konferencija (Danube Rectors’ Conference, DRC)
Sveučilište u Zagrebu bilo je sjedište Podunavske rektorske konferencije u ak. god. 2005./06. Rektorica prof. 
dr. sc. Helena Jasna Mencer obnašala je dužnost predsjednice Konferencije, a Ana Ružička dužnost glavne tajnice 
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Konferencije. Tijekom godine održana su tri sastanka Stalnog povjerenstva Podunavske rektorske konferencije (Krems, 
Linz, Maribor) te godišnja skupština (u Mariboru). Zajedno sa Sveučilištem u Mariboru organizirana je godišnja konfe-
rencija Podunavske rektorske konferencije u rujnu 2006. U okviru planiranih aktivnosti pripremljena je baza podataka o 
istaknutim znanstvenicima i profesorima koje su njihova sveučilišta, članovi DRC, predložila kao eksperte u evaluaciji 
projekata i nastavnih programa sveučilišta u DRC regiji. 
U okviru Podunavske rektorske konferencije, Sveučilište u Zagrebu je u suradnji s Gradom Zagrebom 9. i 10. studenoga 
u Zagrebu organiziralo konferenciju «Universities as Partners in the Danube Region». Na konferenciji je sudjelovalo 
šezdesetak predstavnika sveučilišta i gradova Podunavske regije.
- UNICA – Sveučilišna mreža sveučilišta glavnih gradova Europe
Sveučilište u Zagrebu aktivno je u sveučilišnoj mreži UNICA. Rektorica Helena Jasna Mencer  članica je 
Glavnog povjerenstva UNICE, a Ured za međunarodnu suradnju koordinira aktivnosti  Sveučilišta u Zagrebu vezane za 
mrežu. Kontakt osoba za suradnju je Ana Ružička koja sudjeluje dvaput godišnje na sastancima ureda za međunarodnu 
suradnju sveučilišta članova. Aktivnosti UNICE odvijaju se u okviru radnih grupa:
- Radna grupa za upis i priznavanje (kontakt osoba: prof. dr. sc. Siniša Rodin)
- Bologna Lab grupa (kontakt osoba: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš)
- Radna grupa EU istraživača (kontakt osoba: dr. sc. Ivana Murković Steinberg)
- Radna grupa za doktorske studije (kontakt osobe: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i prof. dr. sc. Zdravko 
Lacković)
- Radna grupa bibliotekara (kontakt osoba: dr. sc. Maja Jokić)
- Radna grupa za urbane studije (kontakt osoba: prof. dr. sc. Ivica Kisić)
- Radna grupa za jednakopravnost (kontakt osoba: prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš)
- Radna grupa za osobe s poteškoćama (kontakt osoba: prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš)
Ured za međunarodnu suradnju zajedno je sa Studentskim zborom koordinirao sudjelovanje deset studenata 
Sveučilišta na studentskoj konferenciji UNICA koja se održala u listopadu u Parizu. Studentske konferencije održavaju 
se svake druge godine. 
Uz navedene, Sveučilište u Zagrebu član je i sljedećih mreža sveučilišta i međunarodnih udruga: 
- Radna zajednica Alpe – Jadran 
- SEFI – European Society for Engineering Education  (kontakt osoba za Republiku Hrvatsku: prof. dr. sc. 
Branko Jeren)
- IUC – International University Association (član Izvršnog odbora: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš)
- IROICA – The European Network of International Relations Offi cers at Higher Education Institutions 
within Agricultural and Related Sciences (član Izvršnog odbora: Kristina Ferara, dipl. ing.)
9.  Informiranje 
Važan dio aktivnosti Ureda odnosi se na informiranje sveučilišne i šire javnosti o aktivnostima i programi-
ma Sveučilišta, ali i događajima i aktivnostima koje su vezane za visokoškolsko obrazovanje u zemlji, a posebice u 
području visokog obrazovanja u Europi (Rektorski zbor visokih učilišta RH, EUA, UNESCO, UNESCO-CEPES, ETF, 
ESF, DRC, RK RZ Alpe-Jadran, sveučilišne mreže UNICA, COIMBRA GROUP, CEI itd.).
Putem web stranica, međusveučilišne mreže i kontakt osoba na svakoj visokoškolskoj ustanovi Sveučilišta 
Ured informira o mogućnostima sudjelovanja u raznim programima Europske komisije (TEMPUS projektima, FP 6 
projektima, J. Monnet projektima, COST projektima) i mogućnostima dobivanja raznih stipendija, školarina itd.
Kako bi strani studenti koji žele studirati na Sveučilištu u Zagrebu dobili što potpunije informacije o studiju na 
Sveučilištu i životu u  Zagrebu, tiskana je brošura na engleskom jeziku International Student Guide te, također na engle-
skom jeziku, brošura s dodiplomskim i diplomskim programima Sveučilišta Undergraduate and Graduate Study Pro-
grammes 2006/2007. Ponovno je tiskan letak s popisom svih dodiplomskih i poslijediplomskih programa  ponuđenih na 
Sveučilištu na engleskom – Graduate and Postgraduate Study Programmes i informativni letak na engleskom jeziku o 
Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku - Centre for Advanced Academic Studies Dubrovnik.
Za sve strane studente organiziran je početkom svakog semestra Dan dobrodošlice. Ured je također organizirao 
dva izleta za strane studente – na Žumberak i Paklenicu.
Da bi sveučilišna javnost bila što bolje informirana, nastavljeno je izdavanje Akademskog glasnika  – letka 
s informacijama o mogućnostima sudjelovanja u raznim programima Europske komisije (Tempus, FP6, J. Monnet, 
COST), natječajima, školarinama, važnim događajima i aktivnostima vezanima za visoko obrazovanje u Europi, Repu-
blici Hrvatskoj i Sveučilištu - koji se priprema jednom mjesečno tijekom akademske godine u 1500 primjeraka i šalje 
akademijama i fakultetima te objavljuje na web stranici Sveučilišta.
Ured za međunarodnu suradnju uredno održava i svoje službene web stranice i redovito kontaktira sve kontakt 
osobe na akademijama i fakultetima o natječajima, rokovima, događanjima.
10.  Djelatnost AMACA
Povjerenstvo za AMAC u ak. god. 2005./2006. održalo je 5 sjednica, izdalo Bilten AMAC-a, kojem je cilj 
upoznati i povezati AMAC ogranke u domovini i svijetu. Tiskano je 5.000 primjeraka, koji su poslani ograncima 




11. Akademska središta Sveučilišta u Zagrebu
a) Poslijediplomsko središte Dubrovnik (PSD)
Središte djeluje u skladu s prihvaćenim strateškim dokumentima (Razvojnom strategijom Poslijediplomskog 
središta Dubrovnik (PSD) i Pravilnikom o organizaciji i djelovanju Poslijediplomskog središta Dubrovnik). 
Tijekom proteklog razdoblja u Poslijediplomskom su se središtu, u skladu s temeljnim zadaćama, odvijale 
aktivnosti vezane:
1. uz poslijediplomski program MBA u građevinarstvu
2. uz poslijediplomski studij «Communicational Competence in Language Pluralistic Environment» 
3. uz poslijediplomski studij «Environmental Management»
4. uz poslijediplomski stručni studij «European Studies» 
5. uz ostale akademske aktivnosti PSD-a
6. aktivnosti Centra za mediteranske studije.
Održan je 41 skup s 1.499 sudionika.
 U prostorima PSD, u skladu s donesenim dokumentima, djeluje Inter-University Centre Dubrovnik, neovi-
sno međunarodno udruženje sveučilišta s kojim uprava Sveučilišta razgovara i nastoji se dogovoriti i uskladiti način 
korištenja prostora PSD Sveučilišta. 
b) Središte za terensku nastavu i kontinuirano obrazovanje – Motovun
U skladu s Razvojnom strategijom Središta za terensku nastavu i kontinuirano obrazovanje – Motovun, u 
okviru Središta djeluje Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i rani srednji vijek.
Tijekom proteklog razdoblja u Središtu je održano ukupno 17 različitih akademskih aktivnosti s oko 500 su-
dionika. Središte je pomoglo i pri organizaciji Motovun fi lm festivala. 
c) Međunarodni istraživački centar za arheologiju – Medulin
Centar je namijenjen istraživanju i terenskoj nastavi arheologije.
12. UNESCO-va katedra za menadžment u visokom obrazovanju 
U godini 2006. UNESCO-voj katedri za menadžment u visokom obrazovanju UNESCO CEPES, uz sugla-
snost Rektora Sveučilišta, odobren je nastavak djelovanja za sljedeće dvogodišnje razdoblje, i to temeljem prihvaćanja 
izvješća o dotadašnjem dvogodišnjem radu 2003.-2005. i prijedloga novog dvogodišnjeg plana rada voditelja Katedre 
prof. dr. sc. Vlaste Vizek Vidović. Tijekom drugog polugodišta 2005. UNESCO-va katedra sudjelovala je u završnoj 
fazi EU projekta Quality culture III s temom University leadership, koji je u međuvremenu uspješno dovršen. U sura-
dnji s UNESCO CEPES-om Katedra je uključena u projekt o sveučilišnom poduzetništvu  te je pripremljena analiza 
slučaja Poduzetništvo na Sveučilištu u Zagrebu koja će uskoro biti tiskana u standardnom izdanju UNESCO CEPES-a 
«Studies in higher education». U veljači 2006. UNESCO-va katedra organizirala je posjet 14-ero djelatnika hrvatskih 
sveučilišta i MZOŠ-a (od toga 5 članova SuZ) Institutu za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji gdje su sudjelovali 
u 6-dnevnoj radionici «Upravljanje sveučilištem». U travnju 2006., kao gost Katedre, SuZ je posjetio profesor Doug 
Toma s istog Instituta. Tom je prigodom razrađen plan njegovih aktivnosti  kao Fulbrightova stipendista na SuZ za 
godinu 2007., kao i plan seminara o etici u visokom obrazovanju koji će u listopadu 2006. održati američki eksperti 
sa Sveučilišta u Georgiji uz fi nancijsku podršku američke ambasade. U proteklom razdoblju UNESCO-va je katedra i 
dalje sustavno radila na informiranju o ključnim zbivanjima u području razvoja visokog obrazovanja putem svojih web 
stranica i prilozima u Akademskom glasniku.
13. Dodjela godišnjih priznanja za poticanje međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu
Na 30. sjednici Odbora za međunarodnu suradnju održanoj  17. listopada 2006. zaključeno je da se dodijele 
godišnja priznanja sastavnicama, pojedincima iz akademske zajednice i studentskim udrugama koji su se u protekloj 
akademskoj godini istaknuli u promicanju međunarodne suradnje. Pritom se promicanje međunarodne suradnje određuje 
u smislu ostvarivanja razmjene studenata i nastavnika, pokretanja međunarodnih studijskih programa i istraživačkih 
projekata, sudjelovanja u međunarodnim projektima i mrežama vezanima uz razvoj visokog obrazovanja, promicanja 
Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnoj sceni te pružanja organizacijske i stručne podrške u promicanju međunarodne 
suradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Na izvanrednoj, svečanoj sjednici Odbora za međunarodnu suradnju održanoj 30. listopada 2006. dobitnicima su 
uručena priznanja u pet kategorija sa sljedećim obrazloženjem:
1. Priznanje sastavnici ili ustrojbenoj jedinici sastavnice za doprinos u promicanju međunarodne suradnje 
– dobitnik: Katedra za metodiku Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Katedra, čiji su članovi prof. Jelena Mihaljević Djigunović, doc. Marta Medved Krajnović, asist. Renata Geld 
i prof. emer. Mirjana Vilke, tijekom akademske godine inicirala je i organizirala međunarodnu razmjenu studenata i 
nastavnika sa sveučilišta u Liverpoolu, Orleanu, Pečuhu, Bihaću, Trinity College-a u Dublinu te sveučilišta UNAM 
u Mexico Cityju; na planu pokretanja međunarodnih projekata inicirala je međunarodni projekt o ranom učenju stra-
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nih jezika Early language learning in Europe: a multinational longitudinal study . Članice Katedre predstavile su 
Sveučilište u Zagrebu na međunarodnoj sceni aktivnim sudjelovanjem na međunarodnim seminarima o reformi visokog 
obrazovanja koji su se bavili studentskom demokracijom te generičkim i specifi čnim kompetencijama, sudjelovanjem u 
stručnoj procjeni projekta Europske komisije The Main Pedagogical Principles underlying the Teaching of Languages 
to Very Young Learners, kouredništvom publikacije EUROSLA Yearbook 6, predstavljanjem hrvatskog projekta ranog 
učenja u Poljskoj na poziv poljskog Ministarstva prosvjete, organiziranjem okruglog stola na konferenciji Američkog 
društva za primijenjenu lingvistiku u Montrealu te sudjelovanjem u međunarodnom timu autora u pisanju stručne knjige 
Pass it along: An  international comparison of recent foreign language teaching & learning approaches.
2. Priznanje studentskoj udruzi za doprinos u promicanju međunarodne suradnje – dobitnik: 
Studentska udruga EASA Hrvatska 
Osim redovnih aktivnosti (organizacija ljetne škole, međunarodne radionice), EASA Hrvatska je u svibnju 
2006. u Puli organizirala i međunarodnu radionicu manjeg mjerila KW06, gdje su studenti zagrebačkog, ljubljanskog i 
venecijanskog fakulteta arhitekture, pod mentorstvom profesora i asistenata, zajedničkim radom rješavali i promišljali 
problematiku Puljskog zaljeva. 
Dana 3. studenoga 2006. 5 studenata Arhitektonskog fakulteta sudjelovalo je na INCM seminaru u Moskvi.
3. Priznanje djelatniku Sveučilišta u Zagrebu za promicanje međunarodne suradnje u znanstveno-nastavnom, 
umjetničko-nastavnom i stručnom području – dobitnica: prof. dr. sc. Đurđa Vasić - Rački, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Dr. sc. Đurđa Vasić-Rački, red. prof., zaposlena je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Članica 
je radne grupe i znanstvenog odbora Sekcije za primijenjenu biokatalizu Europske federacije za biotehnolgiju i 
Međunarodne organizacije za biotehnologiju. Od 2005.  evaluatorica je znanstvenih projekata u europskom znanstve-
nom okvirnom programu FP-6. Članica je uredništva časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Acta 
Chimica Slovenica i Bioprocess and Biosystem Engineering. U rujnu 2005. organizirala je u Cavtatu međunarodni 
znanstveni skup „Enzyme Reaction Engineering“, kojemu je časopis Engineering in Life Sciences  posvetio cijeli broj 
(Vol 6, Issue 2). U ak. god. 2005./2006. znanstveno je i stručno surađivala s: prof. dr. Christianom Wandreyom, Resear-
ch Centre Juelich, prof. dr. Željkom Knezom i prof. dr. Majom Habulin, Univerza v Mariboru, prof. dr. Udom Kraglom, 
Sveučilište u Rostocku, prof. dr. Igorom Plazlom, Univerze v Ljubljani, i dr. Laszlom Gubicza, University of Panno-
nia. Rezultat te suradnje u ovoj godini jesu: FP-6 projekt Industrijska biotehnologija, četiri međunarodna bilateralna 
projekta, dvije disertacije, dva diplomska rada i veći broj specijalističkih boravaka mladih znanstvenika (diplomanada, 
doktoranada i postdoktoranata) iz navedenih institucija.
4. Priznanje djelatniku Sveučilišta u Zagrebu za promicanje međunarodne suradnje u  području razvoja 
visokog obrazovanja i predstavljanja Sveučilišta – dobitnik: prof. dr. sc. Ivan Pejić, Agronomski fakultet
U proteklih pet godina prof. Pejić djeluje kao predsjednik Odbora i Ureda za međunarodnu suradnju FAZ-a. U ak. god. 
2003./2004. postaje prvi prodekan za međunarodnu suradnju, član je i Sveučilišnog odbora za međunarodnu suradnju. Posebna 
zasluga profesoru Pejiću pripada za poticanje svijesti i važnosti međunarodne suradnje te za edukaciju djelatnika i studenata FAZ-a 
o programima međunarodne suradnje. Organizirao je međunarodne radionice, konferencije i predavanja za djelatnike FAZ-a, ali i za 
druge sastavnice Sveučilišta te veći broj bilateralnih susreta od kojih su mnogi rezultirali prihvaćenim projektima. Razvio je djelatnost 
lokalnog UMO-a čije su djelatnosti i aktivnosti danas neodvojivi dio rada i djelovanja FAZ-a. FAZ je danas punopravan i aktivan član 
u mnogobrojnim međunarodnim organizacijama, njihovim odborima: znanstvenim, stručnim i obrazovnim, te ravnopravno odlučuje 
i sudjeluje u razvoju visokog poljoprivrednog obrazovanja u Europi. Kao plod njegovoga rada, Agronomski fakultet danas sudjeluje 
u tri CEEPUS mreže, četiri Tempus JEP projekta, Erasmus Mundus projektu, kao i u više međunarodnih istraživačkih projekata. 
Nedavno je predložio Fakultetskom vijeću i ostvario fond za međunarodnu suradnju i Pravilnik o dodjeli sredstava za poticanje 
međunarodne suradnje iz kojega se od ove godine na FAZ-u sustavno potiče međunarodna suradnja 
5. Priznanje djelatniku Sveučilišta u Zagrebu za izniman doprinos u provedbenom i organizacijskom radu na promi-
canju međunarodne suradnje - na prijedlog Filozofskog fakulteta, dobitnica: Mira Ščurić, 
stručna  suradnica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučiliša u Zagrebu
Priznanje se dodjeljuje za administrativnu i stručnu podršku pri sklapanju i obnovi bilateralnih sporazuma 
(Filozofski fakultet je u 2005./2006. ak. god. potpisao 7 međufakultetskih sporazuma i pokrenuo potpisivanje nekoliko 
međusveučilišnih) administrativnu i stručnu podršku u razmjeni nastavnika, posjeta profesora s inozemnih sveučilišta 
i delegacija, kojih je Filozofski fakultet u protekloj akademskoj godini imao 90-ak, što na temelju međusveučilišnih i 
međufakultetskih sporazuma što dogovora o suradnji i projektnih sastanaka te ostalih oblika suradnje, brigu o smještaju 
gostujućih profesora u dormitoriju Sveučilišta, pomoć pri popunjavanju baze za elektroničku evidenciju međunarodne 
suradnje, savjetovanje pri izradi izvješća za sredstva za posebnu međunarodnu suradnju, svestranu i bezrezervnu 





- Priprema državnih službenika u diplomatskim predstavništvima RH, posebice u odnosu na visoko obrazovanje 
(u 2006. godini 9 diplomata).
- Priprema i organizacija međunarodnih i domaćih seminara i radionica za djelatnike Sveučilišta
- Održavanje elektroničke evidencije međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu
- Rad na poboljšanju smještajnih kapaciteta za profesore i studente u razmjeni
- Pružanje administrativno-tehničke pomoći oko podnošenje planova i izvještaja za sredstva za posebnu 
međunarodnu suradnju do kraja 2005.
- Provođenje postupka za dodjelu godišnjih priznanja za međunarodnu suradnju.
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IV. IZVJEŠĆA RADNIH TIJELA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Rektorski kolegij u širem sastavu
Na temelju članka 29., st.3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, u godini 2005. utemeljen je Rektorski kolegij u 
širem sastavu kao jedno od tijela upravljanja Sveučilištem. Rektorski kolegiji u širem sastavu čine: rektor, prorektori, 
po jedan predstavnik svakog vijeća područja te jedan student Sveučilišta u Zagrebu. Mandat članova Rektorskog kole-
gija u širem sastavu traje dvije godine. Nadležnosti Kolegija propisane su  člankom 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu. 
U ak. god. 2005./2006. održano je dvanaest sastanaka Kolegija te jedan  zajednički sastanak s Odborom za 
proračun Sveučilišta u Zagrebu na kojem je predstavljena studija Financiranje visokog obrazovanja u Hrvatskoj, o 
kojoj je potom provedena rasprava.
Sukladno nadležnostima Kolegija na sjednicama se raspravljalo o sljedećim tematskim skupinama:
1. Financijska i ostala pitanja poslovanja
U okviru ove teme predstavljen je okvirni plan i način fi nanciranja Sveučilišta u ak. god. 2005./2006. pri čemu su prove-
dene konzultacije s članovima Odbora za proračun. Raspravljalo se i o kadrovskoj politici, posebice o zahtjevu sastav-
nica za otvaranjem novih radnih mjesta i o natječaju vezanom uz razvojna radna mjesta. Bila su zastupljena i fi nancijska 
pitanja sastavnica koja su se odnosila na prodaju nekretnina, podizanje kredita, preraspodjelu sredstava za investicijsko 
održavanje i slično. Vezano uz administrativna pitanja, osim rasprava vezanih uz nova radna mjesta, također se govorilo 
i o inicijativi za promjenama Kolektivnog ugovora, o prijedlozima rada predloženika za dekane te izborima za rektora 
Sveučilišta u Zagrebu. Osim navedenog redovito se posvećivala pozornost sljedećim sastavnicama:
- Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu
- Studentskom centru u Sisku
- Studentskom centru u Zagrebu
- Poslijediplomskom središtu Dubrovnik.
2. Izvješća sa sjednica ostalih sveučilišnih tijela te pitanja nastave i studenata
Rektorski kolegij u širem sastavu bio je redovito izvješćivan o održanim sjednicama vijeća područja te o radu sveučilišnih 
tijela i odbora koji su vezani uz provođenje nastave. Redovito se izvještavalo o raspravama i zaključcima donesenima 
na Odboru za osiguranje kvalitete i Odboru za statutarna pitanja. U segmentu izbora nastavnika u zvanje također se 
govorilo i o prijedlozima za izmjenu uvjeta Rektorskog zbora za izbor u zvanja te o izmjenama znanstvenih područja, 
polja i grana. Posebna pozornost pridavala se upisnim kvotama i školarinama sastavnica Sveučilišta.
3. Međunarodna suradnja
U segmentu međunarodne suradnje predstavljena je misija OESS-a, te je sastanku Kolegija prisustvovao i voditelj mi-
sije Jorge Fuentes, što je bilo od iznimne važnosti za Sveučilište. U okviru pitanja vezanih uz međunarodno djelovanje 
Sveučilišta također se govorilo i o kriterijima raspodjele sredstava za posebnu međunarodnu suradnju.
 Sjednice Rektorskog kolegija u širem sastavu (ak. god. 2005./2006.) održavale su se u pravilu jednom mjesečno, 
a prva sjednica održana je 17. listopada 2005.
U skladu s čl. 29., st. 3. Senata Sveučilišta u Zagrebu, članovi Rektorskog kolegija u širem sastavu imenovani 
su na sjednicama vijeća područja koje su se održale između 12. i 22. rujna 2005. te na sjednici studenata-članova Senata 
održanoj 7. listopada 2005.
Osim Rektorskog kolegija (rektor i prorektori), Rektorski kolegij u širem sastavu u ak. god. 2005./2006. činili su:
1. Prof. dr. sc. Nada Čikeš, predstavnica Vijeća biomedicinskog područja (Medicinski fakultet)
2. Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, predstavnik Vijeća tehničkog područja (Fakultet strojarstva i brodogradnje)
3. Prof. dr. sc. Dragutin Feletar, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja (Prirodoslovno-matematički 
fakultet)
4. Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja (Filozofski fakul-
tet)
5. Prof. dr. sc. Josip Kregar, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja (Pravni fakultet)
6. Izv. prof. Damir Mataušić, predstavnik Vijeća umjetničkog područja (Akademija likovnih umjetnosti)
7. Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, predstavnik Vijeća biotehničkog područja (Prehrambeno-biotehnološki fakul-
tet)
8. Dario Škegro, predstavnik studenata (Kineziološki fakultet). 
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Odbor za evidenciju i unaprjeđenje kadrova/
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja
U ak. god. 2005./2006. Odbor za evidenciju i unapređenje kadrova kao jedan od ključnih senatskih odbora 
održao je tri redovita sastanka i radio je u ovom sastavu: prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor za nastavu i 
studente, koordinator, prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet, predsjednik, prof. dr. sc. Miroslav Furić, 
Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenik predsjednika, prof. dr. sc. Ivan Kolak, Agronomski fakultet, prof. Fra-
ne Paro, Akademija likovnih umjetnosti, prof. dr. sc. Borka Teodorović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, prof. 
dr. sc. Stanko Tonković, Fakultet elektrotehnike i računarstva, i prof. dr. sc. Đurđa Vasić-Rački, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije – članovi. 
Na temelju čl. 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (veljača 2005.) Senat je na 5. sjednici u ak. god. 2005./2006. 
održanoj 13. prosinca 2005. donio odluku o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja. 
Time je rad Odbora nastavljen pod novim nazivom i u ovom sastavu: prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor za 
nastavu i studente, koordinator, prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet, predsjednik, prof. dr. sc. Želimir 
Bradamante, Medicinski fakultet, prof. Ivan Crnković, Arhitektonski fakultet, prof. dr. sc. Antun Glasnović, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Hrvoje Šikić, Prirodoslovno-matematički fakultet, prof. dr. sc. Ivan 
Šimonović, Pravni fakultet, i prof. dr. sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet – članovi. 
Povjerenstvo je do kraja akademske godine održalo još osam sastanaka.
Svoj rad Povjerenstvo je temeljilo na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.123/03.), 
Statutu Sveučilišta u Zagrebu (veljača 2005.) držeći se svih važećih odluka i pravilnika vezanih uz izbore u znanstveno-
nastavna/umjetničko-nastavna i znanstvena zvanja.
Velika pozornost u ovom je razdoblju posvećena raspravama o prijedlozima visokih učilišta za dodjelu počasnog 
zvanja i titule professor emeritus te pripremama prijedloga za potvrde izbora u znanstveno-nastavna/umjetničko-na-
stavna te znanstvena zvanja. Svoje prijedloge Odbor/Povjerenstvo dostavljalo je Senatu Sveučilišta radi donošenja 
konačne odluke. 
U skladu s Pravilnikom o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Senat je, na prijedlog Odbora/Povje-
renstva, izabrao devet svojih zaslužnih profesora i dodijelio im počasno zvanje professor emeritus. Potvrdio je također 
izbor 180 redovitih profesora (70 u trajno znanstveno-nastavno zvanje, 2 u trajno umjetničko-nastavno zvanje, 2 u traj-
no znanstveno-nastavno naslovno zvanje, 98 u znanstveno-nastavno zvanje na vrijeme od pet godina, 7 u umjetničko-
nastavno zvanje na vrijeme od pet godina i 1 u znanstveno-nastavno naslovno zvanje na vrijeme od pet godina) te 
dvojice predloženika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, dva profesora visoke škole te dalo mišljenje o izboru 
troje izabranika u znanstveno-nastavno zvanje u području tehničkih znanosti, polju grafi čke tehnologije. 
Povjerenstvo je, nastavljajući rad dosadašnjeg Odbora, u okviru svoje nadležnosti proveo raspravu o izborima 
u zvanja prema novim kriterijima te najavilo potrebu i opširnu raspravu o utvrđivanju dodatnih kriterija za Sveučilište u 
Zagrebu. Posebice opširnu raspravu provelo je o kriterijima za izbore u zvanja u polju matematike. Budući da je u više 
provedenih prethodnih rasprava ustanovljeno kako postojeći kriteriji, tj. lista časopisa CC za matematičare nije primje-
rena i matematička ih zajednica nikad nije prihvatila, zaključeno je kako bi valjalo Područnom vijeću za prirodoslovlje 
uputiti prijedlog radi promjene tih kriterija.
Raspravljalo se o izradi obrasca za sastavljanje izvješća za izbore u zvanja koja se podnose ovom Povjerenstvu, 
ali i vijećima područja, jer su, kako pokazuje praksa, postojeća izvješća dosta neujednačena, često netransparentna, ne-
potpuna ili, pak, opterećena suvišnim tekstom. Senat je, na prijedlog Povjerenstva, donio odluku da izvješća stručnih 
povjerenstava trebaju u zaključcima, osim podataka  o zvanju u koje se predloženik bira te području i polju, sadržavati 
taksativno navedene nužne znanstvene, nastavne i stručne uvjete potrebne za izbor u predložena zvanja.
 Povjerenstvo je potaknulo brže raspisivanje natječaja za raspodjelu 123 reformska radna mjesta, koliko je 
zagrebačkom Sveučilištu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, kao i rješavanje pitanja davanja  sugla-
snosti za radna mjesta, koja su od 1. siječnja 2006. s nadležnosti Ministarstva prebačeno u nadležnost sveučilišta.
Povjerenstvo za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti
 Povjerenstvo za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija i u okviru doktor-
skog studija stalno je povjerenstvo Senata koje  se sastaje jedanput mjesečno prije Senata (pozivaju se članovi ovisno 
o prispjelim zahtjevima). Povjerenstvo u svom sastavu ima po jednog člana iz svakog znanstvenog područja te iz 
područja umjetnosti. Članovi Povjerenstva jesu: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor za znanost i razvoj, koordinator, 
prof. dr. sc. Marica Ivanković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, predsjednica, te prof. dr. sc. Hildegard 
Auf-Franić, Arhitektonski fakultet, prof. dr. sc. Jasna Ban, Prirodoslovno-matematički fakultet, prof. dr. sc. Miljenko 
Bilen, Ekonomski fakultet, prof. dr. sc. Davor Ivanković, Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambe-
no-biotehnološki fakultet, prof. dr. sc. Olga Perić, Filozofski fakultet - članovi.
Poslovi koje je obavljalo Povjerenstvo :
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- evidencija zahtjeva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan i u okviru doktorskog studija 
na prijedlog fakultetskih vijeća visokih učilišta,
- za svakog pojedinog kandidata donosi se prosudba iz određenog znanstvenog područja zadovoljava li for-
malne zakonske uvjete, je li priložio sve dokumente i može li se pokrenuti postupak za stjecanje doktorata 
znanosti,
- prijedlozi Povjerenstva upućuju se Senatu na prosudbu,
- izrada odluka Senata o ispunjavanju uvjeta za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktor-
skog studija i u okviru doktorskog studija,
- odluke Senata upućuju se dekanima,
- u okviru svoje nadležnosti Povjerenstvo izrađuje ostale akte za pristupnike koji ne zadovoljavaju ili uvjetno 
zadovoljavaju zakonske uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 
i u okviru doktorskog studija.
 Na prijedlog Povjerenstva Senat je u ak. god. 2005./2006. pokrenuo i odobrio 240 postupka za stjecanje dok-
torata znanosti izvan doktorskog studija i 54 u okviru doktorskog studija.
 
Broj prihvaćenih tema po područjima:
 Izvan doktorskog studija: U okviru doktorskog studija:
Prirodoslovno područje 45   0
Tehničko područje  37 24
Biomedicinsko područje  53 16
Biotehničko područje 22  4
Društveno područje 34 4
Humanističko područje 48 1
Umjetničko područje  1 0
Interdisciplinarni studij 5
UKUPNO 240         54
Odbor za šport
U sklopu aktivnosti Odbora za šport organizirana su tijekom protekle akademske godine (u suradnji sa 
Zagrebačkom sveučilišnom športskom udrugom) mnogobrojna športska natjecanja (Sveučilišno prvenstvo u raznim 
disciplinama i međusveučilišna natjecanja) na kojima su studenti Sveučilišta u Zagrebu osvojili vrijedna priznanja.
Među najvrednijim uspjesima u inozemstvu svakako je uspjeh studentice Tane Car s Kineziološkog fakulteta 
koja je osvojila  prvo mjesto i zlatnu medalju na Svjetskom sveučilišnom prvenstvu u konjičkom sportu, discipli-
na preskakanje prepona, La Rochelle, Francuska, 8. - 11. lipnja 2006., zatim studentice Azre Zukanović, također s 
Kineziološkog fakulteta, koja je osvojila 2. mjesto i srebrnu medalju na Svjetskom sveučilišnom prvenstvu u taekwon-
dou, Valencia, Španjolska, 16. - 20. svibnja 2006. Sveučilišna ekipa u karateu u sastavu: Đulijana Popović i Mirna 
Šenjug s Ekonomskog fakulteta te Valerija Vujčić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta osvojila je 2. mjesto i sre-
brnu medalju na Svjetskom sveučilišnom prvenstvu u karateu, kate-ekipno, New York, SAD, 4. - 6. kolovoza 2006.; 
sveučilišna malonogometna ekipa u sastavu Mario Bazina, Vlatko Brnić, Petar Cota, Tomislav Dragičević, Dragan 
Lukić, Milan Martulaš, Hrvoje Penava i Jakov Ungarov s Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Kosta Đukić s 
Kineziološkog fakulteta, Nenad Humar s Fakulteta prometnih znanosti, Frane Banović s Veterinarskog fakulteta te 
Boris Kajić sa Šumarskog fakulteta osvojila je 2. mjesto i srebrnu medalju na Sveučilišnom prvenstvu Europe u malom 
nogometu, Novi Sad, Srbija, 18.-23. srpnja 2006.; sveučilišna veslačka ekipa (osmerac, studentice) u sastavu: Sonja 
Kešerac i Mirna Mateša s Kineziološkog fakulteta, Marija Mijat s Učiteljskog fakulteta, Jelena Milardović s Prirodo-
slovno-matematičkog fakulteta, Katarina Šebetić s Ekonomskog fakulteta, Tina Varnica s Filozofskog fakulteta, Tamara 
Zamaklar s Pravnog fakulteta, Maša Zibar s Fakulteta političkih znanosti te Sanja Vazdar s Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva osvojila je 3. mjesto i brončanu medalju na Sveučilišnom prvenstvu Europe u veslanju Brive la Gaillarde, 
Francuska, 1. - 2. rujna 2006.
Ovim su rezultatima studenti Sveučilišta u Zagrebu potvrdili kako pripadaju u sam vrh svjetskog studentskog 
športa. Za postignute uspjehe Odbora za šport predložio je rektoru Sveučilišta da im se dodijele posebna priznanja, koja 
su im i uručena 13. studenoga 2006. u auli Rektorata.
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Odbor za znanstveni, umjetnički i stručni rad
U ak. god. 2005./2006. Odbor za znanstveni, umjetnički i stručni rad održao je četiri sastanka i radio je u 
ovom sastavu: prorektor za znanost i razvoj prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, koordinator, prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Ma-
can, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, predsjednica, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i 
informatike u Varaždinu, zamjenica predsjednice, te prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Medicinski fakultet, prof. Marijan Jakubin, Učiteljska akademija, i prof. Karlo Kraus, 
Muzička akademija – članovi Odbora. 
Odbor je radno tijelo Senata Sveučilišta, a njegova je zadaća poticajna i savjetodavna pomoć Senatu s obzi-
rom na stvaranje i razvoj znanstvene i stručne politike te njezine primjene na Sveučilištu u Zagrebu. Odbor priprema 
za Senat sve točke vezane uz poslijediplomske studijske programe te provodi sustavnu unutarsveučilišnu evaluaciju 
novopredloženih programa prije senatske odluke o pokretanju postupka kojom se program upućuje Nacionalnom vijeću 
za visoko obrazovanje na daljnji postupak vrednovanja. U evaluaciji Odbor angažira domaće i, po potrebi, inozemne 
recenzente. 
U ak. god. 2005./2006. u skladu s Bolonjskim procesom provedena je interna evaluacija novih poslijedi-
plomskih studija prema novom Zakonu, 66 doktorskih i 92 specijalistička studija, te su na Senatu pokrenuti postupci 
prihvaćanja. Senat je za te poslijediplomske studije dao jamstvo kojim se potvrđuje da su oni usklađeni s odredbama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
Odbor je također raspravljao i o sljedećim temama:
- znanstvenim, umjetničkim i stručnim projektima,
- organizaciji doktorskih studija prema novom Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
- analizi stanja postojećih poslijediplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu,
- izradi baze podataka o znanstvenoistraživačkom radu na Sveučilištu,
- uključivanju u međunarodne istraživačke mreže i programe.
Povjerenstvo za sveučilišno-nastavnu literaturu
Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, kao radno tijelo Senata, nakon postupka 
propisanog Poslovnikom o radu Povjerenstva predlaže Senatu naslove nastavne literature koji dobivaju status sveučilišne 
nastavne literature (sveučilišni udžbenik, sveučilišni priručnik, sveučilišna skripta, sveučilišna zbirka zadataka i ostala 
sveučilišna literatura). Povjerenstvo od 8 članova imenovano je 25. studenoga 2002. odlukom rektorice (koordinatorica: 
prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, predsjednik: prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, članovi: prof. dr. sc. Nedjeljko Frančula, 
prof. dr. sc. Ivo Maroević, prof. dr. sc. Mato Grgić, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Goran Knežević i prof. dr. 
sc. Mladen Stupnišek). Imenovan je i predstavnik studenata, no ne odaziva se pozivima na sjednice.
U izvještajnom je razdoblju održano 11 sjednica na kojima je razmotreno 176 predmeta. Odobreno je 50 
sveučilišnih udžbenika, 12 sveučilišnih priručnika, 4 sveučilišne zbirke zadataka, 3 sveučilišne skripte te jedan naslov 
ostale sveučilišne literature. Za 85 naslova imenovani su recenzenti, 13 naslova vraćeno je predlagateljima radi dopune, 
a 8 rukopisa je odbijeno. Postupak odobravanja pojedinog naslova moguće je završiti u roku od dva mjeseca, no zbog 
dugotrajnog recenzentskog postupka u mnogo slučajeva to traje i više od godinu dana, a u nekima i dulje. Odlukom 
Senata Sveučilišta u Zagrebu od 17. siječnja 2006. donesen je novi Pravilnik o poslovanju kojim je Povjerenstvo prei-
menovano u Povjerenstvo za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu.
Izvješće o radu Vijeća za fi nancije i računovodstvo za  ak. god. 2005./2006.
 U ak. god. 2005./2006. Vijeće za fi nancije i računovodstvo održalo je šest (6) sastanaka i radilo je u ovom 
sastavu: prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, predsjednik i koordinator (Fakultet organizacije  i informatike), prof. dr. sc. Juraj 
Geber (Medicinski fakultet), prof. dr. sc. Ivica Grbac (Šumarski fakultet),  prof. dr. sc. Zoran Jašić (Ekonomski fakul-
tet), prof. dr. sc. Željko Jerneić (Filozofski fakultet), prof. dr. sc. Slavko Krajcar (Fakultet elektrotehnike i računarstva), 
prof. dr. sc. Željko Korlaet (Građevinski fakultet),  prof. dr. sc. Ante Markotić (Metalurški fakultet), prof. dr. sc. Niko-
la Sarapa (Prirodoslovno-matematički fakultet),  te Martina Cvitanović, dipl. ing., voditeljica Ureda za poslovanje 
Sveučilišta u Zagrebu, kao predstavnica stručnih službi Rektorata.
Vijeće je obavljalo ove poslove:
- izrade prijedloga raspodjele sredstava iz Državnog proračuna,
- izrade prijedloga godišnjeg obračuna Sveučilišta u Zagrebu
- praćenje dinamike realizacije sindiciranog kredita Sveučilišta,
- praćenje materijalnih troškova sastavnica,
- praćenje prihoda sastavnica (vlastiti prihodi, školarine i dr.)
- evidencije zahtjeva za povećanjem fi nancijskih sredstava odnosno dodatnih sredstava.
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   Akademska godina 2005./2006. u fi nancijskom je smislu od iznimnog značenja za Sveučilište s ob-
zirom na uvođenje LUMP SUM-a, pri čemu se sva plaćanja za materijalne troškove, osobne dohotke i isplate za 
investicijsko održavanje pripremaju na Sveučilištu, a sredstva za tu namjenu fi ksnog su iznosa, određena od resornog 
ministarstva. Prema tom modelu, na Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ostale bi obveze podmirivanja:
 - za kapitalna ulaganja,
 - za studentske centre,
 - za razvoj studenskog standarda,
 - za dio državnih stipendija te
 - za studentske kredite.
 Vijeće za fi nancije i računovodstvo na svojim je sjednicama donijelo zaključke kojima upozorava na nužnost 
donošenja novog modela školarina. 
U ak. god. 2005./2006. Senat je na temelju prijedloga Vijeća donio pet (5) odluka o izmjenama i dopunama 
osnovnog Elaborata kapitalnih ulaganja, investicijskog održavanja i opreme Sveučilišta u Zagrebu tijekom realizacije 
kredita. Vijeće je tu problematiku rješavalo s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa na obostranu korist. 
S obzirom na opsežnost građevinskih radova izgradnje na nekoliko fakulteta, kao i na njihovu izvedbu s 
obzirom na vremenske uvjete, rok za realizaciju sindiciranog kredita produljivan je u dva navrata, što je regulirano 
potpisivanjem IV. dodatka 28. prosinca 2005. te V. dodatka 29. lipnja 2006. osnovnom Ugovoru o sindiciranom kreditu, 
svaki na razdoblje od šest (6) mjeseci.
U godini 2006. iz Državnog je proračuna Sveučilištu dodijeljeno ukupno 30.181.306,00 kn, kako slijedi:
konto A) Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu:  
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  6.562.973,00 kn
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja  13.618.333,00 kn, te za
konto B) Sveučilište u Zagrebu:
- poslovni objekti 10.000.000,00 kn.  
 Odlukom Senata, a na prijedlog Vijeća za fi nancije i računovodstvo, dodijeljena proračunska sredstva raspo-
dijeljena su sastavnicama Sveučilišta prema metodologiji korištenoj prethodnih godina. Planirani odnos sredstava iz 
Državnog proračuna i vlastitih sredstava za fi nanciranje poslovnih rashoda odnosi se u omjeru 2:1. Na sličan način 
ostvarena je struktura i godine 2005.
   
Odbor za upravljanje kvalitetom 
Uvod
Sustav kvalitete Sveučilišta u Zagrebu temelji se na odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstveno-
istraživačkoj djelatnosti i Statuta Sveučilišta, a njegov smještaj u  organizacijskoj strukturi Sveučilišta prikazan je 
shemom na slici 1.
Slika 1. Organizacijska struktura sustava kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
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Institucijski sustav kvalitete djeluje putem Odbora za upravljanje kvalitetom kao savjetodavnog tijela Senata 
Sveučilišta. Odbor se sastoji od predstavnika vijeća područja i predsjednika kojeg imenuje Senat te od dva studentska 
predstavnika.
Statut predviđa da administrativnu i logističku podršku Odboru daje Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Za-
grebu. Osim toga Ured djeluje kao poveznica između nacionalnih vijeća, odnosno Agencije za visoko obrazovanje i 
znanost i Sveučilišta s jedne strane i Sveučilišta i jedinica za upravljanje kvalitetom sastavnica s druge strane.
Na početku izvještajnog razdoblja (ak. god. 2005./2006.) konstituiran je Odbor za upravljanje kvalitetom temeljem 
odluke Senata o imenovanju predsjednika i odluka vijeća područja o imenovanju članova Odbora. Taj je odbor nastavio 
djelatnost Povjerenstva za osiguranje kvalitete, koje je djelovalo od studenoga 2002. godine. Pritom je kao primarni 
zadatak prihvatio uspostavu operativnog sustava za kvalitetu u kojem je nedostajao Ured za upravljanje kvalitetom.
Odbor  je u sklopu svojih aktivnosti održavao redovite sjednice, u načelu jednom mjesečno, te ih je i izvještajnom 
razdoblju imao ukupno deset. 
Aktivnosti sustava kvalitete u ak. god. 2005./2006.
Početkom 2005. Povjerenstvo za osiguranje kvalitete prijavilo se na natječaj Nacionalne zaklade za znanost, 
visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH raspisan radi potpore institucijskim sustavima kvalitete te mu je odobren 
projekt «Ustroj sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu» u trajanju od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006. 
Na taj su se način djelatnosti sustava za kvalitetu na Sveučilištu u Zagrebu u protekloj akademskoj godini svodile na 
provođenje aktivnosti zacrtanih programom projekta.
Cilj i svrha projekta bili su stvaranje preduvjeta za ustrojavanje sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu 
(prikazan je u uvodu), kakav predviđa Zakon i Statut, a za njegovu se koordinaciju brine Ured za upravljanje kvali-
tetom. Uvodna aktivnost projekta bila je istraživanje stanja institucijskih mehanizama za osiguravanje kvalitete na sa-
stavnicama Sveučilišta. Projekt je, nadalje, obuhvatio pripremne radnje za ustrojavanje Ureda, tj. osmišljavanje njegova 
djelokruga i načina rada, zadataka i ciljeva. Da bi se to ostvarilo bilo je potrebno izraditi temeljni dokument: Pravilnik 
o sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, koji među ostalim obuhvaća i aktivnosti Ureda. Razrađene 
su kadrovske i materijalne potrebe Ureda, njegovo fi nanciranje te povezivanje s jedinicama za upravljanje kvalitetom 
na pojedinim sastavnicama Sveučilišta ili njihovim grupacijama. Ured je osnovan dodjelom prostora, njegovim opre-
manjem i zapošljavanjem prvog djelatnika. Funkcionalnost Ureda i cjelokupnog sustava provjerena je provedbom 
studentske ankete u kojoj su studenti procjenjivali kvalitetu nastave i nastavnika u ljetnom semestru prve godine studija 
– “bolonjska generacija” – na svim sastavnicama Sveučilišta. Provedba ankete temeljila se na pisanim Uputama za pro-
vedbu ankete koje je prihvatio Senat Sveučilišta i Pravilniku o anketiranju. Oba dokumenta rezultat su rada projektnog 
tima. Anketiranje je provedeno pomoću anketnih upitnika koji su čitani na posebno za tu namjenu osnovanoj liniji za 
brzo optičko čitanje. Stručnu pomoć u pripremi, provedbi i obradi ankete pružio je Centar za psihodijagnostičke instru-
mente Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
U provedbi opisanih aktivnosti ravnopravno su sudjelovali članovi Odbora za upravljanje kvalitetom i projek-
tni tim. Projektom je također dogovorena i ostvarena suradnju s preostala dva projekta iz područja kvalitete koji su se 
istodobno provodili na Sveučilištu u Zagrebu. To su bili “Razvoj modela unaprjeđenja kvalitete studija na Pravnom 
fakultetu” Pravnog fakulteta i “ Referalni centar za osiguravanje kvalitete u institucijama visokog školstva” Fakulteta 
organizacije i informatike.
Aktivnost sustava kvalitete Sveučilišta u Zagrebu vidljiva je na internetskoj stranici www.unizg.hr/kvaliteta/, a krono-
loški se je u ak. god. 2005./2006. odvijala kako slijedi:
- Sastavnice Sveučilišta obaviještene su o projektu i njegovim ciljevima pisanom okružnicom. Najavljena je 
provedba studentske ankete kao provjere funkcionalnosti Ureda.
- Od sastavnica je zatraženo da imenuju predstavnike za kvalitetu svoje ustanove koji će ih predstavljati u akti-
vnostima realizacije projektnog zadatka i provedbe studentske ankete. Na taj je način uspostavljena osnovna 
mreža sustava kvalitete na Sveučilištu.
- Projektni tim i Odbor izradili su anketni upitnik radi prikupljanja podataka o stanju institucijskog sustava 
kvalitete na sastavnicama Sveučilišta.
- Obavljeno je anketiranje sastavnica. Temeljem dobivenih podataka izrađeno je Izvješće o stanju institu-
cijskih sustava kvalitete na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Ono je prvo predstavljeno upravi Sveučilišta 
i Senatu, zatim je objavljeno na internetskoj stranici projekta te izazvalo živu reakciju medija.
- Gost predavač iz inozemstva (dr. Edward Simpson, University of Georgia) održao je edukacijsko preda-
vanje o organizaciji ureda za nadzor kvalitete na američkim sveučilištima za članove projektnih timova triju 
projekata na Sveučilištu u Zagrebu.
- Održana je radionica o anketiranju za predstavnike sastavnica u suradnji s ekspertnom institucijom za pitanja 
anketiranja (Centar za psihodijagnostičke instrumente Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Predsta-
vnici fakulteta i akademija zaduženi za provedbu ankete dobili su sve nužne upute za pripremu i provedbu 
studentske ankete.
- Dva člana projektnog tima bila su u studijskom posjetu na Sveučilištu Georgia u SAD-u te prisustvovala 
petodnevnom seminaru o upravljanju kvalitetom.
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- Uže skupine za izradu strateških dokumenata pripremale su dva prijedloga pravilnika: Pravilnik o anketi-
ranju dionika u obrazovnom procesu i znanstvenoistraživačkoj djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnik 
o sustavu upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu. Prvi je dogotovljen i upućen Senatu na usvajanje 
putem Odbora za statutarna pitanja, dok je drugi još u radu.
- Na inicijativu Ureda i Odbora osnovane su jedinice (povjerenstva) za upravljanje kvalitetom, i to na onim 
sastavnicama Sveučilišta gdje još nisu postojale. Organizirana je privremena mreža za provedbu studentske 
ankete.
- Uz stručnu pomoć Centra za psihodijagnostičke instrumente izrađen je anketni upitnik studentske ankete te 
su defi nirana pravila i postupci za njenu provedbu i obradu rezultata. Taj je materijal skupljen u dokumentu 
Upute za provođenje studentske ankete o procjeni kvalitete rada nastavnika i kvaliteti izvedbe kolegija u ak. 
god. 2005./2006. Provođenje studentske ankete na temelju donesenih Uputa i uz uporabu prikazanog anket-
nog upitnika odobrio je Senat Sveučilišta u Zagrebu.
- Otvorena je web stranica projekta: http//www.unizg.hr/kvaliteta/
- Osnovan je Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu zapošljavanjem prvog stručnog suradnika 
i dodjelom prostora u Zvonimirovoj ulici. Sredstvima projekta fi nancirana je nabava namještaja, uredskog 
pribora i informatičke opreme Ureda. 
- U Uredu je postavljena linija za optičko čitanje i pohranu podataka ankete. Nabavljen je program za obradu 
anketnih upitnika i obavljeno je testiranje sustava. Ured je pripremio materijal za provedbu ankete. Tiskano 
je125000 anketnih upitnika u skladu s najavljenim potrebama sastavnica Sveučilišta. 
- U razdoblju od 22. svibnja do 2. lipnja provedeno je anketiranje. Anketni materijal prikupljen je u Uredu i 
obrađen na liniji za optičko čitanje tijekom lipnja. Anketom su obuhvaćeni kolegiji i nastavnici II. semestra 
studija. Ispunjena su 51.473 anketnih upitnika koja su se odnosila na 1.062 kolegija koje izvodi 956 nastav-
nika. Načinjena je statistička obrada rezultata.
- Rezultati ankete obrađeni su za razinu Sveučilišta i objavljeni u izvješću koje je prihvatio Senat Sveučilišta na 
sjednici u rujnu 2006. Izvješća za 33 sastavnice, koja sadrže statističke podatke na razini sastavnice, upućena 
su čelnicima fakulteta i akademija s detaljnim uputama za interpretaciju podataka. Izrađena su također i 
1.062 individualna izvješća za svaku pojedinu jedinicu analize (kolegij/nastavnik) u kojima su statistički 
obrađeni rezultati studentskih odgovora i dane smjernice za njihovo korištenje. Na oko 10% uzorka iz stu-
dentske ankete napravljena je sadržajna analiza odgovora i komentara studenata te je izrađeno izvješće o 
analizi sadržaja uzorka kvalitativnih odgovora.
- Tijekom rujna provedena je online anketa za samoprocjenu izvedbe kolegija za nastavnike koji su bili obuhva-
ćeni studentskom anketom u kojoj je više od 200 nastavnika dalo svoju procjenu o provedbi nastave.
- Ured za upravljanje kvalitetom dobio je prvog stalnog zaposlenika.
- Održana je završna radionica projekta na kojoj su izneseni rezultati projekta i raspravljeni operativni proble-
mi rada sustava za upravljanje kvalitetom na sastavnicama Sveučilišta, a posebna pozornost bila je posvećena 
provedbi studentske ankete. 
Završetkom projekta Odbor i Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu nastavit će sa započete 
aktivnosti anketiranja, ali i druge djelatnosti vezane uz kvalitetu.  Planom aktivnosti za ak. god. 2006./2007. predviđena 
je izrada internetske stranice Ureda, defi niranje referentnih standarda kvalitete i mjerljivih indikatora kvalitete i sustava 
njihova praćenja, razrada instrumentarija praćenja kvalitete na razinama Sveučilišta i sastavnica, dodatno opremanje i 
proširenje Ureda, povezivanje mreže povjerenstava za kvalitetu sastavnica, edukacija djelatnika Sveučilišta u području 
unaprjeđenja kvalitete itd.
Povjerenstvo za poslove AMAC-a 
i Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu
U ak. god. 2005./2006. Povjerenstvo za poslove AMAC-a i Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA udruga 
Sveučilišta u Zagrebu radilo je u sastavu: prof. dr. sc. Greta Pifat-Mrzljak, predsjednica, Institut «Ruđer Bošković», 
prof. dr. sc. Branko Kunst, profesor emeritus, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Zvonimir 
Šeparović, profesor emeritus, Pravni fakultet, prof. dr. sc. Ivica Džeba, Građevinski fakultet, prof. dr. sc. Štefi ca Ce-
rjan-Stefanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, dr. Kruno Kovačević, PLIVA, dr. sc. Edi Maletić, Agro-
nomski fakultet, prof. dr. sc. Aleksandra Korač, Pravni fakultet, Bojana Božanić, dipl. oec., Josip Milić, dipl. iur., Irena 
Stopfer, prof., Centar za poslijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu.
Povjerenstvo - Predsjedništvo je održalo ukupno 6 sjednica a glavne aktivnosti tijekom godine bile su 
sljedeće:
- pripremanje dokumentacije za prijavu Tempus programa, čije bi prihvaćanje bilo osnivanje ureda AMAC/
AMCA udruga. Savez AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu  trebao bi djelovati preko ureda za AMAC 
udruge. Svako ozbiljnije djelovanje Saveza AMAC-a nezamislivo je bez ureda kao prostora potrebnog za 
sastanke i ureda kao jedinice koja bi provodila planove i ciljeve kojima je osnovno promicanje alumni ideje. 
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Nažalost prijavljeni Tempus program nije prihvaćen i osnivanje AMAC ureda i dalje je neizvjesno. Sve 
ostaje na dobrim idejama i inicijativama članova Povjerenstva-Predsjedništva. Svi se slažu da je to prioritet 
i temelj daljnjeg djelovanja Saveza. 
- pripremanje i objavljivanje Glasnika AMAC-a, koji je za sada zapravo jedina poveznica AMAC-Domusa 
i AMAC-Mundusa. To je podrazumijevalo skupljanje, odabir i pripremu tekstova koji su objavljeni. S ob-
zirom na to, nužno je bilo kontaktirati neke udruge iz Mundusa koje su poslale svoj prilog za Glasnik. Iz 
tih  priloga razvidno je da su pojedine udruge aktivne, dok druge trenutačno «miruju». Ali povremeno ima i 
nekih pojedinačnih inicijativa, što upućuje na to da se mora ustrajati na širenju alumni-ideje.
Objavljeni tekstovi govore o nekim najzanimljivijim događanjima na Sveučilištu u Zagrebu.
- početak priprema za održavanje Sabora kao najvišeg tijela koje upravlja  Savezom AMAC-a. Sastanak se 
održava jedanput u dvije godine, kako je predviđeno Statutom, a cilj sastanka jest da se još jednom raspravi 
o mogućnostima koordinacije rada AMAC-Domusa i AMAC-Mundusa. 
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V. DJELATNOST OSTALIH USTANOVA SVEUČILIŠTA
STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Osnivanje i djelatnost
Studentski centar u Zagrebu utemeljen je 1. lipnja 1957. odlukom studentske organizacije Sveučilišta u Zagre-
bu. Osnovan je kao neprofi tna ustanova, a osnovna mu je zadaća briga o smještaju i prehrani studenata.
Zakonom o ustanovama iz 1993. Studentski centar postaje ustanova nad kojom je Republika Hrvatska stek-
la osnivačka prava i vlasništvo nad imovinom, a Zakonom o visokim učilištima Republika Hrvatska vlasništvo je i 
osnivačka prava nad Studentskim centrom prenijela na Sveučilište u Zagrebu.
Osnovne djelatnosti Studentskog centra u Zagrebu jesu :
- prehrana studenata
- smještaj studenata
- privremeno i povremeno zapošljavanje
- kulturne i sportske djelatnosti
- ostale usluge.
Prihode potrebne za obavljanje svoje djelatnosti Studentski centar u Zagrebu ostvaruje iz ovih izvora:
- Državnog proračuna (subvencije namijenjene smještaju i prehrani studenata)
- studenata (participacija studenata za prehranu i smještaj)
- prihoda od vlastite djelatnosti
- ostalih prihoda.
Smještaj
Program smještaja studenata organiziran je u pet studentskih domova:
- Stjepan Radić 
- Cvjetno naselje 
- Ante Starčević 
- Laščina 
- Ivan Meštrović
 Ukupan broj kreveta u svim domovima iznosi 7.338.
 Od navedenih kapaciteta, studentski domovi «S. Radić», «Cvjetno naselje» i «A. Starčević» zadovoljavaju 
kriterije studentskog standarda stanovanja, dok je studentski dom na Laščini potrebno adaptirati, a studentski dom «I. 
Meštrović» ne zadovoljava najnužnije kriterije stanovanja, te će se sudskom presudom  morati vratiti bivšem vlasniku, 
HAZU. Studenski centar u Zagrebu tako će ostati bez 285 mjesta-kreveta.
 Kako su realne potrebe za smještajem studenata mnogo veće od trenutačnih kapaciteta (procjena je kako u 
ovom trenutku nedostaje oko 5.000 novih kreveta), Studentski će centar morati pronaći sredstva za izgradnju novih 
smještajnih kapaciteta, bilo izgradnjom novih paviljona unutar već postojećih studentskih domova bilo pronalaženjem 
novih lokacija za gradnju novih domova.
Prehrana
 Program prehrane studenata odvija se u 11 restorana, na sljedećim lokacijama:
- Savska 25
- Studentski dom «Stjepan Radić»
- Studentski dom «Cvjetno naselje»
- Studentski dom «Laščina»
- Ekonomski fakultet
- Mali restoran, Kennedyev trg
- Medicinski fakultet
- Veterinarski fakultet
- Fakultet strojarstva i brodogradnje
- Šumarski fakultet
- Likovna akademija
 Cijena jednog obroka utvrđena je još temeljem Zakona o visokim učilištima, i to u visini od 16,70 kn po obro-
ku, i nije se mijenjala od godine 1998. Od tog iznosa student participira 26,3% ili 4,40 kn, dok Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa plaća – subvencionira 73,7% ili 12,30 kn.
 Kako su navedene cijene «utvrđene» odlukom, a ne realnom kalkulacijom, još godine 1998.godine, one po-
krivaju samo proizvodne troškove i nužna sredstva za održavanje opreme, dok za bilo kakva ulaganja u novu opremu 
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i linije te izdvajanje za njihovu amortizaciju nema uopće prostora i mogućnosti. Usprkos tome u 2006. obnovljena su 
oba restorana u studentskom domu „Stjepan Radić“, obnovljena je nova slastičarnica u Savskoj 25 te toplovodna infra-
struktura u studentskom domu „Cvjetno naselje“
 U godini 2006. pripremljeno je i realizirano  8.212.843 obroka.
Privremeno i povremeno zapošljavanje studenata
Studentski centar u Zagrebu, temeljem Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovnih studenata (NN 
br. 16/96, 125/97), ovlašten je posredovati pri zapošljavanju redovnih studenata i pri tome ostvarivati proviziju u visini 
od 12%.
U odnosu prema 2005. godini prihod je u 2006. povećan za 2,3%. 
Kultura, šport i ostale aktivnosti
Kultura
Kultura Studentskog centra u Zagrebu odvija se kroz niz aktivnosti  ponudom kulturnih programa u Teatru&TD, 
kao i niza obrazovnih, zabavnih i kulturnih programa u Multimedijskom centru, Galeriji, Klubu SC-a, Knjižnici SC-a i 
SKUC-u u domu «Stjepan Radić».
Nudi se široka paleta umjetničkih sadržaja kroz kazališne predstave, izložbe, fi lmske projekcije, multimedijska 
događanja, koncerte ozbiljne i zabavne glazbe, tribine i klupske programe, umjetničke i obrazovne radionice te tečajeve 
u kojima studenti mogu sami istraživati i stvarati, učiti i pronalaziti vlastiti izričaj.
Šport
Mnogobrojni športski sadržaji i dvorane za fi tness i body building i na razini rekreativnog i na razini interno-
natjecateljskog karaktera, zadovoljavaju potrebe studenata za tjelovježbom. 
Športske programe u godini 2006. pohađalo je više od 6.000 studenata.
Kadrovska struktura zaposlenih radnika na dan 31.12.2005.
naziv programa - 
službe





0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 4 5 8 1 9
2 FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 0 2 1 3 20 0 0 0 0 0 24 2 26 0 26
2 OPĆI I PRAVNI  POSLOVI 1 1 14 4 16 1 1 1 2 0 13 28 40 1 41
2 KOMERCIJALNI POSLOVI 0 0 5 5 33 0 0 0 0 0 29 14 36 7 43
2 TEHNIČKI POSLOVI 0 0 2 3 37 14 4 5 2 7 33 41 64 10 74
3 SMJEŠTAJ 0 0 12 7 50 53 5 8 1 16 95 57 132 20 152
4 PREHRANA 0 1 13 9 332 24 19 14 189 20 520 101 579 42 621
5 KULTURA 0 0 10 2 32 3 0 0 0 0 21 26 40 7 47
               




STUDENTSKI CENTAR U VARAŽDINU
 Studentski centar u Varaždinu javna je ustanova u sklopu Sveučilišta u Zagrebu koja organizira smještaj, 
prehranu, privremeno i povremeno zapošljavanje studenata te njihove kulturne, sportske i druge aktivnosti. U svom 
sastavu ima podružnice u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima  i Bjelovaru.
U novom Studentskom domu vrlo visoke razine opremljenosti (sanitarni čvor i tuš kabine u svakoj sobi, hla-
dnjak, pristup internetu, priključak na kabelsku TV, 5 čajnih kuhinja s televizorima, automati za tople i hladne napitke, 
opremljena informatička učionica, dvije zasebne učionice za učenje, sportska dvorana, praonica i sušionica rublja, 
videonadzor i kontrola ulaza i izlaza) smješteno je 190 studenata.
 U Učeničkom domu u Varaždinu smješteno je 80 studenata, a u Učeničkom domu u Čakovcu 20 studenata. 
Subvencije za smještaj studenata podstanara (kod privatnih iznajmljivača soba) dobilo je 207 studenata. Subvencije u 
iznosu od 147,00 kn dijeljene su mjesečno na žiro-račune studenata.
 Da bi studentima olakšao traženje stanova, Studentski centar prikupio je više od 200 novih adresa privatnih 
stanodavaca u Varaždinu. Studenti imaju mogućnost pretraživanja adresa po raznim kriterijima (soba, stan, ulica, cije-
na, broj studenata, spol i dr.) na računalu te  listanja i  lociranja na planu grada. Istu mogućnost Centar nudi i studentima 
u Čakovcu i Križevcima.
 Studentski je centar na temelju javnog nadmetanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, organizirao 
prehranu studenata u restoranima “Raj”, “Park” i “Elektron” u Varaždinu, restoranu “Pilka” u Čakovcu i u hotelima 
“Kalnik” u Križevcima i „Podravina“ u Koprivnici. Ti su restorani uključeni u sustav “iksica”. 
Na području privremenog i povremenog zapošljavanja Student servis je u ak. god. 2005./2006. ostvario 
zadovoljavajuće rezultate. U Student servis bilo je upisano 4.890 studenata, od toga ih je 3.230 radilo (66%)  kod  2.800 
evidentiranih poslovnih partnera.
 Provizija koju je Studentski centar ostvario radom svojih članova na privremenom i povremenom zapošljavanju 
ulagala se u poboljšavanje studentskog standarda, a fi nancirale su se i studentske udruge pri fakultetima i druge korisne 
studentske akcije.
 Na području sporta Studentski centar fi nancijski je pomagao Sportsku udrugu studenata te studentima kupovao 
i besplatno dijelio ulaznice za posjete nogometnim, košarkaškim i rukometnim utakmicama.
  Na području kulture Studentski centar omogućio je studentima  50% popusta za kino ulaznice te 65% popusta 
za  predstave HNK u Varaždinu. 
 U Studentskom je centru u ak. god. 2005./2006. bilo zaposleno 15 zaposlenika (1 magistar, 4 VSS, 3 VŠS, 6 
SSS i 1 KV).
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SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR U ZAGREBU
Sveučilišni računski centar (Srce) osnovan je godine 1971. i u trideset petoj godini svojeg postojanja nastavio je 
djelovati kao središnja infrastrukturna ustanova akademske, znanstvene i istraživačke zajednice za primjenu informa-
cijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) i za planiranje, projektiranje, izgradnju i održavanje najnovije računalne, 
komunikacijske i informacijske infrastrukture (dalje u tekstu e-infrastruktura). Srce ostvaruje sljedeće tri temeljne 
funkcije:
1. središnjeg čvorišta informacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja
2. ekspertnog središta za ICT
3. središta za obrazovanje i podršku u području primjene ICT-a.
Proizvodi i usluge Srca
Srce svojom djelatnošću osigurava stabilnu, pouzdanu, kvalitetnu te posebno naprednu e-infrastrukturu za po-
trebe Sveučilišta u Zagrebu i svekolike akademske, znanstvene i istraživačke zajednice u Hrvatskoj te pruža učinkovitu 
i svima dostupnu podršku pri uporabi e-infrastrukture i ICT-a. Osnovni rezultati djelovanja Srca tijekom 2006. koji su 
na raspolaganju svim studentima, profesorima i znanstvenicima sa Sveučilišta i iz akademske, znanstvene i istraživačke 
zajednice, vezani su uz niz proizvoda i usluga Srca:
B Računalno-komunikacijske mreže
B1 NOC (Network Operations Centre) CARNet mreže
B3 Upravljanje HR domenskim prostorom
B4 Croatian Internet Exchange (CIX)
B5 Savjetodavne usluge u području primjene najnovijih računalno-komunikacijskih tehnologija te računalne i mrežne sigurnosti
B6 Komunikacijska infrastruktura zgrade Srca
C Računalni sustavi
C1 Upravljanje mrežnim poslužiteljima
C4 Upravljanje sigurnošću računalnih sustava i CARNet mreže
C5 Služba pomoći sistem inženjerima
C7 Centar za klaster i grid tehnologije
C8 Računalna infrastruktura Srca (Intranet Srca)
D Informacijski sustavi i aplikacije
D2 Središnji informacijski servisi
D3 AA sustavi i imenički servisi
D4 Usluge pristupa Internetu za osobe, ustanove i za nekomercijalne projekte
D5 Upravljanje sustavom modemskih ulaza
D6 Referalni centar za mrežne aplikacija
D7 Interni informacijski servisi Srca
E Obrazovanje i podrška korisnicima
E1 Sustav podrške korisnicima (helpdesk)
E2 Tečajevi Srca
E3 Referalni centar za Microsoftove proizvode
E4 Linux akademija
E5 Obrazovni centar za Microsoftove tehnologije
E6 Akademija mrežnih tehnologija
E7 Knjižnica Srca
E8 Javni web Srca
E9 Ispitni centri
E10 Učionice Srca i javni terminali
E12 Abuse služba Srca
F Posebni programi
F1 Informacijski sustav studentske prehrane - Centar za autorizaciju prava
F2 Informacijski sustav visokih učilišta - Centar potpore
F3 Referalni centar za programski sustav SAS
F4 Analiza podataka i statistika za potrebe akademske i istraživačke zajednice
F5 Međunarodna konferencija ITI
F6 Međunarodni časopis CIT
F8 Referalni centar za programski sustav Gaussian
Iskoraci ostvareni tijekom godine 2006.
Gledajući u cjelini, godina 2006. obilježena je kontinuitetom pozitivnih promjena ostvarenih posljednjih neko-
liko godina te stabilnošću i pouzdanošću u pružanju usluga, što je za infrastrukturnu ustanovu kao što je Srce nedvoj-
beno očekivana, ali i za ostvarivanje najzahtjevnija osobina.
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 Izdvajamo ipak neke konkretne iskorake ostvarene tijekom 2006. važne i za korisnike Srca i za akademsku i 
istraživačku zajednicu kojoj Srce služi, a kojima se dodatno potvrđuje ključna uloga Srca kao infrastrukturnog, stručnog 
i obrazovnog središta i mjesta susreta naprednih tehnologija i njihovih korisnika.
• Aktivnim sudjelovanjem u EU FP6 projektu EGEE-II (Enabling Grids for E-sciencE), uspostavom hrva-
tskog segmenta EGEE infrastrukture, nastavkom intenzivnih aktivnosti u stručnim radnim skupinama EU 
FP6 projekta GÉANT2 (Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network) i udomljavanjem 
čvorišta GÉANT2 mreže Srce je pridonijelo povezivanju dviju temeljnih komponenata (mreža i grid) hrva-
tske e-infrastrukture s odgovarajućom europskom infrastrukturom, stvarajući time i važne infrastrukturne 
pretpostavke za uključenost Hrvatske u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) pro-
stor.
• Izvođenjem “D” faze projekta StuDOM osigurano je da svi (100%) studenti smješteni u studentske domo-
ve u Hrvatskoj raspolažu s kvalitetnim, brzim (broadband) priključkom na Internet.
• Croatian Internet eXchange (CIX), koji od godine 2000. funkcionira u Srcu omogućavajući razmjenu in-
ternetskog prometa na nacionalnoj razini, povezao je tijekom 2006. godine ukupno 15 članova - davatelja 
internetskih usluga iz Hrvatske.
• Nacionalna grid infrastruktura, uspostavljena u okviru projekta CRO-GRID Infrastruktura, prešla je u 
režim trajnog održavanja.
• Korisnicima računalnog klastera Isabella stavljeni su na raspolaganje novi resursi (ukupno 224 pro-
cesora) i nove mogućnosti (višeprocesorska SMP arhitektura s dijeljenom memorijom) za zahtjevna 
računanja.
• Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja (AAI@EduHr) 
postala je vitalni, produkcijski sustav u koji je uključeno više od 200 ustanova i više od 200.000 virtualnih 
identiteta fi zičkih osoba, što predstavlja vrijedan rezultat, prepoznat u europskim razmjerima.
• HRČAK - portal otvorenog pristupa znanstvenim i stručnim časopisima u Hrvatskoj prelaskom u 
produkcijski rad privukao je više od 100 hrvatskih časopisa.
• Broj održanih sati osnovnih tečajeva Srca, koje članovi akademske zajednice pohađaju bez naknade, već 
drugu godinu za redom povećan je za 50% i dostigao je tijekom 2006. godini brojku od 4.210 sati.
• Nakon završetka tri pilot - projekta, eksperimentalno je započelo održavanje i online tečajeva Srca.
• Uspostavljen je i počeo je rad u Srcu autorizirani Pearson VUE ispitni centar koji omogućava polaganje 
ispita za mnoge međunarodno priznate certifi kate.
• U okviru EU Tempus projekta EQIBELT (Education Quality Improvement by E-Learning Technology) Srce 
je tijekom 2006. uspješno organiziralo tri radionice o strategiji e-učenja i primjene ICT-a u visokom 
obrazovanju.
• Ostvareno je značajno proširenje Informacijskog sustava studentske prehrane (ISSP) na nova područja 
(Rijeka, Križevci, Koprivnica, Požega, Slavonski Brod, Opatija, Vukovar, Poreč i Pula).
• U iznimno kratkom razdoblju za potrebe Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja 
(NCVVO) pripremljena je i uspješno obavljena statistička analiza prvih nacionalnih ispita za učenike 
prvih razreda gimnazija u Republici Hrvatskoj.
Na kraju valja naglasiti da se 29. travnja 2006. navršilo 35 godina od osnivanja Srca, što 
je obilježeno cjelodnevnim događanjem u Srcu. Podijeljena su i posebna priznanja zaslužnim 
osobama koje su aktivno sudjelovale u osnivanju Srca. Priznanja su dobili: akademik Leo 
Budin, prof. dr. sc. Uroš Peruško, prof. dr. sc. Đuro Deželić, Ratko Gospodnetić, prof. dr. sc. 
Vladimir Mužić, prof. dr. sc. Veselin Simović, prof. dr. sc. Vjekoslav Sinković, prof. dr. sc. 
Branko Souček, mr. sc. Aleksandar Szabo.
Neki pokazatelji o redovnoj djelatnosti Srca
U nastavku se  navode i neki pokazatelji vezani uz redovnu djelatnost Srca u ak. god. 2005./2006., odnosno 
kalendarskoj 2006.:
• NOC (mrežni operativni centar) CARNet mreže podrazumijeva poslove izgradnje mreže i održavanja 
mrežne povezanosti više od 491 lokacije ustanova iz sustava znanosti i obrazovanja u 37 hrvatskih gradova 
na jezgru CARNet mreže (utemeljenu od 2004. na gigabitnoj tehnologiji), kao i međunarodne povezanosti 
CARNet mreže i njezine povezanosti s drugim mrežama u Hrvatskoj; poslovi u okvirima ovog proizvoda 
obavljaju se u ime i za račun Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet. Tijekom 2006. spojene su 
153 nove lokacije.
• Upravljanje .hr domenskim prostorom podrazumijeva poslove registracije domena unutar vršne .hr dome-
ne, tehničke poslove vezane uz održavanje domenskih poslužitelja i održavanje web poslužitelja http://www.
dns.hr/. Poslove obavlja HR-DNS služba (koja djeluje unutar Srca) u ime i za račun Hrvatske akademske i 
istraživačke mreže CARNet, a tijekom 2006. godine registrirano je ukupno 8.797 novih domena.
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• Održavanje Croatian Internet eXchange (CIX-a), hrvatskog središta za razmjenu internetskog prometa, 
obuhvatilo je poslove uređenja infrastrukture CIX-a u zgradi Srca, održavanje web stranica (http://www.
cix.hr) i potpisivanje novih ugovore, kao i operativne dogovore s 15 davatelja internetskih usluga koji su se 
tijekom 2006. koristili uslugama CIX-a.
• Računalni klaster Isabella na raspolaganju je svim hrvatskim znanstvenicima za potrebe naprednih paralel-
nih računanja za projekate koje fi nancira MZOŠ i za suradnju na CERNovim i drugim europskim projektima; 
početkom 2006. uključeni su u klaster novi čvorovi, tako da je ukupno imao 88 računalnih čvorova s 224 
procesora (od toga 176 s 64-bitnom arhitekturom), 288 GB RAM-a i 8 TB lokalnog diskovnog prostora; 
klaster se također koristi dijelom središnjeg diskovnog sustava Srca ukupnog kapaciteta 12 TB;
• Nacionalna GRID infrastruktura, koja je izgrađena u sklopu projekta CRO-GRID, povezuje 5 računalnih 
klastera (2 u Zagrebu, te u Osijeku, Rijeci i Splitu), a završetkom projekta, potkraj 2006. Srce preuzima ulogu 
koordinatora i održavatelja središnjih funkcija te važne sastavnice moderne e-infrastrukture.
• Sistemsko održavanje mrežnih poslužitelja u ustanovama akademske zajednice obuhvaća poslove pri-
vremenog sistemskog održavanja mrežnih poslužitelja u ustanovama koje nemaju vlastitog sistem inženjera; 
tijekom 2006. korišten je novi sustav za rješavanje i praćenje prijavljenih problema dostupan e-mailom, 
telefonom i na adresi http://sistemac.srce.hr/. Osim poslužitelja u ustanovama Srce se brine za više od 100 
poslužitelja i pridruženih sustava lociranih u Srcu. Za potrebe Srca i servisa lociranih u Srcu tijekom 2006. 
koristio se i sustav sigurnosne pohrane podataka (backup) trenutačnog kapaciteta 32TB.
• Upravljanje sigurnošću mreže i računalnih sustava sastoji se od niza aktivnosti u kojima sudjeluju za-
poslenici Srca, a vezano uz prevenciju, analiziranje i uklanjanje sigurnosnih problema u radu računalne 
mreže i mrežnih poslužitelja; tijekom 2006. održavani su središnji sigurnosni mrežni servisi (Snort Central i 
ARMS).
• Služba pomoći sistem inženjerima, obrazovanje i usavršavanje sistem inženjera proizvod je koji 
obuhvaća niz poslova:
o službu pomoći sistem inženjerima, dostupnu putem e-maila, telefona ili putem adrese http://sistemac.srce.
hr/, koja je tijekom 2006. odgovorila na više od 300 stručnih upita;
o organizaciju seminara za sistem inženjere (20 tijekom 2006. na 5 novopripremljenih tema) i distribuciju 
putem portala za sistem inženjere stručnih obavijesti i članaka sistem inženjerima.
• Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura akademske zajednice AAI@Edu.Hr- tijekom 2006. po-
stala je vitalni produkcijski sustav u koji su uključeni imenici više od 200 ustanova iz sustava znanosti i viso-
kog obrazovanja s ukupno više od 200.000 virtualnih identiteta članova akademske i znanstvene zajednice. 
Srce se brine za središnje elemente AAI@EduHr infrastrukture i pomaže ustanovama i vlasnicima resursa da 
se njome koriste.
• Usluge pristupa Internetu za osobe, ustanove i nekomercijalne potrebe vezane su uz rad tzv. «javnog 
računala» putem kojeg se omogućava pristup Internetu članovima akademske i istraživačke zajednice koji 
to pravo ne mogu ostvariti u svojoj ustanovi, ali, privremeno, i drugim skupinama građana, prije svega 
učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola, kao i subjektima koji raspolažu kvalitetnim informacija-
ma nekomercijalne naravi koji žele objavljivati na Internetu (http://public.srce.hr); na javnom računalu bilo 
je udomljeno više od 1.225 webova (od toga 210 novih, a 837 koristilo se uslugom domain hostinga-vlastite 
domene); bilo je aktivno više od 72.738 korisničkih računa, od toga više od 21.500 novootvorenih tijekom 
2006. godine; poslovi se obavljaju u ime i za račun Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet.
• Održavanje sustava CARNetovih modemskih ulaza još je jedan od poslova koji se obavlja u ime i za 
račun Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, a sastoji se od nadzora i održavanja pristupnih 
poslužitelja i prateće aplikacije, čime se osigurava pouzdan i kvalitetan rad sustava CARNetovih modemskih 
ulaza za više od 80.000 aktivnih korisnika; korisnici su ostvarili više od 40.139.342 povezivanja na Internetu 
putem CMU.
• Služba podrške za korisnike informacijskih tehnologija (helpdesk) osigurava pomoć korisnicima pri 
radu s osnovnim informatičkim alatima, kao i pomoć pri uporabi proizvoda Srca i CARNeta; tijekom 2006. 
odgovarano je na 28% upita više nego 2005. godine, ukupno na više od 3.250 upita postavljenih e-mailom i 
na više od 69.400 telefonskih poziva.
• Informatička podrška Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu obuhvatila je osim redovnih poslova održavanja 
lokalne mreže, tri poslužitelja i svih računala u lokalnoj mreži, kao i brigu o funkcioniranju weba Sveučilišta 
i pripadajućeg CMS (Content Management System) sustava.
• Tečajevi Srca imaju tridesetpetogodišnju tradiciju, a njihovo održavanje intenzivno je nastavljeno i tijekom 
ak. god. 2005./2006. Održana su ukupno 344 tečaja u ukupnom trajanju od 4.210 sati (povećanje od 56% u 
odnosu prema 2005. godini).
 Na popisu tečajeva Srca potkraj ak. god. 2005./2006. bila su ukupno 44 naslova podijeljena u nekoliko skupina:
o Osnovni ECDL tečajevi
o Napredni ECDL tečajevi
o Pripreme za polaganje osnovnih ECDL ispita
o Pripreme za polaganje naprednih ECDL ispita




o Napredni tečajevi za korisnike programskog paketa MS Offi ce
o Osnovni SAS tečajevi
 Osim navedenih, redovito su se održavali i tečajevi iz skupine specijalističkih obrazovnih programa:
o Microsoft Offi cial Curriculum (MOC) iz Microsoft IT Academy programa
o Ciscova akademija mrežnih tehnologija (CAMT) i
o Linux akademija.
 Ovi specijalistički programi u prvom su redu namijenjeni računalnim profesionalcima ili onima koji to žele 
postati.
 U godini 2006. Srce je započelo i s održavanjem prvih online tečajeva, koji su nastali kao rezultat tri pilot-
projekta.
• Ispitni centri Srca omogućavaju članovima akademske i istraživačke zajednice polaganje ispita za 
međunarodne priznate certifi kate. ECDL ispitni centar omogućava polaganje osnovnih i naprednih ECDL 
ispita, a novouspostavljeni u 2006. godini Pearson VUE ispitni centar i polaganje mnogih drugih (npr. Mi-
crosoft, Cisco, LPI i sl.) ispita.
• Referalni centar za Microsoftove proizvode obavlja distribuciju Microsoftovih proizvoda raspoloživih 
akademskoj zajednici temeljem ugovora između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Microsofta te 
daje podršku korisnicima tih proizvoda, posebno osobama zaduženim za te proizvode na ustanovama (http://
www.srce.hr/MicrosoftSW/); tijekom 2006. nove MS proizvode preuzelo je više od 80 ustanova, a ukupno 
je isporučeno više od 2.150 instalacijskih medija i odgovoreno na više od 800 upita.
• Referalni centar za Sophos antivirus proizvode obavlja distribuciju Sophos Anti virus proizvoda 
raspoloživih akademskoj zajednici temeljem ugovora između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i 
Sophosa te daje podršku korisnicima tih proizvoda, posebno osobama zaduženim za te proizvode na ustano-
vama (http://sav.srce.hr/); tijekom 2006. SAV proizvodima koristilo se više od 160 ustanova.
• Završetkom rekonstrukcije zgrade Srca, od veljače 2004. godine koriste se novouređene računalne učionice 
u zgradi Srca, ali koristile su se i opremljene računalne učionice na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, 
Fakultetu elektrotehnike i računarstva i u Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu. Tim se je učionicama 
Srce koristilo zahvaljujući sporazumu s navedenim institucijama, a učionice su korištene za potrebe svih 
studenata Sveučilišta.
• Centar za autorizaciju prava (CAP) osigurava funkcioniranje Informacijskog sustava studentske prehrane 
(ISSP), odnosno studentske iskaznice iksice; sustav ISSP posluživao je korisnike u službama 148 visokih 
učilišta, na 102 prodajna mjesta (restorana subvencionirane prehrane) i više od 140.000 studenata – aktivnih 
korisnika subvencionirane prehrane.
• Centar potpore (CP) Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) vodi brigu o produkciji ISVU na “kla-
steru” središnjih poslužitelja u Srcu; u ISVU sustav krajem 2006. godine bilo je uključeno 38 visokih učilišta 
s ukupno više od 74.500 studenata. Tim ISVU je tijekom 2006. nadogradio i informacijski sustav za vred-
novanje studijskih programa za potrebe Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (NVVO), Agencije za 
znanost i obrazovanje (AZVO) i Ministarstva obrazovanja i športa (MZOŠ).
• Referalni centar za SAS proizvode obavlja distribuciju programskog sustava SAS,  raspoloživog aka-
demskoj zajednici temeljem ugovora između Srca i SAS-a, te daje podršku korisnicima tih proizvoda.; 
tijekom 2006. godine sustav SAS korišten je u više od 30 ustanova, te je instalirano ukupno više od 570 
kopija sustava; održana su i četiri tečaja vezana uz osnove uporabe SAS-a.
• U okvirima proizvoda analiza podataka i statistika Srce pruža konzultacije iz područja statistike za pripad-
nike akademske i istraživačke zajednice te osigurava napredno obrazovanje u području statistike, utemeljeno 
na uporabi SAS sustava; tijekom 2006. održano je 9 naprednih tečajeva, a pomoć i konzultacije vezano uz 
uporabu SASa ili statističkih metoda pružana je za izradu 70 projekta, 8 doktorata i 7 magisterija, 11 di-
plomskih radova i više od 100 stručnih i znanstvenih radova. Na zahtjev Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i športa, Srce se uključilo u projekt provedbe nacionalnih ispita za učenike prvih razreda gimnazija, te je 
kroz suradnju s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) osiguralo kvalitetnu i 
pravovremenu statističku obradu rezultata tih ispita.
• Međunarodna znanstvena konferencija Information Techonology Interfaces – ITI 2006. (http://iti.srce.
hr/) u organizaciji Srca održana je 28. put s posebnom temom “E-Learning: Opportunities and Challenges 
for Learning and Teaching”. Međunarodni programski odbor, sastavljen od stručnjaka iz više od 20 zemalja, 
prihvaća radove na temelju dvije nezavisne pozitivne recenzije; radni jezik konferencije je engleski; zbornik 
radova (704 stranice) izdan je kao tiskano i kao CD izdanje, a sadrži 114 radova ukupno 266 autora (od pri-
stigla 141 rada 314 autora) iz 31 države.
• Međunarodni znanstveni časopis Journal of Computing and Information Technology CIT (ISSN: 1330-
1136, CODEN: CJCTEN; UDC: 007.681.3 ) nastavio je svoje redovno izlaženje (od 1993. godine, http://cit.
srce.hr/); radovi se objavljuju na engleskom jeziku, a naklada je 1150 primjeraka; tijekom 2006. tiskana su 4 
broja (Vol.14 No.1-No.4, ukupno 360 stranica) s 32 objavljena rada (od ukupno zaprimljenih 106).
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• Pružajući savjetodavne usluge u području računalno-komunikacijskih tehnologija ustanovama iz susta-
va znanosti i obrazovanja, Srce je sudjelovalo u više važnih projekata, od kojih posebno ističemo StuDOM 
projekt ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova (3. faza); zahvaljujući fi nanciranju 
MZOŠ-a, izgrađena je lokalna infrastruktura koja je omogućila da svi (100%) studenti smješteni u studentske 
domove iz svojih soba u studentskim domovima nesmetano i s visokom kvalitetom pristupaju putem mreže 
obrazovnim sadržajima na svojim fakultetima i općenito sadržajima na Internetu.
Međuinstitucionalna suradnja
Svrha postojanja Srca jest zadovoljavanje potreba njegovih korisnika. Međutim i u svojoj djelatnosti i ostvari-
vanju rezultata Srce se oslanja na suradnju sa svojim okruženjem. Izdvajamo suradnju s ovim institucijama:
- Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), koje ne samo da fi nancira redovnu djelatnost Srca 
nego i čitav niz razvojnih i istraživačkih projekata koje je vodilo Srce, npr.: CRO-GRID Infrastruktura, 
AAI@EduHr i StuDOM
- Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje (NVVO) i Agencijom za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) 
na izgradnji i održavanju informacijskih sustava potrebnih za njihov rad na vrednovanju studijskih programa
- Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) na statističkoj obradi rezultata 
nacionalnih ispita u srednjim školama
- Središnjim državnim uredom za e-Hrvatsku (SDUeH), posebno na projektu razvoja i izgradnje informa-
cijsko-komunikacijske mreže tijela državne vlasti HITRONet i na organizaciji prvog ICT foruma
- Hrvatskim informatičkim zborom (HIZ) i Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) na uvođenu ECDL 
programa
- Hrvatskom informacijsko dokumentacijskom referalnom agencijom (HIDRA) na projektu razvoja sustava 
za arhiviranje mrežnih dokumenata - AMD
- Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom (NSK) na projektu uspostave i razvoja sustava za preuzimanje i 
arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih mrežnih publikacija - DAMP
- Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet (suradnja započela još godine 1991. početkom 
realizacije projekta CARNet u Srcu) na izgradnji i održavanju moderne računalno-komunikacijske mreže i 
pratećih usluga za potrebe akademske i znanstvene zajednice. Ova suradnja predstavlja strateški interes Srca, 
ali i cjelokupne zajednice, pa utoliko zabrinjava trend stvaranja paralelnih službi u CARNetu i prenošenja 
u CARNet operativnih poslova održavanja mrežne infrastrukture, kojima se oduvijek bavilo Srce (CARNet 
otkazao 5 ugovora tijekom 2006.). Posljednjih godina CARNet nije učinio važnije iskorake na uspostavi 
novih mrežnih usluga i implementaciji novih mrežnih tehnologija za napredne i nadolazeće potrebe sustava 
znanosti i visokog obrazovanja, pa zabrinjava isključenost Srca iz planiranja razvoja mreže i nepostojanje 
transparentnih planova CARNeta u području izgradnje nove generacije mrežne infrastrukture za potrebe 
znanosti i visokog obrazovanja
- Fakultetom elektrotehnike i računarstva i Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba, Fakultetom elektro-
tehnike, strojarstva i brodogradnje iz Splita, Elektrotehničkim fakultetom iz Osijeka i Građevinskim i 
Tehničkim fakultetom iz Rijeke na poliprojektu CRO-GRID i posebno projektu CRO-GRID Infrastruktura
- Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu na uspostavi računalnog klastera na Fakultetu organiza-
cije i informatike
- Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu 
i Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu na stvaranju preduvjeta za održavanje tečajeva Srca
- Fakultetom elektrotehnike i računarstva na projektima Pametne iskaznice osoba u sustavu znanosti, obra-
zovanja i športa i Razvojni poslovi za potrebe Informacijskog sustava visokih učilišta
- Institutom «Ruđer Bošković» na projektu HRČAK - portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i 
stručnim časopisima
- Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu na projektu rekonstrukcije lokalne mreže fakulteta
- Sveučilištem u Dubrovniku i Sveučilištem u Rijeci na Tempus projektu EQIBELT, vezano uz uvođenje 
metoda i tehnologija e-učenja na hrvatska sveučilišta.
Međunarodna suradnja
Srce je aktivno i intenzivno uključeno u 3 europska projekta:
(1) GÉANT2 - Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network
GÉANT2, europski FP6 projekt, ima za cilj stvaranje napredne i teritorijalno neovisne e-infrastrukture za 
potrebe istraživača i njihovih projekata na području Europe, a unutar jedinstvenog europskog istraživačkog prostora 
(European Research Area – ERA). Srce u projektu sudjeluje kao tzv. “treća strana”, odnosno kao višegodišnji partner 
CARNeta, a kroz sudjelovanje stručnjaka Srca u radnim grupama GÉANT2 projekta.
U okviru projekta Srce je aktivno sudjelovalo i sudjeluje u nizu istraživačkih (JRA) i servisnih (SA) aktivnosti: 
JRA1: Performance Measurement and Management, JRA3: Bandwidth Allocation and Reservation, JRA5: Roaming 
and Authorisation, SA2: Network Operations i SA3: End to End Quality of Service.
Posebno je zapaženo sudjelovanje Srca na razvoju višedomenskog nadzornog okvira i sustava utemeljenog na 
perfSONAR protokolu, kao i vrijedan doprinos stručnjaka Srca na razvoju i implementaciji eduroam sustava.
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Temeljem posebnog ugovora s tvrtkom DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) 
iz Cambridgea (UK), koja upravlja paneuropskom mrežom GÉANT, Srce udomljuje i daje osnovnu podršku radu 
međunarodnog čvora te mreže u Republici Hrvatskoj, na koji je povezana i CARNetova mreža. Tijekom 2006. godine 
potpisan je novi ugovor s DANTE i obavljena rekonstrukcija čvora koja će omogućiti nove usluge i kapacitet veze do 
10 Gbit/s.
(2) EGEE-II - Enabling Grids for E-sciencE - Phase II
EGEE-II, europski FP6 projekt, ima za cilj uspostavu europske grid infrastrukture kao potpore ERA. Srce je 
na projektu službeni predstavnik hrvatskih ustanova (ustanova uključenih u projekt CRO-GRID) po modelu Joint Re-
search Unit (JRU), ali i aktivni sudionik niza istraživačkih i servisnih aktivnosti.
Tijekom 2006. godine Srce je uspostavilo tri EGEE grid sjedišta u Hrvatskoj (Srce, IRB i FESB), uspostavilo 
središnje EGEE grid servise i certifi kacijski autoritet SRCE CA, povezan u TERENA TACAR i EUGridPMA. Posebno 
je zapaženo u međunarodnoj grid zajednici sudjelovanje i doprinos Srca u izgradnji središnjih nadzornih servisa zasno-
vanih na Nagiosu.
Srce je za vrijeme 6-mjesečnog predsjedanja Federacijom Središnje Europe (CE) unutar EGEE-II projekta 
organiziralo i sastanak predstavnika zemalja CEGC (Central European Grid Consortium) u Opatiji u svibnju 2006.
(3) EQIBELT - Education Quality Improvement by e-Learning Technology
EQIBELT, europski Tempus projekt, čija je svrha sustavno uvođenje metodologija i tehnologija e-učenja na 
hrvatska sveučilišta. Srce je, u ime Sveučilišta u Zagrebu, koordinator projekta i aktivnosti konzorcija koji se sastoji 
od 8 europskih sveučilišta i 5 hrvatskih sveučilišta i institucija. U projektni konzorcij uključeni su osim Sveučilišta u 
Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Hrvatska akademska i istraživačka mreža 
CARNet, a iz Europske unije Vienna University of Technology, Austria, University of Edinburgh, UK, Estonian E-
University, Estonia, Katholike University Leuven, Belgium, University of Vienna, Austria, University of Technology 
Valencia, Spain, University of Porto, Portugal i Helsinki University of Technology, Finland.
Tijekom 2006. u sklopu projekta organizirane su i uspješno održane tri međunarodne radionice na kojima 
su sudjelovali predstavnici hrvatskih sveučilišta i predstavnici europskih sveučilišta, članova konzorcija:
• radionica o viziji i strateškom pozicioniranju e-učenja
• radionica o standardima i preporukama u području e-učenja
• radionica o centrima potpore e-učenju.
Osim uglednih predavača s europskih sveučilišta, na radionicama su sudjelovali i ugledni svjetski stručnjaci u 
području e-učenja: dr. Tony Bates, prof.dr. Erik Duval, Katholike University Leuven & ARIADNE Foundation i prof.
dr. Tapio Varis, University of Tampere, Finland & UNESCO Chair in global e-learning.
Ivan Marić, zamjenik ravnatelja Srca, imenovan je u ime MZOŠ-a za hrvatskog predstavnika u e-IRG (e-In-
frastructure Refl ection Group). Također je član Izvršnog odbora (Executive Committee) projekta GÉANT2, a od 11. 
prosinca 2006. i direktor u Vijeću direktora (Board of Directors) tvrtke DANTE.
Mr. sc. Miroslav Milinović, pomoćnik ravnatelja Srca, od svibnja 2006. potpredsjednik je TERENA-e, udruge 
europskih akademskih i istraživačkih mreža, i član ECAM-a, vijeća za akademski middleware, koje djeluje u okviru 
TERENA-e.
Opći podaci o Srcu
Zaposleni u Srcu po stručnoj spremi na dan 31.12.2006. 
ukupno 113 (99+14*)
dr. sc. mr. sc. VSS VŠS SSS ostali
1 8 52 (49+3*) 16(10+6*) 31(27+4*) 5(4+1*)
*zaposleni na određeno vrijeme vezano uz ugovore / ugovorne obaveze
Ravnatelj: mr. sc. Zoran Bekić
Zamjenik ravnatelja: Ivan Marić, dipl. ing.
Organizacijske jedinice:
• sektor za računalno-komunikacijske mreže (predstojnik: Mario Klobučar, dipl. ing.);
• sektor za računalne sustave (predstojnik: Dobriša Dobrenić, dipl. ing.);
• sektor za informacijske sustave i aplikacije (predstojnik: mr. sc. Miroslav Milinović);
• sektor za obrazovanje i podršku korisnicima (predstojnik: Vladimir Braus, dipl. ing.);
• sektor za posebne programe (predstojnik: mr. sc. Dubravko Hunjet);
• sektor za opće poslove (predstojnica: Milena Mrkonjić, dipl. soc. radnik).





VI. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA 2005.
 Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za godinu 2005. objedinjava godišnje obračune visokih učilišta i ostalih 
ustanova u sastavu Sveučilišta.
U priloženim tablicama prikazani su prihodi i rashodi, viškovi i manjkovi prihoda za 2005. te stanje imovine na 
dan 31. prosinca 2005.
U tablici 1. posebno su iskazani prihodi pojedinačnih fakulteta, akademija i ustanova u sastavu Sveučilišta i njihov 
zbroj za 2005. U odnosu prema 2004. godini na razini Sveučilišta ukupan prihod je povećan 5,0 %, a na razini samih visokih 
učilišta 5,4 %. Porast ukupnog prihoda u 2004. u odnosu prema 2003. bio je bitno viši.
Vlastiti prihod visokih učilišta porastao je 1,0 % u 2005. u odnosu prema 2004.
Namjenska struktura prihoda iz proračuna također je iskazana u tablici 1. U odnosu prema 2004. proračunski 
prihodi visokih učilišta porasli su kako slijedi: ukupni prihodi 7,5 %, za bruto plaće 3,8 %, za investicije 25,6 %, za znan-
stvene projekte 4,6 %, a za redovite troškove poslovanja 11,0 %.
Dio nedostajućih prihoda iz Državnog proračuna nadoknađivao se vlastitim prihodima. Udjel prihoda iz Državnog 
proračuna u ukupnim prihodima visokih učilišta u 2005. iznosio je 71,4 %, a sa studentskim centrima 69,2 %. Odgovarajući 
udjeli vlastitih sredstava u ukupnim prihodima 2005. iznose 28,6 % i 30,8 %. Važnije i veće udjele vlastitih prihoda od 
prosječnih imaju: Eknomoski fakultet, Građevinski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet organi-
zacije i informatike, Arhitektonski fakultet, Kineziološki fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva…
U tablici 2. za svaku jedinicu i zbirno za Sveučilište iskazani su ukupni iznosi i struktura rashoda. Na razini 
Sveučilišta ukupni rashodi su u 2005. u odnosu prema 2004. porasli 5,6 %, a visoka učilišta ostvarila su porast troškova od 
6,5 %. Rast troškova determiniran je rastom namjenskih prihoda iz proračuna za 2005. Struktura rashoda prikazana je prema 
izvorima fi nanciranja. Izdaci za plaće visokih učilišta fi nancirani su sa 86,5 % iz proračuna, dok se iz istog izvora fi nanciralo 
53,7 % troškova poslovanja i 73,3 % kapitalne izgradnje. Honorari su fi nancirani iz vlastitih sredstava u iznosu od 64,6 %.
Plaće zaposlenika i vanjskih suradnika te honorari i druge naknade čine 60,9 % rashoda Sveučilišta, odnosno 64,2 
% rashoda visokih učilišta.
U tablici 3. prikazani su podaci o razlici prihoda i rashoda (viškovi i manjkovi sredstava) za 2005. Većina viso-
kih učilišta iskazala je manjak prihoda za 2005., a njegov apsolutni iznos manji je u odnosu prema 2004. Sredstva viška 
razdoblja iskazao je manji broj visokih učilišta, a njegov apsolutni iznos smanjen je u odnosu prema 2004. Sredstva viška 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Prirodoslovno-matematički fakultet 73,752,394 24,705,011 10,166,192 12,108,968 120,732,565 12,684,454 133,417,019 153,504,625 86.9
UKUPNO PRIRODNO PODRUČJE 73,752,394 24,705,011 10,166,192 12,108,968 120,732,565 12,684,454 133,417,019 153,504,625 86.9
2. Arhitektonski fakultet 23,448,176 8,377,676 517,094 197,640 32,540,586 24,893,293 57,433,879 52,955,534 108.4
3. Fakultet elektrotehnike i računarstva 45,763,800 14,127,641 7,139,878 1,717,855 68,749,174 47,985,437 116,734,611 124,780,740 93.5
4. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 21,390,631 7,892,771 2,924,719 1,903,525 34,111,646 2,788,372 36,900,018 32,371,735 113.9
5. Fakultet prometnih znanosti 19,463,439 6,098,008 573,336 30,000 26,164,783 25,777,101 51,941,884 55,510,282 93.5
6. Fakultet strojarstva i brodogradnje 46,014,704 6,988,443 5,898,535 28,527,161 87,428,843 21,093,010 108,521,853 81,935,356 132.4
7. Geodetski fakultet 10,296,086 2,168,422 824,577 545,410 13,834,495 7,254,984 21,089,479 20,169,663 104.5
8. Geotehnički fakultet, Varaždin 6,580,986 2,244,463 574,633 1,385,878 10,785,960 3,037,347 13,823,307 12,881,039 107.3
9. Građevinski fakultet 20,375,366 3,255,480 2,746,270 26,377,116 50,366,744 76,743,860 78,173,410 98.1
10. Grafi čki fakultet 8,761,702 2,338,428 471,599 321,963 11,893,692 2,880,596 14,774,288 14,654,207 100.8
11. Metalurški fakultet, Sisak 5,508,665 1,625,828 394,976 23,769 7,553,238 448,867 8,002,105 7,903,064 101.2
12. Rudarsko-geološko-naftni fakultet 17,909,255 3,115,941 1,929,481 504,746 23,459,423 14,354,098 37,813,521 38,464,301 98.3
13. Tekstilno-tehnološki fakultet 16,363,840 3,880,580 1,874,800 4,253,620 26,372,840 1,492,467 27,865,307 22,471,002 124.0
UKUPNO TEHNIČKO PODRUČJE 241,876,650 62,113,681 25,869,898 39,411,567 369,271,796 202,372,316 571,644,112 542,270,333 105.4
14. Farmaceutsko-biokemijski fakultet 17,523,593 4,293,413 2,239,536 5,956,182 30,012,724 4,598,108 34,610,832 25,146,844 137.6
15. Medicinski fakultet 76,899,884 13,416,750 10,069,083 34,056,217 134,441,934 27,324,642 161,766,576 139,808,260 115.7
16. Stomatološki fakultet 24,087,823 3,820,101 1,271,454 462,526 29,641,904 4,761,511 34,403,415 37,808,100 90.9
17. Veterinarski fakultet 36,811,783 9,933,399 4,462,293 8,076,401 59,283,876 13,520,253 72,804,129 76,710,033 94.9
UKUPNO BIOMEDICINSKO 
PODRUČJE 155,323,083 31,463,663 18,042,366 48,551,326 253,380,438 50,204,514 303,584,952 279,473,237 108.6
18. Agronomski fakultet 45,054,672 22,778,695 10,274,803 3,621,559 81,729,729 22,314,306 104,044,035 84,976,042 122.4
19. Prehrambeno-biotehnološki fakultet 26,318,483 6,135,423 4,202,837 1,845,929 38,502,672 16,547,326 55,049,998 52,692,035 104.4
20. Šumarski fakultet 18,500,402 4,162,547 1,472,097 38,548,126 62,683,172 16,828,676 79,511,848 41,702,869 190.6
UKUPNO BIOTEHNIČKO PODRUČJE 89,873,557 33,076,665 15,949,737 44,015,614 182,915,573 55,690,308 238,605,881 179,370,946 133.0
21. Ekonomski fakultet 32,590,612 3,976,449 3,065,454 608,908 40,241,423 91,892,703 132,134,126 123,481,843 107.0
22. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 10,273,175 4,619,893 485,493 196,938 15,575,499 12,149,760 27,725,259 33,343,693 83.1
23. Fakultet političkih znanosti 13,377,160 3,490,529 653,519 20,400 17,541,608 11,718,992 29,260,600 28,479,329 102.7
24. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 10,571,082 2,601,407 527,170 13,699,659 3,797,572 17,497,231 16,684,215 104.8
25. Kineziološki fakultet 14,258,963 4,775,401 542,988 41,300 19,618,652 13,954,015 33,572,667 33,903,422 99.0
26. Filozofski fakultet 80,625,719 24,530,749 5,210,458 7,880,017 118,246,943 23,187,847 141,434,790 134,147,028 105.4
27. Katolički bogoslovni fakultet 15,150,796 2,955,690 495,925 157,315 18,759,726 1,866,313 20,626,039 19,620,294 105.1
28. Učiteljska akademija 11,971,176 2,109,995 95,337 2,006,100 16,182,608 7,887,309 24,069,917 23,456,656 102.6
29. Pravni fakultet 22,374,911 4,234,840 1,181,849 27,791,600 28,644,025 56,435,625 54,321,651 103.8
UKUPNO DRUŠTVENO I 
HUMANISTIČKO PODRU. 211,193,594 53,294,953 12,258,193 10,910,978 287,657,718 195,098,536 482,756,254 467,438,131 103.2
30. Akademija dramske umjetnosti 12,951,064 3,391,025 836,396 17,178,485 235,874 17,414,359 14,492,706 120.1
31. Akademija likovnih umjetnosti 14,777,152 4,033,768 18,810,920 385,046 19,195,966 18,957,515 101.2
32. Muzička akademija 23,245,234 4,090,556 109,495 6,517,856 33,963,141 2,314,118 36,277,259 31,230,241 116.1
UKUPNO UMJETNIČKO PODRUČJE 50,973,450 11,515,349 109,495 7,354,252 69,952,546 2,935,038 72,887,584 64,680,462 112.6
33. Rektorat 5,777,553 14,697,293 477,762 20,952,608 6,422,391 27,374,999 47,625,032 57.4
33a Hrvatski studiji 11,598,404 1,741,660 96,503 87,744 13,524,311 3,574,021 17,098,332 15,588,607 109.6
UKUPNO 17,375,957 16,438,953 574,265 87,744 34,476,919 9,996,412 44,473,331 63,213,639 70.3
UKUPNO VISOKA UČILIŠTA 840,368,685 232,608,275 82,970,146 162,440,449 1,318,387,555 528,981,578 1,847,369,133 1,749,951,373 105.5
34. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu 100,865,863 3,987,014 104,852,877 114,363,914 219,216,791 212,021,178 103.3
35. Studentski centar u Varaždinu 531,679 8,931,910 9,463,589 3,368,705 12,832,294 15,542,032 82.5
36. Sveučilišni računski centar 10,229,584 10,994,887 3,224,788 2,794,622 27,243,881 1,789,875 29,033,756 27,362,104 106.1
UKUPNO OSTALE USTANOVE 10,229,584 112,392,429 3,224,788 15,713,546 141,560,347 119,522,494 261,082,841 254,925,314 102.4































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
prirodoslovno područje
1. Prirodoslovno-matematički fakultet 74,878,396 2,166,341 8,298,064 25,827,184 73,551 22,321,512 133,565,048 136,106,523 98.1
UKUPNO 74,878,396 2,166,341 8,298,064 25,827,184 73,551 22,321,512 133,565,048 136,106,523 98.1
tehničko područje
2. Arhitektonski fakultet 22,055,878 5,692,060 9,322,719 16,078,587 2,414,177 1,274,606 56,838,027 53,243,949 106.7
3. Fakultet elektrotehnike i računarstva 52,022,753 396,043 23,818,071 29,003,275 6,805,234 7,179,844 119,225,220 122,837,963 97.1
4. Fakultet kemijskog inž. i tehnologije 21,173,126 479,291 3,256,691 8,202,011 174,947 4,399,237 37,685,303 33,050,615 114.0
5. Fakultet prometnih znanosti 31,400,986 1,584,037 5,311,896 11,205,913 399,269 1,621,647 51,523,748 56,586,302 91.1
6. Fakultet strojarstva i brodogradnje 47,781,214 1,078,360 10,436,112 43,966,959 273,579 8,616,880 112,153,104 85,095,169 131.7
7. Geodetski fakultet 11,040,489 165,988 4,854,441 3,809,199 44,161 1,730,519 21,644,797 20,391,151 106.1
8. Geotehnički fakultet, Varaždin 6,482,868 619,752 1,854,108 4,707,351 22,698 681,907 14,368,684 12,038,889 119.3
9. Građevinski fakultet 24,328,165 285,388 18,783,386 25,516,459 26,980 8,899,252 77,839,630 76,288,795 102.0
10. Grafi čki fakultet 9,348,306 296,983 701,663 2,547,146 73,657 3,178,137 16,145,892 16,094,712 100.3
11. Metalurški fakultet, Sisak 5,997,994 82,027 469,728 2,220,696 0 797,161 9,567,606 7,445,292 128.5
12. Rudarsko-geološko-naftni fakultet 18,357,135 359,908 9,554,547 8,342,532 0 1,968,966 38,583,088 38,001,385 101.5
13. Tekstilno-tehnološki fakultet 15,819,971 1,182,953 1,527,134 3,784,055 100,968 3,865,758 26,280,839 25,186,550 104.3
UKUPNO 265,808,885 12,222,790 89,890,496 159,384,183 10,335,670 44,213,914 581,855,938 546,260,772 106.5
biomedicinsko područje
14. Farmaceutsko-biokemijski fakultet 18,081,903 216,493 1,763,526 5,414,582 1,600 8,628,066 34,106,170 28,717,750 118.7
15. Medicinski fakultet 79,246,502 228,739 20,112,786 22,219,481 54,123 40,168,219 162,029,850 141,705,021 114.3
16. Stomatološki fakultet 22,523,568 2,642,681 1,389,394 7,418,956 0 1,337,391 35,311,990 38,720,473 91.1
17. Veterinarski fakultet 39,976,518 198,332 5,251,527 14,597,656 0 13,525,075 73,549,108 79,182,429 92.8
UKUPNO 159,828,491 3,286,245 28,517,233 49,650,675 55,723 63,658,751 304,997,118 288,325,673 105.7
biotehničko područje
18. Agronomski fakultet 44,108,792 934,864 15,504,576 20,273,849 0 23,221,954 104,044,035 84,239,323 123.5
19. Prehrambeno-biotehnološki fakultet 33,465,727 230,688 3,448,494 14,525,728 141,349 3,448,046 55,260,032 53,042,035 104.1
20. Šumarski fakultet 18,652,476 208,200 5,187,500 13,726,563 0 41,700,316 79,475,055 40,348,126 196.9
UKUPNO 96,226,995 1,373,752 24,140,570 48,526,140 141,349 68,370,316 238,779,122 177,629,484 134.4
društveno, humanističko i teološko područje
21. Ekonomski fakultet 57,374,888 819,220 32,927,943 23,077,192 918,171 17,016,712 132,134,126 123,481,843 107.0
22. Fakultet organizacije i informatike 15,030,845 725,601 4,889,026 6,362,341 103,932 1,177,596 28,289,341 31,294,085 90.3
23. Fakultet političkih znanosti 18,621,985 539,721 3,068,227 3,644,522 254,266 845,011 26,973,732 27,060,061 99.6
24. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 10,958,381 725,323 1,806,771 3,263,697 0 831,163 17,585,335 16,818,997 104.5
25. Kineziološki fakultet 17,980,741 986,310 1,892,513 11,718,227 16,227 830,717 33,424,735 34,419,335 97.1
26. Filozofski fakultet 84,374,018 3,334,666 16,230,947 27,715,724 580,288 7,135,557 139,371,200 139,897,205 99.6
27. Katolički bogoslovni fakultet 14,480,408 1,036,944 913,245 3,194,180 415,475 402,139 20,442,391 19,966,654 102.3
28. Učiteljska akademija 14,194,394 1,504,780 1,262,553 4,498,559 111,989 3,020,546 24,592,821 22,850,039 107.6
29. Pravni fakultet 30,951,111 447,535 11,856,628 10,330,785 18,546 3,123,596 56,728,201 52,526,183 107.9
UKUPNO 263,966,771 10,120,100 74,847,853 93,805,227 2,418,894 34,383,037 479,541,882 468,314,402 102.3
umjetničko područje
30. Akademija dramske umjetnosti 10,522,826 1,808,282 230,498 3,079,925 0 741,179 16,382,710 15,433,752 106.1
31. Akademija likovnih umjetnosti 13,658,976 1,118,176 1,296,712 4,121,273 19,856 240,971 20,455,964 18,424,870 111.0
32. Muzička akademija 20,467,721 0 424,253 9,682,091 88,947 5,392,909 36,055,921 33,136,990 108.8
UKUPNO 44,649,523 2,926,458 1,951,463 16,883,289 0 6,375,059 72,894,595 66,995,612 108.8
33. Rektorat 7,632,790 0 3,107,648 10,530,742 1,873,546 959,631 24,104,357 38,965,557 61.8
33a Hrvatski studiji 4,308,163 8,616,844 652,596 2,451,788 0 307,071 16,336,462 15,741,584 103.7
UKUPNO 11,940,953 8,616,844 3,760,244 12,982,530 1,873,546 1,266,702 40,440,819 54,707,141 73.9
UKUPNO VISOKA UČILIŠTA 917,300,014 40,712,530 231,405,923 407,059,228 14,898,733 240,589,291 1,852,074,522 1,738,339,607 106.5
34 Studentski centar u Zagrebu 77,434,652 0 0 134,363,306 0 3,969,336 215,767,294 215,263,503 100.2
35 Studentski centar u Varaždinu 1,217,780 15,862 90,736 1,327,361 531,679 9,470,169 12,653,587 15,193,758 83.2
36 Sveučilišni računski centar 11,414,793 968,656 2,850,769 7,318,891 0 5,723,996 28,277,105 27,532,404 102.7
UKUPNO 90,067,225 984,518 2,941,505 143,009,558 531,679 19,163,501 256,697,986 257,989,665 99.4





br. Naziv fakulteta - institucije
Financirano iz proračuna Financirano iz vlastitih prihoda UKUPNO 2005. UKUPNO 2004.
VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
prirodoslovno područje
1. Prirodoslovno-matematički fakultet 1,116,560 968,531 148,029 17,398,102
UKUPNO 0 1,116,560 968,531 0 0 148,029 17,398,102 0
tehničko područje
2. Arhitektonski fakultet 191,027 786,879 595,852 288,415
3. Fakultet elektrotehnike i računarstva 4,615,428 2,124,819 2,490,609 1,942,778
4. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 449,494 335,791 785,285 678,880
5. Fakultet prometnih znanosti 418,136 418,136 1,076,020
6. Fakultet strojarstva i brodogradnje 3,771,499 140,248 3,631,251 3,159,813
7. Geodetski fakultet 269,724 825,042 555,318 221,488
8. Geotehnički fakultet, Varaždin 2,038,320 1,492,943 545,377 842,150
9. Građevinski fakultet 1,095,770 1,095,770 1,884,615
10. Grafi čki fakultet 1,499,990 128,386 1,371,604 1,440,505
11. Metalurški fakultet, Sisak 1,211,551 353,950 1,565,501 457,772
12. Rudarsko-geološko-naftni fakultet 715,420 54,147 769,567 462,916
13. Tekstilno-tehnološki fakultet 1,259,737 324,731 1,584,468 2,715,548
UKUPNO 1,529,461 14,492,729 5,416,142 2,664,700 2,598,456 12,810,282 5,590,231 9,580,669
biomedicinsko područje
14. Farmaceutsko-biokemijski fakultet 504,662 504,662 3,570,906
15. Medicinski fakultet 263,274 263,274 1,896,761
16. Stomatološki fakultet 626,317 282,258 908,575 912,373
17. Veterinarski fakultet 1,354,587 2,099,566 744,979 2,472,396
UKUPNO 1,859,249 889,591 0 2,381,824 504,662 1,916,828 0 8,852,436
biotehničko područje
18. Agronomski fakultet 378,379 378,379 736,719
19. Prehrambeno-biotehnološki fakultet 210,034 210,034 350,000
20. Šumarski fakultet 227,686 264,479 36,793 1,354,743
UKUPNO 0 816,099 642,858 0 36,793 210,034 2,091,462 350,000
društveno, humanističko i teološko područje
21. Ekonomski fakultet
22. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 1,006,779 1,570,861 564,082 2,049,608
23. Fakultet političkih znanosti 134,821 2,152,047 2,286,868 1,419,268
24. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 88,104 88,104 134,782
25. Kineziološki fakultet 147,932 147,932 515,913
26. Filozofski fakultet 4,130,673 2,067,083 2,063,590 5,750,177
27. Katolički bogoslovni fakultet 189,872 373,520 183,648 346,360
28. Učiteljska akademija 522,904 522,904 606,617
29. Pravni fakultet 4,083,555 4,376,131 292,576 1,795,468
UKUPNO 9,355,828 189,872 2,673,499 8,625,083 4,682,038 1,467,666 5,870,961 6,747,232
umjetničko područje
30. Akademija dramske umjetnosti 1,031,649 1,031,649 941,046
31. Akademija likovnih umjetnosti 1,271,868 11,870 1,259,998 532,645
32. Muzička akademija 895,677 674,339 221,338 1,906,749
UKUPNO 1,927,326 1,271,868 11,870 674,339 1,252,987 1,259,998 532,645 2,847,795
33. Rektorat 1,971,381 1,299,261 3,270,642 8,659,475
33a Hrvatski studiji 167,261 594,609 761,870 152,977
UKUPNO 2,138,642 0 1,893,870 0 4,032,512 0 8,659,475 152,977
UKUPNO VISOKA UČILIŠTA 16,810,506 18,776,719 11,606,770 14,345,946 13,107,448 17,812,837 40,142,876 28,531,109
34. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu 3,449,497 3,449,497 3,242,325
35. Studentski centar u Varaždinu 178,707 178,707 348,274
36. Sveučilišni računski centar 8,689,990 7,933,339 756,651 170,299
UKUPNO OSTALE USTANOVE 8,689,990 0 3,628,204 7,933,339 4,384,855 0 348,274 3,412,624
SVEUKUPNO SVEUČILIŠTE U 






AKTIVA (IMOVINA) PASIVA (IZVORI IMOVINE)
dugotrajna 
imovina











1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Prirodoslovno-matematički fakultet 346,226,931 19,663,952 365,890,883 359,066,090 6,824,793 365,890,883
2 Arhitektonski fakultet 14,180,068 12,689,249 26,869,317 24,758,192 2,111,125 26,869,317
3 Fakultet elektrotehnike i računarstva 134,979,249 26,533,969 161,513,218 151,346,668 10,166,550 161,513,218
4 Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 24,615,085 2,869,189 27,484,274 25,897,746 1,586,528 27,484,274
5 Fakultet prometnih znanosti 50,419,716 4,441,699 54,861,415 43,653,585 11,207,830 54,861,415
6 Fakultet strojarstva i brodogradnje 155,492,119 200,000 2,190,123 157,882,242 154,240,094 3,642,148 157,882,242
7 Geodetski fakultet 12,549,380 2,192,140 14,741,520 14,741,520 14,741,520
8 Geotehnički fakultet, Varaždin 19,993,414 38,000 2,274,891 22,306,305 20,734,563 1,571,742 22,306,305
9 Građevinski fakultet 82,489,767 11,691,541 94,181,308 91,098,920 3,082,388 94,181,308
10 Grafi čki fakultet 8,231,861 1,748,426 9,980,287 9,029,639 950,648 9,980,287
11 Metalurški fakultet, Sisak 8,173,006 895,193 9,068,199 8,543,065 525,134 9,068,199
12 Rudarsko-geološko-naftni fakultet 22,775,760 8,927,000 31,702,760 29,592,269 2,110,491 31,702,760
13 Tekstilno-tehnološki fakultet 37,211,269 2,544,722 39,755,991 37,402,553 2,353,438 39,755,991
14 Farmaceutsko-biokemijski fakultet 35,903,916 3,279,002 39,182,918 38,924,114 258,804 39,182,918
15 Medicinski fakultet 354,405,553 964,318 17,989,215 373,359,086 365,249,012 8,110,074 373,359,086
16 Stomatološki fakultet 15,252,029 3,007,165 18,259,194 15,050,278 3,208,916 18,259,194
17 Veterinarski fakultet 78,022,894 3,544,301 81,567,195 75,675,357 5,891,838 81,567,195
18 Agronomski fakultet 353,454,559 4,046,939 357,501,498 351,596,831 5,904,667 357,501,498
19 Prehrambeno-biotehnološki fakultet 40,732,900 759,637 3,076,799 44,569,336 37,636,288 6,933,048 44,569,336
20 Šumarski fakultet 229,810,741 6,687,834 236,498,575 236,109,219 389,356 236,498,575
21 Ekonomski fakultet 5,583,554 18,000,000 127,527,105 151,110,659 124,566,655 26,544,004 151,110,659
22 Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 20,082,119 3,107,336 637,940 23,827,395 23,625,114 202,281 23,827,395
23 Fakultet političkih znanosti 12,646,126 10,724,399 23,370,525 21,371,734 1,998,791 23,370,525
24 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 8,103,483 4,562,456 12,665,939 11,765,970 899,969 12,665,939
25 Kineziološki fakultet 57,406,531 2,035,630 59,442,161 58,850,421 591,740 59,442,161
26 Filozofski fakultet 55,273,205 20,160,393 75,433,598 66,595,251 8,838,347 75,433,598
27 Katolički bogoslovni fakultet 3,615,027 1,289,399 4,904,426 3,744,505 1,159,921 4,904,426
28 Učiteljska akademija 9,398,929 3,328,181 12,727,110 11,429,732 1,297,378 12,727,110
29 Pravni fakultet 32,955,829 26,405,785 59,361,614 54,648,361 4,713,253 59,361,614
30 Akademija dramske umjetnosti 6,576,493 2,411,634 8,988,127 7,749,526 1,238,601 8,988,127
31 Akademija likovnih umjetnosti 20,952,118 1,526,906 22,479,024 20,328,964 2,150,060 22,479,024
32 Muzička akademija 25,940,020 639,352 26,579,372 22,893,980 3,685,392 26,579,372
UKUPNO 2,283,453,651 23,069,291 341,542,529 2,648,065,471 2,517,916,216 130,149,255 2,648,065,471
33 Rektorat 36,270,763 11,680,949 47,951,712 45,657,467 2,294,245 47,951,712
33a Hrvatski studiji 1,616,455 3,908,484 5,524,939 5,022,509 502,430 5,524,939
UKUPNO 37,887,218 0 15,589,433 53,476,651 53,476,651
UKUPNO VISOKA UČILIŠTA 2,321,340,869 23,069,291 357,131,962 2,701,542,122 2,517,916,216 130,149,255 2,701,542,122
34 Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu 279,503,215 521,626 280,024,841 214,114,585 65,910,256 280,024,841
35 Studentski centar u Varaždinu 28,487,928 314,566 28,802,494 27,626,358 1,176,136 28,802,494
36 Sveučilišni računski centar 37,985,316 4,578,409 42,563,725 37,893,621 4,670,104 42,563,725
UKUPNO OSTALE USTANOVE 345,976,459 0 5,414,601 351,391,060 279,634,564 71,756,496 351,391,060
SVEUKUPNO SVEUČILIŠTE U 
ZAGREBU 2,667,317,328 23,069,291 362,546,563 3,052,933,182 2,797,550,780 201,905,751 3,052,933,182


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Izvješće Sveučilišta u Zagrebu, 2005./2006.
— 311 —
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 1. listopada 2005.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH




red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
FAKULTETI
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 50 42 242 334 2039 874 631 3544 2089 916 873 3878
Ž 254 91 316 661 3499 1060 877 5436 3753 1151 1193 6097
SV 304 133 558 995 5538 1934 1508 8980 5842 2067 2066 9975





















M 168 166 0 334 1815 1664 65 3544 1983 1830 65 3878
Ž 411 250 0 661 2932 2453 51 5436 3343 2703 51 6097
SV 579 416 0 995 4747 4117 116 8980 5326 4533 116 9975
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 75 9 0 84
Ž 99 6 0 105
SV 174 15 0 189
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 42 41 1 84
Ž 51 54 0 105
SV 93 95 1 189




Stanje na dan 30. rujna 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH






STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 50 42 242 334 2114 883 631 3628 2164 925 873 3962
Ž 254 91 316 661 3598 1066 877 5541 3852 1157 1193 6202
SV 304 133 558 995 5712 1949 1508 9169 6016 2082 2066 10164



















M 168 166 0 334 1857 1705 66 3628 2025 1871 66 3962
Ž 411 250 0 661 2983 2507 51 5541 3394 2757 51 6202
SV 579 416 0 995 4840 4212 117 9169 5419 4628 117 10164
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 318 827 1145
Sveučililšni studij 2668 3762 6430
UKUPNO 2986 4589 7575
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučililšni studij 91 83 174
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 318 827 1145
Sveučililšni studij 2759 3845 6604
UKUPNO 3077 4672 7749
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IX. POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2005./2006.







Broj polaznika Broj magistaraI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno znanstveni 321 287 608 875 762 1637 253 244 497 1449 1293 2742 228 236 450
Ukupno umjetnički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno specijalistički 26 48 74 0 0 0 0 0 0 26 48 74 0 6 6
Ukupno stručni 188 412 592 98 281 379 45 58 103 331 751 1074 69 39 110
Sveukupno poslijediplomski 535 747 1274 973 1043 2016 298 302 600 1806 2092 3890 297 281 566
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Broj magistaraI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno znanstveni 0 0 0 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0 0 0
Ukupno umjetnički 3 0 3 2 8 10 0 0 0 5 8 13 1 8 9
Sveukupno poslijediplomski 3 0 3 5 13 18 0 0 0 8 13 21 1 8 9
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Broj magistaraI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno znanstveni 321 287 608 878 767 1645 253 244 497 1452 1298 2750 228 236 450
Ukupno umjetnički 3 0 3 2 8 10 0 0 0 5 8 13 1 8 9
Ukupno specijalistički 26 48 74 0 0 0 0 0 0 26 48 74 0 6 6
Ukupno stručni 188 412 592 98 281 379 45 58 103 331 751 1074 69 39 110
Sveukupno poslijediplomski 538 747 1277 978 1056 2034 298 302 600 1814 2105 3911 298 289 575
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
Broj polaznika Broj magistara Broj doktoraI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno 462 464 926 206 339 545 245 336 581 913 1139 2052 49 87 136 35 28 63
Broj polaznika Broj magistara Broj doktoraI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno 4 5 9 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0 0 0
Broj polaznika Broj magistara Broj doktoraI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV









Ukupno 151 148 299
Broj doktora
M Ž SV
Ukupno 0 3 3
Broj doktora
M Ž SV
Ukupno 151 151 302
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kliničke medicinske znanosti 24
stomatologija 5






























etnologija i antropologija 4
fi lologija 8
















grafi čka tehnologija 4
kemijsko inženjerstvo 3
računarstvo 7
rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 7
strojarstvo 7






































































Promovirani doktori znanosti u akademskoj godini 2005./2006.
Hundrić-Hašpl, Željka
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XI. IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2005./2006.







Prirodoslovno-matematički fakultet 4 1 1 6
Prirodoslovno područje 4 1 0 0 0 1 0 6
Arhitektonski fakultet 1 11 12
Fakultet elektrotehnike i računarstva 1 1
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 2 5 7
Fakultet prometnih znanosti 4 2 6
Fakultet strojarstva i brodogradnje 3 1 4
Geodetski fakultet 2 2
Geotehnički fakultet 1 1
Građevinski fakultet 1 1 2
Grafi čki fakultet 0
Metalurški fakultet 1 1 2
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 4 6 10
Tekstilno-tehnološki fakultet 2 2
Tehničko područje 18 0 3 0 1 2 25 49
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 5 5
Medicinski fakultet 9 2 3 11 3 28
Stomatološki fakultet 3 1 3 7
Veterinarski fakultet 3 2 5
Biomedicinko područje 15 1 2 3 3 13 8 45
Agronomski fakultet 2 2
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 3 1 4
Šumarski fakultet 3 3
Biotehničko područje 8 0 1 0 0 0 0 9
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 2 1 1 4
Ekonomski fakultet 2 17 7 1 22 49
Fakultet organizacije i informatike 2 2
Fakultet političkih znanosti 3 4 2 9
Kineziološki fakultet 1 1 1 3
Pravni fakultet 3 18 21
Učiteljski fakultet 3 3
Društveno područje 8 41 0 13 0 1 28 91
Filozofski fakultet 1 13 11 25
Hrvatski studiji 4 4
Katolički bogoslovni fakultet 7 3 10
Humanističko područje 1 0 0 20 0 0 18 39
Akademija dramske umjetnosti 2 2
Akademija likovnih umjetnosti 0
Muzička akademija 1 1
Umjetničko područje 0 1 0 0 2 0 0 3
Sveukupno 54 44 6 36 6 17 79 242
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XII. PREGLED STUDENTSKIH RADOVA I UMJETNIČKIH OSTVARENJA
NAGRAĐENIH REKTOROVOM NAGRADOM
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade objavljen je 24. ožujka 2006. Do početka svibnja svi radovi trebali 
su stići povjerenstvima osnovanima pri svakom visokom učilištu. Ona su imala zadatak rangirati radove po kvaliteti 
te rang-listu studentskih radova dostaviti sveučilišnom Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade najkasnije do 19. 
svibnja 2006.
Povjerenstvo za dodjelu nagrade radilo je u ovom sastavu: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Vjekoslav 
Jerolimov, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak i Živko Ivanda, dr. stom.
Na natječaj za Rektorovu nagradu prijavljeno je 199 radova odnosno umjetničkih ostvarenja (16 manje nego 
lani)  i još 9 radova za posebnu nagradu. Od tog broja Povjerenstvo je izabralo 100 radova i 8 radova za posebnu na-
gradu.
Razmjerno broju predanih radova određen je i broj nagrada po svakom visokom učilištu. Iznos nagrade isti je 
kao i do sada, 1.500 kuna po radu. Ako je rad djelo više autora, onda se taj iznos dijeli na jednake dijelove. Rezultati 
natječaja objavljeni su na oglasnim pločama svih visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu 29. lipnja 2006., a svečana 
podjela bila je 11. srpnja 2006. u auli Sveučilišta.
U nazočnosti autora, njihovih rođaka i prijatelja, dekana fakulteta i prorektora nagrade je dobitnicima podije-
lila rektorica prof. dr. se. Helena Jasna Mencer.
Svečanost je počela intoniranjem državne himne Lijepa naša domovino, nakon koje je uslijedio govor rekto-
rice, a potom i podjela nagrada. 
Nagrade su podijeljene u dva termina: u 11 sati studentima prirodnog, tehničkog i biomedicinskog znanstve-
no-nastavnog područja te 1 posebna nagrada studentima Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a u 13 sati studentima 
biotehničkog, društvenog, humanističkog i umjetničkog područja te 7 posebnih Rektorovih nagrade za iznimna ostva-
renja. Nagrade u obliku diplome (nenovčane) dodijeljene su:
1. studentima Fakulteta strojarstva i brodogradnje: Danielu Filkoviću, Silvestru Binguli, Igoru Bogdanoviću, 
Goranu Ivetiću, Krešimiru Končiću, Jeleni Miletić, Šimi Plepeliću, Deanu Smolaru i Tamari Sopek – za projekt Bespi-
lotna letjelica – MARICA; 
2. studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: Mirni Gajski, Ivani Kelek, Emini Laštrić, Josipi Mihić, 
Andrei Pujić i Kristini Ribarić – za 2. europski kongres studenata socijalne pedagogije  – AKCIJA, održan 11. - 13. 
studenoga 2005. u Zagrebu; 
3. studentima Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta: Terezi Curać, Ivani Čubrilo, Ana-Mariji Paklec, Jeleni 
Todorovski, Sunčici Prugović i Sandi Vrljičak – za 1. međunarodni kongres studenata rehabilitacije  – PRVI KORAK, 
održan 5. - 7. svibnja 2006. u Zagrebu;
4. studentima Pravnog fakulteta: Dori Zgrabljić Rotar, Vedranu Iskri, Dini Hošnjak, Ivanu Krnicu i Josi-
pu Marohniću - za sudjelovanje na vrlo uglednom međunarodnom studentskom natjecanju iz prava međunarodne 
trgovačke arbitraže i međunarodnog trgovačkog prava u Beču 13th Annual Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot 2005-2006. i osvojeno treće mjesto u usmenom dijelu natjecanja u konkurenciji 154 sveučilišne ekipe 
iz 47 zemalja; 
5. studentima Pravnog fakulteta: Lei Zuber, Mislavu Mataiji, Iris Valković, Tini Čučić, Gordani Topić i Tomi-
slavu Sokolu - za sudjelovanje na vrlo uglednom međunarodnom studentskom natjecanju iz europskog prava European 
Law Moot Court Competition (ELMC), čije je svjetsko fi nale održano 31. 3. 2006. pred sucima Europskog suda pravde 
u Luxemburgu, na kojem su osvojili drugo mjesto; 
6. studentima psihologije na Hrvatskim  studijima: Sanji Brundić, Antoniji Horvat, Hani Matejašić, Petri Mrša, 
Ani Sambolek, Ivi Takšić i Ivanu Zaluškom - za organizaciju stručnog međunarodnog studentskog simpozija Razu-
mijem se, razumijem te održanom 24. - 26. travnja 2006. u Zagrebu;
7. studentima Akademije likovnih umjetnosti: Vitru Drinkoviću, Ivani Dužević, Svenu Klobučaru, Margareti 
Lekić, Ivi Lešić-Bralo i Borni Peraiću - za projekt kiparske radionice „Jelsa-Punta 2005.“, Hvar;
8. solistima, mješovitom zboru i simfonijskom orkestru Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu: - za izved-
bu „Requiem“ W. A. Mozarta, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, 22. travnja 2006.
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Prikaz radova (umjetničkih ostvarenja) nagrađenih Rektorovom nagradom 
za ak. god. 2005./2006. po znanstveno-nastavnim područjima i po fakultetima
Red 
br.
Visoka učilišta po znanstvenim 
i umjetničkim područjima Broj nagrađenih radova
a b c
 I. područje prirodnih znanosti 9
  1. Prirodoslovno-matematički fakultet 9
 II. područje tehničkih znanosti 28
  2. Arhitektonski fakultet 3
  3. Fakultet elektrotehnike i računarstva 5
  4. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 1
  5. Fakultet prometnih znanosti 2
  6. Fakultet strojarstva i brodogradnje         2 + 1*
  7. Geodetski fakultet 1
  8. Geotehnički fakultet, Varaždin 2
  9. Građevinski fakultet 5
10. Grafi čki fakultet 2
11. Metalurški fakultet, Sisak 0
12. Rudarsko - geološko - naftni fakultet 3
13. Tekstilno - tehnološki fakultet 2
III. područje biomedicinskih znanosti 16
14. Farmaceutsko - biokemijski fakultet 2
15. Medicinski fakultet 7
16. Stomatološki fakultet 4
17. Veterinarski fakultet 3
IV. područje biotehničkih znanosti 6
18. Agronomski fakultet 3
19. Prehrambeno - biotehnološki fakultet 1
20. Šumarski fakultet 2
 V. područje društvenih znanosti 14
21. Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet     1 + 2*
22. Ekonomski fakultet 2
23. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 3
24. Fakultet političkih znanosti 2
25. Kineziološki fakultet 2
26. Pravni fakultet 3 + 2*
27. Učiteljski fakultet 1
VI. područje humanističkih znanosti 19
28. Filozofski fakultet 14
29. Hrvatski studiji          3 + 1*
30. Katolički bogoslovni fakultet 2
VII umjetničke akademije 8
31. Akademija dramske umjetnosti 2
32. Akademija likovnih umjetnosti          3 + 1*
33. Muzička akademija          3 + 1*
UKUPNO      100 + 8*
* posebna Rektorova nagrada
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XIII. NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI

















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 668 83 751 215 28 243 883 111 994
Izvanredni profesori 396 51 447 221 22 243 617 73 690
Docenti 359 60 419 305 45 350 664 105 769
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 1423 194 1617 741 95 836 2164 289 2453
Profesori visoke škole 6 2 8 6 0 6 12 2 14
Viši predavači 56 23 79 82 11 93 138 34 172
Viši lektori (viši korepetitori) 6 11 17 39 22 61 45 33 78
Predavači 28 20 48 42 22 64 70 42 112
Lektori 2 2 4 15 4 19 17 6 23
Ukupno nastavna zvanja 98 58 156 184 59 243 282 117 399
Viši asistenti 99 10 109 73 9 82 172 19 191
Asistenti 239 71 310 238 28 266 477 99 576
Mlađi asistenti 3 0 3 1 0 1 4 0 4
Stručni suradnici 81 35 116 86 167 253 167 202 369
Ukupno suradnička zvanja 422 116 538 398 204 602 820 320 1140
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 664 2 666 1536 51 1587 2200 53 2253
Bibiliotečni djelatnici 20 0 20 119 3 122 139 3 142
Ukupno ostala zvanja 684 2 686 1655 54 1709 2339 56 2395
UKUPNO A 2627 370 2997 2978 412 3390 5605 782 6387
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 14 2 16 5 1 6 19 3 22
Viši znanstveni suradnici 7 4 11 12 5 17 19 9 28
Znanstveni suradnici 8 6 14 6 5 11 14 11 25
Znanstveni asistenti 10 0 10 6 0 6 16 0 16
Znanstveni novaci 540 1 541 521 3 524 1061 4 1065
UKUPNO B 579 13 592 550 14 564 1129 27 1156
UKUPNO A + B 3206 383 3589 3528 426 3954 6734 809 7543
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2005. do 31.9.2006. 48 0 48 61 0 61 109 0 109


















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 47 17 64 10 3 13 57 20 77
Izvanredni profesori 37 4 41 10 3 13 47 7 54
Docenti 47 28 75 21 14 35 68 42 110
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 131 49 180 41 20 61 172 69 241
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 3 0 3 3 2 5 6 2 8
Viši lektori (viši korepetitori) 1 0 1 5 0 5 6 0 6
Predavači 1 4 5 2 3 5 3 7 10
Lektori 3 0 3 7 0 7 10 0 10
Ukupno nastavna zvanja 8 4 12 17 5 22 25 9 34
Viši asistenti 4 5 9 4 3 7 8 8 16
Asistenti 14 10 24 6 8 14 20 18 38
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 4 11 15 0 6 6 4 17 21
Ukupno suradnička zvanja 22 26 48 10 17 27 32 43 75
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 29 0 29 59 0 59 88 0 88
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 5 0 5 5 0 5
Ukupno ostala zvanja 29 0 29 64 0 64 93 0 93
UKUPNO A 190 79 269 132 42 174 322 121 443
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 1 0 1 1 0 1 2 0 2
UKUPNO B 1 0 1 1 0 1 2 0 2
UKUPNO A + B 191 79 270 133 42 175 324 121 445
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2005. do 31.9.2006. 0 0 0 0 0 0 0 0 0


















A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 715 100 815 225 31 256 940 131 1071
Izvanredni profesori 433 55 488 231 25 256 664 80 744
Docenti 406 88 494 326 59 385 732 147 879
Ukupno znanstveno-nastavna 
zvanja 1554 243 1797 782 115 897 2336 358 2694
Profesori visoke škole 6 2 8 6 0 6 12 2 14
Viši predavači 59 23 82 85 13 98 144 36 180
Viši lektori (viši korepetitori) 7 11 18 44 22 66 51 33 84
Predavači 29 24 53 44 25 69 73 49 122
Lektori 5 2 7 22 4 26 27 6 33
Ukupno nastavna zvanja 106 62 168 201 64 265 307 126 433
Viši asistenti 103 15 118 77 12 89 180 27 207
Asistenti 253 81 334 244 36 280 497 117 614
Mlađi asistenti 3 0 3 1 0 1 4 0 4
Stručni suradnici 85 46 131 86 173 259 171 219 390
Ukupno suradnička zvanja 444 142 586 408 221 629 852 363 1215
Administrativni, stručni i drugi 
pomoćni djelatnici 693 2 695 1595 51 1646 2288 53 2341
Bibiliotečni djelatnici 20 0 20 124 3 127 144 3 147
Ukupno ostala zvanja 713 2 715 1719 54 1773 2432 56 2488
UKUPNO A 2817 449 3266 3110 454 3564 5927 903 6830
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 14 2 16 5 1 6 19 3 22
Viši znanstveni suradnici 7 4 11 12 5 17 19 9 28
Znanstveni suradnici 8 6 14 6 5 11 14 11 25
Znanstveni asistenti 10 0 10 6 0 6 16 0 16
Znanstveni novaci 541 1 542 522 3 525 1063 4 1067
UKUPNO B 580 13 593 551 14 565 1131 27 1158
UKUPNO A + B 3397 462 3859 3661 468 4129 7058 930 7988
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2005. do 31.9.2006. 48 0 48 61 0 61 109 0 109






Stanje na dan 30. rujna 2006.
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
XIV. STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI/PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2005.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2006.
SVEUČILIŠTE
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni 
studij 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sveučilišni 
studij 28 25 53 26 12 38 19 11 30 7 8 15 3 0 3 0 0 0 83 56 139 2 1 3
Ukupno 28 25 53 26 12 38 19 12 31 7 8 15 3 0 3 0 0 0 83 57 140 2 1 3
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni 
studij 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sveučilišni 
studij 24 23 47 25 10 35 13 9 22 6 6 12 3 0 3 0 0 0 71 48 119 2 1 3
Ukupno 24 23 47 25 10 35 13 10 23 6 6 12 3 0 3 0 0 0 71 49 120 2 1 3
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni 
studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni 
studij 4 2 6 1 2 3 6 2 8 1 2 3 0 0 0 12 8 20 0 0 0






doktoraI. god. II. god. III. god.
Ukupno znanstveni 11 4 3 7 4
Ukupno stručni 2 0 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 13 4 3 7 4




PREGLEDNA TABLICA - STUDENTI
Visoko učilište studij ukupno upisani ponavljači I. god.
diplo-
mirali
upisani       
poslije-





















Prirodoslovno-matematički fakultet sv 3701 787 1282 412 657 75 80 2 9 856 61
Prirodoslovno područje - ukupno 3701 787 1282 412 657 75 80 2 9 856 61
Arhitektonski fakultet sv 870 53 245 111 56 0 1 3 0 137 39
Arhitektonski fakultet - studij dizajna sv 154 23 33 31 0 0 0 1 0 71 1
Fakultet elektrotehnike i računarstva sv 4168 1333 1115 431 499 71 21 6 4 255 36
Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije sv 616 184 268 59 92 11 10 0 0 22 9
Fakultet prometnih znanosti sv 3596 348 812 444 58 30 6 9 0 476 28
Fakultet strojarstva i brodogradnje sv 1686 676 798 105 55 4 14 1 0 204 16
Geodetski fakultet sv 672 101 225 59 8 6 2 0 0 66 26
Geotehnički fakultet sv 275 74 132 30 0 0 0 0 0 61 6
Građevinski fakultet sv 1331 540 436 115 0 12 6 1 0 112 16
Grafi čki fakultet sv 746 154 268 114 48 3 6 0 0 159 0
Metalurški fakultet sv 88 26 66 7 15 3 0 0 0 6 4
Rudarsko-geološko-naftni fakultet sv 521 211 257 57 90 4 2 3 0 36 13
Tekstilno-tehnološki fakultet sv 787 199 520 43 0 4 0 2 0 178 0
str 437 83 131 57 0 0 0 0 0 55 17
Tehničko područje - ukupno 15947 4005 5306 1663 921 148 68 26 4 1838 211
Farmaceutsko-biokemijski fakultet sv 719 109 223 156 68 1 8 10 0 200 33
Medicinski fakultet sv 1643 183 372 215 666 88 51 38 4 28 45
Stomatološki fakultet sv 568 96 151 92 74 25 5 6 0 126 17
Veterinarski fakultet sv 634 59 167 103 62 13 18 2 0 112 24
Biomedicinsko područje - ukupno 3564 447 913 566 870 127 82 56 4 466 119
Agronomski fakultet sv 1686 0 423 162 75 18 12 0 0 223 39
Prehrambeno-biotehnološki fakultet sv 930 82 187 136 159 21 10 0 0 274 2
Šumarski fakultet sv 759 174 320 131 56 7 13 0 0 77 41
Biotehničko područje - ukupno 3375 256 930 429 290 46 35 0 0 574 82
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet sv 588 53 180 111 26 3 0 0 0 271 34
Ekonomski fakultet sv 9089 2425 2129 1118 1603 157 13 11 0 1064 283
str 2654 340 996 658 671 54
Fakultet organizacije i informatike sv 1155 373 544 96 130 7 3 1 0 93 42
str 566 157 399 107 0 0 0 0 0 233 0
Fakultet političkih znanosti sv 1862 297 630 301 230 24 4 4 0 246 124
Kineziološki fakultet sv 1458 570 531 137 22 10 3 0 0 268 43
Pravni fakultet sv 5603 2406 2107 491 241 22 11 6 0 931 152
Učiteljski fakultet sv 759 62 174 173 170 0 0 0 0 177 45
str 570 34 207 272 0 0 0 0 0 321 32
Društveno područje - ukupno 24304 6717 7897 3464 2422 223 34 22 0 4275 809
Filozofski fakultet sv 4869 624 1482 620 631 79 60 5 0 1300 261
Hrvatski studiji sv 1499 57 378 258 107 3 3 5 1 445 26
Katolički bogoslovni fakultet sv 802 132 208 135 44 1 0 4 2 221 4
str 122 6 47 28 0
Humanističko područje - ukupno 7292 819 2115 1041 782 83 63 14 3 1966 291
Akademija dramske umjetnosti sv 174 10 45 25 0 0 0 2 0 41 2
Akademija likovnih umjetnosti sv 303 11 75 50 12 0 0 1 0 65 12
Muzička akademija sv 440 31 109 99 18 9 3 17 0 83 6
Umjetničko područje - ukupno 917 52 229 174 30 9 3 20 0 189 20
Sveukupno sv+str 59100 13083 18672 7749 5972 711 365 140 20 10164 1593
* Studenti upisani po posebnim kategorijama: studenti upisani na temelju čl. 53. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, invalidi, hrvatska 
dijaspora i na temelju čl. 48. b Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata.
Izvješće Sveučilišta u Zagrebu, 2005./2006.
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Prirodoslovno-matematički fakultet 204 6 84 245 4 132 675
Prirodoslovno područje - ukupno 204 6 84 245 4 132 675
Arhitektonski fakultet 50 28 36 64 0 20 198
Arhitektonski fakultet - studij 
dizajna 39 15 12 6 0 0 72
Fakultet elektrotehnike i računarstva 156 4 67 122 0 112 461
Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije 62 3 12 67 0 50 194
Fakultet prometnih znanosti 52 26 23 56 0 5 162
Fakultet strojarstva i brodogradnje 114 10 34 180 0 83 421
Geodetski fakultet 24 4 17 31 4 12 92
Geotehnički fakultet 36 7 14 17 0 8 82
Građevinski fakultet 66 8 18 71 0 28 191
Grafi čki fakultet 27 5 21 19 0 3 75
Metalurški fakultet 21 5 0 16 0 7 49
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 58 2 17 48 0 19 144
Tekstilno-tehnološki fakultet 43 17 19 40 0 15 134
Tehničko područje - ukupno 748 134 290 737 4 362 2275
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 49 1 26 65 0 7 148
Medicinski fakultet 276 4 80 292 2 129 783
Stomatološki fakultet 100 3 10 75 0 26 214
Veterinarski fakultet 94 3 31 154 3 35 320
Biomedicinsko područje - ukupno 519 11 147 586 5 197 1465
Agronomski fakultet 119 6 76 154 1 55 411
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 85 4 29 83 5 48 254
Šumarski fakultet 62 3 34 73 0 16 188
Biotehničko područje - ukupno 266 13 139 310 6 119 853
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 60 7 10 13 0 20 110
Ekonomski fakultet 104 16 72 111 0 14 317
Fakultet organizacije i informatike 26 6 16 29 0 10 87
Fakultet političkih znanosti 51 20 0 21 0 20 112
Kineziološki fakultet 36 2 17 45 52 20 172
Pravni fakultet 67 5 54 73 0 10 209
Učiteljski fakultet 41 37 47 28 2 0 155
Društveno područje - ukupno 385 93 216 320 54 94 1162
Filozofski fakultet 283 129 236 148 18 149 963
Hrvatski studiji 7 1 17 16 0 4 45
Katolički bogoslovni fakultet 41 12 11 33 0 8 105
Humanističko područje - ukupno 331 142 264 197 18 161 1113
Akademija dramske umjetnosti 90 5 26 23 0 2 146
Akademija likovnih umjetnosti 70 6 41 46 0 0 163
Muzička akademija 81 23 8 24 0 0 136
Umjetničko područje - ukupno 241 34 75 93 0 2 445
Sveukupno 2694 433 1215 2488 91 1067 7988
